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ABSTRACT
I wish to begin by paying tribute to the figure of cImad al-DIn Yahya Ibn 
Hamz, the renowned Zaidi scholar and Imam (669-750AH).
He greatly enriched the canon of Islamic studies with his output, in 
particular with his major work on Arabic grammar entitled al-Hasir li 
Fawa ’id al-Muqaddima li Tahir, which constitutes the subject of this 
thesis.
Al-Hdsir li Fawa’id al-Muqaddima li Tahir is, in effect, an 
extensive commentary on the short grammatical treatise of al-Muqaddima 
al-Muhsiba (or al-Muqaddima al-Nahwiyya) by the Egyptian grammarian 
Ibn Babshadh Tahir Ibn Ahmad al-Jauhari (d. 469AH).
The commentary amounts to a detailed analysis of Ibn Babshadh's 
text providing an exhaustive and original treatment of most major aspects 
of Arabic grammar.
I have divided the thesis into two parts. Part one, a study, consists 
of eight chapters. In the first chapter I discuss the Arabic manuscripts of 
al-Hasir, six copies of which I managed to obtain from various Islamic 
and Western institutions, as well as the method I followed in editing the 
text.
In Chapter two I introduce the figure of the Imam Yahya, provide a 
short biography covering his childhood, education and his writing, and 
discuss his milieu from a political, social and cultural perspective 
including a comment on the origin of the Zaidi state in al-Yaman and the 
Rasulid dynasty there under which the Imam Yahya lived.
In Chapter three I give a brief history of Arabic grammar and its 
development up to the time of al-Imam Yahya.
In Chapter four I offer a short biography of Ibn Babshadh and his 
works, especially his principal work al-Muqaddima al-Muhsiba and its 
commentary Shark al-Muqaddima al-Muhsiba the subject of Imam 
Yahya's revision under the title of al-Hasir, and cover also the major 
commentaries written on al-Muqaddima produced by the celebrated 
grammarian of the period under discussion.
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In Chapter five I discuss the Imam Yahya's orientation in Arabic 
grammar and his position with respect to the traditional grammatical 
school's (Basran, Kufan and Baghdadi).
In Chapter six I discuss the subject and method in al-Hasir.
In Chapter seven I discuss the importance of the shawahid in Arabic 
grammar, as a source of the Imam Yahya's work in al-Hdsir derived from 
the Qur’an, the Hadith, ancient Arabic poetry and prose, as well as 
shawahid by analogy.
Chapter eight deals with the significance of al-Hdsir as a work of 
Arabic grammar and presentation comparing with the work of al- 
Zamakhsharl's al-Mufassal and the Shark al-Muqaddima al-Muhsiba by 
Ibn Babshadh.
The second part of the thesis covers the Arabic edition of al-Hdsir. 
It is based upon the oldest available manuscript and supplied with a full 
critical apparatus.
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CHAPTER 1
Editorial Method
To edit the work of a renowned ancient Islamic scholar is to invoke, in the 
process, the civilization in which such a work found expression, and 
revive, in particular, the heritage of Islamic scholarship that takes us, in 
this case, back to the Prophet himself.
Of those works composed by the ancient Islamic grammarians 
available to me in manuscript form I chose to edit a work of the great 
Yaman! scholar, the Zaidi Imam Yahya Ibn Hamza, namely his definitive 
work on Arabic grammar entitled Al-Hdsir li Fawa ’id al-Muqaddima li 
Tahir which was composed in 711 AH.
Al-H dsir  is, in effect, a revision in the form of a commentary 
(Shark), of an earlier work on Arabic grammar entitled al-Muqaddima 
a l-M uhsiba  by Ibn Babshadh (Tahir Ibn Ahmad) an Egyptian 
grammarian whose life spanned the fourth and fifth centuries, AH.
I took this decision after painstaking and lengthy research through 
consultation of reference works and manuscripts related to my field of 
study, particularly Brockelmann's al-Adabiyydt al-Yamaniyya f i  al- 
Maktabat wal-Marakiz al-Thaqdfiyya al-cA la m iy y a  }  and his 
Geschichte der Arabischen Literatur. I also consulted Masadir al-Fikr 
al-Islaml by cAbd Allah al-Habashi, and Masadir al-Turath al Yamanifi 
al-Muthaf al-Britani by Husain cAbd Allah al-cAmri, as well as other 
works concerning manuscriptfin general and Yaman! manuscripts in 
particular.
The six copies I obtained are as follows:
1 Translated from the German by Abu Bakr, Salih Ibn al-Shaikh, 1st edition, 
Beirut: Dar al-Hadatha, 1985.
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-Three copies from the library at al-Jamic al-Kablr. These included
the oldest of the manuscripts transcribed in 711 AH by one of the Imam's
pupils Muhammad al-Murtada (d. 732AH) which I shall treat as the 
original (J^aVl). From the same library, I also obtained several
important references and books on my subject.
-Two copies from the British Museum Library which I
microfilmed after careful study. The English references for these copies
are OR.3824 and OR.3737. The Arabic references are and* *
respectively.
-Finally a photostat copy of a unique manuscript housed in Dar al- 
Kutub in Egypt despatched to me by a colleague studying there. These 
manuscripts are described in further detail below.
Despite numerous attempts I was unable to obtain copies of the two 
other manuscripts that might well have further enhanced my study, one 
located in the Ambroziana Library in Milan, the other in Riza Library in 
Rampur, in India.
However, I did not allow this inconvenience to hinder my progress 
in anyway and I consider myself fortunate to have found six copies in all, 
five of them fully intact.
In editing al-Hdsir I fortunately also had access to two editions of 
Ibn Babshadh's own commentary on the work Imam Yahya set out to 
revise, namely the Shark al-Muqaddima al-Muhsiba. One edition is by 
Khalid cAbd al-Karim,1 the other by Muhammad Abu al-Futuh Sharif.2
The method I followed in editing al-Hdsir was determined by the 
following objectives:
1 First edition, Kuwait, 1976.
2 First edition, Egypt, 1978.
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1) To transcribe the oldest manuscript by hand and refer to it as 
the original. I have not made any changes to this text other than adapting 
the orthography to modem usage and providing select vocalization.
2) To compare the other five copies with the original and note 
the points of difference.
3) To write the text of Ibn Babshadh's Muqaddima in bold print 
in order to distinguish it from the commentary (Shark) of the Imam.
4) To identify Qur’anic quotations, cite them in their context 
where necessary, and to indicate any varient readings by reference to the 
standard works on the subject. To follow the same pattern in referencing 
the seven recitations of the Qur’anic works,1 followed by ten recitations.2 
Also the fourteen recitations.3
5) To identify quotations from the hadith by reference to the six 
canonical hadith collections.4
6) To identify quotations from poetry with reference to:
-poetic dlwans;
1 See on this matter some works on al-Qira’at al-Sab0: Al-FarisI, Abu cAli, al- 
H ujjafi al-Qird’at al-Sabc. Also: Ibn Zanjala, al-Hujja f i al-Qira’at al-Sabc. 
Also: Ibn Mujahid, Kitab al-Sabca fi al-Qird’at.
2 Such as: Ibn al-Jazri, al-Nashrfial-Qird’at al-cAshr.
3 For works which deal with this matter see: Al-Banna, Ahmad, lthaf Fudala’ al- 
Bashr f i  al-Qird’at al-Arbacat cAshr.
4 The six canonical hadith collections are:
1) Sahih Muslim;
2) Sahih al-Bukhari;
3) Sunan al-Nasa’i;
4) Sunan Ibn Maja;
5) Sunan Ibn Dawud;
6) Sunan al-Dar Qutni.
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-anthologies;1
-Shawahid collections;2
-Major works of adab and amdli?
-Lexicographies.4
In editing the Shawahid, I have transcribed the verses in full and 
noted the metre.
I have also explained any difficult terms and expressions and given 
a brief commentary to clarify the meaning where necessary.
I have also compared the verses in the references with those 
mentioned in the text and commented in detail on any differences.
7) To verify references to grammatical works by consulting 
these wherever possible and identifying the passage referred to.5
8) To give a brief biography of the grammarians mentioned in 
the text with references to standard works on the subject.6
1 Such as: Al-Mufaddaliyyat by al-Mufaddal, al-Dabbi, al-Asmaciyyat by al- 
Asma0!, and al-Khizana by al-Baghdadl.
2 Such as: al-Shawahid al-Kubra by al-cAyni; Sharh Shawahid al-Mughni by al- 
Baghdadi; Sharh Shawahid al-Mughni by al-Suyuti; Mucjam Shawahid al- 
cArabiyya by cAbd al-Salam Harun; Sharh cUyiin Kitdb Sibawaih by cAbd 
Rabbu cAbd al-Latif cAbd Rabbu; al-Mucjam al-Mufassal li Shawahid al- 
Nahw al-Shicriyya by Imil Badic Yacqub.
3 Such as: al-Kdmil by al-Mubarrid; al-Bayan wal-Tabyin and al-Hayawan by 
al-Jahiz; al-Khizana by al-Baghdadi; al-Shicr wal-Shuca rd ’ by Ibn Qutaiba. 
Amali a l-Q dli, Amdli Ibn al-H ajib , Amali al-M urtada , al-Amali al- 
Shajariyya.
4 Such as: Lisan al-cArab by Ibn Manzur; al-Sihah by al-Jawhari; Taj al-cArus by 
al-Zabidi; al-Qamus al-Muhit by al-Fairuzabadi; al-Jamhara by Ibn Duraid; 
Shams al-cUlum by Nash wan Ibn SacId al-Himyari.
5 Works referred to include: al-Kitdb by Sibawaih; al-Muqtadab by al-Mubarrid; 
al-Khasd’is by Ibn Jinni; al-Mufassal by al-Zamakhshari, and its commentary by 
Ibn YaTsh al-Halabi.
6 Such as: Tabaqdt al-Nahwiyyin wal-Lughawiyyin by al-Zabidi; Maratib al- 
Nahwiyyin by Abu al-Taiyyib al-Lughawi; Akhbar al-Nahwiyyin al-Basriyyin 
by al-Sirafi; Nuzhat al-Alibbd by al-Anbari; Bughyat al-Wu°d by al-Suyutl; 
Mucjam al-’Udaba* by Yaqut al-Hamawi; al-Aclam by al-Zirikli; Mucjam al- 
Mu’allifin by Kahhala.
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9) To provide the text with the indexes of:
a) Qura’nic verses;
b) Prophetic hadith;
c) Poetical verses;
d) Proper names;
e) Cities, places and tribes.
Description of the Manuscripts
The Imam Yahya identifies grammarians either as a collective 
group by their fy\adhhab (school) or individually by the surname or 
agonomen (kunya).
I have tried to identify as many of these references as possible and 
give a brief biography of each grammarian noted.
Concerning difficult or obsolete words, I have tried to convey their 
meaning in brief unless where numerous in which case I merely give 
references as an aid towards their elucidation.
At times to expand on Imam Yahya's views in al-Hasir, I make 
reference to his other work such as al-Azhdr}  al-Safiya , al-Tiraz al- 
Mutadammin li Asrar al-Balagha, Tasfiyat al-Qulub min Daran al- 
Awzdr wal Dhunub and some of his letters,2 in order to emphasize a 
particular specific point or convey a broader essay of his method.
I closely monitor in this thesis the author's references in al-Hdsir to 
al-Muqaddima and its commentary, when and where relevant.
I comment briefly on the author's statements with regard to the 
main issues of syntax and morphology.
1 A second volume, manuscript no, OR 3803, British Library.
2 Some of these letters which I copies from al-Jamc al-Kabir in Sanca during my 
visit to Yaman under the reference no. 106, Majamlc.
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I use brackets '[ ]' to indicate words which I have taken from the 
other copies of the manuscripts, where the primary manuscript proved 
defective in this respect, be it through incorrect spelling, faulty 
vocalization, or illegibility.
Description of the manuscripts:
This edition is based on six manuscript copies. For ease of 
reference the following Arabic abbreviation has been used:
* (1) (J^-oVI). The primary text, taken from the al-Jamic
1 al-Kabir Library in Sanca no. 1701.
(2) O ^)- Text from the al-Jamic al-Kabir Library in 
Sanca no. 1702.
(3) ( ^ ) -  Text from the al-Jamic al-Kabir Library in 
Sanca no. 1700.
(4) O y ). Text in the British Museum Library,
no.OR.3824.
(5) (Y^j). Text in the British Museum Library,
no.OR.3737.
(6) (a). Text in Dar al-Kutub al-Misriyya, Egypt, no.5781
The editor has personally inspected these manuscripts. The 
following is a detailed description:
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(1) The primary text (JjuaVI), from al-Jamic al-Kablr in Sanca \  
no.1701.
The copy of this manuscript has been chosen as the primary text for 
the following reasons:
(a) It is one of the oldest manuscripts extant on the subject of 
grammar. The copyist finished his transcription of the manuscript 
on Wednesday, 9th of Muharram 720 A.H.
(b) The period between the date of completion of the author's
work (711 AH) and the date of the transcription amounts to nine
» years only.
(c) We know it was transcribed by one of the author's students, a 
certain Muhammad Ibn Mufaddal Ibn Mansur (d.732 AH).
(d) The script is fairly lucid (naskh).
(e) The author in the primary manuscript quotes from al- 
Muqaddima in a discriminate and relevant manner, whilst in other 
copies the use of quotations from al-Muqaddima is indiscriminate, 
sometimes whole chapters being quoted.
The student undoubtedly would have benefitted from the 
Imam’s treatment of the Muqaddima  in the first example, the 
primary manuscript, due to its logical treatment which lends itself 
to clarification. In addition, whilst in the other copies the Imam 
will head sections with quotations from Ibn Babshadh, this is not 
always the case with the primary text, where in some sections the 
Imam goes straight to the subject in hand.
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Description;
(a) Size of page 25 x 17 cm. approximately.
(b) Folio 149. Each page contains about 21 to 22 lines. Each 
line contains between 8 to 11 words. The numbering in Roman and 
Arabic numerals is in pencil.
(c) Appearance. The volume is of medium size. The cover 
brown, the paper shows signs of age.
This copy (as with the others) is divided into two parts: 
Juz°ain, the first of which begins with:
■'■'Op v> X J  •  X  ^ f  *  f  X XX 4  *  <* f
J ^ l  j l  I 4ll J-a.'vl I . <1 JclO. ft ,-lc. <(111 t gJjuaj A(j »l f »
- x x  ^ xx * ,o**
t «UjLslo <jLo-uiaj I *ic. J jA A j i 'N t
x x x* J x x x
•  X *  X X X X X  f  r  *  X •  I *  I  *  *• *  ^ X X # p
i CL) 1 (jLo (i IJiil <djL=k  ^ t j l ^ c V  I 4x0 4c4^(j5
X * X X f  ^• 0 " 'i i ' t /  ' * '
. « . . .  6j L*vj| JxucMkS I <Ju-ajj9 <45^ X0
x x * x **x ^ XX
and ends with section on Inna and its sisters (Inna wa 
Akhawatuha) with these words:
. « ^ j Ix II <\3t*^ J j V l  * 3 ? ^  f"* w
The second part starts with section of al-Huruf al-Nasiba lil 
f i cl al-Mudaric begins with these words:
« 3 1 » : (j-AJ * “f I  ^ l_)uui2u3 I 4jt-i.nl Ifxoj I ye-XLul I J  IS »*» / /  1 /  ^  ^ ^
t JLx « 3J }i$ * 3 ^ 1  j l  JjlS l(j ha L 3 ^
*r 0  r  0  f  f  ^ /  /  I  /  t  p  yl *
La tlxAj « y>j . p l>=J (9 c_j IjrJ I Ia tlk-oj « 3 j] » j) . I La Luloj
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. « 6j£3 La jLA  
*
and ends with these words:
4 1 1 1  I II > i < L o JtftJL  I 6 J - A  A l  6 . J ^ J  L i j j l  »
1* * + + + + +
i ^ U j  < i l  1 e l l  j  j j i  b j o ^ a S  j 5 j  t * 1 5  j i  ^ U t a .  ^  J l j
/  h /  ' /  » • /  ^
4  *w I t ^ i l a  J J j  ^ j i c .  ^ l i a l  ^ o i  . < j l j c * V I  I c J  j J l L s J
. 4 j I c J
* • /
|  ^j_i2 A ]  I J o a J  f 4 ^ J  L a  JcL^k J L u j  (_$1 b o  4_U I ^ jq J L j  c_> l l f U  I I J - A  j ^ > ^ J
4 3 c  < 111  J j ^ l c  s V  ( J  i, A f l a  ^ y - u o j j J .  I A a -* *  a  ^ J I j o  411 1
< jx, I I 4 j |  O L a i i  i l l ,  ( j  (2/ ^ v l i  ii  a i l ^  4 j a !  | ^ l j
<{ 4 j L f t t  t i , i i^  ^ j - Q 1 ^aC- 4 x x j j  J j ]  a j ^ J L  I t i  ^ - a  Q l ^  a u  j 4 j l u u o J  p  L s u j Y  I
* " ” / / * ✓ ' * / / /
(d) The text is lucid and written in f\askh.
(e) The lines in the body of the text are written in black and the 
headings are in red and in larger letters.
(f) On the title page is written the name of the work and the 
name of the author as follows:
|  ^J&IU <Laj2l.l JLjI^U ^usL aII i_ jl^  j  
+ + / #•
(j-Ualxul | SjpJjJ ( I I jA*.**l I ^  LoV I A* ml I ))
4 1 1 1 L r L ^ i  I 4 .1 1 1 ( J j I l u j  (2) J  ^ i c  (J* ( J J a I (5 L u J I  j L a C
✓ t t  " *, **• ✓ *  ^ ** * >"*/ *./* v*}** *- *t"
^jlc 4j(3iciaj < 4jL j^J uJjI^ll ^  < ^ 1$ <UI J>b * <hj
X r  *' * I* f '. «  aIi u j  4 J I J  wLo^ -a ujjuuu 4 J j J O i j
On the same page on the top-left hand corner there appear 
two verses of poetry as follows:
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■* * ti i  * ,*. " * * * ' * * \ i" * ' .* i“^ j J I  iu a^ l Jj Ij J  6j t  j Llu J j l  Cu| La
tA?-* Vj isi J-^j (^ 1  Jffi- v*L*jioJ jI^U
*• « /  *  /  /  ^ »• ✓ *> *
Some lines of poetry (20 lines) unconnected with the subject 
are placed down in the right corner of the page, running at a 
diagonal angle.
(g) On the first page of the text, we find the Introduction to the 
subject which begins with the words:
*  s  P r r  pi}  >■. + < if P
.  ^ ( J  *O j  ,>AjuJ i * d  ^ w
p * * * p  *« i "  p  »
4laxaj t uIjcVf *lc JiALt I *
»•*  ^ *• ✓ t' *
. « ... <tla ^uUlo u-SbLLJ
(h) The manuscript is divided by the into two parts: 
Juzain. The first part begins with the introduction and ends with 
the section on al-Huruf al-Nasiba lil-Ism al-Rafica lil-Khabar 
(Inna wa Akhawatuha). Namely Fol.69. The last line of this part 
is as follows:
. <( l i J  I  ^ 1 (C*J h u  <1! I J j V  I PJ -= d  I »
The second part of the text begins with the section on al- 
Huruf al-Nasiba lihfi01 al-Muddric and ends with Fol. 149. The 
last line of this part reads as follows:
tJJj <111 a^jlLuuj ‘ j^jSLU bXA £\j*  fui-d-® ®
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 ^ CT® ‘ j l  jiaLk <£J**
^ a  L^j j JllJ j  4a ..1.a^ xxLb J l k  ^1UI . ^jl^skVI Lcj ^ J L ^ J
. « <jLcJ
+ **
This is followed by the copyist's comment, stating his name 
and the date of completion of the copy. On the same page we find 
reference to the birthdays of several of the author's sons and 
nephews (in different places), and a note to confirm that the 
manuscript was copied from the original text.
Editorial comments on the Manuscript:
(a) Some mistakes in spelling.
(b) Very few comments in the margin.
(c) Explanation of some words in the margin and between the 
lines in the body of the text.
(d) Most of the text is unvocalized and undotted.
(e) Copyist's lacunae, some of which he noticed and rectified in 
the margin. For example: omittance of one half of a verse, rectified 
in the margin,
(f) Omissions, illegibility of words, mispelling, etc, would be
corrected by the copyist in the margin accompanied with the term 
(juia), with each mistake acknowledged in the text with a footnote
indication.
(g) Also in the margins, we find references to footnotes 
(Hashiya) which are placed approximately adjacent to the line in 
which the footnote refers to, but which do not exactly pinpoint the
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issue in question. So it is left to the reader to examine the context in 
which the footnote appears. Each footnote is introduced with letter
(c)-1
(2) The second text in al-Jamic al-Kabar in Sanca \  no. 1072.
Description:
(a) Folios: 146.
(b) Date 28 Dhi al-Qacda, 782 AH.
(c) Size: 20 x 25cm.
(d) Each page contains between 22 to 26 lines.
(e) Each line contains between 10 to 14 words.
(f) There is no numbering of the pages.
(g) The cover is brown, the paper is yellow and shows signs of
age, but it is in a good condition.
(h) The lines in the body of the text are written in black ink and 
the headings are in red and in larger letters.
(i) On the title page is written Kitdb al-Hasir li Fawa'id al- 
Muqaddima f i  cilm Haqa'id al-Icrdb followed by the name of the 
author of al-Muqaddima al-Muhsiba and the following reference 
to al-Imam Yahya
1 This is a standard manner which followed in all copies.
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**  y /  ' y « y y y y y*** | | ^ * * y 11  ^ i11 *• i^  i-* ■'^ * # || * it
JllwjJI <fiJ| , j Lluju £yj AaoJ  ^>AUa J ^ V I  p .n t ill »* ~ * •»  * * / * / / * V*
*  0  0  •  0  *  * . * '# u  - i  .*  *  i t  f  i '  ».<^ JUIJ JjJ <aY! S^ AjBJ 4 <AjYf <J}Luj A^ Lu VI aL&C. (*■*“*,»»/ * * If" ” / 0 0 ' X
. « ^ u i  jv.iU t11 ^jJxIl <11 (j VI t(j£ i j  i ^ L u j  <11 j J c j  <111 
Under the title is written the following passage:
{ ^AA.^ 11 <111 ^uuU }
< U  L=J I < x q j.a * l I <ju5JL I <C^-u3jJ. I I <1a^  IA-A »
^  #■* *  ^  + 9* + * + + *
I Vj^ O I JXA t Lfe^ AC. ^nl I p U. y^uJ^ 'VAJ V.fl-fljJ I
' j j i t  j j a . j  t I ^ J Ix a  <j <111 y 1aa-w ( <1)1 ^ ic .
y <•* y * y y y y
, « < j j a J I  \  X 0 \
y
Followed by unclear signature.
(j) Most of the text is unvocalized and undotted.
(k) The introduction to the work is similar to the introduction to 
the primary manuscript, and begins with the same words.
(1) The manuscript is divided into two parts as the primary 
copy, and begins and ends with the same sections.
(m) The name of the copyist is erased for unknown reasons, 
followed by four verses of poetry by the copyist himself as follows:
(jSIM (Jj j i  V j J l i i l  ^ j  «-LuClS JjZ
/ /  m 0  ** ^  /
*  0  a  x t  x  X »  x 0  X t  ^  X •  X f  X X
{jA^l I j  I ^ 5 lu JclsJ  IJ 4ju3$
> 0 0 % *  0  0  % *  0  0  0 0  0  % 0  X X  #  # X #  X
u j j l l l  ( r^U j J^ j  I Ac. I a | <JJj IA IaLj
'c& j*  M I  J i  i j  j u  L elVI f ^ l j  < T us
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(n) The text Is followed by the M a q siira 1 of Abu Bakr 
Muhammad Ibn Duraid (d.321 AH).
Editorial comment on this manuscript:
(a) There are some marginal comments on the text interporcL-cei
by the copyist as explanation of forms, clarification of some 
grammatical rules, reference to opinions voiced in other works.
(b) Some words are illegible.
(c) A word or phrase which begins the next page is repeated at 
the bottom of the previous page in order to make it easy for the 
reader to follow the author's argument in case of mistakes in 
pagination.
(3) ( \ $) The third text in al-Jamic al-Kabir in Sanca \  No. 1700.
Description:
This copy is the most beautiful of all, written in (\\askh).
(a) Size: 19 x 26 cm.
(b) Date: Written around the 8th century AH.
(c) Folios: 196.
(d) Each page contains between 13 to 15 lines.
1 Al-Maqsura is considered to be one of the outstanding works in the canon of 
Arabic classical poetry. It comprises 254 verses, nearly all ending in A lif 
maqsiira. It is on this work that Ibn Duraid's reputation rests. However he 
composed notable works on Hikam (wisdom), Amthal (proverbs), and Arab 
history.
See: Mausucat cAbdqirat al-Islam f i  al-Nahw wal-Lugha wal-Fiqh, vol.3, 
p. 141.
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(e) Each line contains between 10 to 13 words.
(f) The numbering in Roman and Arabic numerals is in pencil.
(g) Comparing with the others it is a large copy in size.
(h) The text is written in black ink, except for the headings
which are rendered in red ink in larger letters.
(i) The title page contains: The title of the work, which is as 
follows:
liLx |Jc I jjuaLsJI j
followed by the name of the author of the original work al- 
Muqaddima al-Muhsiba and the name of the commentator al-Imam 
Yahya, which is as follows:
J  i I 111 I I . r s  " J  I J  L l l u  L  J a s .  I j J b  U a  I A n  n i l  ))
i o V l  t 5 J y L c u  A . y L u j y i  j L a c  a L Y I
* t f ' * ~  ^  ^  ^ s s J  ^ ^
<Li(a"La I t  6  L*-Qj I j  4 -01 t ^ L _ u j  <Lii£- 4_U I 4_I11
^ /  /  >> f * I  /  ^  *  tfl c /  /  *  f  *
<jL2kVLj < e i l j  a.a\$ < aIj Loj
t  * '  i'  *' * i* *' r  " t r  * "  i t f *' 11 *. .*-1 • "J AjLS^UStJ  4 j  1 ^  ft L i J  \ I U ( C - k -  4-> l j i A i 3  t
. « J  I £y> J  L*. <J£ <0 JaIJ (j
Under the title and the author's name is written a verse of 
poetry, namely:
« yLai yLayll jjauJ LujJL I^ j I^  L »
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Below that, the name of the owner of the book which is 
erased for reasons unknown.1 In the middle of this page (on the 
left-hand side is written the name of another owner), which is also 
erased.
On the first page of the manuscript is an Introduction similar 
to those in other manuscripts which we have already mentioned in 
our critical edition.
This introduction is followed by the first heading of the text 
(similar to other copies).
(i) The text begins with the words:
. « ... u^jJuJ I (J La >)
and the commentary with the words
. « . . .  LoVI j.tJ -u )I 3 La »
(as in other copies of the manuscript).
(j) The work ends as follows:
* * * •
I j  < J (5^ .VI J ^  Ij L*JI aj ))
« * * ** '  '  1 
A /  /  » *^1 /  •  «• «• » '  * A * f
. « I <U I t aXu/j <Aauuaj <1 (j u JUxjj* 1 / » ' ' / * /
Hie name of tlie copyist appears to have been erased. Under 
this erasure is repeated the following words:
^ + }  &+ *  ^ 4 r  % *
b Jajlu (JLt <11 I ,vh^fi 1 J  (_^ .V I J  b>. .Jii <11 a^=J Ij »
* , m ^  ,  s  * * ** ' • ' H „ t*r
. « 6U^*J <U a x i i j  lj 4 aLuliJ \2
/  * /
ei
1 Might be of poss.£$& by new owner.
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Below that are two verses of poetry, and on the bottom 
corner of the left-hand page are three verses at diagonal angle, as 
follows:
L lL l l  ^ 4 l l  juL U a illlV jJ j
^ U i l  oJfcJi <1^3 ^1^
Ci"ih>U f4 j  l| nVwli CjC. ^ c, fJi
Editor! ;al comment:
(a) A very beautiful and clear copy.
(b) Some spelling mistakes.
(c) Superior readingSin this manuscript.
(d) Clear of marginalia.
(e) Some words and sentences are omitted from the text and have 
already been mentioned in the footnotes in the edition text.
o_
S '
Editorial comment:
^  (a) The text is differentiated at the outset from the commentary
words:
, « ... I J  IS »
<u 
A
^  the commentary beginning with:
S’*
jLoc >LoVbjji<i.ll JlS 
—o   ^ * " *
* * * *
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(b) Lines, words and expression omitted in the text are supplied 
in the margin.
(c) Illegibility of some words.
(d) Spelling mistakes.
4. (Nuj) The text in the British Museum Library under reference No, 
OR.3824.
Description:
(a) The volume is small, with a yellow cover binding which 
shows its age, as does the paper which is also of yellow appearance. 
Some pages were soiled in the bottom of left and right hand corner 
mainly, and to lesser extent in the right corner (from title page to 
foil.30).
(b) Size: 7.5 in by 5 in.
(c) Folios: 137.
(d) The numbering of the pages is in English, rendered in pencil.
(e) Date: 4 Jumada the second, 798 AH.
(f) Each page contains between 21-25 lines. Each line contains 
between 9-15 words.
(g) The text is written in black ink except for the headings which 
are inscribed in red, with larger letters.
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(h) This copy is also divided into two parts (Juz’ain) which 
begin and end with the same sections as in the other copies.
(i) On the title page appears the title of the work as follows:
|  i f l - k  a I c  jJbL LaJ <  a j f l t  I ^ a U J I  j
J-13U <^v I i <ajVI <JyLui AyLuuVI jLac jj< <1 I <a!i »
1 /  ^ J  ^ '
# § /   ^  ^ ^ |  }  + % r  }  # /  ^
(( |„nj 11 !i 1 jJo-uJ <11^  4.lie <jj I <111 £yl A^ft'-fc A^JU (
' << ^ ✓
Followed by the name of Muhammad Ibn Ibrahim Ibn 
Muhammad Ibn Ibrahim Ibn cAbd Allah Ibn cAbd al-Qadlr (the 
owner and the copyist of the work). Followed by a brief biography 
of Abu cAmr cUthman Ibn cUmar Ibn Abi Bakr (called Ibn al- 
Hajib) (d.646 AH) and a biography of Al-Qasim Ibn CA1I Ibn 
Muhammad al-Hariri (d.516 AH).
(j) This copy ends with the concluding words:
' *' ' 9* 9+ 9* * 9 + 9++ "»i.
J j Ij JI A_j!S£j ( j j j l  L* : aL-Oj Ij <J£. <111 ^uVI  J_w it! 1 JlS ))
I* /  /  »  /
( aIa j^f ^JalA (£^ y3* cRj Cy* ^^ >^ -*.5 *baajsl* axa
j j^ll £_1U t La ^JlLaJ <^>J diu ^
ISk . C-J LliljJ I I <111 J^X-Tv > 4_J tjuLl I *3 . <J Ic J y^J9 <rxlx^ 3ulfl
/* (■ *" y< / * S ' / /  " <■ /
I  /  ' ' * . 1  '  '  '  '  I  J  '  '  . I  '  '  (
< AwLxj <11 < <Ojlu ^Laaxi-uj AjjlaiC <Luu ellj
^ •* )  /   ^  ^ + ^ 1 /   ^ I  ^ ^ ¥*
.« ^yLuuJlj a^ Cui=JI j^xAli <11^  j^lc- wVx»w» SyLw=Jlj
This is followed by the date of the completion of this copy 
along with the name of the copyist.
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(k) This copy is followed by the Maq$ura of Abu Bakr Ibn 
Muhammad Ibn al-Hasan Ibn Duraid (d.321 AH), fol. 125-137, 
accompanied with a Tasmlt1 by Majd al-Din Ascad Ibn Ibrahim Ibn 
cAli al-Irbill (d.656 AH).
(1) The handwriting is neat flaskhi, but unvocalized and mostly 
undotted.
Z d i t o i r U l  1
S e £  3 5  -  5  6
5. (Yy) The second copy in the British Museum Library under
reference No. OR.3737.
This is the only copy which is not complete. For example, there are 
about 35 pages missing from volume one beginning with:
Page 44 until page 79,
6 Jtsu  j J  I I I J a U-J (jJLU I »
*\ '  .  * * - .
« < 4 juO
1 Tasnut: S/i/cr musammat or qasida musammata, also qasida simtiyya, name 
of form of poetry. The name is derived from Arabic jim/, ajhread or string, 
having upon it beads or pearl; a thong or strap that is suspended from the horse's 
saddle. The original meaning of musammat is probably that which arranged in 
strings (rows, lines). The Encyclopaedia of Islam, vol.VII, p.660.
Also: Ibn Manzur, al-Lisan (Samat), vol.9, p. 194; Al-Jawhari, al-Sihah 
(Samat), vol.3, p. 1134.
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Also there are some 17 missing pages from volume two beginning
with:
« J aUJI j^Lu J  6 Sj j UJI »
Page 78 until page 95:
j u j  V ]  f r l i  : <J!La La I t lL * . »
I J l jj  V  |  f  La* La : d U j i  (J jLa La J jLa La Jj  . d a .  j
I j  L ta .  V I l a .  La : (Jj-A U U aI a La| ^  . d a  f
« . . .  IjJL -^A U^:? 6*
■A
The last three pages of this manuscript have been added for no 
apparent reason, for their subject (of Arabic grammar) is not in 
consonance with the manuscript’s theme. This begins from page 215,
L ^aV  c i i d a  j 5  < jL a  ^ jV  i < 1 a  C jfr is  
*
until the end of the manuscript.
The manuscript ends at the point where
« . . . .  *L> L a  c _a J V  I 5  j  L y  L f i u  »
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Description:
(a) The volume is medium in size, with a red binding, and the 
paper is yellow which shows its age.
(b) Folios: 119.
(c) Size: 10 in by 7 in.
(d) Each page contains between 19 to 23 lines. Each line contains 
between 10 to 15 words.
(e) This copy was written, in a fairly clear handwriting
4
(naskhi), reputedly in the 15th century AD.
(D This copy is generally more dotted than it is vocalized.
(g) Two pages precede the title page and these deal with an 
article by Jamal al-Dln al-Hadi Yahya Ibn al-Murtada covering 
three points:
(i) The importance of knowledge in general;
(ii) The importance of syntax in the Arabic language;
(iii) The importance of Basmala in starting any work.
(h) On the title page we find the following:
f  t _ » l  V I  j iJ c  S - a j js L L I  j j Ij j J  I j
/' * J * •* X / s * * s * + ^
a  1 1 1 J I  < £ l l  . j L i u G  fjj j - a i U  j - a U o  < J ^ V l
J p  S jp & JA . J p  « L o V I  j  < < a j V I  t I J L a C .  A L a V J
/  * * V* ✓ ✓ ✓ J ~ <
. «  U j a j u u  < i l  I i I < j  C l  < H 1  O J  < < 1 1 1
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Followed by the owner's name:
JjJ jjUJI M» 4oAaJI >^j I (£jUb MoAaU 4£L» f*-*-® i^ lUKJf
/  c  < * f  ** * "  <■ ** (* * *»
. « ^Xui I^ J I i
There follows with five verses of poetry composed by the 
renowned YamanI poet Nashwan Ibn SacId al-Himyari which start 
with:
La tflr {jl . ^ySL>" j  * ></  ^ /
/  «• ^ $ i  * * t  * i t  * f  * * •* * * , *
LfijjJb ^U V I 6j c J j  < Jj jkjLa-a
Lj Lu m  JLdk.^11 y i  VI > yLfi c j l a9>^il ^ J |  o j j l x u a l  1 3 |j
**»• *  ^ * / '
L j ik  U K  V <11U I <_>yt£JI o L a K j i
/  *
U j l j i l  Jj^* lA* t j l  eL-n.ftlj Lj j I
On the same page on the right-hand side a passage 
introducing the meaning of the particle (harf) followed by a 
passage containing a spell (tafmdha), both of the passages written 
at a diagonal angle.
(i) This copy is divided, like the others, into two parts, the first 
of which ends with the same passage (fol.49). The second part is 
slightly imperfect at the end, (fol.118), and has some leaves 
transposed.
(i) The lines in the body of the text are written*in black ink, 
whilst the headings are in red and in larger letters.
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(j) The first page of the text (after the title) shows an 
introduction to the subject by the author which begins with the same 
words as found in the copies discussed previously.
Editorial comments:
(a) Various kinds of comments on the text (more than in any
other copy) interpolated by the copyist (in the margin).
Explanation of forms, quotations, grammatical analysis, 
clarification of certain grammatical rules, reference to opinions of 
other grammarians.
(b) Correspondence of some marginal entries in this manuscript 
with the readings in the text of manuscript (N^).
(c) Reference to a new page through quotation from a word 
taken from the following page.
(d) Spelling mistakes.
(e) Words or lines from this manuscript are different or omitted 
from those found in other copies.
(f) There are some lines in the margin not found elsewhere.
(g) Some words and expressions omitted.
6. (a) This text is kept at Dar al-Kutub al-Misriyya in Cairo,
numbered 5781 (Nahw).
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Description:
This copy is difficult to describe in terms of the quality of its 
appearance on account of the fact that it is a photocopy, since I was unable 
to gain accesss to the original manuscript.
The copy was obtained for me by a colleague based in Cairo.
The colour of ink used for the titles and headings, which on the 
other copies is traditionally a different colour, usually red, is hard to 
detect here. In addition, I cannot tell what the state of the paper and the 
colour is.
Nevertheless, despite these shortcomings, I will attempt to provide 
the reader with as accurate a description as possible. The data are as 
follows:
(a) size is 32 x 17 cm.
(b) Folios: 87. Each page contains about 20-29 lines. Each line
contains between 8-19 words.
(c) The numbering is in Arabic numerals.
(d) Date: 11 th of Shawwal 996 AH.
Appearance:
(1) Although the handwriting is not uniform, it is not difficult to
read.
(2) It is written in standard script.
(3) The copy does not contain anything to indicate the name of
the transcriber.
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(4) Most of the words are vocalized and dotted.
(5) On the title page is written the title of the work and the name 
of the author as follows:
On the same page several names of what are reputed to be the 
manuscript's owner appear to have been erased, for unknown 
reasons. However, an educated surmise would be that it has 
enjoyed a number of owners, each one following anxious to erase 
the previous owner's name and replace it with his own.
On the right side, under the title, are written the following 
words:
On the left side is a stamp which is hardly legible.
(6) This copy (as others) is also divided into two parts (juz'ain). 
Each part begins and ends with the same section. *
* <1 ( j  4_dc. <U I t illj -u ij  J>J I I SjAA* j J O J  6 I
i i j u l u J l l  I c i iL * j
I < j  <la CfrJjV t
J U l A  I »
. (( LLaJ I I <fi j
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(7) The headings in the body of the text are written in large 
letters.
(8) On the first page of the text we find the introduction to the 
subject (as in the other copies). The last line of part one ends as 
follows:
6>tu t JL$VI
* V ✓ S /  *
The second part of the text begins with the section on al- 
Huriif al-Nasiba (fol.39). The last line of this part reads as 
follows:
I ^jiua^j < ik lj 4-11I jjjo.j jta
4ju-u j  wl^ .1 1^-ipU ££j IaJI
«... 4-c-uJ^  'S. ft) iXUtAuill jiAftl I ^ji*i tAJ 4ju_u *blat  i >UJ
Editorial comments:
(a) Some spelling mistakes;
(b) Very few comments in the margin; and between the lines in
the body of the text.
(c) Explanation of some words in the margin;
(d) Correction of some words and grammatical expressions in
the margin;
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(e) The words and expressions omitted from the text were added 
in the margin with the word (^*-0) at the end of each word
and expression.
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H*The title page of ( J ^ 1)
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i & rx m
J ' L?5ib _> ^  tx^J, IL--
: ~ w.
I ^ , —a i i > J
■^j) j  >jb b) i k jJ £ i>  C^T; j_ [  - V
The first page of (J ^ V  I)
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■ ^  —^ x f ? g ^ rU ^ ^ W ^ r > : .- ' •
r . = # t ^ f e ~ y , s  a - ? - ®
2 S 3 S W ® S  i g i # '
vJjT '
Ss* ^ saaa**^trij^. *L±(-s>i i c.. *--- -*—<1—
m sa a i
The last page of
/B 1BL\ . 49 .
( lckdin.)
fSi * r & % » , W /' 
0 2 $ & 8 r j
'
h r
The title page of (N <J)
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U r '
^ ik r ^ * j tV j> :9 - 'v ^ A ^ ( i5 ^  VyV-Vj
A ^'jb^J V. V^ _JS*-\Ji ;UVjfl£tf'j 
' - T v > u ^ a ^ u ^ y  ^  ^
x ^ / j i^j : ^ tr*-c^uiV V ^ ^ > ^ 11, r n
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L W > *-**[£;ll>} Liv!io>) I^^Wl? it} ^ )' ^ r ’/  • ^
i^UiU^f^S'CLbi.'u^.l M.tf. •-..-••» ■•
\ :J4 *** LA^’-J A a l^ ^ U U 1 «L>_[PrA*-
V .v '^1:^ 'rt^ >-, I ^  1 v^> I 1* ij lilr* Lmo) I
• Hr*- ^ J-  L v ’^ r^*.' ^
______ The last page of (N (^)
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The title page of (X
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k c l is  M iJ f e r ^
J  ^ J i I j ^ i ^ i j } #
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r m ^ J t  »
^ )J iZ M U  c /[r
^A > ? « & ' *  ^  cc ^ ^ y c^ f
W 'h c^ l j  <'Ssjl*>'r~ U) ^ tj
C v  r  ^ 2 r % > .  . 1 ,  /  „  ',  W ;* .
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CHAPTER 2 
Al-Imam Yahya Ibn Hamza
Imam Yahya Ibn Hamza's life spanned some 81 years from 669-750 AH, 
all of it under the aegis of the Rasulld state.
He was considered one of the most important ZaidI scholars of his 
age, noted not only for his academic excellence in the Islamic sciences but 
also for his piety and godliness,
I would like to start by sketching the cultural, social and political 
situation of the Rasulid state during the period under discussion so as to 
place the Imam's life and achievement into context. I begin with a brief 
note on Zaidi history, given the Imam's association with this Shica sect.
The ZaidI State in Yaman
The Zaidi State in Yaman was founded by the Imam al-Hadi ila al-Haqq 
Yahya Ibn al-Husain Ibn al-Qasim Ibn Ibrahim Ibn IsmacIl Ibn Ibrahim 
Ibn al-Hasan Ibn al-Hasan Ibn CA1I Ibn Abl Talib, (the rightful one), in 
280 AH.1
1 He was bom in 245 AH at al-Rass Mountain in al-Hijaz near al-Madina during his 
grandfather's life al-Qasim al-Rassi (the founder of Zaidi in the Hijaz).
Al-Hadi was a prolific writer. He produced an extensive literature of Fiqh 
(jurisprudence), tafcir (Qur’anic exegesis), kaldm (theology).
Amongst his works are: Macani al-Qur'an (9 vols), Tafsir al-Qur’dn (9 vols), 
al-Ihkamfi al-Halal wal-Haram, Kitab al-Qiyas and others, he died in 298AH, 
and was buried in Sacda.
See: Brockelmann, C. Al-Adabiyyat al-Yamaniyya f i al-Maktabdt wal-Mardkiz 
al-Thaqafiyya al-cAlamiyya, translated by Salih Ibn al-Shaikh Abu Bakr, 1st edn, 
Beirut: Dar al-Hadatha, 1985, pp.33-9; Al-Jirafi, A. Al-Muqtataf min Taiikh al- 
Yamwu Introduced by cAbbud Ilyas, 2nd edn, Beirut: Mu’assasat Dar al-Kitab al- 
Hadith, 1984, pp.7(), 116; Al-Wasici, A.Y. Tarikh al-Yaman al-Musammd Furjat 
al-Humum wal-Hazon fi Hawddith wa Tarikh al-Yaman, 4th edn, Sanca \ al-Dar
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Based on the Zaidi interpretation of Shiism the sect has enjoyed an 
uninterrupted 1,000 years of history and to this day remains Shicite in 
persuasion.1 At one stage in its history Zaidi influence covered the whole 
of Yaman and the southern half of the Arabian peninsula. In times of 
political adversity, however, its influence was restricted to the mountain 
areas in the north of the country.2
Al-Hadi received his first lessons in Zaidi doctrine and teaching 
from his father al-Husain, and his two uncles, al-Hasan and Muhammad, 
themselves the beneficiaries of their father al-Qasim Ibn Ibrahim Ibn 
Ismael Ibn Ibrahim Ibn al-Hasan Ibn CA1I Ibn Abi Talib (d.246 AH) one of 
the leading Zaidi notables in Hijaz.3
Al-Hadi made his first journey to the Yaman in 280 AH at the 
invitation of the Khaulan tribe, determined to establish an independent 
Shicite State there and reform its society according to the precepts of the 
Zaidi doctrine.4
al-Yamaniyya lil Nashr wal-Tauzic, 1984, pp. 178-9; Subhi, A.M., al-Zaidiyya, 
2nd edn, Cairo, al-Zahra’ lil Iclam al-cArabi, 1984, p. 150; The Encyclopaedia of 
Islam, vol.IV, Leiden: E.J. Brill, 1978, pp.1196-97; Arberry, A.J. Religion in 
the Middle East: Concord and Conflict, Cambridge:Cambridge University Press, 
1969, vol.2, p.290; Ashtiany, J., Johnstone, R.M., Latham, J.D., Serjeant, 
R.B., & Rex Smith, G. Abbasid Belles-Lettres, Cambridge: Cambridge 
University Press, p.445.
1 Madl, M.A. 'Daulat al-Yaman al-Zaidiyya, Nash’atuha, Tatauwuruha, 
cIlaqatuha', al-Majallat al-Tarikhiyya, al-Misriyya, 1st issue, vol.3, May, Cairo: 
Jamical Fu’ad al-Auwal, 1950, pp.23-34.
2 Ibid, p.26.
3 Al-Jirafi, al-Muqtataf, pp.70, 116. Al-Haddad, M.Y. Al-Tarikh al-cAmir lil
Yaman, 1st edn, Beirut, Dar al-Tanwir lil Tibaca wal-Nashr, 1986, vol.3,
pp. 125-6; Arberry, A.J. Religion in the Middle East: Three religions in concord 
and conflict, vol.2, p.289; Al-Mutac; A.A.M., Tarikh al-Yaman al-lslami min 
Sanat 204-1006 AH, ed. cAbd Allah Muhammad Al-Habashi, 1st edn, Dar al-
Tanwir lil Tibaca wal-Nashr, 1986, p.74; Subhi, A.M. Al-Zaidiyya, p. 150;
Daif, Shauqi Tarikh al-Adab al-cArabi, cAsr al-Duwal wal-Imdrat, al-Jazira al- 
cArabiyya, al-Icraq, Iran, 2nd edn, Misr: Dar al-Macarif, n.d.
4 Al-Wasici, Tarikh al-Yaman, p. 178; Arberry, A.J. Religion in the Middle East, 
pp.290-1.
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This entailed the suppression of rebellious elements among the 
various tribes active in the region, including the Khaulan tribe 
themselves. Although the Khaulan had issued the invitation to al-Hadi to 
come to Yaman in the first place they proved the most unco-operative of 
tribes who were regarded In general as a recalcitrant people.1
Al-Hadi lacked, however, the political mechanism for governing 
such a people by force. He was obliged to relinquish his position and leave 
Yaman for Hijaz 2
Chaos and strife followed in his wake, and this was exacerbated by 
draught and a subsequent famine.3
As a consequence the invitation to al-Hadi was renewed, with an 
appeal to al-Hadi's father and relations, promising cooperation this time, 
so that he might return to the Yaman and achieve his aims.
Al-Hadi returned to Sacda and founded the Zaidi State there in 
284AH, learning from his bitter experiences of his first attempt, and this 
time with the promised co-operation from the Banu Khaulan 4
Under al-Hadi's judicious government Yaman expanded its 
territory to the north, and also southwards of Sacda to take in the 
important towns of Najran and Burat, but he died in 298AH before Sanca’
1 Madi, 'al-Daula al-Zaidiyya', al-Majalla al-Tarikhiyya al-Misriyya, 1st issue, 
vol.3, p.23; Zaid, A.M. Muctazilat al-Yaman, Daulat al-Hadi wa Fikruh, 2nd 
edn, Beirut: Dar al-cAuda, 1981, pp.69-70; Sharaf al-DIn, A.H. Al-Yaman cAbr 
al-Tarikh, min al-Qam al-Rabic cAshar Qabl al-Milad ild al-Qarn al-cIshrin, 
3rd edn, al-Riyad: Matabic al-Badiya, 1980, pp.188, 190;; Kamil, M. Al-Yaman 
Shamaluhu wa Janubuhu, Tdrikhuhu \i>a cJldqdtuhu al-Dauliyya, Beirut: Dar 
Beirut lil Tibaca wal-Nashr, 1968, pp. 157-8.
2 Al-Mulac, Tarikh al-Yaman al-lslami, p.76. -
3 Arberry, A.J. Religion in the Middle East, pp.290-1.
4 Madi, 'Daulat al-Yaman al-Zaidiyya’, al-Majalla al-Tdrikhiyya al-Misriyya, 
Issue 1, vol.3, May 1950, pp.24-5; Zaid, Muctazilat al-Yaman, p.62.
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could be Incorporated into the Zaidi state.1 Nevertheless he left behind 
him a unified state which worked largely in harmony with the Rasulids.
The Zaidi supported the Rasulid regime from the outset playing a 
central role, as their clients, in ridding the country of the Ayyubids. Yet 
at the same time they readily exploited the Rasulids' weakness whenever 
exposed to internal unrest.2
The Imamate of al-Mahdi Ahmad Ibn al-Husain (d. 656AH) is a 
good example. He managed to unify various tribes and ally their strength 
to his causes, until they came to represent a substantial threat to the 
Rasulid regime.3
He was quick to seize his opportunity, for instance, when conflict 
erupted between al-Mansur Nur al-DIn cUmar Ibn Yusuf Ibn Rasul and 
his nephew Asad al-DIn Muhammad Ibn Badr al-DIn al-Hasan Ibn CA1I Ibn 
Rasul (Nur al-DIn's Wall of Sanca), and launched an attack against the city 
and seized surrounding lands owned by Nur al-DIn, who was unable to 
check the menace.4
As Nur al-Din's administration weakened so the Zaidis became 
more confident and expansive in their ambitions. One of which was to 
consolidate their control of the mountain area north of Sanca and Sanca 
itself.5
The assassination of Nur al-DIn placed the Imam Ahmad Ibn al- 
Husain in a position of straight in the Yaman. With a number of powerful
1 Al-Haddad, M.Y. Al.-Tdrlkh al-cAmir lil Yaman, vol.2, pp. 132-5; Madi, 
'Daulat al-Yaman al-Zaidiyya’, al-Majalla al-Misriyya al-Tarikhiyya, pp.27- 
31.
2 Ahmad, M.A. Banu Rasul wa Band Tahir wa clldqat al-Yaman al-Khdrijiyya 
f i cAhdaihimd% Iskandariyya: al-Hai’a al-Misriyya al-cAmma lil Kitab, 1980, 
pp.97-8, 129.
3 Al-Khazraji, A.H. Al-cUqud al-Lu'lu’iyya, ed. Bassiyuni, Muhammad cAsal 
Leyden; E.J, Brill, London; Luzac & Co, 1913, vol.l, pp.75, 80-1, 89, 95-6, 
111, 114, 122.
4 Ahmad, M.A. Band Rasul wa Band Tahir, p. 129.
5 Ibid, pp.129-30.
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tribes providing support he marched on Sanca in 648AH and took it 
unapposed forcing its governor, Asad al-DIn, to flee the city.1
Turning then to the South, Imam Ahmad conquered Dhamar 2
Further conflict arose between Asad Din Muhammad Ibn Badr al- 
DIn Hasan and his cousin the Imam Muzaffar Ibn Nur al-DIn after the 
succession of the latter following the death of his father.3 Al-Muzaffar 
attempted to extend the sphere of his influence over areas under the then 
control of Asad al-DIn.4
In short, the Zaidls played a double game with the Rasulids. Behind 
their backs they would encourage pacts against them and support the 
Rasulids' enemies, yet at the same time maintain the fiction of being 
faithful, loyal clients, so that they continued to expand their control over 
area in Yaman at the Rasulid's expense.5
The essential qualification for the Imam, according to the Zaidi 
sect, were as follows:
1) Membership of the Ahl al-Bait, without any distinction 
between Hasanids and Husainids.
2) Ability to resort to the sword if necessary.
1 Ibn Halim, Muhammad Ibn Halim, Kitab al-Simt al-Ghali al-Thaman, ed. Smith, 
G.R. London: Luzac & Co, 1974, vol.l, pp.236, 276; Ibn cAbd al-Majid, cAbd 
al-Baqi, Tarikh al-Yaman al-Musammd Bahjat al-Zaman f i  Tarikh al-Yaman, 
Introduced by Ibrahim Al-Hadrani, edited by Mustafa Hijazi, M. Beirut: Dar al- 
cAuda, 1985, p.89; Al-HubaishI, al-Wisabi, cAbd al-Rahman Ibn Muhammad 
Ibn cAbd al-Rahman, Tarikh Wisab al-Ictibarfi al-Tawdrik wal-Athdr, ed. cAbd 
Allah Muhammad, Al-Habashi, 1st edn, Sanca’: Markaz al-Dirasat al-Yamaniyya, 
1979, p.l 15; Yajima, H. A Chronicle of the Rasulid Dynasty of Yaman (by 
unknown author), edited, notes and indices by H. Yajuma, Institute for the 
Study of Language & Cultures of Asia & Africa, Tokyo Gaikokugo Daigaku, 
Monograph Series No.7, 1976, pp.7-12.
2 Ibn Halim, al-Simtt al-Ghali, p.276.
3 Ibn cAbd al-Majid, Tarikh al-Yaman al-Musammd Bahjat al-Zaman, p.90-1; Ibn
Hatim, Kitab al-Simt al-Ghdli al-Thaman, pp.286-7.
4 Ibn LAbd al-Majid, Tarikh al-Yaman, al-Musammd Bahjat al-Zaman, pp.92-3.
5 The Encyclopaedia of Islam (al-Zaidiyya), vol. IV , p.l 197.
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3) Great erudition as shown by the vast mass of writings 
composed by all the Imams.
It was possible for several Imams to hold the office of Imamate at 
any one time1 (see the table on page 77), a fact which often gave rise to 
conflict between their respective groups of supporters.2 For example, at 
the time of Yahya's Imamate there were three other Imams claiming 
office, namely al-Imam al-Wathiq bi Allah al-Mutahhar Ibn Muhammad 
(d.801 AH), al-Imam al-Mahdi CAH Ibn Salah Ibn Ibrahim Ibn Taj al-DIn 
(d.730 AH) and al-Imam Ahmad Ibn CA1I al-Fathl (d.750 AH).3
The Rasulid Dynasty
The historian al-Khazraji ascribes the origin of the Rasulid title to 
one Muhammad Ibn Harun Ibn Abl al-Fath Ibn Yahya Ibn Rustum al- 
Ghassanl al-Jafni, who was of the progency of Jabala Ibn al-Ayham.4
He was requested by the cAbbasId Caliph5 to deliver an oral 
message to the court in Syria and Egypt. As a result, he became known as 
Rasul (messenger), his patronymic being thenceforth disregarded.6
He seems to have left his mark on the cAbbasId Caliph who named 
him thus. Later he migrated with his family from Iraq to Syria, and then 
from Syria to Egypt.
1 Ibid, p. 1198.
2 Ibid, vol. IV, p.l 197; Arberry, A.J. Religion in the Middle East, vol.2, pp.287- 
8 .
3 Al-Jirafi, al-Muqtataf, pp. 139-40.
4 Al-Kha/.raji, al-cUqud, vol.l, p.36-7; Al-Wasici, Tarikh al-Yaman, p. 193.
5 Ii was said that the caliph was Abu al-Muzaffar Yusuf al-Mustanjid Billah Ibn al- 
Muqtafi, 555-66 AH, or his successor al-Mustahdi Biamrillah lT>n al-Mustangid, 
561-75 AH.
See: cAbd al-cAl, Band Rasul wa Banu Tahir, p.50.
6 Al-Hacklad, al-Tdrikh abcAmir lil Yaman, vol.3, p.78
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established the Rasulid state in Yaman in 628 AH, adopting Taciz as his 
capital and assuming the title of Al-Mansur.1
Little is known about the origins of the Rasulid princes save that 
they are thought to have descended from the Turkomans or Ghassanids, 
and that their ancestor was reputed to have been Jabala Ibn al-Ayham Ibn 
Jumaila Ibn al-Harith Ibn Abi Jabala Ibn cAmr al-Ghassani,2 (the last in 
his line).
Their ancestors probably left Yaman for Turkoman territory after 
the destruction of the MaTib Dam, when they mingled with the most 
noble of the Turkoman tribes, the Menjiks, and learned their tongue, 
becoming estranged in time from Arab customs and language.3
By the time of al-Mansur cUmar Ibn Rasul's death in 647 AH at the 
hands of his Mamlukes 4 the Rasulid state had extended its authority from 
Hadramut to Mecca with whose notables al-Mansur cUmar Ibn Rasul had 
established cordial relations.
1 Al-Wasici, Tarikh al-Yaman, p. 193. Al-Haddad, al-Tarikh al-cAmir lil Yaman, 
vol.3, p.61.
He also married al-Mascud's widow Ibnat Jauza. For this see al-Haddad, al- 
Tarikh al-cAmir lil Yaman, vol.3, p.82. Also: Ibn cAbd al-Majid, Tarikh al- 
Yaman (al-Musammd Bahjat al-Zaman fi Tarikh al-Yaman, p.86.
2 Al-Khazraji, al-cUqud, vol.l, pp.1-36-8. Ibn cAbd al-Majid, Tarikh al-Yaman, 
p.85; Al-HubaishI al-Wisabi, Tarikh Wisab, al-Ictibdrfi al-Tawdrikh wal-Athdr, 
ed. Al-Habashi, cAbd Allah Muhammad, 1st edn, Sanca’: Markaz al-Dirasat al- 
Yamaniyya, 1979, p.l 12; cAbd al-cAl, Band Rasul wa Band Tahir, p.40. Some 
historians count the claim made by the Banu Rasul themselves, that they were 
Arabs of Yamani origin, in order to justify their presence and governorship of the 
region in question.
See cAbd al-cAl, Band Rasul wa Band Tahir, p.46; al-Haddad, al-Tarikh al- 
cAmir HI Yaman, vol.3, pp.78-80.
3 Al-Khazraji, al-cUqud, vol.l, p-37; Al-Jirafi, al-Muqtataf, p.89. Al-Haddad, al- 
Tarikh al-cAmir lil Yaman, vol.3, p.78-9; cAbd al-cAl, Band Rasul wa Banu 
Tahir, pp.46-7. ~
4 Ibn al-Rabic, A.A.M, Bughyat al-Mustafid fi Tarikh Madinat Zubaid, ed. cAbd 
Allah Muhammad al-Habashi, Sanca’: Markaz al-Dirasaal wal-Buhuth al- 
Yamaniyya, n.d., p.82; Ibn Halim, al-Simt al-Ghdli al-Thaman, pp.223-4; cAbd 
uM'Al, Band Rasul wa Banu Tahir, pp.l 10, 111, 116.
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He was succeeded by his son al-Malik al-Muzaffar Yusuf who was 
noted for his policy of building mosques and schools in different parts of 
al-Yaman, and for his conquest of Zafar in remote Hadramut. During his 
rule he met with constant friction from the local notables which often 
escalated into armed conflict.
A certain al-Hasan Ibn Wahhas (d.683 AH), for example, who 
claimed a right to the Imamate of Sacda with Zaidi backing, had to be 
imprisoned on three occasions,the last one being in 668 AH.1
In 671 AH,during Al-Muzaffar's reign, we hear of one Ibrahim 
Ibn Taj Al-DIn (d.683 AH) rebelling against the Rasulid regime. He was 
incarcerated and eventually died in jail.2
Al-Muzaffar died in 694 AH to be succeeded by al-Malik al-Ashraf 
cUmar Ibn Yusuf who reigned but two years, up to 696 AH, having had to 
initially fight off opposition from his brother, Dawud, in the form of an 
armed conflict that was eventually resolved at Taciz in 695 AH.3
Al-Malik al-Ashraf cUmar Ibn Yusufs brother, al-Mu’aiyyad 
Dawud Ibn Yusuf Ibn cUmar, was to rule for a considerably longer 
period, until 721 AH. He was a noted practitioner of the arts and sciences 
and was said to have compiled a valuable library.4 It was during his reign 
that the Rasulids witnessed real prosperity and political stability.^
1 Al-Khazraji, al-cUqud, vol.l, p. 117; Al-Haddad, al-Tarikh al-cAmir lil Yaman, 
vol.3, pp.l 12-13, 118; (by the same author) Tarikh al-Yaman al-Siyasi, vol.2, 
pp.155-6.
2 Ibid, vol.l, pp.160; Al-Haddad, al-Tarikh al-cAmir lil Yaman, vol.3, pp.119; 
(by the same author) Tarikh al-Yaman al-Siydsi min cAsr al-Imam al-Hadi ild 
Suqut Daulat al-Imama, 4th edn, Beirut: Dar al-Tanwir lil Tibaca wal-Nashr, 
1986, vol.2, [[/155-6; A Chronicle of the Rasulid Dynasty o f Yaman (by 
unknown author), edited, notes and indices by Yajima, K. vol.2, pp. 156-7.
3 Al-Khazraji, al-cUqud, vol.l, p.239, 243.
4 Ibn Abd al-Majid, Tarikh al-Yaman al-Musammd Bahjat al-Zaman f i  Tarikh 
al-Yaman, pp. 132-3.
5 Ibid, pp.132-33; Al-Haddad, al-Tarikh al-cAmir lil Yaman, vol.3, p.214.
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He was succeeded in turn by his son al-Malik al-Mujahid cAli Ibn al- 
Mu aiyyad Dawud Ibn Yusuf1 who was to be removed 90 days later in 
coup engineered by his paternal uncle, Ayyub Ibn Yusuf, and thrown into 
prison. He was, however, soon to be freed by his slaves and followers 
whereupon his authority was restored enabling him to see out his rule 
until 764 AH.2 His rule largely coincided with the Imamate of our author 
Yahya Ibn Hamza, though little is reported about the relationship between 
the two.
The Mamlukes were said to be behind some of these internal 
disturbances and rebellions as they schemed and strove to realize their 
objective of overthrowing the Rasulid regime.3
Such attempts at undermining the regime drove the Rasulid rulers 
to action. Their first task on the assumption of power was to stabilize the 
political situation and undertake frequent visits to the afflicted areas, 
identifying the causes of unrest and undertaking the removal of any unjust 
or incompetent governors or Walls.4
Al-Mujahid was succeeded on his death by his son al-Afdal al- 
c Abbas Ibn cAll Ibn Dawud. He was reputedly a noted practitioner of 
literature, language and grammar as were his contemporaries from the 
cUlama.5 He died in 778 AH and was succeeded by his son Ismacil Ibn 
c Abbas who himself died in 804 AH.
As far as foreign relations are concerned, close ties are thought to 
have existed between the Rasulids and the Mamluke regime in Egypt, 
particularly under the reign of al-Muzaffar and his equivalent compere in
1 He was 18 years old only. See: Ibn cAbd al-Majid, Tarikh al-Yaman al- 
Musammd Bahjat al-Zaman, pp. 133.
2 Ibid, vol.3, p. 135, 137.
3 Al-Haddad, al-Tarikh al-cAmir lil Yaman, vol.3, pp.201; (byThe same author)
al-Tarikh al-Siydsi lil Yaman, vol.2, pp.149.
4 Ibid, vol.3, p.202; cAbd al-cAl, Banu Rasul wa Banu Tahir, p.337.
5 Ibid, vol.3, p. 180.
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Cairo, al-Malik al-Zahir Baibars (d.676 AH). Whenever these relations 
cooled, however, the Rasulids invariably turned to Mecca for support.1
The Rasulid dynasty was to last until 858 AH. Towards the latter 
part of the eighth century, the regime suffered a series of setbacks. The 
towns of Taciz, Tuhama and cAdan came under siege from the Zaidls who 
also maintained pressure through constant skirmishes on the Rasulids in 
towns of Sanca and Sacda in addition to the mountain areas.2
The latter years of the regime were characterized by ineffectual 
and despotic rule until the fatal decline set in, at which point the Banu 
Tahir began to make serious inroads into Rasulid territory and undermine 
their authority, ultimately establishing their dynasty at the expense of the 
Rasulids in 858 AH.3
Social and Economic Life
Yamani society under the Rasulids was said to have generally 
thrived. Trade under the careful administration of the Rasulid kings was 
brisk enough to generate a bustling economy, the main bulk of the 
external trade being conducted with Asian and African countries 4
The ruling classes, the princes and the rich lived in opulence in 
their palaces in the cities, and would have included amongst their rank 
certain sections of the Mamlukes and those close to the ruler themselves.5
1 Ibid, vol.3, p.212-14; cAbd al-cAl, Banu Rasul wa Banu Tahir, pp.366-7, 373- 
5.
2 Al-Jirafi, al-Muqtataf, pp.89-03. Al-Wasici, Tarikh al-Yaman, pp.193-196. 
Al-Haddad al-Tarikh al-cAmir lil Yaman, vol.3, p.77.
3 Al-Haddad, al-Tarikh al-cAmir lil Yaman, vol.3, p.201-3; cAbd al-cAl, Banu 
Rasul wa Banu Tahir, p.245.
4 Ibid, vol.3, p.214; cAbd al-cAl, Banu Rasul wa Banu Tdhirtpp.435-442; A 
Chronicle of Rasulid Dynasty of Yaman (by unknown author), edited, note and 
indices by H.Yajima, pp. 12-3.
5 Ibid, p.209.
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The loyalty of the tribal leaders, who wielded considerable power 
in the rural areas, was assured through grants of lands <\Iqtac).
The majority of the working population were farmers and 
craftsmen on land owned by princes, governors or the cUlama. Under 
their masters, they lived a feudal existence, subsisting as best as they 
could, and enjoyed very few recreational activities.1
The religious Muslim feasts of cId al-Adha, al-Fitr, and the 
celebration of the return of the Hajj pilgrims, provided a means of 
entertainment at which much food was eaten, thereby providing the means 
for the Yamani women to display their renowned culinary skills.2
Women were provided with opportunities to participate in the 
running of their communities. They were said to have presided over 
meetings, for example, and given positions of power over men.
The most celebrated example of the latter is the case of Bint al- 
cAwatif who had conferred on her the title of Shaikha over the powerful 
al-Macazba tribe. She could hold her own in matters concerning 
horsemanship and the like and is said to have been treated as an equal.3
A certain al-Durr Shamsi (d.695 AH) the daughter of al-Mansur 
cUmar Ibn CA1I Ibn Rasul, exhibited a similar resolve to make her mark 
amongst the men.
On the death of her father, she defended her home town Zabid, 
from her uncle Fakhr al-DIn Abu Bakr Ibn CA1I Ibn Rasul, who, on her 
father's death, had turned against her, until the arrival of her brother al- 
Muzaffar from al-Mahjam improved matters.4
1 Al-Habashi, Hay at al-Adad aUYamani f i  cAsr Banl Rasul, $anca\* Manshurat
Adwa* al-Yaman, n.d., p. 11.
2 Ibid , p. 13.
3 Ibid, p. 13.
4 Ibn cAbd al-Majid, Bahjat al-Zaman, pp.88.
Also: Al-Khazraji, al-cUqiid, vol.2, p.87, 98, 245-6.
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Fig. 1: Zaidi Imams durine the RasGlid Dynasty 
and the period o f  their rulershiv
Al-Mahdi Ahmad Ibn al-Husain (636-656 AH)
Yahya Ibn Muhammad al-Siraji (659-660 AH)
Al-Mansur al-Hasan Ibn Badr al-Dln (661-670 AH)
I
Al-Mahdi Ibrahim Ibn Taj al-Dln (670-674 AH)
1
Al-Mutawakkil al-Mutahhar Ibn Yahya (676-697 AH)
i
Al-Mahdi Muhammad Ibn al-Mutahhar (697-728 AH)
I
Al-Mu’aiyyad Yahya Ibn Hamza (729-750 AH)
I
Al-Wathiq al-Mutahhar Ibn Muhammad (730-750 AH)
1
Al-Mahdi cAli Ibn Salah (730-730 AH)
I
Al-Dafi Ahmad Ibn 'All al-Fathi (730-750 AH)
I
Al-Mahdi' Ali Ibn Muhammad (750-773 AH) 
Al-Nasir Salah al-Din Ibn al-Mahdi (773-793 AH)
I
Al-Mansur 'Ali Ibn Salah al-Din (793-840 AH)
I *
Al-Mahdi Ahmad Ibn Yahya al-Murtada (793-793 AH)
I
Al-Hadi BAli Ibn al-Mu’aiyyad (796-830 AH)
I
Al-Mutawakkil al-Mutahhar Ibn Muhammad (840-879 AH)
I
Al-Mahdi Salah Ibn 'AH (840-849 AH)
I
Al-Mansur al-Nasir Ibn Muhammad (840-866 AH)
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Fig 2 : The RasUlid's Dynastic Tree
Muhammad Ibn Harun Itjn Abi al-Fath al-Ghassani 
‘All Ibn Rasul Ibn Muhammad Ibn Abi al-Fath
I---------------------- 1—  — I----------------------1
Badr al-Din Hasan Fakhr al-Din AL-MANSUR Sharf al-Din Musa 
AbuBakr Nur al-Dinc Umar
(626-647AH)
I
Al-Muzaffar Yusuf Ibn Umar (647-694AH)I
Al-Ashraf al-Auwal Ibn "Umar Al-Mu’aiyyad Dawud Ibn 
Ibn Yusuf Ibn TJmar Yusuf Ibn 'Umar
(647-694/1249-1295) (695-721AH)
I
Al-Mujahid 'Ali Ibn 
al-Mu’aiyyad Dawud 
(721-764AH)
I
Al-Afzal al-'Abbas Ibn 
al-Mujahid 'Ali Ibn al-Mu*aiyyad 
(764-778AH)
I
Al-Ashraf al-Thani Isma'il Ibn 
al-'Abbas Ibn al-Mujahid 
(778-803AH)
1
Al-Nasir Ahmad Ibn 
al-Ashraf Isma'il al-Thani 
(803-829AH)
I
Al-Mansur Ibn al-Nasir Ahmad Ibn 
al-Ashraf Isma'il al-Thani 
(829-830AH)
I
Al-Ashraf al-Thalith Isma'il Ibn 
al-Mansur Ibn al-Nasir Ahmad 
’ (830-842AH)
|    ,
Al-Tahir Yahya Ibn Al-Mas'ud Abu al-Qasim Ibn
al-Ashraf al-Thalilh Isma'il Ibn al-Mansur al-Ashraf al-Thalith Isma'il Ibn al-Mansur 
(842-850AH) * (850-858AH)
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Traditional folk songs and dances were frequently suppressed in 
Rasulld society, not by the Rasulld leader themselves but by the Zaidi 
leaders who saw such activities as an insult to Muslim sensibilities.
The religious, Zaidi class was renowned for its piety and for 
preferring the spiritual life to material gain. This style of life was most 
evident in Sacda, the power base of their Imamate.1 In areas that did not 
fall under Zaidi dominion, however, dance and songs were allowed.2 We 
hear, for instance, that during the circumcision ceremony for the Rasulld, 
al-Malik al-Ashraf in 794 AH the audience was entertained and amazed 
by a group of court singers and dancers. Those present included the wives 
of princes and judges, which gives an indication of their social freedom, 
although they would not have been allowed to participate as dancers and 
songsters themselves.3 The ruling classes' most favourite past-time was 
hunting.4
Cultural Life
Yamani society enjoyed a lively and flourishing cultural life under 
the Rasullds, reflected in various fields of learning in both the arts and the 
Islamic sciences including Scholastic Theology, Fiqh, Linguistics, Syntax, 
Rhetoric, Islamic History, Medicine, Astronomy and Farming.
Zabid, Sacda (the location of the Zaidi Imamate), Sanca, and several 
other cities played host to this intellectual revival in which the cUlama,
1 Al-HabashI, Hayat al-Adab al-Yamanu p.88.
2 Ashtiany, J., Johnstone, T.M., Serjeant, R.B. & Rex Smith, G., Abbasid  
Belles-Lettres, p.461. *
3 Al-Khazraji, al-cUqud> vol.2, pp.195-6. Daif, Tdrikh al-Adab al-cArabi>cAsr 
al-Duwal wal-Imdrat, p.49.
4 Ibid, p. 11.
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under the keen patronage of the Rasulids, played a leading role, and to 
whom are ascribed many compilations on the aforesaid subjects.1
The Zaidi Imams have, by virtue of their position in society, been 
traditionally scholars, steeped in learning and research and acknowledged 
as prolific writers on their subjects.
We think here, in this respect, of the Imam al-Mahdi Ahmad Ibn al- 
Husain (d.656AH) whose works include Halifat al-Qur’an wa Nukat min 
Ahkdm Ahl al-Zaman, al-Risdla aUZdjira li Salih al-'Umma can Isa’at 
al-Zann bil A'imma and al-Mufid al-Jamic li man^umat Ghard’ib al- 
Shard’i0.2
Another prolific writer was the Imam al-Mahdi li Din Allah 
Muhammad Ibn al-Mutahhar (d. 728AH) whose works include: al-Siraj 
aUWahhaj f i  Hasr Masa’il al-Minhaj, al-Kawakib al-Duriyya f i  Sharh 
al-Abydt al-Badriyya, al-Mihaj al-Jaliyy f i  fiqh al-Imam Zaid Ibn cAli 
and Falaq al-Isbah f i  Jawaz al-Islah?
It was in this intellectual milieu that the most renowned and most 
prolific Zaidi Imam of all was raised, namely the subject of this thesis, al- 
Imam Yahya Ibn Hamza. A table of Imams active during the Rasulld 
Dynasty is to be found above.
The Zaidi leaders from the outset of their rule in Yaman (towards 
the end of the third century AH) encouraged learning and love of 
knowledge, often through personal example, as in the case of the founder 
of the Zaidi State al-Hadl ila aJ-Haqq Yahya Ibn al-Husain.
The founder of the Rasulld state al-Mansur cUmar Ibn CA1I 
(d.647 AH) is reputed to have had a number of schools built, one at his
1 Daif, Tdrikh al-Adab al-cArabi, cAsr al-Duwal wal-Imdrdt, p.66, 76-83.
2 Al-Habashi, Masddir al-Fikr al-cArabi al-Island, pp.548-9.
3 For more details on Zaidi Imam's works see: Al-Habashi 'Masadir al-Fikr al- 
cArabi al-Islaml fi al-Yaman’, Markaz al-Dirdsdt al-Yamaniyya, Sanca \ n.d., 
pp.548, 550, 558, 562, 579, 583.
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summer residence in Taciz, two in c Adan, and three at his winter quarters 
in Zabid.1 Each one had a separate function for:
a) Shaflcite Studies,
b) Hanafite Studies,
c) Hadith Studies.
Again, in each school, provision was made not only for students but 
also for budding Imams, Qu’ran reciters, and M u’adhdhins.2 Al- 
Khazraji notes that al-Mansur had mosques built for every village in the 
vicinity of Tihama.3
Al-Mansur's successor, his son al-Malik al-Muzaffar Yusuf Ibn 
cUmar, followed a similar path in promoting learning. He was not only a 
competent Qu’ran and Sunna scholar but a grammarian, linguist and a 
keen student of medicine.
Among his diverse works are the Taysir aUMatdlib f i  Tasyir al- 
Kawdkib, Al-Mukhtarac f t  Funun al~Sinaca and the Al-cIqd aUNafis f i  
Mufakahat al-Jalis, dealing respectively with astronomy, craftsmanship 
and dinner party banter.4
As well as being the honorary keeper of the al-Muzaffariyya 
mosque in Taciz, al-Muzaffar had schools constructed in Taciz, one in 
Dhafar, as well as three mosques in Zabid.5
1 Al-Habashi, Hayat al-Adab al-Yamani, p.25.
2 Al-Jirafi, al-M uqtataf, p.90. Daif, Tdrikh al-Adab al-cA rab i, p.54. Al- 
Haddad, al-Tarikh al-cAmir lil Yaman, vol.3, p.94.
3 Al-KhazrajI, al-cUqud, vol.l, p. 182.
4 Al-Jirafi, al-Muqtataf, p.91. Daif, Tdrikh al-Adab al-cArabi,cAsr al-Duwal 
wal-Imdrat, p.54. Al-Haddad, al-Tarikh al-cAmir lil Yaman, vol.3, p.94; 
Ashliany, J., Johnstone, T.M., Latham, J.D., Serjeant, R.B. & Res Smith, G. 
Abbasid Belles-Lettres, p.461.
5 Al-KhazrajI, al-cLJqud, vol.l, p.84; Al-Habashi, Hayat al-Adab al-Yamani, 
P - 1 8 .
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Al-Muzaffar's son al-Ashraf cUmar Ibn Yusuf (d.696 AH) also 
excelled in the sciences, in medicine, syntax, astronomy, but especially in 
genealogy on which subject he composed a book entitled Tuhfat al-Adab 
f i  al-Tawarikh wal-Ansab pursued through the volumes of Arabic 
literature and Islamic History. Other compositions of his include a work 
on the pharmacology entitled: Al-Muctamad, one on veterinary science 
under the title of Al-M ughni, and one on farming entitled Al-Tuffaha 
f i  °ilm al-Filaha}
We must also include here his two compositions on the science of 
land and sea navigation by the use of the Istirldb a subject to which he 
devoted some considerable time and effort,2 not to mention his work on 
medicine entitled Al-Jamic.3
Al-KhazrajI described al-Ashraf cUmar Ibn Yusuf as a true 
offspring of his father, possessing his intellect, his sense of fairness and 
diplomatic knowhow.4
Al-Mu’aiyyad Dawud Ibn Yusuf (d.721 AH), his successor, was 
renowned for his love for collecting valuable books.5
In his early years he is said to have memorized the whole of the 
Muqaddima of Ibn Babshadh and likewise the work of al-Zajjajl entitled 
al-Jumal which covered the subject of grammar.6 One notable book 
ascribed to him is al-cUmda on the subject of medicine.7
1 Ibid, p. 18; Masadir al-Fikr al-cArabi al-Islami, (by same author), p.555.
2 Daif, Tdrikh al-Adab al-cArabi, cAsr al-Duwal wal Imdrdt, p.54.
3 Ibid, p.54; Al-Habashi, Masadir al-Fikr al-cArabi al-Islami, p.555.
4 Al-Haddad, al-Tarikh al-cAmir lil Yaman, vol.3, p. 132.
5 Ibn cAbd al-Majid, Tdrikh al-Yaman al-Musammd Bahjat. al Zaman, pp.132-3;
Al-Habashi, Masadir al-Fikr al-cArabi al-Isldmi, p.555. w
6 Al-Khazraji, al-cUqud, vol.l, p.441.
7 Al-Jirafi, al-Muqtataf, p.91. Daif, Tdrikh al-Adab al-cArabi, cAsr al-Duwal
wal-Imdrdt, p.54.
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He was reputedly a popular ruler, judicious and altogether a man of 
refinement, able to win over the hearts of his people. He was also a skilful 
diplomat who handled delegations from Egypt and elsewhere with social 
aplomb.1
Al-Mu’aiyyad is said to have collected over 100,000 diverse works. 
The rare pieces amongst them were classified under the term Tuhaf 
(curiosities). Books were brought to him from all corners of the region 
many of which he had transcribed in case of loss or damage.2
As for al-Mu’aiyyad's successor, al-Malik al-Mujahid CA1I Ibn 
Dawud (d.764 AH), he showed keen interest in science, in general, and 
veterinary science in particular, about which he composed the work Al- 
Aqwal al-Kdfiya wal-Fusul al-Shafiya?
Like his predecessors he funded the building of mosques and 
schools, one of the latter in Mecca, one mosque in Taciz and one mosque in 
Thacabat.4
Al-Malik al-Afda! al-cAbbas Ibn cAli Ibn Dawud (d.778 AH) also 
composed a number of works dealing with politics, Nuzhat. al-Zurafa’ wa 
Tuhfal al-cUlamd in particular, and also one memorable work on 
agriculture under the title of Bughyat al-Falldhln fi al-Azhdr al-Muthmira 
wal Raydhin in which the author consulted the farmers for their opinion 
on trees and aromatic plants.5
The cUlama, the religious body of men through whom the Islamic 
sciences were disseminated, were held in high esteem by the Rasulld 
rulers.
1 Ibn cAbd al~Majid, Tdrikh al-Yaman al-Musamma Bahjat al-Zaman, pp.132-3.
2 Al-Khazraji, al- cVqud, vol.l, p.441; Ibn cAbd al-Majid, Tdrikh al-Yaman al- 
Musammd Bahjat al-Zaman, p. 132-3.
3 Al-Khazraji, al- cUqud, vol.2, pp. 125-6.
4 Al-Hahashi, Hayat al-Adab al-Yamani, p.18; For his other works see: Al- 
Khazraji, al-cUqud, vol.2, p. 158.
5 Ibid. For his other works see: Al-Khazraji, al- cJJqud, vol.2, p. 158.
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An example of this is provided by some historians in relating how 
the work of the distinguished Islamic judge (Q adi) Jamal al-Dln 
Muhammad Ibn cAbd Allah al-Raimi (d.792 AH), entitled Al-Tafqih fi  
Shark al-Tanbih (24 volumes), was ordered by Rasulld King al-Ashraf 
Ismacil Ibn al-c Abbas1 (d.803 AH) to be brought to the court by the Fiqh 
leaders. They and the book were accompanied by the proud author 
himself who on arrival was duly rewarded with no less than 48,000 
Dirham for his scholarly effort.2
Al-FairuzabadI (d.817) was rewarded in similar but more elaborate 
fashion by al-Ashraf Ismacil for his work entitled A l-Iscad bil is0ad 
completed in 800 AH.
The book was borne to the court on a sedan to the accompaniment 
of drumming in a procession made up of various worthies from the 
cUlama’, the judiciary and students. On arrival the author was rewarded 
with 3,000 Dinars.3 The same ruler established six schools in 791 AH, 
one for the study of the recitation of the Qu’ran, one for hadith, one for 
the studies in grammar, one for obligatory prayer, and two schools of 
law, one for Hanifite studies, the other for Shaficite. To each school was 
appointed an Imam, a Mu’adhdhin, an orator, preachers and last but not 
least the students themselves, mostly orphans, who were expected to 
memorise the Qur’an.4
1 A king, incidentally, who was considered one of the most judicious and skillful 
rulers of the latter Rasulid reign.
See: Al-Jirafi, al-Muqtataf, p.92; Al-Habashi, Masadir al-Fikr al-cArabi 
al-Islami, p.581.
2 Al-Habashi, Hayat al-Adab al-Yatnani, p.20; Daif, Tdrikh al-Adab al-cArabi, 
cAsr al-Duwal wal -Imdrdt, p.55.
3 Al-Habashi, Hayat al-Adab al-Yamani, p.20; Daif, Tdrikh al-Adab al-cArabi, 
cAsr al-Duwal wal Imdrdt, p.55.
4 Daif, Tdrikh al-Adab al-cArabi, KAsr al-Duwal wal-Imardt, p.55.
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Women played a prominent role in the promotion of learning in the 
Yaman of the period under discussion, not only at the academic level but 
on an administrative basis also, making available donations to fund the 
building and running of educational institutions.
For example, the daughter of al-Mansur cUmar Ibn Rasul, al-Durr 
Shams! (d.695 AH) founded the School of al-Sham siyya}  As did 
Mariam Bint al-Shaikh Ibn al-cAfif (d,713 AH), the wife of al-Malik al- 
Muzaffar, establishing the school entitled al-Sabiqiyya?  Al-Khazraji, 
with regard to this school, remarked that it catered for all levels of ability, 
offering tuition to budding Imams, mu'adhdhins, and orphans.3
Bint Jihat al-Tawashl (d.796 AH) Mutcib Ibn cAbd Allah, wife of 
al-Malik al-Ashraf Ismac!l Ibn cAbbas (d.794 AH), founded a school built 
in Taciz on similar principles and designated it al-Madrasa al- 
Muctibiyya.4
The participation of the Yaman! women in society was no less 
important and no less independent than the men, especially in the field of 
education where many Yaman! women flourished as teachers and writers.
For example, Dahma’, daughter of Yahya Ibn al-Murtada and sister 
of Imam al-Mahdi Ahmad Ibn Yahya, was a leading intellectual of her day 
who studied under her brother. She composed numerous works.
These include Shark al-Azhar in four volumes, Shark al- 
Maniuma, al-Kufi, and also Shark Mukhtasar al-Muntahd. She taught at
1 Al-Khazraji, al- cUqud, vol.l, p. 17; Al-Habashi, Hayat al-Adab al-Yamani,
p.26.
2 Ibid, vol.l, pp.347, 348, 40; Al-Habashi, Hayat al-Adab al-Yamani, p.26.
3 Al-Khazraji, al- cUqud, vol.l, p.408; Al-Habashi, Hayat al-Adab al-Yamani,
p.26.
4 Al-Khazraji, al- cUqud, vol.2, p.252-3. Al-Habashi, Hayat al-Adab al-Yamani,
p.26.
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schools in Thula and composed poetry in praise of her brother's work al- 
Azhar. She died in 837AH.1
Another Yaman! woman of intellectual note was Safiyya, daughter 
of al-Murtada Ibn Mufaddal Ibn Mansur, under whom she studied.
She attained the status of mufti, allowing her to issue fatwas. She 
died in 771 AH.2
Family Background and Upbringing of al-Imam Yahya
He was born Yahya Ibn Hamza Ibn Ibrahim Ibn cAli Ibn Ibrahim 
Ibn Yusuf Ibn CA1I Ibn Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Idris Ibn Jacfar Ibn 
CA1I al-Taql Ibn Muhammad al-Naql Ibn CA1I al-Radl Ibn Musa al-Kazim 
Ibn Jacfar al-Sadiq Ibn Muhammad al-Baqir Ibn CA1I al-Sajjad Ibn al- 
Hasan Ibn CA1I Ibn Abi Talib.3
1 Al-Shaukani, al-Badr al-Tdlic bi Mahasin man Bacd al-Qarn al-Sdbic, 1st edn, 
Cairo: Matbacat al-Sacada, 1348AH, vol.l, p.248; Al-Habashi, Masadir al-Fikr 
al-cArabi al-Isldmi, pp.118, 198.
2 Al-Habashi, Masadir al-Fikr al-cArabi al-Islami, p. 188.
3 For this biography we have relied on the following sources:
cAli, Ahmad Ibn Yahya Ibn cAli, Al-Bahr al-Zakhkhar, MS.4021, British 
Library.
Al-Amin, Muhsin, Acyan al-Shica, ed. Al-Amin, H. Beirut: Dar al-Tacaruf lil 
MatbuLai, vol.l0, 1986, pp.289-90.
Al-cAmri, Husain Ibn cAbd Allah, Masadir al-Turath al-Yamani f i  al-Muthafal- 
Britdni, Damascus: Dar al-Mukhtar lil Ta’lif wal-Tibaca wal-Nashr wal-Tauzic, 
1980, p.176.
Al-Anasi, cAbd al-Malik Ibn Husain, IthafDhawial-Fitan biMukhtasarAnba’ al- 
Zanian, ed. al-Jirafi, Sanca’: J.A. Manshurat Jamicat Sanca, 1981, p.40.
Al-cArshi, Hasan Ahmad, Bulugh al-Maram f i  Sharh Misk al-Khitam, ed. Al- 
Karmali, M. Cairo: Matbacat al-Bartiri, 1939, pp.51, 173, 397, 414.
Al-Baghdadi, Ismacil Basha, Hadiyyat al-cArifin Asmd' al-Mu’allifin wa Athar al- 
Musannifin, Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-cArabi, n.d., vol.2, p.526.
Farrukh cUmar, Tdrikh al-Adab al-cArabi min Matlac al-Qarn al-Khdmis al-Hijri 
ild al-Fath al-cUthmdni (400-923AH), Beirut: Dar al-cilm lil Malayin, 1972, 
vol.3, pp.756-7.
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His mother came from a well-to-do family, and was the sister of the 
Imam Yahya Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Siraj! (d.696 AH).
Zabara refers to Yahya's father as a migrant who travelled from 
Iraq to Yaman sometime during the seventh century. There he was 
introduced to Yahya's mother, al-Thuraiyya, by the latter's brother.1
We know nothing at all as to why Yahya's father and his 
grandfather left Iraq for Yaman and little more about his son Yahya, the 
subject of this thesis, and his subsequent upbringing, other than to say that 
he was probably born somewhere between 27 and 30 of Safar, 669 AH in
Al-Habashi, cAbd Allah Muhammad, Masadir al-Fikr al-cArabi al-lsldmi fi al- 
cYaman, Sanca’: Markaz al-Dirasat al-Yamaniyy, n.d.p.564.
Ibn cAli, Yahya Ibn al-Husain Ibn al-Qasim Ibn Muhammad, Ghayat al-Amdm fi 
Akhbar al-Qutr al-Yamani, ed. cAshur, S., Cairo, 1968, pp.511, 514.
Ibn al-Daibac, cAbd al-Rahman Ibn Muhammad Ibn cUmar, Qurrat al-cUyun, 
MS.3022, University of London, School of Oriental and African Studies.
Al-Janadi, Abu cAbd Allah Yusuf Ibn Yacqub, al-Suluk, M828, University of 
London, School of Oriental and African Studies.
Al-Jirafi, cAbd al-Karim, al-Muqtataf p. 139.
Kahhala, cUmar Rida, Mu cjam al-Mu’allifin, Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al- 
cArabi, n.d., vol.3, p. 195.
Khalifa, Hajji, Kashf al-Zunun can A sami al-Kutub wal-Funun, Beirut: Dar Ihya’ 
al-Turath ai-cArabI, n.d.,vol.2, pp.1694-1795.
Al-Mu’aiyyadi, Majd al-Dln Ibn Muhammad Ibn Mansur al-Hasani, al-Tuhaf 
Sharh al-Zulaf, Cairo: Al-Hai’a al-cAmma li Shu’un al-Athar, Dar al-Kutub, n.d.,
p. 120- 1.
Muzaflar, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Yahya, al-Turjuman, MS.Add 18513, 
British Library.
Al-Shaukani, Muhammad Ibn CA1I, al-Badr al-Tdlic bi Muhdsin man Bacd al-Qarn 
al-Sabic, vol.2, pp.331-2.
Al-Wasici, Tdrikh al-Yaman, p.201.
Subhi, al-Zaidiyya, p.255.
Zabara,Muhammad Muhammad, Khuldsat Sirat al-Hddi min ’Urjuzat al-A ’immat 
al-Zaidiyya, Yaman: Matbacat al-Nasr al-Nasiriyya, 1375AH, pp.228-234.
Al-Zirikli, Khair al-Din, al-Aclam, 3rd edn, 1970, n.p. vol.9, pp. 174-5.
1 Zabara, Khuldsat Sirat al-Hddi, p.228.
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Sanca where he spent his childhood and where he would have learnt to 
memorize the QuYan in the local Kuttab (Qur’anic school).
On reaching puberty, Yahya moved to the town of Huth and from 
there to Sanca where he immersed himself in the study of the Islamic 
sciences in the company of equally talented scholars.1
Al-Imam al-Mutawakkil cAla Allah al-Mutahhar Ibn Yahya 
(d.697 AH), who was to accompany Yahya on his Jihad  against the 
Ismaciliyya, remarked apropos his intellectual and personal development:
MIn this youth I recognized three features: his knowledge, his
calligraphic skills and his (moral) character."2
Commenting on his character in the effusive manner that is typical 
of the age, al-Shaukani said:
"He is considered to be one of the Zaidi luminaries in Yaman,
lucid in his (interpretation of) justice, kind of heart."3
He applied for the Imamate in 729 AH following the death of the 
incumbent al-Imam al-Mahdi Muhammad Ibn al-Mutahhar Ibn Yahya, 
adopting for himself the appellation of al-Mu’aiyyad Billah (Assistant of 
Allah) or al-Mu’aiyyad Bi Rabb al-cIzza (Assistant to God most 
powerful).4
He was opposed in his application, however, by CA1I Ibn Salah Ibn 
Ibrahim Ibn Taj al-Din (d.730 AH),5 al-Imam al-Wathiq al-Mutahhar
1 Ibid , p.229.
2 Ibid , p.229.
3 Al-Shaukani, al-Badr al-Talic, vol.2, p.332.
4 Al-Zirikli, al-Acldm, vol.9, p. 174.
5 Al-Jirafi, al-Muqtataf, p. 140. Al-Wdsici, Tdrikh al-Yaman, p.202.
Ibn Muhammad Ibn al-Mutahhar Ibn Yahya (d.801 AH),1 and Ahmad 
Ibn c All Ibn Abi al-Fath al-Dailami (d.750 AH)2 amongst others.
However, al-Imam Yahya Ibn Hamza prevailed and by common 
consensus was appointed Imam. Yahya Ibn al-Husain Ibn al-Qasim Ibn 
Muhammad Ibn CA1I (d.l 100 AH) in Ghdyat aUAmdni remarked in this 
respect that:
"In terms of his learning and his capacity for work he is the
most renowned and the most preferred candidate."3
The Imam's first task was to unite the various powerful groups in 
Yaman, especially the notables, the clan leaders and the cUlama’ so to 
engage in a jihad against the IsmacIli threat.4
A battle took place at Dahar valley that was noted for its fierce hand 
to hand fighting and its many dead. Although auxiliaries were called up 
from Zafar and Sacda in favour of al-Imam Yahya's troops, no 
satisfactory outcome emerged from the battle and the two sides, fatigued 
by the day's fighting, sought peace.5
Shortly thereafter, Yahya journeyed to Haran castle which over­
looked Dhamar, and remained there for the rest of his life, which he 
dedicated to teaching and writing. He dispensed advice to the Rasulld 
rulers and his flock and in general attempted to mend the rifts in the
1 Ibid, al-Muqtataf, p. 139. Al-Wasici, Tdrikh al-Yaman, p.202.
2 Ibid, al-Muqtataf, p. 140. Al-Wasici, Tdrikh al-Yaman, p.202.
3 Ibn al-Qasim, Yahya Ibn al-Husain Ibn al-Qasim Ibn Muhammad, Ghdyat al-
A m dnifi Akhbdr al-Qutr al-Yamdni, ed. Sacid cAshur, Cairo, 1968, p.511. 
Zabara, Khuldsat Sirat al-Hddi, p.231.
4 A major branch of the Shica with numerous subdivisions. It branched off from 
the Imamiyya by tracing the Imamate through Imam Jacfar al-Sadiq‘s son Ismafil, 
after whom it is named.
See: The Encyclopaedia of Islam, vol.iv, p. 198.
5 Zabara, Khuldsat Sirat al-Hddi, p.231. Ibn al-Qasim, Ghdyat al-Amdni,
p.511. Al-Jirafi, al-Muqtataf, p.139.
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Muslims’ ranks,1 but no longer took an active part in political life. He 
seems, in fact, to have relinquished the Imamate but the sources do not 
explain the reasons for his withdrawal to Haran.
In undertaking the office of the Imamate, Yahya was well aware 
that his task was to defend Islam and the interests of all Muslims, to try 
and persuade those who have gone astray to return to the right path, and 
admonish the stubborn so as to ensure they remain within the Muslim 
fold. On this point he remarked in one of his letters that:
"I will use my days as Imam to fight corruption on both land 
and sea."2
In another passage of the same text, he says:
"I intend to do the things I want neither out of desire or for 
pleasure, nor for the Dinar or Dirham, nor for fine clothes, 
for choice food, in short for worldly things, but for Allah 
and his religion, to ensure that his sacred laws (shrica ) are 
enacted and adhered to, to try and provide succour for the 
wretched and support for the weak."3
In a third passage he explains that:
"The reason I am aggressive in my leadership is not for 
worldly reasons, or because I am ambitious or grasping or 
greedy. These are sins by themselves. No, it is because I 
esteem and honour your religion and demonstrate this 
commitment in order that you may all the more readily 
follow my example, so that together we can secure victory 
for Islam."4
1 Ibn al-Qasim, Ghdyat al-Amani, p.511. Al-Jirafi, al-Muqtataf p.139.
2 Majamic, MS 106, Al-Jamic al-Kablr Library, $anca \  Yaman, p.319.
3 Ibid, p.323-4.
4 Ibid , p.337.
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Al-Imam Yahya here is emphasizing the all-endorsing nature of 
Islam whose religious leaders are concerned with both secular and 
spiritual matters. While the Imam is obliged to bear the burdens of 
leadership, he must also eschew the adornments of life and its appetites.1
Certainly his conduct set an example for the cUlama’ to follow, 
through his unpretentious behaviour, his love of learning and his 
commitment to his people and to his religion above all.
The historians described him as a model of piety, as being all 
embracing in his knowledge, and a prolific, eloquent author.2
On the matter of al-Imam Yahya's intellectual and religious legacy 
Zabara says:
"In his intellectual achievements and his pious restraint, he 
was matchless."3
Commenting on his qualities the author of al-Tuhaf Shark al-Zulaf
says:
"He was a gift from Allah for Yaman, who benefitted the 
people with his knowledge, who was invested with learning 
which he passed on to them as his blessings, so that he 
enlightened and guided the Islamic nation (umma)."4
Al-Shaukani paints a more personal picture of al-Imam Yahya:
"He was one of the most just, pious men (few as they are), 
ever ready to respond to an invitation in his amicable, 
friendly manner, and was a genial host. He was able not only 
to produce ideas but apply them as well, he ruled with
1 Ibid, p.338.
2 Al-Jirafi, al-Muqtataf, p. 139.
3 Zabara, Khuldsat Sirat al-Hddi, p.228.
4 Al-Mu’aiyyadi, al-Tuhaf Shark al-Zulaf, p.120.
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courtesy whilst proscribing that which ran contrary to the 
precepts of Islam (with a firm hand)."1
Al-Imam Yahya Ibn Hamza was just as ready to receive advice 
from his fellow Muslims as to dispense it, seeing such advice as the 
common property of Allah. He asked his followers that:
a- "Any advice that you learn in the matter of the Muslim 
religion, please convey to me. As I, in turn, pass 
advice onto you, because I accept all advice coming 
from Muslims."2
and that:
b- "If any matter with respect to my conduct does not 
conform to the laws of the shrFa then inform me about 
it.”3
Several legends have developed around the figure of al-Imam 
Yahya. It is said, for example, that if a piece of iron was placed in his 
burial place then it would not be affected by fire.4 Also it is said that a 
handful of soil from the Imam's grave wherever placed would rid the area 
of snakes and that snakes disappeared from Dhamar after he was buried 
there for this reason.5
He is reputed to have died at the ripe old age of 81 without his face 
or teeth displaying any signs of aging. He was said to have retained a 
saintly appearance and been sound of hearing and sight right up to his 
death. Sharaf al-Din al-Hasan, who witnessed his old age, was said to have
1 Al-Shaukani, al-Badr al-Talic, vol.2, pp.331-2.
2 Majdtrdc, MS. 106, Al-Jamic al-Kablr Library, Sanca \ Yaman, p.321.
3 Ibid , p.321.
4 Al-Shaukani remarked on this matter that he tried this out but with no success. al- 
Badr al-Tdlic, vol.2, p.332.
5 Al-W asici, Tdrikh al-Yaman, p.201. An (MS) for unknown author under
reference: MajdmF, No. 106, Al-Jamic al-Kabir Library, Sanca \ Yaman, pp.7-
12.
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been impressed by his existence. An unknown author's source com­
mented upon his passing, as follows:
"He was magnanimity itself (as bestowed on him by Allah),
Peace be upon him for the like of him has never been seen 
before."1
Al-Imam Yahya, is believed, to have married nine times yielding 
nine sons and six daughters.2 The boys were cAbd Allah, Idris, 
Muhammad Ahmad, al-Husain al-Hadl, al-Mahdi, as well as another 
Muhammad and cAbd Allah 3 They are said to have lived fruitful lives 
and to have shown a similar thirst for learning as their father had.4
'» On his death bed, in keeping with his magnanimous spirit and his 
religious duty, he bequeathed a part of his wealth to the poor, and his 
learning in the form of manuscripts which his family was to make 
available when requested,5 To the Muslim community in general he 
bequeathed fortresses in al-Sharaf and cUrban, saying in his testament:
"These fortresses are my pledge to the Muslim community, 
but this applies only to those who promote Islam and follow 
its true path and care for Muslim affairs."6
Otherwise, the Imam Yahya added by way of a warning, "the 
legacy will revert to the cUlama\ the learned and the pious."7
1 Majdmic, MS. 106, p. 10.
2 Ibid , p. 13.
No mention is made by historians of the girls in the biography of al-Imam 
Yahya.
3 Both of them died young.
4 Al-Mu’aiyyadi, Al-Tuhaf Shark al-Zulaf p.121. Zabara, Khuldsat Sirat al-
Hddi, p.228.
5 Majdmic, MS. 106, AUamic al-Kabir Library, Sanca \ Yaman, p.318.
6 Ibid, p.322-3.
7 Ibid, p.323
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The intellectual milieu of Yamani Society and the Imam Yahya Ibn 
Hamza's progress
As with all keen young boys from well to do families, Yahya Ibn 
Hamza received his basic education in the Kuttab school, an institution 
widespread throughout Yaman, principally concerned with the 
memorization of the Qu’ran.
It was a grounding that was necessary if progress in the Islamic 
sciences was to be made, namely in Tafslr, Qu’ranic studies, Qu’ranic 
recitation, Fiqh, Syntax, and Grammar. Memorisation of the sacred text 
was thus required of both students and teachers alike as they embarked on 
a lifetime of study. It was also a must for established scholars, who were 
obliged to refer to the Qur’an throughout their works.
What influence Yahya's parents had on the young student with 
regard to encouragement in his studies, we can glean from al-Imam 
Yahya's own words uttered in a moment of reflection:
"I had nothing to be afraid of from mixing with my 
illustrious brothers among the cUlama’. My experience and 
learning, stretching from my youth to middle age to (my 
present) state, more than matches theirs, for I received a 
noble grounding in education in the bosom of my holy and 
pious family, and (as a consequence) not a day that has gone 
by without my seeking knowledge or passing it on to 
others."1
Such a background was the ideal preparation for the young student 
honing both his intellectual and spiritual powers with rigour, so that thus 
committed he was able to immerse himself in his studies to the point 
where he gained an intimate knowledge of his subjects that went beyond 
his peers.
The Imam says:
1 I b i d , p.319.
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"I have reached this great status (May Allah guide and help 
me) only by achieving knowledge in religion, philology, 
jurisprudence, Qur’anic science, syntax and shaiPa."1
The company of equally talented students during his higher studies 
in Huth and Sanca provided the young Yahya with keen competition and 
added motivation.
In time, Yahya came to master the studies not only associated with 
the ahl al-sunna and their adherents, but also thoroughly acquainted 
himself with Zaidi doctrine to the extent of becoming one of the foremost 
Zaidi scholars of his age.
With customary aplomb, Imam Yahya commented on his 
Intellectual energy thus:
"I have never sat down in a chair from tiredness (in pursuing 
my studies) and I have never forgotten that which I have 
memorized".2
And on his acceptance of the Imamate, he says:
"I occupy this exalted seat of learning due to Allah's 
benevolence and nobody is more pleased than I am that 
through learning and teaching scholastic theology, helping to 
unlock the secrets of Qu’ran and interpreting the Icrab, the 
ultimate beneficiary will be the Islamic community itself."3
A l-Im ta Yahya pursued hadlth studies with equal voraciousness, 
and is said to have memorized some 30,000 hadlth.4
Concerning his thirst for knowledge and his motives for pursuing it 
we have these following words of his:
1 Ibid, p.321.
2 Ibn Muzaffar, al-Turjumdn, MS. Add 18513, British Library.
3 Majdmic, MS. 106, p.321.
4 Ibn Muzaffar Al-Turjumdn, MS. Add 18513, British Library.
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"It is incumbent on every Muslim to pursue the honourable 
path of knowledge, for it is the most glorious of actions, the 
surest way to entering Paradise."1
He practised what he preached for he made his works readily 
available to his students or any other scholar in search of knowledge, so 
that:
"It might facilitate and further the study of the student."2
As we can glean from the correspondence he undertook with 
scholars in Syria, Egypt and other Islamic towns, al-Imam Yahya's studies
benefited from his habit of reading materials above and beyond the range
* *
covered by his contemporaries.
The following is a list of al-Imam Yahya's reading referred to in 
just one letter in response to a request from a scholar in Syria for 
information about his reading habits and influences,3 which, for reasons 
alone known to the Imam, omits important works like al-Kitab  by 
Sibawaih, al-cAyn  and al-Jum al by al-Khalil, al-M uqtadab  by al- 
Mubarrid and others. One can say in this case that the Imam would 
assume a student of Arabic grammar to be familiar with such works and 
therefore there was no need to mention them.
1. Religious works discussed in the correspondence:
a) Al-Khuldsa, Al-Wasita, Shark al-Usiil, Al-Dhakhlra and Al- 
Muhlt by Ibn Mattawaih.
b) Al-Nihaya, Kitab al-Arbacin by al-Khatlb al-Razi.
c) Tahafut aUFaldsifa, al-Maqsid al-Asna. by Abu Hamid al- 
GhazalL
1 Majami0, MS.106, p.318.
2 Ibid, p.316.
3 Ibid, pp,365-6.
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2. Arabic science
a) Al-Muqaddima al-Muhsiba , Shark al-Muqaddima al-
Muhsiba, Shark al-Jumal by Tahir Ibn Ahmad (called Ibn
Babshadh).
b) Al-Mufassal by al-Zamakhshari.
c) Shark Muqaddimat Ibn al-Hajib.
d) Shark Ibn al-Hajib lil Mufassal.
e) Al-Tajmfr by al-Razi.
f) Alfiyyat Ibn Malik.
3. Books on Rhetoric
a) Al-Bayan by Ibn Zamalka.
b) Al-Nihdya by Ibn al-Khatib al-Baghdadi.
c) Miftdh al-cUlum by al-Sakkaki.
4. Books on Fiqh
a) Al Wajis, Al-Basit and A I-Was it by Abu Hamid al-Ghazzali.
b) Al-Bayan by Muhyi Ibn Abi al-Khair.
c) Nahj al-Balagha by c All Ibn Abi Talib.
Books on biography and history
a) Kitab al-Siyar by Ibn Dawud.
b) Al-Fa’iq by Ibn Al-Aclam al-Bastl.
c) Sirat Ibn Hisham by Ibn Hisham al-Ansari.
d) Amali by Ahmad Ibn cIsa.
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The Imam Yahya's Academic Influences
The Imam studied Islamic Sciences, Fiqh, the principles of Islamic 
law and grammar, and so on, under the leading, religious teachers of his 
day, a process of learning which he himself accelerated and enhanced 
through much private reading over and above the set curriculum.
Unfortunately reference to these teachers and the influence exerted 
on Imam Yahya is limited to one work, the Khuldsat Sirat al-Hddi of 
Muhammad Zabara, which we summarize below.
1. Al-Imam Yahya Ibn Muhammad ibn Ahmad Ibn cAbd Allah al- 
Siraii.
He presented himself as a candidate for office of Imam in 659 AH 
at Miswar in the region of Khaulan.
On reaching fame he met with misfortune and had to flee from the 
Amir Sinjir al-Shacbi, representative of al-Malik al-Muzaffar, to the Banu 
Fahim.
The latter, however, handed al-Sirajl back to al-Shacbi, who in 
660 AH had him blinded, which spurred al-Siraji on to greater study at 
the mosque of al-Ajdham in Sanca \  He died in 696 AH, buried in the 
ground of the same mosque. He is said to have memorized approximately 
60,000 hadith.1
2. Abu cIsa Muhammad Ibn Khalifa:2
He was a devout, outstanding legist. Of him al-Khazraji said:
1 Al-Khazraji, al-cUqiid, vol.l, p.258; Al-Jirafi, al-Muqtataf, p. 135; Al-Was0!, 
Tdrikh al-Yaman, p.199.
2 Al-Khazraji, al-cUqud, vol.l, p.426; Al-Habashi, Masadir al-Fikr al-cArabl 
al-Islami f i  al-Yaman, p. 156.
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"he was a jurisprudent through and through, devoted to 
learning and attained to the status of Mujtahid."1
He was said to have learned his fiqh from his paternal uncle cAli Ibn
SuSid.
He died in 717 AH.2
3. Ibrahim Ibn Muhammad Radivv al-Din al-Tabari al-Makki:
He wrote several papers on hadlth, amongst them al-Tusdciyyat and 
al-Junnafi Mukhtasar al-Sunna. He died in 722 AH.3
4. Ahmad Ibn Abi al-Khair al-Shimakhi:
Full name: Abu al-cAbbas Ahmad Ibn Abi al-Khair Ibn Mansur al- 
Shimakhi al-Sacdi, from Zabid, bom in 655 AH.
He was a revered Imam and a noted hadlth specialist who inherited 
his position from his father, and frequented the court in his capacity as
hadith specialist of al-Malik al-Mu’aiyyad al-Rasuli (d.721 AH).
He died in 729 AH.4
Students of the Imam Yahya (from his family)
Once again, reference to those students who have passed through 
the hands of Imam Yahya is restricted to the Khuldsat Sirat al-Hddi of 
Muhammad Zabara; The book, however, hardly mentions the lives of the 
students.
1 Al-Khazraji, al-cUqud, vol.l, p.347.
2 Ibid, vol.l, p.426.
3 Al-Baghdadi, lsmacil Basha, Hadiyyat al~cArifin, vol.l, p.13. -
4 Al-Kha/.raji, al-cUqud, vol.2, p.53; Al-Buraihi al-Suksuki, cAbd al-Wahhab Ibn 
cAbd al-Rahman, Tabaqat Sulaha’ al-Yaman, ed. cAhd Allah Muhammad al- 
Habashi, 1st edn, Sanca: Markaz al-Dirasat wal-Buhuth al-Yamani, Beirut: Dar al- 
Adab, 1983, p.27.
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Muhammad Zabara; The book, however, hardly mentions the lives of the 
students.
Yet it is known that he had many students who benefitted from his 
wide learning and wise counsel. Among these we must include his seven 
sons, as follows:
1. cAbd Allah Ibn Yahya Ibn Hamza:
He was a pious, outstanding student who resided in Huth for most of 
his life which he devoted to prayer, spending the final part of his life in 
Sanca, where he served the Imam al-Nasir Salah al-Din (d.793 AH) and 
where he was amply rewarded for his gifts He died in 788 AH.1
2. Muhammad Ibn Yahya Ibn Hamza:
People came from different parts of Yaman to pay him homage. He 
made numerous donations, especially to students. He resided in the town 
of Huth all his life, save for his travels to the interior where he established 
contacts with several tribes, the Wadica, Banu Qais, the Mirhaba, the 
cAshm and the Banu Suraim.
On his visits to complete the hajj he would be welcomed with open 
arms, where he would confer with other tribes, the Banu Sari, the Kuhhan 
and the cAsam, as he made his way back to Huth. He died in 788 AH, 
leaving behind him three sons, cAbd Allah, Yahya and Ahmad by his wife 
Fatima, daughter of Shams al-Dln Ahmad Ibn Muhammad al-Rassas 
(d.656 AH). He also funded the building, in Huth, of a mosque for the 
cUlama’ of the region from his own resources, which was but one example 
of his beneficent generosity.2
1 MajamF, 106; (a biograph of al-Imam Yahya by an unknown author) al-Jami 
Cal-Kabir, Sanca \  p. 13.
2 Ibid, p. 13.
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3. Ahmad Ibn Yahya Ibn Hamza:
A pious, outstanding scholar. Known for his graceful ways he was 
the favourite of his father who was grief stricken when Ahmad died 
young in Hiran 748 AH, without having married.1
4. AI-Husain Ibn Yahya Ibn Hamza:
Known as an industrious student and generous to the point of self- 
sacrifice. He accompanied the march of the Imam al-Mahdi cAli Ibn 
Muhammad (d.773 AH) on Sacda during his conflict with al-Ashraf, the 
son of al-Mansur. He never married, and died childless in Huth, 
7,56 AH.2
5. Idris Ibn Yahya Ibn Hamza:
An intellectual, who took after his father. He was renowned for his 
courage and tribal contacts. He fought as a soldier, yet was essentially a 
religious man.
He excelled in Qur’anic recital and mastered orthography (khatt), 
and is said to have helped his father with compositions, and was highly 
thought of by him. He died in Sanca’ ?
6. Al-Hadi Ibn Yahya Ibn Hamza:
A pious student who excelled in the religious of Islam but rejected 
the material world. He devoted himself to worship. His mother was 
Badra, the daughter of al-Mansur Billah Muhammad Ibn al-Hadi Ibn Taj 
al-Din. He excelled also in the subject of scholastic theology and Fiqh
1 Ibid, pp.]6-18.
2 Ibid, p. 18.
3 Ibid, p. 17. No mention was made by the author of the dale of his death.
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(including the principles of Islamic law). He was a skilled orator, and 
resided in Huth for the first half of his life, along with his brothers, where 
he was the Imam of the Shajara mosque, displaying there his mastery of 
Qur’anic recital.
He and his family then moved to al*Mihtaur where he inherited 
wealth on his mother's death. He died in 796 AH leaving behind 14 sons 
and two daughters. The place of his tomb is well documented.1
7. Al-Mahdl Ibn Yahya Ibn Hamza.2
*
Students of the Imam Yahya (other than his own family):
1. Al-Hasan Ibn Muhammad al-Nahwi
Full name is al-Hasan Ibn Muhammad Ibn al-Hasan Ibn Sabiq al- 
Dln Ibn cAli Ibn Ahmad Ibn Ascad Ibn Abi al-Sucud Ibn Yacish al-Nahwi.
He was a ZaidI who belonged to an intellectual circle of some 80 
scholars, and was the Qadi of Sanca. He was also an industrious writer. 
Among his compositions we must include his work on fiqh , entitled al- 
Tadhkira al-Fakhira which served as the pillar for fiqh  studies amongst 
ZaidI scholars, until abridged by the Imam al-Mahdi Ahmad Ibn Yahya 
al-Murtada (d.840 AH).
He himself abridged the Intisdr of Imam Yahya in one volume. He 
died in 791, in Sanca.3
1 ibid, pp. 18-19.
2 Information is not available about his biography. -
3 Al-ShaukanI, al-Badr al-Talicr vol.2, p.210; (al-M ulhaq) reference 283);
Brockelmann, al-Adabiyyat al-Yantaniyya, p.69; al-Habashi, Masadir al-Fikr
al-cArabi al-Islami f i  al-Yaman, p. 190.
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2. The legist CA1I Ibn Ibrahim cAtiwa al-Nairani:
Studied under Imam Yahya, and later Husain Muhammad cAli Ibn 
Ahmad Ibn Yacish (d,791 AH), his son Muhammad Ibn Husain and 
others. He was one of the leading luminaries of Sacda who taught Fiqh to 
the legist Yusuf Ibn Ahmad (d.832 AH) and Ahmad Ibn c Ali Margham 
(d. around 793 AH). He died in 801 AH.1
3. Muhammad Ibn al-Murtada Ibn Mufaddal:
Amongst his teachers we include his father, his paternal uncle 
Ibrahim, al-Imam Muhammad Ibn al-Mutahhar (d.728 AH), as well as al- 
Imam Yahya Ibn Hamza.
He was a pious scholar skilled in composition and oratory. He died 
In 732 AH.2
4. Ismacil Ibn Ibrahim Ibn cAtivva al-Nairani:
He studied Morphology, Rhetoric and tafslr under al-Mutahhar Ibn 
Turaik (d.748 AH) who authorised his teaching license. He resided in 
Sacda where he acknowledged the teachings of the Imam Yahya in his 
work al-Intisar. He taught al-Hadi Ibn Ibrahim al-Wazir al-Kabir 
(d.822 AH).
Al-Najrani was noted for his compositions such as al-Asrar al- 
Shafiya f i  Kashf Ma°anl al-Shafiya. He died in 794 AH.)^
1 Al-ShaukanI, al-Badr al-Talic, vol.2, p. 152.
2 Ibid, vol.2, p.207; Al-Habashi, Masadir al-Fikr al-cArabi al-lslami f i al- 
Yaman, p. 113.
3 Al-ShaukanI, al-Badr al-Talic, vol.2, p.56. Al-Habashi, Masadir al-Fikr al- 
cArabi al-lsldmlfi al-Yaman, p.113; Al-Mu*aiyyadl al-Husaini, al-Tuhaf Sharh 
al-Zulafi p. 119.
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Al-Imam Yahva's Death
The historians differ slightly in the dating of the Imam's death. 
Some quote the year 745, others 747 AH. Al-Shaukanl's quote of 
705 AH, in his work al-Badr al-Tdlic, must surely be a misprint.
According to a manuscript traced to the al-Jamic al-Kablr Library 
in Sanca, he is said to have died at the age of 81}  If that is so, then the year 
of his death was most likely 750 AH, for the majority of sources are in 
agreement in believing his birth to have occurred in 669 AH.
Al-Imam Yahya was buried at the fortress of Haran, overlooking 
the town of Dhamar.
Recorded in his burial dome is an elegy composed by the Imam al-
ik
Wathiq Billah al-Mutahhar Ibn Muhammad Ibn al-Mutahhar Ibn Yahya 
(d.802 AH).2
^Jj I Sj^JI j j - i
* f  * f. *  ^ ^ f  /  »» /  I-' ^ ^
jl^Vl JjjVI 4>?Jb ^ k ^ b  crks
JjLll I I eJLil I b ^  k b  ^ ^ ^  crks
j i i  I I jJ LjJ |j
j i i l l  JlnII jjjuJLI i^ x a
( J jo j j I I  I ^ y A  t_ jL U I <_J »VA-k>a J 1  jJ -»  Sjj-CLTk. £ j J  ~V J
Al-Imam al-Wathiq Billah adds that Dhamar, in erecting this tomb, 
paid tribute to Yahya in the same manner as Yathrib honoured the 
Prophet Muhammad (with a similar memorial).-*
1 Ibid, p. 162.
2 Al-Mu’aiyyadi, al-Tuhaf Shark al-Zulaf, p.l 19.
3 Ibid, p . l19.
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The Works of al-Imam Yahva's Ibn Hamza
Both the ancient and modem commentators on the works of the 
Imam Yahya Ibn Hamza acknowledge his prolific output. This output has 
not been matched by his contemporaries or the succeeding generations of 
Imams,1 not only with respect to quality but also to his comprehensive 
coverage of the Islamic sciences and arts, said to have reached a hundred 
volumes,2 so that it was reputed that he composed at least one pamphlet 
for each day of his life.3
It was believed that Imam Yahya wrote the bulk of his opus during 
the earlier part of his career. It covered virtually every subject classed 
under the Islamic sciences, including Grammar, Syntax and Morphology; 
Rhetoric; Literature; Fiqh (Jurisprudence) and its 'Usui (the principles of 
Islamic law); and Scholastic Theology and Logic.
Of the voluminous writings on the above subjects only a small 
amount of the Imam's canon has been published.
However, the principle manuscript on which the present thesis is 
based, namely al-Hasir li Fawci’id al-Muqaddima li Tahir, is extant, of 
which six copies are scattered throughout the institutions of various 
countries which I have made reference to elsewhere, available to scholars 
who wish to base their studies on the works of Yahya Ibn Hamza.
1 Zabara, Khulasat Slrat al-Hadi, p.230; MS. 106, M ajamic (by unknown 
author), al-Jamic al-Kablr Library, Sanca \ p.
2 Al-Wasici, Tdrikh al-Yaman, p.201; Al-Shaukani, al-Badr al-Talic, vol.2, 
p.331; Ibn al-Muzaffar, al-Turjuman, Ms. Add. 18513, British Library.
3 Al-Mu’aiyyadi, al-Tuhaf Sharh al-Zulaf, p. 121; Al-WasicI, Tdrikh al-Yaman,
p.201.
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We can break down the works of the Imam into six categories, as 
follows:
(a) Compositions on syntax and linguistics;
(b) Works on Rhetoric;
(c) Works on fiqh  and the principles of Islamic law;
(d) Collection of works on Scholastic Theology and Logic;
(e) Miscellaneous issues;
(f> Letters and Correspondence;
A. Compositions on Syntax and Linguistics
1) Al-Minhaj f i  Shark al-Jumal: (2 volumes)1
A commentary on the work of Abu al~Qasim cAbd al-Rahman Ibn
Ishaq al-Zajjaji (d.340 AH) entitled al-Jumal f i  al-Nahw.
2) Al-Hasir li-Fawa’id al-Muqaddima li-Tahir (the subject of this
thesis).
A commentary on Ibn Babshadh’s (d.469 AH) Al-Muqaddima al-
Muhsiba, otherwise known as Al-Muqaddima al-Nahwiyya?
3) Al-Muhassal f i  Shark al-Mufassal. (4 volumes)
A commentary on al-Mufassal f i  °ilm al-cArabiyya, by Mahmud
Ibn cUmar al-Zamakhshari (d.538 AH).3
1 It is mentioned by: Al-Imam Yahya, M ajdmf, M.S. 106, p.363; Al-Baghdadi, 
IsmacU Basha, Hadiyyat al-cArifin, vol.2, p.526; Al-Shaukani, al-Badr al- 
Tdlic, vol.2, p.331; Al-Wasici, Tdrikh al-Yaman, p.201; Al-Mu’aiyyadi, al- 
Tuhaf Sharh al-Zulaf, p. 121; Zabara, Khulasat Sirat al-Hadi, p.229; Al- 
Husaini, al-Saiyyid Ahmad, Mu'allafat al-Zaidiyya, 1st edn, Qumm, Iran: 
Matbacat Ismaciliyyan, i413AH, vol.3, p.77.
2 It is mentioned by all of the Imam's biographers.
3 It is mentioned by: Al-Imam Yahya, M ajamf, MS.106, p.363; Al-Baghdadi, 
Ismacil Basha, Hadiyyat al-cArifin, vol.2, p.526; Al-Shaukani, al-Badr al- 
T d lf , vol.2, p.331; Zabara, Khulasat Sirat al-Hadi, p.229; Al-Husaini, al-
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4) Al-Iqtisad. (2 volumes)
An introduction to the Mufaysal of al-Zamakhshari.1
5) Al-Intisar?'
6) Iklll al-Taj wal-Jawhar al-Wahhdj?
7) Al-Anhdr al-Safiya f i  Sharh al-Muqaddima al-Kafiya. (2 
volumes)4
A commentary on Ibn al-Hajib's (d.646 AH) work entitled al- 
Kafiya.
Saiyyid Ahmad, Mu’allafdt al-Zaidiyya, vol.2, p.433; Subhl, al-Zaidiyya, 
p.257; Al-Zirikli, al-Acldm , vol.9, p. 174; Fihrist, Makhtutdt Maktabat al- 
Jdmic al-Kabir, Introduced by al-Samman, cAli Ibn CA1I, prepared by Al- 
Ruqaihi, Ahmad cAbd al-Razzaq, vol.4, p. 1646.
1 It is mentioned by: Al-Imam Yahya, MajdmF, M.S. 106, p.363; Al-Shaukani, 
al-Badr al-Talic, vol.2, p.330; Zabara, Khulasat Sirat al-Hadi, p.229; Al- 
Husaini, al-Saiyyid Ahmad, Mu'allafdt al-Zaidiyya, vol.l, p.144; Farrukh, 
Tdrikh al-Adab al-cArabi, vol.3, p.757; Al-Baghdadi, IsmacIl Basha, Hadiyyat 
al-cArifin, vol.2, p.526.
2 It is menUoned only by al-Wasi0!, in Tdrikh al-Yaman, p.201.
3 It is mentioned by al-Husainl, al-Saiyyid Ahmad, in Mu’allafdt al-Zaidiyya,
vol.l, p. 148; Fihrist, Makhtutdt, Sanca’: Maktabat al-Jamic al-Kabir, vol.3, 
p.1444.
4 It is called also al-Azhdr al-Sdfiya\ Al-WasicI, in Tdrikh al-Yaman mentioned 
them as two separate works, the first entitled al-Azhar al-Sdfiy, the second Sharh 
al-Kafiya. But in fact there is one work under the title al-Anhdr, or al-Azhdr al- 
Safiya as is mentioned by other biographers, and as I saw a copy of this work at 
the British Library under ref.OR 3803.
See: Al-Wasici, Tdrikh al-Yaman, p.201; MS.No.106 MajamJ0, al-Jamic al- 
Kablr Library, Sanca, p.364; Al-Habashi, Masadir al-Fikr al-cArabi al-Jsldrrd 
ft al-Yaman, p.565; Zabara, Khulasat Sirat al-Hadi, p.229; Al-Husainl, al- 
Saiyyid Ahmad, Mu’allafdt al-Zaidiyya, vol.l, p. 177.
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B. Collection of works on Rhetoric:
1) Al-Tirdz al-Mutadammin li Asrdr al-Baldgha wa cUliim Haqd’iq 
al-lcjdz
2) Al-lcja z . li-Asrdr Kitab aUTirazft cUlum al-Baydn wa Macrifat 
Icjdz al-Qur’an.
An abridgement, as the title suggests, of al-Tirdz?
3) Al-Dibdj al-Wadiyy f t  al-Kashf can Asrdr Kalam al-Wasiyy. (4 
volumes.)
A substantial commentary in three volumes on Nahj al-Baldgha by 
CA1I Ibn Abi Talib, the fourth rightly guided Caliph, dealing with 
literature, religious dogma and history.3
1 It was published twice in three volumes, the first time was in 1914 in Cairo, 
M atbacat al-Muqtataf. The second time was in 1982, by Dar al-Kutub al- 
cilmiyya, Beirut
2 It is mentioned by: Zabara, Khulasat Sirat al-Hadi, p.230; Al-Shaukani, al- 
Badr al-Talic, vol.2, p.330; Al-Habashi, Masadir al-Fikr al-cArabi al-lsldrru 
f i  al-Yaman, p.565; Al-Husaini, al-Saiyyid Ahmad, Mu’allafdt al-Zaidiyya, 
vol.1, p. 180.
3 It is mentioned by: Al-Imam Yahya, Majamic; MS. 106, Al-Jamic al-Kabir, 
Sanca \  p.363; Al-Baghdadi, Ismacil Basha, Hadiyyat al-cArifin, vol.2, p.26; 
Al-Shaukani, al-Badr al-Tdlicy vol.2, p.331; Zabara, Khulasat Sirat al-Hadi, 
p.229; Al-Habashi, Masadir al-Fikr al-cArabi al-lslami f i  al-Yaman, p.567; 
Al-Mu’aiyyadI, Majd al-Din, al-Tuhaf Sharh al-Zulaf p .l21; Al-Husaini, al- 
Saiyyid Ahmad, M u’allfdt, al-Zaidiyya, vol.2, p.257; Fihrist, Makhtutdty 
$anca’: Maktabat al-Jamic al-Kabir, vol.4, p. 1646.
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C. Works on Fiqh. Hadlth (and the principles of Islamic law)
1) Al-Intiydr al-Jdmic li Madhahib c Ulamd' al-Amsar.1
A voluminous work (on the ZaidI Madhhab) comprising 18 
volumes. The Imam intimated in one of his letters, that 24 volumes might 
be reached. It was said that al-Imam al-Mahdl Ahmad Ibn Yahya al- 
Murtada (d.840 AH) based his work, al-Bahr al-Zakhkhdr, on the 
Intis dr?
2) Al-cUmda. (6 volumes)
A work dealing with ZaidI dogma.3
3) Al-cU ddafi al-Madkhal ila al-cUmda.
An abridgement of al-cUmda 4
4) Al-Idah li Macdni al-Miftdh?
1 It is mentioned by Al-Imam Yahya, Majamic, MS. 106, p.364; Al-Shaukani, al- 
Badr al-Tdlic, vol.2, p.330; Zabara, Khulasat Sirat al-Hadi, p.229; Al- 
Habashi, Masadir al-Fikr al-cArabi al-Isldmi, p.565; Al-Husaini, al-Saiyyid 
Ahmad, Mu’allafdt al-Zaidiyya, vol.l, p.87.
Brockelmann mentioned that this work is on the Islamic Law. See Al- 
Adabiyydt al-Yamaniyya, p.67; Al-Wasi0!, Tdrikh al-Yaman, p.201; Al-Jirafi, 
al-Muqtataf p. 139; Al-Mu’ayyadi, al-Tuhaf Sharh al-Zulaf p.121; Al-cAmri, 
Masadir al-Turath al-Yamani f i  al-Muthaf al-Britdni, p.177; Al-Husaini, al- 
Saiyyid Ahmad, Mu’allafdt al-Zaidiyya, vol.l, p.162; Fihrist, Makhtutdt, 
Sancar: Maktabat al-Jamic al-Kabir, vol.2, p.913.
2 Al-cAmri, Masadir al-Turdth al- Yamani f i  al-Muthaf al-Britdni, p. 177.
3 It is mentioned by: Al-Imam Yahya, MS. 106, Majami0, p.364; Al-Mu’aiyyadi, 
al-Tuhaf Sharh al-Zulaf p.121; Al-Wasci, Tdrikh al-Yaman, p.201; Al- 
Baghdadi, Ismaci Basha, Hadiyyat al-cArifin, vol.2, p.526; Al-Husaini, al- 
Saiyyid Ahmad, Mu’allafdt al-Zaidiyya, vol.2, p.283.
4 It is mentioned by: Al-Imam Yahya, MS. 106, Majdmic, p.364; Subhi, Al- 
Zaidiyya, p.257; Al-Habashi, Masadir al-Fikr al-cArabi al-Islami f i  al-Yaman, 
p.568; Al-Husaini, al-Saiyyid Ahmad, Mu’allafdt al-Zaidiyya, vol.2, p.257.
5 It is mentioned by: Al-Baghdadi Ismacil Basha, Hadiyyat al-cArifin, vol.2, 
p.526; Al-Shaukani, al-Badr al-Tdlic, vol.2, p.331; Al-Mu’aiyyadi, al-Tuhaf 
Sharh al-Zulaf, p. 121; Zabara, Khulasat Sirat al-Hadi, p.230; Al-Wasici, 
Tdrikh al-Yaman, p.202; Al-Habashi, Masadir al-Fikr al-cArabi al-Isldmi, 
p.566; Al-Husaini, al-Saiyyid Ahmad, Mu’allafdt al-Zaidiyya, vol.l, p. 185.
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5) Al-Kawkab al-Waqqad f i  Ahkam al-ljtihdd}
6) Nihdyat al-Wusul ild cilm al-*u$ul. (2 volumes)2
7) Al-Hawi li Adillat al-Haqd'iq al-Fiqhiyya wa Taqrir al-Qawacid 
al-Qiyasiyya..3
8) Al-Micyar li Qara'ih al-Nunar f i  Shark Haqa'iq al-Adilla al- 
Fiqhiyya. (1 volume)4
9) clqd al-La ’ali ’ f i  al-Radd cala Abl Hamid al-Ghazdli?
1 It is mentioned by: Zabara, Khulasat Sirat al-Hadi, p.230; Al-Habashi, 
Masadir al-Fikr al-cArabi al-Isldmi f i  al-Yaman, p.568; Al-Husaini, al-Saiyyid 
Ahmad, M u’allafdt al-Zaidiyya, vol.2, p.394; Subhi, al-Zaidiyya, p.257; 
Fihrist Makhtutat al-Jamic al-Kabir, vol.2, p.850.
2 It is mentioned by: Al-Imam Yahya, MS.106, MajdmF, p.362; Al-Mu’aiyyadi, 
al-Tuhaf Sharfy al-Zulaf p. 121; Zabara, Khulasat Sirat al-Hadi, p.229; Al- 
Shaukani, al-Badr al-Tdlic, vol.2, p.330; Al-Baghdadi, Ismacil Basha, 
Hadiyyat al-cArifin, vol.2, p.526; Al-Husainl, al-Saiyyid Ahmad, M u’allafdt 
al-Zaidiyya, vol.3, p. 134; Al-Habashi, Masadir al-Fikr al-cArabi al-Islami f i  
al-Yaman, p.570; Al-Jirafi, al-Muqtataf p.i39.
3 It is mentioned by: Al-Imam Yahya, MS.106, M ajam ic, p.363; Zabara, 
Khulasat Sirat al-Hadi, p. 121; Al-Wasici, Tdrikh al-Yaman, p.201; Al- 
Baghdadi, Ismacil Basha, Hadiyyat al-cArifin, vol.2, p.526; Al-Zirikli, al- 
Acldm, vol.9, p. 174; Al-Shaukani, al-Badr al-Tdlic, vol.2, p.330; Al-Husaini, 
al-Saiyyid Ahmad, Mu’allafdt al-Zaidiyya, vol.l, p.415.
4 It is mentioned by: Al-Imam Yahya, MS. 106, M ajdm F , p.363; Zabara, 
Khulasat Sirat al-Hadi, p.229; Al-Baghdadi, Ismacil Basha, Hadiyyat al- 
cArifin, vol.2, p.526; Al-Wasi0!, Tdrikh al-Yaman, p.201; Al-Habashi, Masadir 
al-Fikr al-cArabi al-Islami f i  al-Yaman, p.569; Al-Husaini, al-Saiyyid Ahmad, 
Mu’allafdt al-Zaidiyya, vol 3, p.39.
5 It is mentioned by: Al-Baghdadi, Ismacil Basha, Hadiyyat al-cArifin, vol 2, 
p.526; Zabara, Khulasat Sirat al-Hadi, p.230; Al-Habashi, Masadir, al-Fikr al- 
cArabi al-Isldmi, p,570; HusainI, al-Saiyyid Ahmad, Mu’allafdt al-Zaidiyya, 
vol.2, p.272; Subhi, al-Zaidiyya, p.257.
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10) Al-Anwar al-MudVa Sharh al-Arba°in Hadith al-Sailaqiyya}
It deals with the hadith of the Prophet (peace be upon him).
11) Mukhtagar al-Anwar al-M ufi'a?
An abridgement of al-Anwar al-MudVa SharJt al-Arbacln Hadith 
al-Sailaqiyya.
D. Works on Scholastic Theology and Logic
1) Al-Macalim al-Diniyya f i  al-cAqa*id al-ilahiyya. (1 volume)3
2) Al-Tahqiq f i  al-lkfdr wal-Tafsiq. (1 volume)4
3) Al-Tamhid li Adillat Masa'il al-Tauhid. (2 volumes)5
1 It is mentioned by: Al-Baghdadi Ismacil Basha, Hadiyyat al-cArifin, vol.2, 
p.526; Zabara, Khulasat Sirat al-Hddit p.229; Al-Wasi0!, Tdrikh al-Yaman, 
p.201; Al-Habashi, Masadir al-Fikr al-cArabi al-Islami, p.565; Al-Husaini, al- 
Saiyyid Ahmad, Mu’ailafdt al-Zaidiyya, vol.l, p.74; Farrukh, Tdrikh al-Adab 
al-cArabi, vol.3, p.757; Fihrist, Makhtutdt, Sanca’: Maktabat al-Jamic al-Kabir, 
vol.l, p.296.
2 It is mentioned by: Al-Zirikli, al-Acldm, vol.9, p. 174; Al-Habashi, Masadir al- 
Fikr al-cArabi al-Isldmi f i  al-Yaman, p.569; Al-Husaini, al-Saiyyid Ahmad, 
Mu’allafdt al-Zaidiyya, vol.2, p.439.
3 It is mentioned by: Al-Imam Yahya, MS.106, M ajdm ic, p.362; Zabara, 
Khulasat Sirat al-Hadi, p.229; Al-Mu’aiyyadi, al-Tahaf Sharh al-Zulaf p. 121; 
Al-Baghdadi, Ismael Basha, Hadiyyat al-cArifin, vol.2, p.526; Al-Husaini, al- 
Saiyyid Ahmad, Mu’allafdt al-Zaidiyya, vol,3, p.31; Al-Habashi, Masadir al- 
Fikr al-cArabi al-Islami f i  al-Yaman, p.569.
4 It is mentioned by: Al-Imam Yahya, MS.106, Majamic, p.362; Al-Mu’aiyyadi, 
al-Tahaf Sharh al-Zulaf p. 121; Zabara, Khulasat Sirat al-Hadi, p.229; Al- 
Baghdadi, Ismacil Basha, Hadiyyat al-cArifin, vol.2, p.526; Al-Wasi°i, Tdrikh 
al-Yaman, p.201; Al-Husaini, al-Saiyyid Ahmad, M u’allafdt al-Zaidiyya, 
vol.l, p.271; Fihrist, Makhtutdt, Sanca’: Maktabat al-Jamic al-Kabir, vol.2, 
p.565.
5 It is mentioned by: Al-Imam Yahya, MS.106, M ajam ic, p.362; Zabara, 
Khulasat Sirat al-Hadi, p.229; Al-Wasici, Tdrikh al-Yaman, p.201; Al- 
Habashi, Masadir al-Fikr al-cArabi al-Islami, p.566; Al-Husaini, Al-Saiyyid 
Ahmad, Mu’allafdt al-Zaidiyya, vol.l, p.327; Fihrist, Makhtutdt Maktabat al- 
Jami• al-Kabir, Sanca \  vol.2, p.575.
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4) AUShdmil li Haqariq al-Adilla al-cAqliyya wa Usui al-Masd*il 
al-Diniyya. (4 volumes)1
5) Al-Ifham li A fida t aUBdtiniyya al-Tugham2
6) Mishkat al-Anwar li al-Sdlikin Masalik al-Abrdr. (1 volume)3
7) Mishkat al-Anwar al-Hadima li Qawdcid al-Bdtiniyya al-Ashrdr4
8) Al-Kashiflil Ghumma can al-Ictirdd cAla al-fUmma. (1 volume)5
9) Al-Jawdb al-Rd'iq f i  Tanzih al-Khaliq. (1 volume)6
10) Al-Qistds. (2 volumes)7
1 It is mentioned by: Al-Imam Yahya, MS.106, Majdmic, p. 182; Al-Mu’aiyyadi, 
al-Tahaf Sharh al-Zulaf p. 121; Zabara, Khulasat Sirat al-Hadi, p.229; Al- 
Baghdadi, Ismacil Basha, Hadiyyat al-cArifin, vol.2, p.526; Al-Shaukani, al- 
Badr al-Tdlic, vol.2, p.330; Al-Zirikli, al-Acldm, vol.9, p. 174; Al-Wasici, 
Tdrikh al-Yaman, p.201; Al-Habashi, Masadir al-Fikr al-cArabi al-Islami f i  
al-Yaman, p.567; Al-Husaini, Al-Saiyyid Ahmad, Mu’allafdt al-Zaidiyya, 
vol.2, p. 122.
2 It is edited by: cUn Faisal Badir and revised by cAli Sami Al-Nashshar, and 
published in one volume by Mansha’at al-Macarif, al-Iskandariyya, n.d.
3 It is menUoned by: Al-Habashi, Masadir al-Fikr al-cArabi al-Islami f i  al- 
Yaman, p.569; Al-Husaini, al-Saiyyid Ahmad, Mu’allafdt al-Zaidiyya, vol.3, 
p.20; Fihrist, Makhtutdt, Sanca’: Maktabat al-Jamic al-Kabir, vol.2, p.750.
4 Edited by Muhammad al-Saiyyid al-Julainidi and published by Dar al-Fikr al- 
Hadith, Cairo,‘1392AH.
5 It is mentioned by: Al-Shaukani, al-Badr al-Talic, vol.2, p.331; Al-Baghdadi 
Ismael Basha, Hadiyyat al-cArifin, vol.2, p.526.
In some sources this work is enUtled Al-Kdshifa lil Ghumma can al-Ftirad 
cala al-A ’imma. See: Al-Habashi, Masadir al-Fikr al-cArabi al-Islami f i  al- 
Yaman, p.568; Al-Husaini, al-Saiyyid Ahmad, Mu’allafdt al-Zaidiyya, vol.2, 
p.367; Subhi, al-Zaidiyya, p.257; Zabara, Khulasat Sirat al-Hadi, p,230.
6 It is mentioned by: Al-Imam Yahya, MS.106, Majdmic, p.363; Al-Baghdadi, 
Ismacil Basha, Hadiyyat al-cArifin, vol.2, p.526; Al-Wasi4!, Tdrikh al-Yaman, 
p,202; Al-Shaukani, al-Badr al-Tdlic, vol.2, p.331; Zabara, Khulasat Sirat al- 
Hadi, p.230; Al-Habashi, Masadir al-Fikr al-cArabi al-Islami, p.566; Subhi, 
al-Zaidiyya, p.256; Fihrist, Makhtutdt, $anca’: Maktabat al-Jamic al-Kabir, 
vol.2, p.585.
7 It is mentioned by: Al-Imam Yahya, MS.106, Majamic, p. 182; Al-Baghdadi, 
Ismacil Basha, Hadiyyat al-cArifn, vol.2, p.526; Al-Wasici, Tdrikh al-Yaman,
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11) Al-Fa ’iq al-Muhaqqiq f i  cilm al-Mantiq.1
12) Al-Qanun al-Muhaqqiq f i  cilm al-Mantiq. (1 volume)2
13) Al-Wazica lil Muctadin can Sabb Sahdbat Saiyyid al-Mursalin. (1 
volume)3
14) Al-Wazi°a li Salih aWUmma can al-lctirad cala al-A’itnma. (1 
volume)4
15) Al-Jawdb al-Qdtic li al-Tamwih cammd yarid cald al-Hukm wal- 
Tanzlh.5
16) Al-Jawdb al-Natiq bi al-Sawab al-Qatic li c Urd al-Shakk wal- 
Irtiyab.6
p.201; Al-Habashi, Masadir al-Fikr al-cArabl al-Islami f i  al-Yaman, p.568; 
Al-Husaini, al-Saiyyid Ahmad, Mu’allafdt al-Zaidiyya, vol.2, p.343; Subhi, 
al-Zaidiyya, p.257.
1 It is mentioned by: Zabara, Khulasat Sirat al-Hadi, p.230; Al-Shaukani, al- 
Badr al-Talic, vol.2, p.330; Al-Habashi, Masadir al-Fikr al-cArabi al-Isldmi 
f i  al-Yaman, p.565; Al-Wasici, Tdrikh al-Yaman, p.201; Al-Husaini, al- 
Saiyyid Ahmad, Mu’allafdt al-Zaidiyya, vol.2, p.300.
2 It is mentioned by: Al-Baghdadi, Ismacil Basha, Hadiyyat al-cArifin, vol.2, 
p.526; Al-Shaukani, al-Badr al-Tdlic, vol.2, p.331; Al-Habashi, Masadir al- 
Fikr al-cArabi al-Islami f i  al-Yaman, p.568; Al-Husaini, al-Saiyyid Ahmad, 
Mu’allafdt al-Zaidiyya, vol.2, p.338.
3 It is published twice the first time by al-Matbaca al-Muniriyya, Cairo, 1348 AH. 
The second by Maktabat Dar al-Turath, Sanca’, 1411 AH.
4 It is mentioned by: Al-Habashi, Masadir al-Fikr al-cArabi al-Isldmi f i  al- 
Yaman, p.526; Subhi, Al-Zaidiyya, p.257; Al-Husaini, al-Saiyyid Ahmad, 
Mu’allafdt al-Zaidiyya, vol.3, p. 140.
5 It is mentioned by: Zabara, Khulasat Sirat al-Hadi, p.230; Al-Baghdadi, Ismael 
Basha, Hadiyyat al-cArifin, vol.2, p.526; Al-Shaukani, al-Badr al-Talic, 
vol.2, p.331; Al-Wasici, Tarikh al-Yaman, p.202; Al-Habashi, Masadir al-Fikr 
al-cArabi al-Islami f i  al-Yaman, p.567; Al-Husaini, al-Saiyyid Ahmad, 
Mu’allafdt al-Zaidiyya, vol.l, p.375.
6 It is mentioned by: Al-Habashi, Masadir al-Fikr al-cArabi al-Islami f i  al- 
Yaman, p.567; Al-Husaini, al-Saiyyid Ahmad, Mu’allafdt al-Zaidiyya, vol.l, 
p.377; Subhi, Al-Zaidiyya, p.256.
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17) Al-Jawabdt al-Wafiya bi al-Bardhin al-Shafiya}
18) Al-Risdla al-Wazica li Dhawl al-Albdb can fart al-Shakk wal- 
Irtiyab?
19) Al~Wacd wal-Wacid?
E. Works on miscellaneous issues:
1) Khulasat aUSira (1 volume)
An abridgement of al-Sira al-Nabawiyya by Ibn Hisham al- 
Ansari.4
2) Tasfiyat al-Qulub min Daran al-Awzar wal-Dhunub5 
which deals with morals and education.
3) Al-Lubdb f i  Mahasin al-Adab. (1 volume)6 
This deals with morals and education.
1 It is mentioned by: Zabara, Khulasat Sirat al-Hadi, p.230; Al-Shaukani, al- 
Badr al-Talic, vol.2, p.331; Al-Husaini, al-Saiyyid Ahmad, Mu’allafdt al- 
Zaidiyya, vol.l, p.380; Subhi, Al-Zaidiyya, p.256.
2 It is mentioned by: Al-Baghdadi, Ismacil Basha, Hadiyyat al-cArifin, vol.2, 
p.526; Al-Shaukani, al-Badr al-Talic, vol.2, p.331; Zabara, Khulasat Sirat al- 
Hadi, p.230; Al-Habashi, Masadir al-Fikr al-cArabi al-Isldmi fi al-Yaman, 
p.567; Al-Husaini, al-Saiyyid Ahmad, Mu’allafdt al-Zaidiyya, vol.3, p. 140.
3 It is mentioned by: Al-Habashi, Masadir al-Fikr al-cArabi al-Islami f i  al- 
Yaman, p.568; Al-Husaini, al-Saiyyid Ahmad, Mu’allafdt al-Zaidiyya, vol.3, 
p.153.
4 It is mentioned by: Al-Habashi, Masadir al-Fikr al-cArabi al-Islami f i  al- 
Yaman, p.567; Al-Husaini, al-Saiyyid Ahmad, Mu’allafdt al-Zaidiyya, vol.l, 
p,441; Farrukh, Tdrikh al-Adab al-cArabi, vol.3, p.757.
5 Published in one volume, Maktabat al-Yaman al-Kubra, Sanca, 2nd ediUon, 
1989.
6 It is mentioned by: Al-Zirikli, al-Aclam, vol.9, p. 175; Farrukh, Tdrikh al-Adab 
al-cArabi, vol.3, p.757.
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D. Correspondence:
Under this category of correspondence diverse issues are covered; 
some are lengthy, others short, some are specific in their address or reply, 
some general.
These are placed under the reference number 106 manuscript 
(majami0) lodged at al-Jamic al-Kabir Library, Sanca. Amongst the 
correspondence we must include:
1) Al-Da°wa al-°Amma which expresses exhortation, requiring the 
public to defend Islam and the Sharica, to counter the factious elements 
within Islam, like the Ismaciliyyin (al-Bdtiniyya), and to call for a jihad
i
against non-Muslims, and to defend the rights of the weak and poor.1
2) The Imam Yahya's granting of a license to Ahmad Ibn Sulaiman to 
teach fiqh  and hadith.2
3) Replies to 38 questions addressed to the Imam Yahya (on different 
topics).*^
4) The Imam's response to an enquiry from a scholar in (Greater) 
Syria regarding the former's well-being, literary influences and his 
works.4
1 See: MS.106, Majami0, pp.329-39; It is mentioned by: Al-Habashi, Masadir 
al-Fikr al-cArabi al-Isldmi f i  al-Yaman, p.567; Al-Husaini, al-Saiyyid Ahmad, 
Mu'allafat al-Zaidiyya, vol.l, p.470.
2 It is mentioned by: Al-Habashi, Masadir al-Fikr al-cArabi al-Islami f i  al- 
Yaman, p.565; Al-Husaini, al-Saiyyid Ahmad, Mu'allafat al-Zaidiyya, vol.l, 
p.50.
3 It is mentioned by: Al-Habashi, Masadir al-Fikr al-cArabi al-Isldmi f i  al- 
Yaman, p.566.
4 MS.106, Majamic, pp,359-66. It is mentioned by: Al-Habashi, Masadir al- 
Fikr al-cArabi al-Isldmi f i  al-Yaman, p.566; Al-Husaini, al-Saiyyid Ahmad, 
Mu'allafat al-Zaidiyya, vol.l, p.372.
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5) Al-Jawab al-Muslih lil Din al-Muwaddih li Sunan Saiyyid a l- 
M ursalin}
The Imam's response to enquiries concerning/ig/z issues.
6) The Imam's response to enquiries on fiqh made by the faqlh Ahmad 
Ibn Sulaiman al-Awzari.2
7) Al-Risala al-M ufida?
It deals with the ZaidI doctrine issues.
8) Two letters - one in the form of a testimony granting the faqih 
Sucud Ibn Muhammad Ibn al-Huwait a judgeship. Two, requiring the 
same Faqlh to organizae the finance of the local mosque.4
9) Dispensing of advice to the Quda by Imam Yahya regarding the 
administration of the Courts.5
10) The issue of legal opinion (fatawi).6
11) The Imam's opinion on the matter of adoption of the legal decision 
of a madhhab (taqlid)?
1 It is mentioned by: Zabara, Khulasat Sirat al-Hadi, p.230; Al-Habashi, 
Masadir al-Fikr al-cArahi al-Isldmi f i  al-Yaman, p.569; Al-Husaini, al- 
Saiyyid Ahmad, Mu'allafat al-Zaidiyya, vol.l, p.367.
2 It is mentioned by: Al-Habashi, Masadir al-Fikr al-cArabi al-Isldmi f i  al- 
Yaman, p.565.
3 It is mentioned by: Al-Habashi, Masadir al-Fikr al-cArabi al-Isldmi f i  al- 
Yaman, p.567; Al-Husaini, al-Saiyyid Ahmad, Mu'allafat al-Zaidiyya, vol.2, 
p.40.
4 It is mentioned by: Al-Habashi, Masadir al-Fikr al-cArabi al-Islami f i  al- 
Yaman, p.567-8.
5 MS.106, Majamic, pp.355-59. It is mentioned by: Al-Habashi, Masadir al- 
Fikr al-cArabi al-Islami f i al-Yanmn, p.567-8.
6 It is mentioned by: Al-Habashi, Masadir al-Fikr al-cArabi al-Islami f i  al- 
Yaman, p.568; Al-Husaini, al-Saiyyid Ahmad, Mu’allafat al-Zaidiyya, vol.2, 
p.304.
7 It is mentioned by: Al-Habashi, Masadir al-Fikr al-cArabi al-Isldmi f i  al- 
Yaman, p.569.
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12) The invalidation of any Fatwas issued by al-Imam al-Nasir.1
13) In response to a scholar on the matter concerning divorce realized 
according to the legal method advised by Imam al-Nasir which al-Imam 
Yahya considered Bid0a, therefore invalid.2
14) Critique of the Tasfiya by the faqlh Muhammad Ibn Hasan al- 
Dailami by al-Imam Yahya.3
15) Commiseration sent by Imam Yahya to tint fuqaha ' on the death of 
their colleague Ahmad Ibn Yahya.4
16) Commiseration sent by al-Imam Yahya to Ahmad Ibn Hasan al- 
R ass as on the death of al-Shaikh CAU Ibn Muhammad al-Rassas.5
17) A letter form al-Imam Yahya to the nobility of the Huth, a letter to 
the faqlh Husam al-Din, and also to the Shaikh of the Mahamra tribe, in 
the location of Sharf. Also a letter Ahmad Ibn Muhammad al-Rassas.6
18) The Imam's familiar advice to his sons and wives.7
These letters above represent a cross-section of the Imam's 
correspondence undertaken throughout his period of his life.
1 Ibid, p.569.
2 Ibid, p.569.
3 Ibid, p.569.
4 Ibid, p.569.
5 Ibid, p.569.
6 Ibid, p.569.
7 Ibid, p.569.
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CHAPTER 3 
Ibn Babshadh and the Muqaddlma al-Muhsiba
The Arab world shared the same cultural heritage in both the arts, which 
included language, literature, rhetoric and belles lettres, and the Islamic 
sciences such as jurisprudence, hadith, linguistics and Arab grammar.
The transmission of information from one region to another was 
achieved principally by word of mouth or through the exchange of 
manuscripts.
The annual pilgrimage to Mecca provided an excellent opportunity 
for scholars from different regions of the Arab world to exchange 
information in whatever form. Often a pilgrim scholar would use this 
opportunity to search for works which he had so far been unable to 
obtain. At the pilgrimage he would be able to announce his plight to the 
widest possible audience and appeal to scholars from al-Andalus, say, or 
Central Asia or even as far away as India.1
Scholars on exchange visits or merely undertaking travel alone 
would invariably return with scholastic material pertinent to their own 
study, be it of ancient or contemporary dating. They would also have had 
access to libraries in the regions they were visiting.2
These libraries were well stocked, partly resulting, perhaps, from 
donations. Classification was extended through introductions, and 
appendices to works.3
1 Daif, Shauqi, Tdrikh al-Adab al-cArabi, cAsr al-Duwal wal-Imdrdt, pp.62-63.
2 Ibid , p.63.
3 Pinto, O. The Library of the Arabs during the Time of the Abbasids, Islamic
Culture, vol.3, 1929, p.212.
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Such was the nature of the cultural milieu and the degree of 
intellectual activity in the Arab town and cities that the arrival of a 
renowned scholar would create a stir in the community, amongst both 
teachers and students alike, and serve as a cause for celebration, 
particularly if they were conversant with his works. Especial interest 
would be shown in his lectures which would be eagerly attended by all.1
The intellectual activity in Yaman matched that of other Arab 
regions with its lively, informative but rigorous approach, particularly in 
the field of linguistic studies, of which grammar was considered the most 
important.2
Works on grammar, and syntax in particular, were eagerly sought 
by the Yamam scholars.3 Egypt, especially, served as a hunting ground 
for such material. In general more time was spent on studying Arabic 
grammar than on any other subject, principally because it served as a firm 
foundation for the study of the Islamic sciences (and arts). No student 
could study jurisprudence, for example, without a qualification in 
grammar.
The standard reference works for the study of Arabic grammar 
were the works of al-Hasan Ibn cAbbad (d.590 AH),4 thereafter
1 Al-Habashi, Haydt al-Adab al-Yamani, pp.21-2. Daif, Tdrikh al-Adab al- 
cArabi, cAsr al-Duwal wal-Imardt, p.63.
2 Al-Habashi, Haydt al-Adab al-Yamani, p.46.
3 Al-Habashi, Masadir al-Fikr al-cArabi al-Islami f i al-Yaman, p.409.
4 He was Abu Muhammad al-Hasan Ibn Ishaq Ibn cAbbad al-Yamani al-Nahwi. 
Al-Khazraji said of him: He was the Imam of grammarians in Yaman. he was 
alive during the beginning of the sixth century of the Hijra. See: cUmar Ibn CA1I, 
Tabaqat Fuqahd' al-Yaman, ed. Fu’ad al-Saiyyid, Beirut: Dar al-Qalam, 1957; 
Ibn Samura, cUmarIbn cAli, Al-Jcfdi, p.l 14.
Also: AI-Qifti, Yusuf Abu al-Hasan cAli, Inbdh al-Ruwa cala Anba* al- 
Nuha, 1st edn. ed. Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim, Misr: Dar al-Fikr al-cArabi, 
Mu’assat al-Kutub al-Thaqafiyya, 1986, vol.l, p.325. Al-Hamawi, Yaqut Ibn 
cAbd Allah, Mucjam al-'Udaba’ (Irshad al-Arib fi Macrifat al-Adib), 1st edn, 
Beirut: Dar al-Kutub al-cilmiyya, 1991, vol 2, pp.456-7; al-Suyutl, Jalal al-Din 
cAbd al-Rahman, Bughyat al-Wucd, f i  Tabaqat al-Lughawiyyin wal-Nuhd, ed.
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superseded by the al-Muqaddima al-Muhsiba of Ibn Babshadh which 
became so popular that it was memorized, no less, by the Rasulid King al- 
Mu’ayyad Dawud Ibn Yusuf (d.721 AH).1
The scholastic importance of Ibn Babshadh's work prompted 
students to compose commentaries in an effort to explain, analyse and 
elucidate its contents. Some of these were rendered in verse form 
(maniuma).
Ibn Babshadh's childhood, culture and works
In the following I shall present a short biography of Ibn Babshadh 
and comment on his seminal work on Arabic grammar.2
His full name reads: Abu al-Hasan Tahir Ibn Ahmad Ibn Babshadh 
Ibn Dawud Ibn Sulaiman Ibn Ibrahim al-Nahwi al-Jauhari al-Misri.
It was said that his grandfather hailed from the Dailam3 region4. 
From there he migrated to Iraq where he traded in jewellery, as did his
Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim, Beirut: al-Maktaba al-cAsriyya, 1964, vol.l, 
p.500.
1 Al-Khazraji, al-cUqud, vol.l, p.441; Al-Habashi, Haydt al-Adab al-Yamani, 
p.46.
2 For this biography see: Al-Anbari, Abu al-Barakat Kamal al-Din cAbd al-
Rahman, Nuzhat al-Alibba fi Tabaqat al-cUdaba\ ed. Muhammad Abu al-Fadl 
Ibrahim, Cairo: Dar Nahdat Misr lil Tibaca wal-Nashr, Matbacat al-Madani, n.d., 
p.361; Al-Fairuzabadi, Muhammad Ibn Yacqub, al-Bulgha fi Tarajim A'immat 
al-Nahw wal-Lugha, ed. Muhammad al-Misri, 1st edn, al-Kuwait: Manshurat 
Markuz al-Makhtutat wal-Turath, 1987, p.l 16; Al-Hamawi, Yaqut, Mucjam al- 
'Udabd, vol 3, p.428-9; Al-Qifti, Inbah al-Ruwa, vol 2, p.95-7; Al-Hanbali, Ibn 
al-cImad, Shadhardt al-Dhahab, Beirut: al-Maktaba al-Tijariyya, n.d., vol 3, 
p.333; Ibn Khallikan, Shams al-Din Ahmad Ibn Muhammad,Wafaydt al-Acydn 
wa Anbd' AbncY al-Zamadn, ed. Ihsan cAbbas, Beirut: Dar al-Thaqafa, n.d., vol 
2, p.515-7; Al-Suyuti, Bughyat al-Wuca , vol 2, p. 17.
3 Dailam is mountainous part of Gilan, which is inhabited by a tribe of the same
name. It is bounded on the north by Gilan proper, in the east by Tabaristan, in
the west by Adhabijan and the land of al-Ran, in the south by the district of
Qazwin and Tann in part by Rai.
See: Encyclopaedia of Islam, vol 1, p.23; Al-Himyari, Muhammad ibn cAbd 
al-MuiY'im, al-Raud al-MYtdr fi Khabar al-Aqtdr, ed. Ihsan cAbbas, 2nd edn, 
Beirut: Maktabat Lubnan, 1989, p.255; Al-Maqrizi, Ahmad Ibn cAli, al-Suluk li
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son after him, Ibn Babshadh's father Ahmad. The latter eventually moved 
on to Egypt where, because of his trade, he received the nickname of 
Jauharl (the name his son, Ibn Babshadh was to inherit)1 and where he 
developed a reputation for himself as one of the leading Qur’an reciters of 
his era.2
Some of Ibn Babshadh’s biographers believe that he was bom in 
Iraq and spent his formative years there where, as a child of a tradesman, 
he would have been placed with a tutor (be it in Baghdad, Kufa or Basra) 
to learn reading, writing, arithmetic, grammar, linguistics and to study 
the Qur’an and the science of its interpretation (Tafsir).3
» Abu al-Hasan Tahir Ibn Ahmad not only acquired the pearl trade 
from his father but more importantly a love of knowledge which was 
skilfully nurtured under the tutelage of al-Qasim Ibn Muhammad Ibn 
Mubashir al-Wasiti4 with whom Ibn Babshadh was to remain for a 
substantial period.5
Macrifat Duwal al-Muhik, corrected by Muhammad Mustafa Ziyad, 2nd edn, 
1956, n.p., vol 1, p.23.
4 Ibn Khallikan, Wafayat al Acyan, vol 2, p.515.
1 Ibn al-Jazri, Muhammad Ibn Muhammad, Ghayat al-Nihdya f i  Tabaqat al-Qurra ’, 
Edn. Bergstrasser, G. Pretzl, Misr: Matbacat al-Sacada, 1933; Al-cAsqalani, Ibn 
Hajar, Ahmad Ibn cAli, Lisan al-Mizdn, 2nd edn, Beirut: Mu’assasat al-Aclami lil 
Matbucat, 1971, vol 1, p.139.
2 Ibid, vol 1, p.40; Al-Nashr f i  al-Qira'dt al-cAshr, (by same author), corrected, 
reviewed by Muhammad cAli al-Dabbac, Beirut: Dar al-Kutub al-cilmiyya, n.d., 
vol 1, p.73;
Also: Ibn Babshadh Shark al-Muqaddima al-Muhsiba (the Introduction by 
Khalid cAbd al-Karim) vol 1, p. 11.
3 Ibn Babshadh, Sharh al-Muqaddima al-Nahwiyya, ed. Muhammad Abu al-Futuh 
Sharif, 1st edn, Cairo, 1978 (the Introduction), p.27; Khalid, cAbd al-Karim, 
was of the opinion that Ibn Babshadh was bom in Egypt.
See: Sharh al-Muqaddima al-Muhsiba ed. Khalid, cAbd al-Karim, 1st edn, 
Kuwait, 1976, (the Introduction), vol.l, p.l 1.
4 He was active before 469 AH. See: Kahhala, Mucjam al-Mu'allifin, vol.8, 
p.l 23.
5 Al-Suyuti, Bughyat al-Wuca, vol.2, p.262.
Also: Ibn Babshadh, Sharh al-Muqaddima al-Muhsiba, ed. Khalid, cAbd al- 
Karim (the Introduction), vol.l, p. 11.
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Ibn Babshadh’s specialisation appears without doubt to have been 
Arabic grammar. On attaining cAlim status in this particular field of 
Islamic science, he began to teach. Soon there had gathered around him at 
his base, at the mosque of cAmr Ibn al-cAs* a dedicated coterie of students, 
and it was not long before he became one of the leading grammarians in 
Egypt.
On this point Ibn Khallikan remarked:
o
"He was the Imam of grammar of his age".
Al-Suyuti described him as one of the outstanding Imams in the 
field of grammar and the art of language.3
Ibn Babshadh at first combined two jobs, that of jeweller and 
teacher (of grammar), but later probably gave up the jewellery to take up 
the position of chief secretary in the Diwan al-Inshd’4 during the Fatimid 
government, appointed on account of his knowledge of grammar and 
Arabic language.5
1 Al-Qilh, Inbdh al-Ruwd, vol.2, p.95. Also: al-Suyuti, Bughyat al-Wucd , vol.2, 
p.17. '
2 Ibn Khallikan, Wafayat aI-Acyan, vol.2, p.199.
3 Al-Suyuti, Bughyat at-Wuca , vol.2, p. 17.
4 The Chief Secretary of the Diwan al-Insha’, held a rank second only to the
minister with an appropriate (monthly) salary of 150 Fatimid dinars, with all 
clerks being under his charge to be paid a monthly salary of 30 dinars. It was an 
important task since he vetted or corrected letters/correspondence addressed to 
Caliph himself.
Sec: Hasan, Ibrahim Hasan, Tarikh al-DauIa al-Fdtimiyya, 2nd edn, Cairo, 
1958, p.280; Also: Hasan, and cAli Ibrahim, Hasan, al-Nuzum al-Isldmiyya, 4th 
edn, Cairo, 1970, p. 159.
5 Ibn Babshadh, Sharh al-Muqaddima al-Nahwiyya , ed. Muhammad Abu al-Futuh
Sharif, (Introduction), pp.29-30.
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His chief task was to vet letters before they were released from the 
Diwan, checking for any errors or changes.1 The position carried a 
monthly salary2 of 150 dinars.3
His most fruitful period appears to have fallen towards the latter 
part of his life which he spent isolated in a room situated at the top of the 
mosque of cAmr Ibn al-cAs, worshipping, studying and writing, save 
those times he set aside for teaching his students.4
The principal luminaries who influenced Ibn Babshadh in his 
studies (other than Ibn Mubashir al-Wasitl) include:
1) His father Abu al-Fath Ahmad Ibn Babshadh al-Jauhari 
(d.445AH).5 Noted as a distinguished Imam of Qur'anic recital, he was
1 Al-Hamawi, Yaqut, Mucjam al-’Udaba\ vol.3, p.428.
2 Ibn Khallikan, Wafayat al-Acydn , vol.2, p.516.
Also: al-Qifti, Inbdh al-Ruwa., vol.2, p.95; Al-Suyuti, Bughyat Al-Wucd , 
vol.2, p. 17. Also: Al-Maqrizi, Ittic&i al-Hunafa bi Akhbdr al-A’imma al- 
Fatimiyyin al-Khulafd, Cairo: al-Majlis al-Acla lil Shu’un al-Islamiyya, 1967- 
1971, vol.2, p.318; Ibn Babshadh, Sharh al-Muqaddima al-Muhsiba, the 
Introduction, vol.l, p. 15.
3 Ibn Babshadh, Sharh al-Muqaddima al-Nahwiyya, ed. Muhammad Abu al- 
Futuh Sharif, (Introduction), p.30.
4 In discussing Ibn Babshadh's devotion to his subject, an anecdote is mentioned 
which is not devoid of charm. Namely, that one day he was lunching on the 
mosque roof with some friends when a town cat strolled over. They tossed him 
a titbit and the cat picked it up and disappeared. But soon he returned. And again 
they tossed him a titbit and again he disappeared with it, only to return once more 
to the delight of Ibn Babshadh and his friends. Until they suspected that the town 
cat was not eating those titbits himself. So intrigued, they followed him and saw 
him climb the mosque wall and jump down into a ruined building where another 
blind cat awaited him.
They saw how the cat dropped the titbit before his more unfortunate 
companion and were amazed. Ibn Babshadh said: "He may be a dumb animal 
but Allah has carved out for him a role and provided him with sustenance. Is he 
not like me. A Shaikh cut off from the people who has given his everyday work, 
who has dispensed with his house, relying solely on Allah and his protection, 
whilst burdened with discomfort and inconvenience."
See Al-Suyuti, Bughyat al-Wuca , vol.2, p. 17. Also: Al-Fairuzabadi, al- 
Bulgha\ p.l 16; Khalid, cAbd al-Karim, Sharh al-Muqaddima al-Muhsiba, (by 
Ibn Babshadh), the Introduction, vol.l, p.22.
5 Ibn al-Jazri, Ghdyat al-Nihaya, vol.l, p.40. Al-cAsqalanI, Ibn Hajar, vol.l, 
p.139.
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the reputed transmitter of the al-Tadhkira f i  al-Q ird'at al-Sab01 
composed by Abu al-Hasan Tahir Ibn cAbd al-Muncim Ibn Ghalbun 
(d.399 AH).
2) Abu Nasr al-Qasim Ibn Muhammad Ibn Mubashir al-Wasiti 
al-Nahwi.2 Having struck up a friendship with pupils of Abu CA1I al- 
Farisi in Baghdad, he moved about the Arab region until finally settling in 
Egypt. Among his most worthy compositions we must include Sharh al- 
Lumac and a work on Arabic grammar whose chapters were arranged in 
accordance with system adapted by al-Zajjaji in his work entitled al- 
Jumal?
3) Abu al-Hasan cAli Ibn Ibrahim Ibn SacId al-Hufi (d.430 
AH).4 A noted grammarian, Qur’anic reciter and commentator on the 
Qur’an. He migrated to Egypt where he was taught by Abu Bakr al-Idfawi 
(d.338 AH). His most renowned works include I crdb al-Qur*an, al- 
Muwaddah and al-Burhan , a work on the explication of the Qur’an.
4) Al-Tabrizi, Yahya Ibn cAli Ibn Muhammad al-Shaibanl 
(d,502 AH).5 He was a renowned orator. The author of Mir'dt al-Jindn 
said of him:
"He was a noted compiler, receiving his instruction in
linguistics from (the celebrated philologist Abu al-cAla' al-
Macarri (d.449 AH). He was the master of literature in
1 It was edited by Ibrahim, cAbd al-Fattah Bihairi, and published in two volumes, 
Cairo, 1990.
2 Al-Suyuti, Bughyat al-Wucd, vol.2, p.262.
3 Ibid, vol.2, p.262.
Also: Al-Hamawi, Yaqut, Mucjam al-’Udaba', vol.5, p.3.
4 Al-Hamawi, Yaqut, Mucjam al-'Udaba\ vol.3, p.539.
Also: Al-Qifti, Inbah al-Ruwa, vol.2, p.219; Ibn Kathir, Ismacil Ibn cUmar, 
al-Biddya wal-Nihaya, Cairo, Matbacatal-Sacada, n.d., vol.12, p.17.
5 Al-Qifti, Inbah al-Ruwd, vol.4, p. 122.
Also: Al-Anbari, Nuzhat al-Alibbd’, p.372; Ibn Khallikan, Wafayat al- 
Acydn, vol.5, p.233.
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Baghdad. Ibn Babshadh met him whilst on visit to Egypt en 
route to Damascus, and attended some lectures of his."1
Among his best compositions we must include: Sharh al-Qasd'id 
al-°Ashr, Shark al-Lumac, al-Kdfi f t  al-cUrud wal-Qawaft and Tahdhib 
al-I§ldh?
They were other scholars that Ibn Babshadh had cause to 
acknowledge and thank, but are too numerous to mention here.
In turn Ibn Babshadh passed his learning onto numerous students, 
some of whom were to benefit significantly from his instruction and 
wisdom as he himself had from the above-mentioned alumni. These were 
in the main:
1) Ibn al-Fahham (422-516 AH)3
Full name: Abu al-Qasim * Abd al-Rahman Ibn Abl Bakr cAtIq Ibn 
SacId Khalaf al-Siqilli, one of the famous reciters of the Qur’an. A native 
of the Maghrib, he made his way to Egypt in search of instruction in his 
chosen field of study and there he met a number of established reciters. 
He settled in Alexandria where he was to become head of the Qur’anic 
reciters, and where Ibn Babshadh taught him (at his request)4 the 
principles of al-Muqaddima. Of the many works he composed, al-Tajrid 
received the most acclaim.
1 Al-Yafi0!, Muhammad Ibn cAbd Allah Ibn Ascad, Mir'at al-Jindn wa cIbrat al- 
Ya z,anfi Macrifat ma yuctabar min Hawddith al-Zaman, 2nd edn, Cairo: Dar 
al-Kitab al-Islami, 1993, vol.3, p.172.
2 Al-Suyuti, Bughyat al-Wuca , vol.2, p.338.
Also: Al-Yafici, M ir’at al-Jinan, vol.3, p. 172.
3 Al-Qifti, Inbah al-Ruwa, vol.2, p. 164. Ibn al-Jazri, Ghdyat al-Nihaya, vol.l, 
p.374. Ibn Taghrlbaradi, Jamal al-Din Yusuf, al-Nujum al-Zdhira f i  Muluk 
Misr wal-Qdhira, Introduced, commented on by Muhammad Husain Shams al- 
Din, 1st edn, Beirut, 1992, vol.5, p.219. Al-Baghdadi, Ismacil Basha, Hadiyyat 
al-cArifin, vol.l, p.518.
4 See: Sharh al-Muqaddima al-Muhsiba, edited by Khalid cAbd al-Karim, vol.l, 
p.87.
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2) Abu al-Qasim Khalaf Ibn Ibrahim Ibn Khalaf Ibn Sacid al-Muqri\ 
commonly known as Ibn al-Hassar (427-511).1
He was one of the students who attended Ibn Babshadh's lectures on 
his work Shark al-Muqaddima aUMuhsiba. He was later to become an 
Imam in Qur’anic recital. His influence appeared to have been Abl 
Macshar al-Tabari2 whom he heard whilst on pilgrimage to Mecca, where 
he also encountered the celebrated woman reciter Karima al-Marwaziyya 
(d.463 AH).
In Egypt he received instruction from Abu al-Husain Nasr Ibn cAbd 
alcAziz al-Farisi al-Shirazi (d.461 AH), and Abu cAbd Allah Muhammad 
Ibn cAbd al-Wall al-Andalusi (d.after 450 AH)3 and, of course, Ibn 
Babshadh.
Finally he migrated to al-Andalus where he recited the Qur’an and 
performed the Friday prayer in the mosque in Qurdaba.4
3) Abu cAbd Allah Muhammad Ibn Barakat Ibn Hilal Ibn cAbd al- 
Wahid al-SacidI (402-520 AH).5
He learnt the science of Qur’anic recital and the interpretation of 
the hadlth, and received his instruction in grammar from Ibn Babshadh
1 Al-DhahabI, Macrifat al-Qurra' al-Kibdr cald al-Tabaqat wal-Acsar> 1st edn, 
Cairo, Dar al-Kutub al-Hadltha, n.d., vol.l, p.87; Ibn al-Jazri, Ghayat al- 
Nihaya, vol.l, p.271.
2 He was active during the 5th century AH.
3 Ibn Bashkawal, Khalaf Ibn cAbd al-Malik Ibn Musa, al-Sila f i  Tarikh A ’immat 
al-Andalus, Cairo: al-Dar al-Misriyya lil Ta’lif wal-Tarjama, 1966, vol.2, p.539.
4 Ibid , vo l.l, p. 174.
5 Al-Qifti, Inbdh al-Ruway vol.3, p.78.
Also: Al-Suyuti, Bughyat al-Wuca , vol.l, p.59; Al-IsfahanI, al-cImad, 
Kharidat al-Qasr wa Jaridat al-cAsr, Qism Shucara’ Misr, Cairo: Lajnat al-Ta’lif 
wal-Tarjama wal-Nashr, 1959, vol.2, p .l56; Al-Suyuti, Husn al-Muhadara f i  
Tarikh Misr wal-Qdhira> 1st edn, Cairo, 1967, vol.l, p.532.
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whom cAbd al-Wahid al-SacidI was eventually to replace as lecturer in the 
classroom when his teacher died.
He excelled in poetry and history. Among his works we must 
include al-Nasikh wal-Mansukh and Khitat Misr.
The works of Ibn Babshadh
Ibn Babshadh left behind him a number of compositions, the 
majority of them dealing with Arabic grammar, which gained a 
widespread reputation during his lifetime.
On this point al-Qifti remarked that:
I do not think I would be exaggerating if I said that his works, 
principally the M uqaddim a  with the accompanying 
commentary, and his commentary on al-Zajjaji's work 
entitled Sharh al-Jumal reached an audience throughout the 
Arab world.1
The works attributed to Ibn Babshadh are as follows:
1) Al-Muqaddima, also known as the Muhsiba2 or al-Muhtasib}
It was composed in approximately 435 AH, and is divided into ten 
chapters: noun, verb, article, indicative, accusative, genitive, apocopate, 
regent {cdmil)> appositive and orthography (khatt).
This book was edited by Hus am SacId al-NucaimI.4
1 Al-Qifti, Inbdh al-Ruwa, vol.2, p.95.
2 Al-Anbari, Nuzhat al-Aljiba\ p.361.
3 Al-Suyuti, Bughyat al-Wucd, vol.2, p. 17.
Also: Al-Fairuzabadi, al-Bulgha, p. 116.
4 It was published first in the faculty magazine Islamic Studies, Issue 3, Baghdad,
and then later published independently (by the same editor) in 1970. It is also
edited, translated and annotated by Haarmann, Ulrich as a BA thesis, University 
of Princeton, 1965, under the title of 'Ibn Babshadh's Muqaddima: An Arabic 
Grammatical Treatise of the 11th Century AD'.
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2) Shark al-Muqaddima al-Muhsiba?
In 466 AH, approximately, some thirty years after the composition 
of al-Muqaddima in 435 AH, a student of Ibn Babshadh,c Abd al-Rahman 
Ibn cAtiq (also known as Ibn al-Fahham), and a renowned reciter of the 
Qur'an, approached his mentor and asked to dictate a commentary on the 
Muqaddima al-Muhsiba. The result was the Shark al-Muqaddima?
3 The Shark Kitab al-Jumal of al-Zajjaji3
Al-Fairuzabadi mentions that Ibn Babshadh made three commen­
taries on this work.4
Mazin al-Mubarak in his work, al-Zajjdjl Hayatuhu wa Athdruhu 
remarks that al-Jumal was divided into two volumes, al-Jumal al-Kubra 
and al-Jumal al-Sughra and that Ibn Babshadh initially focussed, in his 
commentary, on the latter volume. However, he did later compose a 
work covering the centre ground of grammatical analysis which the 
Kubra and Sughra had touched on but failed to treat in depth.5
According to Khalid cAbd al-Karim, editor of Shark al- 
Muqaddima al-M uhsiba , Ibn Babshadh might well have made a
Ibn Babshadh, Sharh al-Muqaddima al-Muhsiba» ed. Khalid cAbd al-Karim 
(The Introduction), vol.l, p.28.
See: Historiographia Linguistica (International Journal for the History of 
Linguistics), ed. E.F. Konrad Koerner, vol.VIII, 1981, p.973.
1 There are two editions of this book, one by Khalid, cAbd al-Karim, under the title 
of Shark al-Muqaddima al-Muhsiba, Kuwait, 1976, the second by Muhammad 
Abu al-Futuh, Sharif, entitled Sharh al-Muqaddima al-Nahwiyya, Egypt, 1978.
2 Ibn Babshadh, Sharh al-Muqaddima al-Muhsiba, ed, Khalid cAbd al-Karim, 
(the Introduction), vol.l, p.43.
3 It was edited by Imam, Mustafa, as a Ph.D. thesis, at al-Azhar University, 1973- 
4.
See: Historiographia Linguistica, ed. E.F. Konrad Koerner, vol.VIII, 
1981, p.463; Sharif, Muhammad Abu al-Futuh, Shark al-Muqaddima al- 
Nahwiyya, by Ibn Babshadh, p.62.
4 Al-Fairuzabadi, al-Bulgha, p.l 16.
5 Al-Mubarak, Mazin, al-Zajjaji Hayatuhu wa Athdruhu, Damascus, 1960, p.21.
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substantial commentary on the al-Jumal of al-Zajjaji, later abridged it, 
and then, through dictation, added a postscript on the abridged version.1
4) Sharh al-* Usui:
As indicated by the title this is a commentary on the work of Ibn al- 
Sarraj (d.319 AH) entitled a l-’Usiil f i  al-Nahw2 which deals with 
principles of grammar. Ibn Babshadh was able to incorporate some 
material from this commentary in his later, more Important work Sharh 
al-Muqaddima al-Muhsiba as evidenced in the two references in the 
section dealing with pronouns.3
5) Al-Tadhkira f i  al-Qira'at al-Sabc
Only one scholar, IsmacIl Basha al-Baghdadi attributed this 
mentioned work to Ibn Babshadh,4 which gives cause for scepticism. 
Moveover one of the editors of Sharh al-Muqaddima al-Muhsiba, Khalid 
cAbd al-Karim remarks:
"I do not believe Ibn Babshadh to be the author of this book.
I think that Ismacil Basha al-Baghdadi casually picked up a 
reference in the Tadhkira by Ibn Ghalbun to Ibn Babshadh’s 
father, Ahmad, as one of its recitors and mistakingly assumed 
the author was his son Tahir."5
1 Ibn Babshadh, Sharh al-Muqaddima al-Muhsiba, The introduction by Khalid, 
cAbd al-Karim, vol.l, p.39.
2 It was edited by al-Fatli, cAbd al-Husain, and published in three volumes, 
Mu'assast al-Risala, Beirut, 1st edition, 1985.
3 Ibn Babshadh, Sharh al-Muqaddima al-Muhsiba, vol.l, pp. 150, 155.
4 Al-Baghdadi, Ismaril Basha, Hadiyyat al-cArifin, vol.l, pp.429-30.
5 cAbd al-Karim, Sharh al-Muqaddima al-Muhsiba, by Ibn Babshadh, vol.l, 
p.41.
See also: Ibn Babshadh, Sharh al-Muqaddima al-Nahwiyya, ed. by 
Muhammad Abu al-Futuh Sharif, p.67. Ibn al-Jazri, Ghayat al-Nihdya, vol 1, 
p.340.
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6 )  Al-Tacliqa
Al-Tacliqa by Ibn Babshadh is a collection of notes on numerous 
works made during his period of self-exile inside his room at the top of 
the cAmr Ibn al-cAs mosque, hence its other title TaFliqat al-Ghurfa.
Ibn Babshadh died before he had an opportunity to edit these notes. 
Al-Qifti remarked that such notes, mostly touching on the subject of 
Arabic grammar, once collected might amount to 15 volumes.1
Other commentaries on the Muqaddima include the following (in 
chronological sequence):
1) Sharh Ibn al-Fahham (422-516 AH).
Full name cAbd al-Rahman Ibn cAtiq,2 a student of Ibn Babshadh 
and a renowned recitor of the Qur’an, mentioned by al-Dhahabi,3, al-
Suyuti,4 Hajji Khalifa5 and IsmacIl Basha al-Baghdadi6. This work has 
not come down to us.
2) Sharh Ibn Numara (489-563 AH)7
Full appellation Muhammad ibn Ahmad ibn cImran Ibn Numara al-
Hijri a descendent of the Jahili poet Aws Ibn Hijr. He was taught by a
1 Al-Qifti, lnbah al-Ruwd, vol.2, p.97; Ibn cAbd al-Majid, cAbd al-Baqi, Isharat 
al-Tacym fi Tardjim al-Nuha wal-Lughawiyyin, ed. cAbd al-Majid Diyab, 1st edn, 
al-Riyad: Markaz al-Malik Faisal lil Buhuth wal-Dirasat al-Islamiyya, Sharikat al- 
TibaL’a al-cArabiyya al-Sucudiyya, 1986.
2 His biography preceded the discussion undertaken by Ibn Babshadh's pupils.
3 Al-Dhahabi, Mcfrifat al-Qurra', p.383.
4 Al-Suyuti, Husn al-Muhddara, p.495.
5 Khalifa, Hajji, Kashf al-Zunun, vol 1, p. 1795.
6 Al-Baghdadi, lsmacil Basha, Hadiyyat al-cArifin, vol 1, p.518.
7 For his biography see: Al-Dhahabi, Macrifat al-Qurrd\ p.423.
Also: A3-Dabbi, Al-Mufaddal Ibn Muhammad Ibn Yacli, Bughyat al- 
Multamis, Cairo: Dar al-Kilab al-cArabi, 1967, p.54; Ibn al-Jazri, Ghdyat al- 
Nihdya, vol.2, p.78; Al-Marakishi, Muhammad Ibn cAbd al-Malik, al-Dhail wal- 
Takmiln, 1st edn, Beirut, 1973, vol.6, p.16.
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former pupil of Ibn Babshadh, Khalaf Ibn Ibrahim al-Hassar (d.511 AH), 
and a colleague of Ibn al-Sld al-BatliyusI (d.521 AH). Unfortunately his 
commentary appears to be no longer extant.
3) Sharh °Abd al-Latif al-Baghdadi (557-629 AH).1
Full appellation: Muwaffaq al-DIn cAbd al-Latif Ibn Yusuf Ibn 
Muhammad Ibn CA1I Ibn Abl Ascad al-Baghdadi al-Lughawi.
He was a physician, philosopher, grammarian, and historian who 
wrote several books during his extensive travels including a commentary 
on Ibn Babshadh's Muqaddima. Unfortunately now considered lost.
4) Mukhtasar Ibn cUsfur (597-669 AH).2
Known as CA1I Ibn Mu’min ibn Muhammad Ibn CA1I Abu al-Hasan 
ibn cUsfur. He was considered one of the renowned grammarians of the 
7th century AH. He remained close to his teachers in al-Andalus until he 
had mastered Arabic and literature and then began to teach. He composed 
many works such as al-Mumtic fi al-Tasrif al-Muqarrab, al-Muthul cAla 
al-Muqarrab and a Mukhtasar al-Muhsiba3 which is unfortunately no 
longer considered extant.
1 For his biography see: Al-Qifti, Inbdh al-Ruwd, vol.2, p. 193.
Also: Al-Suyuti, Bughyat al-Wucd , vol.2, pp. 106-7; Al-Kutubi, Muhammad 
Ibn Shakir, Fawdt al-Wafaydt, ed. Muhammad Muhyi al-DIn cAbd al-Hamid, 1st 
edn, Cairo: Matbacat al-Sacada, 195i, vol.2, p. 16; Al-Hanbali Ibn al-cImad, 
Shadhardt al-Dhahab, vol.5, p. 132; Khalifa, Hajji, Kashf al-Zunun, vol.l, 
p.1795.
2 Al-Suyuti, Bughyat al-Wuca, vol.2, p.210.
Also: Al-Hanbali, Ibn al-cImad, Shadhardt al-Dhahab, vol.5, p.330; Al- 
Ghubrini, Abu al-cAbbas, Ahmad Ibn Ahmad Ibn cAbd Allah, cUnwan al-Diraya, 
Fiman cUrifa min al-cUlam f i al-MVa al-Sdbica bi Bijdya, ed. cAdil Nuwaihid, 1st 
edn, Beirut: Lajnat al-Ta’lif wal-Tarjama wal-Nashr, 1969, p.397; Al-Kutubi, 
Ibn Shakir, Fawdt al-Wafayat, vol.2, 184.
3 Al-Suyuti, Bughyat al-Wucd, vol.2, p.210.
Also: Khalifa, Hajji, Kashf al-Zunun, vol.2, p. 1612; Al-Kutubi, Ibn Shakir, 
Fawdt al-Wafaydt, vol.2, p. 185.
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5) Sharh of al-Imam Yahva ibn Hamza (669-750 AH)
Entitled al-Hasir li Fawa'id al-Muqaddima li Tahir which is 
edited and discussed in this thesis.
6) Sharh ibn Busaibis (d.768 AH),1
Or Abu al-c Abbas Shihab al-DIn Ahmad ibn cUthman ibn Abl Bakr 
ibn Busaibis al-Zabldl. One of Yaman's leading intellectual lights of the 
time in the field of linguistics and grammar.
Al-Khazraji said of him:
"He had an outstanding memory, was a superb grammarian 
and simply the best when it came to his knowledge of 
literature. His fame and renown were a magnet for scholars 
far and wide. He had a number of excellent compositions to 
his name, particularly in the field of poetry, but is more 
noted for his commentary on the M uqaddim a  of Ibn 
Babshadh which remained uncompleted at his death. 
(Nevertheless) the work remains a useful and instructive 
guide (to scholars) since in it he addresses searching and 
relevant (grammatical) issues, which he then proceeds to 
answer with an equal deftness and learning (employing) 
practical but refined methods so as to convey the full 
meaning of the text.2
Brockelmann mentioned the existence of a copy of this commentary 
in St.Petersburg (formerly Leningrad).3
1 Al-Khazraji, al-cUqud, vol.2, p.l 18; Al-Suyuti, Bughyat al-Wuca, vol.l, p.335; 
Al-Baghdadi, Ismacil Basha, Hadiyyat al-cArifitiy vol 1, p.l 12.
2 Al-Khazraji, al-cUqiid, vol.2, p.118.
Also: Al-Suyuti, Bughyat al-Wucdy vol.l, p.335; Kahhala, Mucjam al- 
Mu’allifin, vol.l, p.810; Al-Baghdadi, Ismacil Basha, Hadiyyat al-cArifin, 
vol.l, p. 112.
3 Brockelmann, Geschichte Der Arabischen Litterature, Supplement, vol.l, 
p.529.
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7) The verse commentary of cAbd al-Latif al-Zabidi (747-803 AH),1
Known in full as cAbd al-Latif ibn Abl Bakr ibn Ahmad ibn cUmar 
al-Yamanl al-Shaijl al-Zabidi, a leading cAlim in Yam an at the time and a 
pupil of Ibn Busaibis, whose reputation he came to match.
He was the leading scholar (Shaikh) of grammar of his age in 
Yaman, whose knowledge was thirstily sought by scholars from far and 
wide. He composed his commentary to the Muqaddima of Ibn Babshadh 
in verse form (Manfiima) consisting of some 1,000 lines. This work does 
not remain extant, however.
8) Sharh of Ibn Hutail (d.812 AH).2
Full appellation cAli Ibn Muhammad al-Sancani al-Yamani al- 
Nahwi, but known better simply as Ibn Hutail. The commentary amounts 
only to a brief summary and is condensed with only a few examples 
(illustrating grammatical precepts) cited. The full title of the work reads 
cUmdat Dhawl al-ITimam cald al-Muhsiba f i  cIlmay al-Lisan wal- 
Qalam. He also wrote a commentary on al-Zamakhshari's work al- 
Mufassal.
Brockelmann makes reference to four copies of the above 
commentary: two in the Ambroziana (Milan), under reference number 
F103, one in theVatican under reference number 1162, and one in Berlin 
under reference number 6473/4.3
1 Al-Baghdadi, Ismacil Basha, Hadiyyat al-cArifiny vol.l, p.616.
Also: Al-Shaukani, al-Badr al-Talic, vol.l, p.493; Al-Zirikli, al-Aclam, 
vol.4, p.58; Al-Suyuti, Bughyat al-Wucay vol.2, p.107; Kahhala, Mucjam al- 
Mu’allifin, vol.6, p.8.
2 Al-Baghdadi, Ismacil Basha, Hadiyyat al-cArifiny vol.l, p.729; Al-Zirikli, al- 
Acldmy vol.5, p.17.
Also: Kahhala, cUmar Rida, Mucjam al-Mu’allifin, vol.7, p.235.
3 Brockelmann, Geschichte Der Arabiscchen Litteraturey vo l.l, p.365, also 
supplement, 1/529.
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9) Sharh of al-Minqash.1
Full appellation Ahmad Ibn cUmar Ibn Ahmad Ibn cUmar al-Zabidi 
al-Yaman! al-Minqash. Said to have been active at least before 822 AH. 
An all round scholar in the Islamic sciences, but in particular a noted 
grammarian, he is said to have been taught by Muhammad Ibn Abl Bakr 
Ibn cUmar al-Damamlni (d.827 AH). Among his works we must include 
of course his commentary on Ibn Babshadh's al-Muqaddima, Durar al- 
Akhbdr wa Jawahir al-Athdr f i  al-Addb wal-Hikaydt. But his 
commentary on al-Muqaddima of Ibn Babshadh unfortunately is no more 
extant.
9) Sharh of al-Imam al-Murtada (755-840 AH)2
He is the Imam al-Mahdl Ahmad Ibn Yahya al-Murtada Ibn 
Mufaddal Ibn Mansur Ibn Mufaddal.
He studied the Islamic sciences, mastering in particular Syntax, 
Morphology and Rhetoric over a period of seven years and later studied 
scholastic theology.
The succession of al-Mansur CA1I Ibn al-Nasir Salah al-Din 
(d.840 AH) a black period for the Imam. He was expelled from Sacda, 
later taken prisoner at the battle of Jahran, and imprisoned in Sanca’ jail 
for seven years (794-801 AH).
During his period of internment the Imam al-Mahdl composed his 
noted work on Fiqh, entitled al-Azhary his other compositions, thirty in 
all, including al-Bahr al-Zakhkhar al-Jamic li Madhdhib cUlamdi al-
1 Kahhala, Mucjam al-Mu'allifin, vol.2, p.28; Al-Buraihi, Tabaqdt Sulahd* al- 
Yaman, ed. cAbd Allah Muhammad Al-HabashI, 1st edn, Sanca: Markas al- 
Dirasat wal-Buhuth al-Yamanl, Beirut: Dar al-Adab, 1983, p.308.
2 Al-Jirafi, al-M uqtataf pp. 141-2; Al-WasicI, Tarikh al-Yaman, pp.203-6; 
Brockelmann, al-Adabiyyat al-Yamaniyyay p.73; Sharf al-Din, al-Yaman cAbr 
al-Tdrikh , p.257; Al-Haddad, Tarikh al-Yaman al-Siyasi, vol.2, p.165-6; 
Subhl, al-Zaidiyyay p.340; Al-Husaini, al-Saiyyid Ahmad, Mu*_allafdt al- 
Zaidiyya, vol.2, p.393.
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Amsdr, al-Milal wal-Nihal, al-Mukallal bi Fardfid Macani al-Mufassal 
and al-Kaukab al-Zdhir bi Sharh Muqaddimat Tahir, a commentary on 
the al-Muqaddima al-Muhsiba of Ibn Babshadh, which unfortunately is 
no longer extant. For a full list of commentaries on the Muqaddima al- 
Muhsba, see Figure .3 •
Ibn Babshadh's death
Ibn Babshadh met with an 'accidental death' in the year 469 AH. He 
was thought to have fallen down from the roof of cAmr Ibn al-cAs 
mosque, plunging to the courtyard below.1
He will be chiefly remembered for his M u q a d d im a  and 
commentary.
The method he chose to break down his study of Arabic grammar 
into ten chapters is, as we will see, far from precise. However, he was one 
of the first grammarians to undertake a systematic study of Arabic 
grammar that had a methodology of its own, thus paving the way (via al- 
Zamakhshari) for Yahya Ibn Hamza's definitive work al-Hasir.
1 See: Al-Fairuzabadi, al-Bulgha, p.l 16. Also: Al-Suyuti, Bughyat al-Wucd , 
vol.2, p.17.
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Fig. 3: The Commentaries on Ibn Babshadh's Muqaddima
Shark al-Muqaddima al-Mufisiba
Ibn Babshadh (d.469 AH)
1. ed Khalid eAbd al-Karim, Kuwait, 1976;
2. ed Muhammad Abu al-Futuh Sharif, Egypt, 1978
The Commentary of Ibn al-Fahham 
(422-516 AH) 
lost
The Commentary of Ibn Numara 
(489-563 AH) 
lost
The Commentary of al-Baghdadi 
(557-629 AH) 
lost
The Mukhtasar of Ibn cUsfur 
(669-750 AH) 
lost
The Commentary of Ira&m Yahyfi.
(669-750 AH)
The subject o f this thesis
The Commentary of Ibn Busaibis 
(d.768 AH)
A single copy in St. Petersburg
The verse commentary of al-Zabidi 
(747-803 AH) 
lost
The Commentary of Ibn Hutail 
(d.812 AH)
Two copies in Ambroziana Milan, one in the Vatican, one copy in Berlin
The Commentary of Ibn al-Minqash 
(was active before 822 AH) 
lost
The Commentary of al-Imam Ahmd Ibn Yahya 
(775-840 AH) ' 
lost
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CHAPTER 4
The Development of Arabic Grammar from its Beginnings to 
the Time of the Imam Yahya
The Early Stage of Arabic Grammatical Studies:
The study of the Arabic language could not have been possible before 
Islam in a society where information and knowledge, particularly that of a 
literary nature, was orally transmitted by word of mouth in a formal 
sense by narrators (Ruwa).1
Indeed, there existed no intellectual structure in Islam itself to make 
possible and facilitate the study of a discipline like Arabic grammar, until 
well into the first century of Hijra.
Even when this structure was established, principally in the towns 
of Basra and Kufa during this period, intellectual efforts tended to be 
concentrated on the religious sciences to the detriment of other secular, 
subjects.
It is said that this was done because scholars wished primarily to 
understand the language of the Qur’an,2 and later the hadith of the 
Prophet.3
1 Amin, Ahmad, Duhd al-lslam, 10th edn, Beirut: Dar al-Kitab al-cArabi, n.d., 
vol.l, p.298.
2 David, R.M. 'Some Discrepancies in Reasoning of the Arab Grammar', Journal 
of Maltese Studies, Royal University of Malta, No.4, 1967, p.69.
Also: Krcnkow, F. 'The Beginning of Arabic Lexicography till the Time of 
al-Jawhari, with special reference to the work of Ibn Duraid', Centenary 
Supplement of the Journal of the Royal Asiatic Society: "being a selection of 
papers read to the society during the celebrations of July, 1923", p.255; Ayyub, 
cAbd al-Rahman, 'al-Tafkir al-Lughawi cind al-cArab wa masadiruha wa 
Marahiluha’, Majallat Majmac al-Lugha al-cArabiyya, Cairo, vol.24, January, 
1969, pp. 188-210.
3 cUmar, Ahmad Mukhtar, al-Bahth al-Lughawi cind al-cArab, Maca Dirasa h 
Qadiyyat al-Ta 'thir wal-Ta ’aththur, Misr: Dar al-Macarif, 1975, p.61.
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Contrary to the opinion held by some quarters it is unlikely that 
there was an early schematic development of the study of Arabic 
grammar and linguistics which had then somehow been forgotten, only to 
be revived by the likes of Abu al-Aswad al-Du’al! and al-Khalll.1
The process of developing Arabic grammar with its own specific 
rules and regulations must have been a gradual if somewhat haphazard 
exercise.
The reference to such basic grammatical issues might well have 
arisen in verbal debates (mundiarat) between Muslims congregated in 
mosques or houses or in the Caliphs' residences to discuss the issues of the 
day, before being committed to paper.
During a debate, a speaker might commit a solecism and a scholar 
of grammar present would interrupt and correct it, as was the case with 
al-Nazr Ibn Shumail (d.204 AH) when al-Ma’mun (d.218 AH) in such a 
debate confused the word al-Sadad with al-Sidad?
Also: cUn, Hasan, Tatauwur al-Dars al-Nafywi, Jamicat al-Duwal al- 
cArabiyya, Cairo: Qism al-Buhuth wal-Dirasat al-Adabiyya wal-Lughawiyya, 
1970, p.22.
1 Ibn Faris, Ahmad, al-Sdhibi f i  Fiqh al-Lugha wa Sunan al-cArabiyya , ed. 
Mustafa el-Chouemi, Beirut: Mu’assasat Badran lil Tibaca wal-Nashr, 1963,
p. 10'.
For the standard account of Muslim thinking on the origin of language see: 
Al-Amidi, Saif al-Din cAli Ibn Muhammad, al-Ifykdm f i  *JJsul al-Ahkdm, ed. 
Saiyyid al-Jamili, 1st edn, Beirut: Dar al-Kitab al-cArabi, 1984, vol.l, pp. 104- 
12.
Also: Al-Razi, Fakhr al-Din, al-Mahsul f i  cilm a l-’Usul, as quoted by al- 
Suyuti in al-Muzhir f i  cUlum al-Lugha wa Anwdciha, explained and with a 
commentary by Muhammad Jad al-Maula Bik; Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim; 
cAli Muhammad al-Bajjawi, Beirut: al-Maktaba al-cAsriyya, 1989, vol.l, pp.lb- 
20; Weiss, B.G. 'Medieval Muslim discussion of the origin of language', 
Zeitschrift der Deutschen Morgetilandischen Gesellschaft, Band 124, 1974, 
pp.33-41; Andrew Roman, 'Wadc al-Lugha al-cArabiyya fi Ra’y Nuhatiha al- 
Auwalin', Hauliyyat al-Jdmi€a al-Tunisiyya, Issue 28, 1988, pp.29-43.
2 Al-Hariri, Abu Muhammad al-Qasim Ibn CAK, Durrat al-Ghauwdsfi Tabaqat al- 
Khawass, 1st edn, Constantinople, 1882, p,64.
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Initially grammar, language and literature were treated as one 
discipline under a shared identity until such time when they became 
separate entities, each with its own technical vocabulary.
At first, scholars were busy with the collection of the literary 
material, Jahili poetry and prose, as memorised by the Ruwa,1 or with the 
mining of the Qur’an and the hadith of the Prophet for phrases 
(Shawahid) to be applied analogically in order to establish a grammatical 
principle upon which a new rule might be founded or an existing one 
modified. The two principle schools of grammar, the first founded in 
Basra, the second in Kufa, often begged to differ, each from the other, in 
the interpretation of these analogical results. When applied, their 
principles led to a schism between the two schools.
The commentators differ as to the true founder of Arabic 
grammar. The majority take the side of cAli Ibn Abi Talib (d.40 AH), 
the fourth rightly-guided Caliph, whilst the remainder choose either Abu 
al-Aswad al-Du’ali (d.69 AH) or one of his pupils, Nasr Ibn cAsim 
(d.89 AH), cAnbasa Ibn Macdan (cAnbasa al-FIl) (died around 115 AH), 
cAbd al-Rahman Ibn Hurmz (d. 117 AH), Yahya Ibn Yacmur (d.129 AH), 
Maimun al-Aqran (died around 110 AH).2 Yet others claim that cAbd
1 Amin, Ahmad, Duka al-Isldm, vol.l, p.302, vol.2, pp.263-64. "These Ruwa 
were experts in Classical Arabic poetry, as they continued to live among the same 
conditions as their ancestors, therefore, were inclined to write in the same way."
See: Blau, J. The Role of the Bedouins as Arbiters in Linguistic Questions 
and the Mas’ala al-Zunburiyya', Journal of Semitic Studies, vol.VIII, January to 
December 1963, p.45; Nahr, Hadi, ;'Nash’at al-Lugha wa Tatauwuriha fi 
Mabahith al-Lughawiyyin al-cArab wal-Ajanib, Majallat Adab al-Mutansiriyya, 
Issue 4, 1979, pp.337-58.
2 Abu al-Taiyyib, Al-Lughawi, cAbd al-Wahid Ibn cAli, Mardtib al-Nahwiyyin wal- 
Lughawiyyin, ed. Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim, Cairo: Maklabat Nahdat 
Misr, 1954, p.2, p. 11; Al-Zabidi, Muhammad Ibn al-Hasan, Tabaqat al- 
Nahwiyyin wal-Lughawiyyin, ed. Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim, 1st edn, 
Cairo, 1954, p.2; Al-Qifti, Inbdhal-Ruwa, vol.l, pp.3-7; Ibn al-Nadim, al- 
Fihrist, p.56; Al-Anbari, Nuzhat al-Alibba, p.9, 13, 14; Anwar, Amir 
Mahmud, Gitshay as Tarikh Nahw, Bist-u-panj maqdlah-i Tahqiqi-yi Farisi Dar 
Bdrah-i Sibawaih, (25 essays on the Arabic grammarian Sibawaih by various 
authors) ed. Muhammad Husain Iskandari, Shiraz, Chapkhanah-i: Danishgah 
Pahlawi, 1354 sh. pp. 19-21.
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Allah Ibn Ishaq al-Hadraml (d. 117 AH) was the first one to look for the 
causes in the structure of Arabic.1
Many differing opinions were put forward concerning the necessity 
of establishing an Arabic grammar.2
When the Islamic armies conquered and settled down in foreign 
territories that stretched from Spain in the west to the borders of China in 
the East, the Arabs found themselves deviating from the pure Arabic 
ifasiha) of the desert as spoken by the Bedouin (the cArab al-cAriba)?
This discrepancy in speech as it was once spoken in the Jahilliyya 
era and that which prevailed in burgeoning Islam was thought to have 
been first officially addressed by the Imam cAli, who ordered Abu al- 
Aswad to draw up a grammar to rectify the anomaly.4
Another opinion has it that Abu al-Aswad al-Du’ali, having heard a 
misreading of the Qur’an, resolved there and then to create a grammar so
1 Mustafa, Ibrahim, 'Auwal man Wadaca al-Nahw', Majallat Kulliyyat al-Adab, 
Cairo: Jamical Fu’ad al-Auwal, issue 2, vol.10, 1948, p.71. In discussing this 
view see Hammuda, cAbd al-Wahhab, 'Haula Bahth Auwal man Wadaca al- 
Nahw, Majallat Kulliyyat al-Adab, Cairo: Jamicat Fu’ad al-Auwal, vol. 13, part 1, 
May 1951, p. 133-44.
2 Bakalla, M.H. Arabic Linguistic Scholarship: Arabic Culture Through its 
Language and Literature, London, 1984, pp.20-2; Al-Khathran, cAbd Allah Ibn 
Hamad, Asalat al-Nahw al-cArabi', Majallat Kulliyyat al-Lugha al-cArabiyya, al- 
Riyad: University of Muhammad Ibn Sucud al-Islamiyya, Issue 11, 1981, 
pp.315-24.
3 Al-Maslut, cAbd al-Hamid, 'Auwal al-Lahn fi Lughat al-cArab\ Majallat al- 
Azhar, Issue 23, 1371 AH, pp.322-23; Blau, J, The role of the Bedouins as 
arbiters in linguistic questions and the Mas’ala al-Zunburiyya’, Journal of 
Semantic Studies, vol.8, 1963, p.42; Al-Sacdi, Jasim, al-Dirdsat al-Nahwiyya 
wal-Lughawiyya wa Manhajuhd al-TacUmi fi al-Basra ild al-Qarn al-Thalith al- 
Hijri, Baghdad: Wizarat al-Tarbiya, 1973, pp.36-42.
4 Al-Qifti, Inbdh al-Ruwd, pp.6-7. Ibn al-Anbari in one place supports this view, 
but in another he states Abu al-Aswad to be the founder under the instruction 
from cUmar Ibn al-Khattab (the second right guided Caliph). See: Nuzhat al- 
Alibbd’, pp.3-4.
It was also said that Ziyad Ibn Abihi suggested to Abu al-Aswad the 
(grammatical) composition of a work that should serve as standard for the people. 
See: Al-Lughawi, Abu al-Taiyyib, Mardtib al-Nahwiyyin, pp.8-9. Also: Howell, 
M.S. A grammar of the classical Arabic language, Allahabad, 1883, vol.l, pp.3-
6 (The Introduction).
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as to ensure that in future the words of Allah would be read correctly 
without any solecism.1 According to another report, the description of 
the night sky by one of his daughters - an enquiry meant as an expression 
of wonder ([Uslub tacajjub) - inspired the same scholar to undertake the 
said linguistic task.2 Or, again, Abu al-Aswad al-Du’ali, on hearing one 
of the clients (mawdli) mocked for committing solecisms, felt for him 
and, wanting to help him and his kind, resolved on creating a grammar so 
as to provide them with the means to participate fully in Islamic society.3
These conflicting sources, many of which show a political bias, 
contribute little to the task of ascertaining the real founder of Arabic 
grammar or describing the reasons which motivated the early scholars to 
embark on such tasks.
Some ancient commentators were of the view that an Arabic 
grammar had been miraculously created showing, as with the 
development of Jahill poetry, no obvious signs of the various stages of its 
grammatical development, and that it was the task of Abu al-Aswad al- 
Du’all and al-Khalil Ibn Ahmad al-Farahidi to revive it.4
1 Al-Lughawi, Abu al-Taiyyib, Maratib al-Nahwiyyin, pp.8.
Also: Howell, M.S. A grammar of the classical Arabic language, vol.l, 
pp.3-6 (The Introduction).
2 Al-Qifti, Inbah al-Ruwa, pp. 15-16.
Also: Howell, M.S. A grammar of the classical Arabic language, vol.l, 
pp.4-5; Al-Mubarrid, al-Fadil, ed. cAbd al-cAziz al-Maimani, Cairo, 1956, p.5.
3 Al-Jumahi, Muhammad Ibn Sallam, Tabaqdt Fuhul al-Shuca ra \  explained by 
Mahmud Muhammad Shakir, Cairo: Matbacat al-Madani, 1974, vol.l, p.12; Al- 
Sirail, Akhbdr al-Nahwiyyin al-Basriyyin, ed. Muhammad Ibrahim al-Banna, 
1st edn, Cairo: Dar al-Ictisam, 1985, pp. 11-12; Al-Lughawi, Abu al-Taiyyib, 
Maratib al-Nahwiyyin, pp.6; Ibn al-Anbari, Nuzhat al-Alibba, p. 19; Al- 
Suyuti, al-Wasa’il ila Musamarat al-Awd’il, ed. Ascad Atlas, Baghdad, 1950, 
p. 120; Malayin, Mahmud Asad Ilahi, Sibawaih Bunydnguzdr nahw cArabi, 
Bist-u-panj Maqalah-i Tahqiqi-yi Farisi Dar Barah-i Sibawaih, pp.1-2.
4 Faris, Ahmad, al-Sahbi, pp.30-4; Al-Dajni, c Abd al-Fattah Fathi, Abu al-Aswad
al-Du’ali wa Nash’at al-Nahw al-cArabi, al-Kuwait:Wakalat al-Matbucat, 
1974, pp.42, 49.
For the principal positions of the origin of language, see: Al-Amidi, Saif al- 
Din, cAli Ibn Muhammad, al-lhkdm fi ’Usid al-Ahkam, ed. Saiyyid al-Jamili,
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Other scholars believed that the formation of an Arabic grammar 
must have been influenced by the linguistic developments and models 
found in early ancient civilizations such as the Greek,1 Indian2 and 
Syriac.3
edn, Beirut: Dar al-Kitab al-cArabi, 1984, vol.l, pp. 109-115; Al-Suyuti, al- 
Muzhir, vol.l, pp. 16-20; (by the same author, edited by Mahmud Fajjal) Al- 
Iqtirdh, pp. 129-132; Wiess, B.G. 'Medieval Muslim discussions of the origin of 
language1, Zeitschrift de Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, Band 124, 
1974, pp.34-5; Ibn Jinni al-Khasa’is, vol.l, pp.40-1, 44-5; Al-Antaki, 
Muhammad, 'Fiqh al-Lugha wa Tatauwuruha fi Mabahith al-Lughawiyyin al- 
cArab wal-Ajanib', Majallat Adab al-Mustansiriyya, Issue 4, 1979, pp.333-358; 
(by the same author) 'AI-Dirasat al-Lughawiyya cind al-cArab', Majallat Adab al- 
Mustansiriyya, Issue 3, 1978, pp. 159-61.
1 For this view see: O'Leary, De Lacy, How Greek science passed to the Arab, 4th 
, edn, London, 1964, p. 143; Al-Sacran, Mahmud, cilm al-Lugha, Cairo: Dar al- 
Macarif, 1962, p.36; Madkur, Ibrahim BaiyyumI, 'Mantiq Aristu wal-Nahw al- 
cArabi', Majallat al-Azhar, vol.23, part 9, May 1952, p.4*01.
Merx thought that Arabic grammar was dependent on Greek logic on account 
of its terminology resemblance. His most important arguments were: (a) The 
notion of declension and the term icrab\ (b) The division of words into three parts 
of speech (noun, verb and particle); (c) The distinction of two genders; (d) The 
distinction of three tenses (past, present and future); (e) The notion of Zarf (local 
or temporal adverb); (f) The notion of Hal (denotative of state). See Historia 
Artis Grammatica apud Syros, 1889, pp.141-8.
Versteegh, C.H.M. comments on this, saying: "We believe that these 
arguments do not prove the influence of Greek logic, but contact with Greek 
grammar. Our theory advocating a direct contact between Arabic grammarians 
and Greek scholars, possibily with the Syrian as intermediaries, is further 
confirmed by the history of Stoic influence on Islamic logic theology and 
philosophy." He adds: "In our view, Arabic grammar was indeed influenced by 
Greek logic, but this influence took place at a much later date at the end of 8th/2nd 
and the 3rd century, when Baghdad became the centre of Arabic culture". See: 
Versteegh, C.H.M. Greek Elements in Arabic Linguistic Thinking, Leiden: E.J. 
Brill, 1977, pp.8-9.
In contrast, Carter, M.G. sees that Arabic grammarians were influenced by 
Arabic theories and methods of law. He adduces four important terminological 
arguments: (a) The use of moral criteria in grammar (hasan "good", qabih "bad"); 
(b) The qiyds (analogy) is a juridical method; (c) The terminology of mawdic is 
derived from the study of law; (d) A great deal of linguistic terms have juridical 
connotation (e.g. short "condition", ciwad "compensation".
See: Carter, G.M., 'An Arab Grammarian of the Eighth Century A.D.: A 
Contribution to the History of Linguistics, Journal o f the American Oriental 
Society, New Haven, Connecticut, USA: The American Oriental Society, 1973, 
vol.93, pp. 146-57.
See also: Wafi, cAbd al-Wahid, Fiqh al-Lugha, 1st edn, Cairo: Dar Nahdat 
Misr lil Tabc wal-Nashr, n.d. p.213; Salih, cAbd al-Rahman al-Hajj, 'al-Nahw 
al-cArabi wa Mantiq Aristu', Majallat Kulliyyat al-Addb, Algeria University, 
Issue 1, 1964, pp.67-86; Saka, Ishaq, 'Athar al-Lugha al-Syrianiyya fi al-Lugha 
al-cArabiyya', Majallat al-cArabi, Issue 106, Kuwait, 1976, p.51; Daif, Shauqi,
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In my view, all these contributed in a larger or smaller way to the 
creation of grammar, but it is the nature of any subject that it grows
al-Maddris al-Nahwiyya, 5th edn, Cairo: Dar al-Macarif, 1983, p.20; Al-Dajni, 
Fathi cAbd al-Fattah, Abu al-Aswad al-Du’ali wa Nash’at al-Nahw al-cArabi, 
pp.64, 71.
2 An Indian legend ascribed to al-Biruni (d,440 AH) regarding the foundation of 
an Indian grammar, which is still invoked to this day recounts the following:
One of the Indian kings was bathing with his concubines and he ordered one 
of them to stop splashing water about as it was disturbing him. She 
misinterpreted his words as an order to bring him some sweets during the period 
of fasting, which she did. The king angered, upbraided her sharply. He 
withdrew from the company feeling repulsed, and withdrew into himself until one 
of the Indian scholars approached him and reassured him with a promise to teach 
him grammar. Then the scholar supplicated himself before one of the Indian 
gods, Mahadyu,and the latter in pity revealed to him a set of rules for a grammar 
with which the scholar proceeded to teach the King grammar.
* See: Al-Biruni, Muhammad Ibn Ahmad, Tahqiq ma lit Hind min Maqala, 2nd 
edn, Beirut: cAlam al-Kutub, 1983, p.245.
There are many different legends about the development of Indian grammar. 
For more details see: Belvalkar, S.K. Systems of Sanskrit Grammar, India, 
Poona, 1915, pp. 19, 62-3, 82-3. Also: Burnell, A.C. On the Aindra School of 
Sanskrit, Mangalore, 1875, pp.2-3; cUmar, Ahmad Mukhtar, al-Bahth al- 
Lughawi cind al-Hunud wa Athdruhu cala al-Lughawiyyin al-cArab, Beirut: Dar 
al-Thaqafa, 1972, pp.127-132.
Ahmad Amin has drawn a comparison between the foundation of Indian 
grammar, as pertaining to the above-described Indian legend, and that of the 
foundation of Arabic grammar, for the ancient Arabic sources ascribed the 
foundation of Arabic grammar to the Imam cAli as having acted on Abu al-Aswad 
al-Du’ali in a similar manner to the Indian legend. See: Amin, Ahmad, Duka al- 
Islam, vol.l, p.245.
3 Some writers claim that the Arabs were influenced in the foundation of their 
grammar by the Syriac model, basing their claim on the following facts:
(i) Close proximity of the two peoples, the Arabs and the Syrians, in Iraq;
(ii) Several identical syntactical and phonetic elements are to be found in 
both languages, namely the system of vowelization and the adoption of the noun, 
verb, and particle.
(iii) Abu al-Aswad may have developed more than a working knowledge of 
Syriac in response to the Prophet’s call to learn the language of the neighbours.
See: Zaidan, Jurji, Tarikh Addb al-Lugha al-cArabiyya, Beirut: Manshurat Dar 
Maktabat al-Haya, 1983, vol.l, p.219; Arberry, A J. 'An early Arabic 
translation from Greek', Majallat Kulliyyat al-Adab, Cairo University, vol.l, part 
1, May 1933; cUn Hasan, al-Lugha wal-Nahw, Cairo, 1952, p.215; Al- 
Samarra’i, Ibrahim, al-Tawzf al-Lughawi wal-Jughrdfifi al-cIrdq, Iraq: Jamicat 
al-Duwal al-cArabiyya, Machad al-Buhuth wal-Dirasal al-cArabiyya, 1968, p.66; 
Al-Zaiyyal, Ahmad Hasan, Tarikh al-Adab al-cArabi, 29th edn, Beirut: Dar al- 
Thaqafa, 1985, p.206; Madkur, Ibrahim, 'Al-Mustlah al-Nahwi', Majallat 
Majmdc al-Lugha al-cArabiyya, Cairo, November, 1973, p. 14; Al-Dajni, Fathi 
cAbd al-Fallah, Abu al-Aswad al-Du'ali wa Nash'at al-Nahw al-cArabi, pp.59, 
69.
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slowly and organically and has no abrupt beginning. A fully articulated 
grammar could not be created in a day. It would be safe to say that the 
grammarians from the Basran school paved the way towards creating a 
bona fide Arabic grammar, followed by their Kufan and Baghdadi 
colleagues.
Basra socially was a cosmopolitan place which admitted the 
influence of foreign peoples in its midst and readily accepted the many 
(academic) talents they had to offer.
This infusion created a lively intellectual atmosphere which the 
Arabs exploited, desirous as they were in particular to learn how to 
pronounce their language correctly.1
The Kufans, however, remained tribal in outlook for some while, 
isolated from the ideas emerging in the burgeoning field of Islamic 
sciences, and therefore not so aware of their linguistic shortcomings.
Once grammar had asserted itself as a discipline grammarians felt 
confident enough to begin placing material into various classifications.
Rhetorical and literary expressions were separated, for example, 
from those pertaining to Arabic grammar and morphology in order to 
simplify study and provide appropriate texts for students of the subject.
The study of grammar now involved the disciplines of morphology 
and lexicography so that the student could understand the formation of the 
word and its function in sentence construction.2
The early attempts to compile an Arabic grammar took the form of 
pamphlets rendered in both prose and poetry. From this stage it was but a
1 A]-SaL‘di, Jasim, al-Dirasdt al-Nahwiyya wal-Lughawiyya, pp.37-8.
2 cUn Hasan, al-Lugha wal Nahw, p.57, 108.
Also: Tatauwur al-Dars al-Nahwi (by same author), p.27.
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short step to the composition of the first book on Arabic grammar, said to 
have been written by Sibawaih since no text written before his can be 
found, although some accounts would have us believe otherwise.
For example, various scholars were of the view that this honour 
was to be accredited to Abu al-Aswad al-Du’ali (d.69 AH) as mentioned 
above who composed a pamphlet (tacliqa) on Arabic grammar1 as did 
Nasr Ibn cAsim (d.89 AH),2 followed by al-Ru’asI (d.190 AH) with the 
title al-Faisal?
Al-Khalil Ibn Ahmad al-Farahidl (d. 175 AH) is thought to have 
requested a copy of the latter work from al-Ru’asI, following which he 
composed his work entitled al-cAyn.4
The most controversial claim to the first book on Arabic grammar 
concerns two works of clsalbn cUmar al-Thaqafi (d.149 AH) entitled al- 
Jdmic and al-Ikmal (or al-Mukammil) respectively.5
1 Ibn Qutaiba, cAbd Allah Ibn Muslim, al-Shicr wal Shuca r d \  Beirut: Dar al- 
Thaqafa, 1964,vol.2, p.729.
Also: Abu al-Taiyyib al-Lughaw! Maratib al-Nahwiyyin, p.6; Al-Yaflci, 
M ir’at al-Jindn Macrifat md Yuctabar min Hawddith al-Zaman , 2nd edn, 
Cairo: Dar al-Kitab al-Islami, 1993, vol.l, pp. 144, 203; Al-Suyuti Bughyat al- 
Wuca, vol.2, p.313; Al-AwnabI Abu cUbaid Qasim Ibn Sallam, Simt al-La’d li\  
ed. cAbd al-cAziz al-Maimani, Cairo, 1936, vol.l, p.66.
2 Al-Baghdadi, Ismalcl Basha, Hadiyyat al-cArifin, vol.l, p.434.
Also: Al-Mutauwac, Yusuf Ahmad, Juhud cUlamd al-Nahw Fi al-Qarn al- 
Thdlith, al-Hijri: Kuwait, Matbacat Hukumat al-Kuwait, 1976, p.52.
3 Al-Zajjaji, cAbd al-Rahman Ibn Ishaq, Majalis al-cUlama\&d. cAbd al-Salam 
Muhammad Harun, Kuwait, 1962, pp.266-69.
Also: Al-Suyuti, Al-Muzhir, vol.2. p.400, and Bughyat al-Wuca, vol.l, 
pp.82-3; Al-Mutauwac, Juhud cUlama’ al-Nahw f i al-Qarn al-Thalith al-Hijri, 
p.104; Daif, al-Madaris al-Nahwiyya, p.153.
Al-Kisa’I remarks that "al-Faisal" is a valueless abridgment (mukhtasar). 
See: Majalis al-cUlamd \  by al-Zajjaji, pp.266, 269.
4 Ibn al-Nadim, Muhammad Ibn Abi Yacqub, al-Fihrist, ed. Rida Tajaddud 
Ibn cAli Zain al-c Abidin, Beirut: Dar al-Masira, 1988, p.71.
Also: Al-Suyuti, Bughyat al-Wuca , vol.l, p.82; Al-Mutauwac, Juhud 
cUlamd, al-Nahw fi al-Qarn al-Thalhh al-Hijri, p. 105.
5 Al-Fairuzabadi, al-Bulgha, p. 167.
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Abu al-c Abbas al-Mubarrid (d.285 AH) remarked that he had read 
a few pages from one of the two said works in which reference was made 
to the principles (of Arabic grammar).1
Al-Slrafi (d.368 AH) and Ibn al-Nadim (d.380 AH), however, 
were of the view that these two works did not exist, for they never saw the 
books themselves,2 as is bom out by the biographies touching on the 
above-mentioned period.3
Yet certain accounts point to Sibawaih as having been influenced in 
his work al-Kitdb by the ideas of cIsa Ibn cUmar, particularly by those 
found in al-Jamic to the extent that he is thought to have used it as a basis 
for his own work.4
Most interesting is the account which relates how Sibawaih 
approached al-Khalil one day on the matter of grammatical obscurities he 
found in al-Jdmic (Sibawaih believed al-Ikmal to have been lost).5 
Sibawaih found al-Jdmic particularly difficult to understand and 
requested al-Khalll's help. The latter's response was to cite the following
Also: Al-Suyuti, Bughyat al-Wuca, vol.2, p.237; Khalifa, Hajji, Kashf al- 
Zunun, vol.l, p.576.
1 Al-Slrafi, Akhbar al-Nahwiyyin al-Basriyyin, p.49.
2 Ibid, p.49.
Also: Ibn al-Nadim, al-Fihrist, p.47.
3 Al-Salim, Sabah c Abbas, cIsa Ibn cUmar al-Thaqafi, Nahwuhu min Khilal 
Qira’atihi, 1st edn, Baghdad: Dar al-Tarbiya, Beirut: Mu’assasat al-Aclami, 
1975, p.49.
4 On this matter, see: Khalifa, Hajji, Kashf al-Zunun, vol.l, p.576.
Also: Al-YaficI, M ir’at al-Jindn, vol.l, p.307; Al-Qiffi, Inbdh al-Ruwa, 
vol.3, p.346, 360; Ibn Khallikan, Wafayat al-Acydn, vol.3, p. 155; Glazer, S. 
The Alfiyya of Ibn Malik, its importance and place in Arabic Grammar Science', 
The Muslim World, vol.XXXI, pp.276-77; Al-Ansari, Ahmad MakkI, 'al- 
Muwazana Baina al-Manahij al-Basriyya', Majallat Kulliyyat al-Adab, vol, 24, 
part 2, December, 1962, Cairo: Jamicat al-Qahira, pp.58-62.
5 It was related that cIsa Ibn cUmar composed more than 70 books but all of them 
were lost.
See: Zahidi, Jacfar, Sibawaih Imam al-Nuha, Bist-u-panj Maqdlah-i 
Tahqiqi-yi Fdrisi Dar Bdrah-i Sibawaih, p.88.
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lines whose authorship was ascribed to him by the Ruwa for the purpose 
of confirming the existence of not only al-JamF but al-Ikmal as well;1
^ > a c  L o  j o e  < J &
•  ■* * +  rn r  <i <  /  j  f  *  4  *  % +
j a Aj  (^ ia u i ^ L i l i  (JUSLa ^L alaJ t i l l j
The implication here was that Sibawaih had plagiarized the works 
of cIsa Ibn cUmar, but although the work of Sibawaih may well reflect the 
ideas of cIsa Ibn cUmar, such reflection, in my view, represents no more 
than a natural absorption of information from what is considered to be a 
nation's intellectual heritage. In general, Slbawaih’s work is considered 
to stand on its own merits,2 reflecting in its contents the fruits of previous 
scholars, perhaps, but rendered in a bold innovative fashion not seen 
before. It was one of the works considered before its time3 with regard to 
the treatment of the subject and the nature of its presentation.^ Al-Kitab 
dealt not only with grammar and its morphology, but with other
1 Ibid, p.89; Ibn Khallikan, Wafayat al-Acydn, vol.3, pp. 154-55,
Also: Al-Slrafi, Akhbar al-Nahwiyyin al-Basriyyiny p.49; Al-Zabidi, 
Tabaqdt al-Nahwiyyin wal-Lughawiyyin, p.42; Ibn al-Nadim, al-Fihrist, 
p.47.
Some scholars believe that Sibawaih's text al-Kitab is earlier than al-cAyn 
ascribed to al-Khalil. See: DaneckI, J. 'Early Arabic Phonetical Theory: 
Phonetics of al-Khalil Ibn Ahmad and Sibawaih’, Rocznik, Orientalistyczny 
Tom. XXXIX Zeszyti, p.56.
2 Brockelmann, Geschichte der Arabischen Literatur, translated by al-Najjar, 
cAbd al-Halim, Cairo, 1968, vol.2, p. 134.
3 Al-Samarra*!, Ibrahim, al-Ficl Zamanuhit wa Abniyatuhii, Baghdad, Matbacat 
al-cAni, 1966, p.5.
4 Al-Hadithii, Khadija, Kildb Sibawaih wa Shuruhuhu, 1st edn, Baghdad: Dar al- 
Tadamun, 1967, p.63.
Also: cUn, Hasan, 'Auwal Kitab fi Nahw al-cArabiyya', Majallat Kulliyyat 
al-Addby al-Iskandariyya University, v o l.il, 1957, p.39. Al-Hadilhi, Khadija, 
Sibawaih Hayatuhu wa Kitabuhuy Baghdad: Dar al-Huriyya lil Tibaca, 1974, 
p.69.
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disciplines in the Islamic sciences, including Qur’anic studies, literature, 
rhetoric and linguistics.1
The community of Muslim scholars had never witnessed a book of 
this nature before, given the manner in which the subject of grammar was 
treated comprehensively.2
In this respect Slbawaih's book became a key source and the 
standard authority for other grammarians. It was considered the model 
of Arabic grammatical studies of its time.3 Fellow grammarians referred 
to it as the Qur’an of Grammar.4
Al-Mubarrid's metaphorical but laudatory comment, that to study 
it was like sailing the sea,5 exhilarating but trying, and a subsequent 
assessment that it was the most learned of all the works yet to be written 
on the subject,6 gives a hint that Slbawaih's book was perhaps too learned 
and too difficult for the student or layman to understand.
Al-Sirafi thought al-Kitab to be an outstanding work of grammar 
unlikely to be bettered.2
The same scholar recalls the words of al-Mazinl (d.248 AH) who 
said that such and such a man commented on Slbawaih's work saying that 
he did not understand a word of it.8
1 Malayiri, Saiyyid Mahmud Asd Ilahi, Sibawaih Bunyannigdhar Nahw cArabi, 
Bist-u-panj Maqdlah-i Tahqiql-yi Farisi Dar Barah-i Sibawaih, p.95
2 Al-Hadithi, Khadija, Abniyat al-Sarf f i  Kitdb Sibawaih, 1st edn, Baghdad, 
Manshurat Maktabat al-Nahda, 1965, p. 15.
3 cUn, Hasan, Tatauwur al-Dars al-Nahwi, p.51-55.
4 Al-Lughawi, Abu al-Taiyyib, Maratib al-Nahwiyyin, p.65.
5 Al-Sirafi, Akhbar al-Nahwiyyin al-Basriyyin, p.65.
Also: al-Suyuti, Bughyat al-Wuca, vol.2, p.229; Ibn al-Nadim, al-Fihrist, 
p.57.
6 Daif, Shauql, al-Maddris al-Nahwiyya, p.60.
7 Al-Sirafi, Akhbar al-Nahwiyyin al-Basriyyin, p.64.
Also: Ibn al-Nadim, al-Fihrist, p.57.
8 Al-Qifti, Inbdh al-Ruwa, vol.l, p.248.
Also: Al-Lughawi, Abu al-Taiyyib, Maratib al-Nahwiyyin, p.78.
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Ibn Kaisan (d.299 AH), although remarking on the undoubted 
quality of al-Kitab, nevertheless found some of the grammatical terms 
(<a lfa i) contained therein difficult to comprehend and in need of 
clarification recognizing the fact that the work had been composed at a 
time when these terms (\alfdz) more or less served as a convenient 
shorthand intelligible only to the cogniscenti1 which left the student of the 
subject somewhat out on a limb.
The significance of the comments of Mazini and Ibn Kaisan lies in 
the recognition of the need to explain difficult works of grammar in the 
form of a supplement, and from this development arose the idea of the 
commentary.
The rise of scholastic theology influenced significantly the method 
and content of grammar studies, further complicating texts that were 
already replete with obscurities or solecisms.2
The response to these obstacles was swift and determined. Scholars 
composed pamphlets criticizing the presentation and general 
incomprehensibility of such works.
Al-Jahiz (d.255 AH), addressing this theme in a speech to Abu al- 
Hasan al-Akhfash (d.215AH), a teacher and author of works on 
grammar, remarked:
"Your grasp of grammar is second to none but why don't you 
make your material more comprehensible? It's a fine state of 
affairs, is it not, when we can only understand a bit of your 
text, and have to leave the remainder (because it's too 
difficult to understand). Here you are dwelling first on the 
obscure elements (of Arabic grammar) yet you leave that
1 Al-Baghdadi, Abd al-Qadir Ibn cUmar, Khizdnat al-Adab wa Lubb Lubab Lisdn 
al-cArab, edited, explained by cAbd al-Salam Muhammad Harun, Cairo: Maktabat 
al-Khanji, 1989, vol.l, p.371-2.
2 Madkur, Ibrahim Baiyyumi, 'Mantiq Aristu wal-Nahw al-cArabf, Majallat al- 
Azhar, part 9, vol.23, May 1952, p.41.
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which we can understand to be discussed later when surely, it 
should be the other way round.1
Abu al-Hasan al-Akhfash's reply is revealing:
"I am not composing a book for Allah alone, and I am not 
writing religious books, you know, and even if I were to 
compose books in the manner that you describe and request 
then the public would have no interest in them and that would 
suit me fine since I would have received my fee from them."2
The attitude of al-Akhfash is one of weariness and pejorative in 
tone, almost elitist, as though he felt he would somehow be lowering 
himself and denigrating his profession if he were to popularize Arabic 
grammar.
Khalaf al-Ahmar al-Basri (d,180 AH) remarked in his Muqaddima 
f i  al-Nahw:
"When I saw how grammarians tended to string out and 
elaborate on the problems of grammar rather than 
simplifying and abridging them, making it very difficult for 
the beginner to understand the material, I resolved to 
compose a work in which I would bring together the basic 
principles (of Arabic grammar), in which I would address 
myself to every rule, discuss every particle and cite every 
piece of evidence beneficial to analysis."3
1 Al-Jahiz, cAmr Ibn Bahr, al-Hayawdn, ed. cAbd al-Salam Muhammad Harun,
1st edn, Beirut: Dar al-Jil, Dar al-Fikr, 1988, vol.l, pp.91-2.
2 Ibid, vol.l, pp.91-2.
3 Al-Ahmar, Khalaf, Muqaddima f i  al-Nahw, ed. cIzz al-Din al-Tanukhi,
Damascus: Maibacat al-Taraqqi, 1961, pp. 1-2.
Also: Ibn cAshur, Muhammad al-Tahir, 'Nazra fi al-KItab al-Mucanwan bi 
cUnwan "Muqaddima fi al-Nahw' al-Mansub ila Khalaf al-Ahmar', Majallat al- 
Majmac al-cilmi al-cArabi, Damascus, vol.38, part 1, January 1963, pp.583-84.
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Abu al-c Abbas Ahmad Ibn Muhammad Ibn Wallad (d.332 AH) had 
the same idea some years later wishing to simplify the method of 
presenting Arabic grammar.1
Abu Jacfar al-Nahhas (d.338 AH) composed his work entitled al- 
Tuffahafi al-Nahw which alone dealt with the basic rules and elements of 
grammar, with texts drawn from morphology, the writer eschewing 
discussion of dialects, Shawahid evidence, logic and philosophy, as well as 
the complicated grammatical issues like Isthighdl (government of a word 
by another) and tanazuc (conflict in regard to government).2
During the fifth century AH a number of attempts were made to 
streamline Arabic grammar in terms of both its content and methodology.
Abu al-cAla al-Macarr! (d.449 AH), for example, specifically 
attacked those grammarians who interpreted their Shawahid for the 
purpose of highlighting their own particular point of view rather than as a 
means to simplify and illuminate Arabic grammar.^
The need to rid the works on Arabic grammar of obscurities and 
complexities became all the more urgent during the sixth century AH.
At the forefront of this reform movement was Abu al-cAbbas 
Ahmad Ibn cAbd al-Rahman Ibn Mada al-Qurtubl (d.592 AH) who, in his 
work Fi al-Radd °Ala al-Nuhd4 attacked the role of the camil (regent)
1 cUmar, Ahmad Mukhtar, 'Dacawat al-Islah lil Nahw al cArabI Qabla Ibn Mada”, 
Majallat al-Azhar, Year 39, vol.6, November 1967, p.516.
2 cUmar, Ahmad Mukhtar, ’Grammatical Studies in Early Muslim Egypt', Studies 
in the History of Arabic Grammar, edited by Versteegh, K. and Carter, M.G., 
Amsterdam/Philadelphia, USA: John Benjamins Publishing Co, Vol 2, pp.243- 
44.
Also: (by the same author) 'Dacwat al-Islah lil Nahw al-cArabi Qabla Ibn 
Mada”, Majallat al-Azhar, year 39, vol.6, November 1967, p.517.
3 Ibid, pp.517-18.
4 It was edited in two separate works, the first edition was by Shauqi Daif, Cairo, 
Dar al-Fikr al-cArabi, the first edition, in 1947, and the second edition in 1982. 
The second work was edited by Mustafa Ibrahim al-Banna, Cairo, Dar al-Ictisam, 
1972.
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which constituted the focal point of syntactical analysis in Arabic 
grammar, seeking to undermine its influence.1
Such attacks and attempts described above reflected the need to 
create a more practical methodology for the teaching of Arabic grammar. 
Hence the need arose for the convention of the commentary on previous 
works.
It was said that the first scholar to undertake a commentary (on the 
work of SIbawaih) was al-Mazim (d.248 AH)2
He was followed by Abu al-Hasan c Ali Ibn Sulaiman (the younger 
Akhfash (d.315AH) who provided also an exposition of an epistle 
composed by the celebrated grammarian.3 There then followed the 
commentary by Ibn al-Sarraj (d.316 AH), on the same work,4 and later 
by that of al-SIrafi (d.368 AH).5
Scholars and students alike seized on these commentaries, which 
purportedly streamlined and simplified Arabic grammar for the benefit 
of the beginner. The latter used them as text books, the former adopted 
them for their teaching,
1 Wolf, R.G. Ibn Mada’ al-Qurtubfs Kitab al-Radd cAla al-Nuha 'An Historical 
Misnomer' Studies in the History of Arabic Grammar, ed. Versteegh, K. and 
Carter, M.G. vol.2, pp.298-301.
Also: cUmar Ahmad Mukhtar, 'Dacawat al-Islah lil Nahw al-cArabI Qabla Ibn 
Mada”, Majallat al-Azhar, year 39, vol.6, November, 1967, p.515; Daif, 
Shauql, 'Taislr al-Nahw', Majallat Majmac al-Lugha al-cArabiyya , Cairo, 
vol.47, May 1981, p .l i l ;  Daif, Shauqi, 'Kitab al-Radd cAla al-Nuha', Majallat 
Kuliyyat al-Adab, issue 8, vol.2, December 1946, Cairo: Cairo University, 
pp.59-70.
2 Khalifa, Hajjl, Kashf al-Zunun, vol.2, p. 1427.
3 Al-SuyutI, Bughyat al-Wuca , vol.2, p.555.
Also: Khalifa, Hajjl, Kashf al-Zuniin, vol.2, p. 1427.
4 Ibn al-Nadlm, al-Fihrist, p.68.
Also: Al-SuyutI, Bughyat al-Wucat vol.I, p.110.
5 Al-FairuzabadI, al-Bulgha, p.86.
Also: Al-SuyutI, Bughyat al-Wuca, vol.I, p.508; For other commentators on 
Slbawaih's work see: Kitab Sibawaih, edited by Harun cAbd al-Salam, Beirut: 
cAlam al-Kutub, n.d., (the Introduction), vol.I, pp.38-41.
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A further development in the methodology of teaching Arabic 
grammar was the composition of books specifically for beginners, and 
others for specialists.1
Of the former we may cite the al-Maqdyis f i  al-Nahw by al-Akhfash 
al-Awsat SacId Ibn Mascada (d.221 AH), al-Muqtadab by al-Mubarrid 
(d.285 AH), al-Kafi by Ibn Kaisan (d.299 AH), al-Mujaz by Ibn al- 
Sarraj (d.316 AH), al-Idah of Abu cAli al-Farisi (d.377 AH), al-Jumal by 
al-Zajjaji (d.339 AH), al-Lumac of Ibn Jinn! (d.392 AH), the celebrated 
al-Muqaddima al-Muhsiba and its commentary by Ibn Babshadh 
(d.469 AH), the Jumal of cAbd al-Qahir al-Jurjani (d.474 AH), the 
M ufassal of al-Zamakhshari (d.537 AH), al-Kafiya of Ibn al-Hajib 
(d.646 AH), the Muqarrab of Ibn cUsfur al-Tshblli (d.669 AH), and 
those composed during the seventh and eighth AH centuries by Ibn Malik 
(d.682 AH), al-Kafiya, Abu Haiyyan al-Ghirnatl (d.745 AH), Shark 
Alfiyyat Ibn Malik, and Ibn Hisham al-Ansari (d.761 AH), Qatr al-Nada, 
and its commentary, Mughni al-Labib, and Shudhur al-Dhahab.
The literary format of the commentary soon spread from Basra to 
other regions of the Islamic world, where grammarians and scholars alike 
exploited the new convention accordingly, using as standard textbooks 
those works mentioned above. A detailed overview of the authors of 
early Arabic grammar works is on page 155.
In effect the commentary (Sharh) became a vehicle through which 
original texts could be suitably amended and enlarged upon, often by the 
authors themselves, as was the case with Ibn Babshadh.
1 Such as: Sharh al-Mufassal, by Ibn Yacish al-Hamawi, published in 10 vols, 
Beirut: c'Alam al-Kutub, n.d.
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Al-Zamakhsharl performed the same task after completing his 
work on Arabic grammar entitled al-Mufassal, with a commentary under 
the revealing title Sharh Bacd Mushkilat al-Mufassal.1
His principle work on grammar (al-Mufassal), which deals with 
syntax and etymology together, spurned a number of outstanding
9commentaries.
Such was the case with Ibn al-Hajib who wrote a commentary upon 
the Mufassal of al-Zamakhshari entitled al Idah f t  Sharh al-Mufassal, 
and two original treatises, the Kdfiya on syntax and the Shafiya on 
etymology.3
Later on, he wrote an additional commentary on al-Kafiya, entitled 
Sharh al-Kafiya and another on al-Wdfiya Naim al-Kafiya.4 He also 
wrote a commentary upon al-Shafiya entitled Sharh al-Shafiya.5
The Naim al-Kafiya, as the title suggests, was rendered not in 
prose but in verse,6 which proved more popular than its prose 
counterpart for the simple reason that it was easier to memorise.
1 Al-Suyuti, Bughyat al-Wu cd, vol.2, p.280.
2 For these commentaries see: Kahlifa, Hajjl, Kashf al-Zunun, vol.2, pp.1774-77,
3 Amall Ibn al-Hajib, cUthman Ibn cUmar, edited by Fakhr Salih Sulaiman 
Qaddara, (the Introduction), 1st edn, Beirut: Dar al-JIl, Jordan: Dar cAmmar, 
1989, vol.I, pp.30-1.
Also: Howell, M.S. A Grammar of the Classical Arabic Language, vol.I, 
p.XIX, (the Introduction).
4 Khalifa, Hajjl, Kashf al-Zunun, vol.2, p.1370.
5 Ibid, vol.2, p. 1020; cAbd al-Dayim, Muhammad Hashim, 'Ibn al-Hajib fi
Amalih al-Nahwiyya', Majallat Majmac al-Lugha al-cArabiyya, Cairo, vol.27, 
1971, pp. 167-8.
Also: Al-Suyuti, Bughyat al-Wucd, vol.2, p. 135.
6 Khalifa, Hajjl, Kashf al-Zunun, vol.2, p. 1370.
Also: Al-Suyuti, Bughyat al-Wucd , vol.2, p.135.
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Fie. 4 ; A Chronoloeical Overview  
o f  Early Arabic Grammar Works
cIsa Ibn cUmar al-Thaqafi (d.149 AH)
1  1
A l-Jam ie | Al-Ikmal
AbO J if far al-Ru’is i (was active before 170 AH)
(Al-Faifal )
Sibawaih (d.180 AH) (Al-Kitab)
Khalaf al-Aljmar (d.180 AH) (Al-Muqaddimafi al-Nafrw)
Al-Akhfasb al-Awsaj (d.221 AH) (Al-M aqayisfi al-Nakw )
I
Al-Mubarrid (d.285 AH) (Al-Muqtafab )
Ibn Kaisan (d.299 AH) {AUKafi)
I
Ibn al-Sarraj (d.316 AH) (Al-Mujaz )
AbQ Ishaq al-Zajjaji (d.337 AH) (Al-Jumal )
I
Abu J«f far al-Nahhas (d.338 AH) (Al-Tifiaha )
I
Abu cAli al-Farisi (d.377 AH) (Al-Itfah)
I
Ibn Jinn! (d.392 AH) (Al-Luma c )
I
Ibn Babshadh (d.469 AH)
Al-M uqaddim a al-Muftsiba Shark al-M uqaddima al-M uksiba
Abd al-Qahir al-Juijani (d.474 AH)
(Al-Jumal)
I
Al-Zamakhshari (d.537 AH) (A l-M ufaffa l)
I
Ibn al-Hajib (d.646 AH) (Al-Kafiya )
I
Ibn'U sfur al-Isblli (d.669 AH) (AUMuqarrab )
I
Ibn Malik (d.682 AH) (Al-Kafiya cd-Shafiya)
Abu Haiyyan al-Ghimati (d.745 AH) (Shark al-Alffiyya ) 
Al-ImSm Yaljya Ibn H&ni2 a (d.750AH)
a l-ffd sir  al-A ihdr al-M uhafjal Shark al-Jumal
Ibn Hishain al-An?ari (d.761 AH)
,-------------------------------------------------------------------4 ----------------------------------------------------------------------,
Shudhur al-Dhahab al-Mughnl Qafr al-Nada
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The first such maniuma was reputed to have been composed by 
Ahmad Ibn al-Mansur al-Yashkuri (d.370 AH) containing 2,911 verses.1
The renowned maqdmat author al-Hariri (d.516 AH) composed a 
Man^uma of 377 verses under the title Mulhat al-Frdb2, beginning with a 
commentary on a chapter on speech (kalam ) and concluding with a 
chapter on uninflected nouns (Bab al-Bina’). This in turn created a 
commentary in itself, or what might be called a super-commentary 'al- 
Hashiya or Tacliqa (annotation).
The golden age of the M anam a  was marked by two outstanding 
authors, Yahya Ibn Muctl Ibn cAbd al-Nur (d.628 AH) and Abu cAbd 
Allah Ibn Malik (d.672 AH).
h
The former's work, commonly known as Alfiyyat Ibn Mucti or al- 
Durra al-Alfiyya (as it was called by the author himself), contains a total 
1021 verses3 which attracted the attention of at least twelve (fellow) 
commentators.4
Ibn Malik achieved even greater fame, however, for his al-Kafiya 
al-Shafiya or al-Alfiyya coined in man^uma style in 3000 verses.^ It is a 
work which covered, with a remarkable ingenuity, practically every
1 Al-Fairuzabadi, al-Bulgha, p.65.
Also: Al-Ghimati, Abu Haiyyan, Muhammad Ibn Yusuf, Tadhkirat al-Nuha, 
ed. cAfif cAbd al-Rahman, 1st edn, Beirut: Mu’assasat al-Risala, 1986 , p.59; 
Ibn Mucti, Yahya Ibn cAbd al-Mucti, al-Fusul al-Khamsun, edited by Mahmud 
Muhammad, al-Tanahi, Cairo: Maktabat cIsa al-Babl al-Halabi, 1977, (the 
Introduction), pp.30-1.
2 Khalifa, Hajjl, Kashf al-Zunun, vol.2, p. 1871.
Also: Al-Fairuzabadi, al-Bulgha, p. 173; Al-Suyuti, Bughyat al-Wuca, vol.2, 
p.259; Al-Baghdadi, Ismacil Basha, Hadiyyat al-cArifin, vol.I, pp.827-8.
3 Glazer, S. 'The Alfiyya of Ibn Malik, Its importance and place in Arabic 
Grammatical Science', The Muslim World, Vol.XXXI, p.277.
4 Khalifa, Hajjl, Kashf al-Zunun, vol.I, p. 155.
5 Ibid, p. 151.
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major grammatical principle,1 but its primary appeal was to those 
students already conversant in Arabic and who could distinguish between 
correct and vulgar usage. In the hands of elementary students alone it had 
very little value.2 An overview of the early Manzumat authors is on page 
158.
Instead of providing detail with numerous examples simplifying 
and clarifying individual grammatical points the Alfiyya was concise to 
the point of being unintelligible, too comprehensive in its approach, and 
contained too many ambiguities for the elementary student to cope with.3
The author was compelled, therefore, to abridge it himself under 
the title of al-Khuldsa al-Alfiyya, but even the abridgment proved too 
difficult to comprehend. So a further, additional abridgment was made 
under the title of al-Tashil4
Thereafter Ibn Malik's son, Badr al-Dln (d.686 AH) assumed the 
task of undertaking a full revision of his father's work through employing 
the services of a number of commentators (Hajjl Khalifa mentions thirty 
in all),5 of whom we must include the celebrated Ibn cAqil (d.769 AH) 
and the no less renowned Ibn Hisham (d.761 AH).6
1 Shareef, Rashid Ibn Rajih, A Critical Edition of Ibn Malik’s al-Kafiya al-Shafiya 
al-Kubra, and an Analysis of the Grammatical Method used in this Work and his, 
Alllyya, Diss: University of Cambridge, 1972, pp.598, 602.
2 Glazer, S. 'The Alfiyya of Ibn Malik, Its importance and place in Arabic 
Grammatical Science1, The Muslim World, Vol.XXXI, p.278.
3 Ibid, p.278.
Also: 'The Alfiyya commentaries of Ibn cAqil and Abu Haiyyan1 (by same 
author), The Muslim World, Vol.XXXI, pp.400-3.
4 Al-Suyuti, Bughyat al Wucd, vol.2, p.136.
5 Khalifa, Hajji, Kashf al-Zunun,vol.I, p.101-2.
6 Glazer, S. 'The Alfiyya of Ibn Malik, Its importance and place in Arabic 
Grammatical Science1, The Muslim World, Vol.XXXI, p.278.
Also: The Alfiyya Commentaries of Ibn cAqil and Abu Haiyyan1 (by same 
author), Muslim World, vol.XXXI, pp.400-3.
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Fig 5: The Early Manzumat Authors
\
Ahmad ibn Mansur al-Yashkuri 
(d.370 AH)
\
Abu Muhammad al-Qasim Ibn ‘All al-Hariri (d.516 AH)
(377 verses)
(Mulhrt al-Ierdb)
Yahya Ibn M u^ Ibn cAbd al-Nur (d.628 AH) 
(Alfiyyat Ibn Mu atl or al-Durra al-Alfiyya )
(1021 verses)
I
Ibn al-Hajib (d.646 AH) 
(Sharh al-Kafiya)
I
Ibn Malik (d.682 AH)
I--------
al-Alfiyya al-Khulasa al-Alfiyya
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No less renowned, one might say, because of his brilliant mastery 
of the subject which soon enabled him to surpass not only his 
contemporaries in the field of Arabic grammar, but according to Ibn 
Khaldun, even its old masters:
"We ceased not," remarks Ibn Khaldun, "when we were in 
the West, to hear that in Egypt had appeared a professor of 
Arabic called Ibn Hisham, a greater grammarian than 
Sibawaih" ^
Ibn Hisham was noted for his original observations, subtle 
investigations and researches, his pertinent criticisms and encyclopaedic 
knowledge of his subject.2
His masterpiece Mughni al-Labib, which duly won him the 
scholarly fame he deserved, was completed in Mecca in 756 AH.3 He also 
composed two other books entitled Shudhur al-Dhahab and Qa.tr al-Nada. 
These works deal only with syntax. He died in 761 AH after having 
added one third to the canon of grammatical works.
Of those literary works which dealt with specific grammatical 
issues, we may cite the works of Abl Hanlfa Ahmad Ibn Dawud al-Dinuri 
(d.290 AH) entitled Lahn al-cAmma ,4 and Abu Hilal Hasan Ibn cAbd 
Allah al-cAskari (d.395 AH) entitled Lahn al-Khassa .5 Both of the 
above-mentioned deal with the problem of the solecism. Al-Farra 
(d.207 AH) also composed a work on al-Mudhakkar wal-Mu’annath and 
al-Maqsur wal-Mamdiid,6 whilst al-Mubarrid (d.285 AH) was reputed to
1 Ibn Khaldun, al-Muqaddima., vol.I, p.7.
2 Al-Suyuti, Bughyat. al Wuca, vol.2, p.68-9.
3 Howell, M.S. A Grammar o f the Arabic Language, vo l.I, pp.xxv-xxvi (The 
Introduction).
4 Khalifa, Haj jl, in Kashf al-Zunun, vol.2, p. 1548.
5 Ibid , vol.I, p. 1548.
6 Al-Suyuti, Bughyat. al Wucd, vol.2, p.333.
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have written an epistle on the above-mentioned subjects covered by al- 
Farra.1
The Hashiya was devised to simplify that which the commentary 
had failed to do. We think here, for example, of the Hdshiyat al-Sabbdn, 
Abu al-°Irfan Muhammad Ibn cAli (d. 1205AH) cAld aWUshmuni, in 
effect a comment on Ibn Malik’s al-Alfiyya, and the Hashiya of Khalid al- 
Azhari (d.905 AH) entitled al-Tasrih cAla al-Tawdih. Although these 
pursuits indicated just how persistent the Islamic scholars were such 
papers rarely added anything in the way of grammatical discovery to the 
canon of Arabic language and its grammar.2
The Development of Arabic Grammar in the Yaman:
At the time we speak of Yaman was ruled by the Rasulld princes 
who patronised the arts and sciences, as mentioned above.3
It was perhaps the Rasulids who made patronage a policy of
government, setting aside a budget to finance it, with particular emphasis 
on the Islamic sciences,4 which no doubt served the interests of the 
benefactors but had the effect, also, of enriching the intellectual 
environment.^
Under their rule an infrastructure was created to make possible a 
golden era of learning in the Yaman. Schools were built, a special
Also: al-Mutauwac, Juhud cUlamd‘ al-Nahwfi al-Qarn al-Thalith al-Hijri, 
pp. 163-64; Ibn al-Nadim, al-Fihristy p.74.
1 Al-Suyuti, Bughyat al Wucd, vol.I, p.270.
2 Al-cUbaidI, Shacban cAwad Muhammad, al-Nahw al-cArabi wa Mandhij al-
T a lif wal-TahliU Libya: Manshurat Jamicat Qaryunus, 1989, p.313.
3 See Chapter One
4 Al-Habashi, Haydt al-Adab al-Yamani, p.20-21.
5 Daif, Shauqi, Tdrikh al-Adab al-cArabit cAsr al-Duwal wal-Imarat, pp.54-5, 
58,66.
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relationship with the cUlama’ was nurtured, and many invitations were 
issued to scholars abroad to visit the Yaman and participate in the cultural 
experience which obtained there.
Such was the success of this policy that the town of Zabld assumed 
an academic reputation in learning to match almost that of Mecca and 
Madina.
Scholars from the latter holy places, in fact, journeyed to Zabld to 
complete and finish their education there under the tutelage of the Yaman! 
'Ulama’.1
It is related that al-Malik al-Mu'aiyyad (d. 721AH), for example, 
invited the renowned engineer al-Amir Badr al-DIn Hasan Ibn Ahmad Ibn 
al-Mukhtar to Yaman in 720 AH; and that al-Muzaffar (d. 694AH) 
invited the outstanding scholar and noted musician Muhammad Ibn Abl 
Bakr al-Farisi (d.675 AH) during his rule, to give but two examples of 
the Rasulid's commitment to the cause of promoting the arts and sciences, 
which extended to direct participation in the process itself.2
The Zaidi Imams played a prominent role in this process promoting 
and disseminating learning throughout the Yaman. Among these we must 
include Yahya Ibn Muhammad al-Siraji, al-Mutawakkil Ahmad Ibn 
Sulaiman, al-Mansurc Abd Allah Ibn Hamza and others.
Al-Hasan Ibn cAbbad (d.590 AH) composed a model summary of 
Arabic grammar which became the standard book of the day for 
beginners in the science of grammar;3 its status endured until the arrival 
of the Muqadimma of Ibn Babshadh to Yaman 4
1 Al-Habashi, Hay at al-Adab al-Yamanl, p. 18.
2 Ibid, pp. 19-20.
3 Al-HabashiMasadir al-Fikr al-cArabi, al-Islami f i  al-Yaman, p.412.
4 Al-Habashi, Hayat al-Adab al-Yamani, p.46.
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The Mukhtasar, as it is known, was valued in particular by students 
who needed to master grammar before they could embark on their studies 
or any other Islamic science.1
Numerous commentaries were made on it, most notably in the sixth 
century by the theologian Abu al-Sucud Ibn Fath Allah (was active in the 
6th century AH),2 and in the eighth century by the leading Yaman! scholar 
cAbd al-Latif Ibn Abi Bakr al-Shaiji (d.802 AH).3
Ibn c Abbad, in turn, was a contemporary of cAli Ibn Sulaiman al- 
Yamani (d.599 AH), the author of a noted work on grammar entitled 
Kashf al-Mushkil,4
Although the Muqaddima (and its commentary) of Ibn Babshadh 
was composed some years before the Mukhtasar of Ibn c Abbad, it reached 
Yaman somewhat late.5
In all likelihood it is possible to say that the Muqaddima might be 
conveyed there from Egypt by one of the Rasulld messengers who 
travelled extensively between Cairo and Sanca \
The book was so well received by scholars as to become a great 
favourite, to the extent that it was said to have replaced the Mukhtasar of 
Ibn c Abbad as the standard textbook on Arabic grammar.6
1 Ibid , p.46.
Also: (by the same author) Masadir al-Fikr al-Isldmi f i  al-Yaman, p.411-
12.
2 Ibid , p.46.
3 Ibid , p.46.
4 Khalifa, Hajjl, Kashf al-Zunun, vol.2, p. 1495.
5 The Muqaddima was composed around 435 AH, and after about some 30 years
(in 465 AH) the Sharh al-Muqaddima al-Muhsiba was composed.
Sec: Sharh al-Muqaddima al-Muhsiba (the Introduction), vol.I, p.43.
6 Al-Habashi, Hay at al-Adab al-Yamani, p.46.
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Even the Rasulid king of the time, al-Mu’aiyyad Dawud Ibn Yusuf 
(d.721 AH) condescended to memorize it.1 It spurned a number of 
commentaries by a group of grammarians and linguists.2
Al-Zamakhshari's work entitled al-M ufassal was also well 
received, principally because the public found it easy to study and 
understand without difficulty.3
Some Yamani scholars who commentated on the Mufassal include: 
Ibn cUsaifir (d.614 AH),4 al-Qasim Ibn al-Hasan al-Khawarizml 
(d.617 AH) in his work entitled al-Tajmir ,5 cAbd al-Latlf al-Sharji 
(d.802 AH),6, Ibn Hutail (d.812 AH),7 and the Imam Yahya Ibn Hamza 
(d.750 AH) under the title al-Muhassal f t  Shark al-Mufassal? followed 
by that of the Imam al-Mahdi Ahmad Ibn Yahya al-Murtada (d.840 AH) 
entitled al-Taj al-Mukallal bi Fara’idM acani al-Mufassal?
The one work on Arabic grammar that seems to have eclipsed all 
other works because of the outstanding scholarship exhibited in its pages 
was the Kafiya of Ibn al-Hajib (d.646 AH), which gained its author a 
considerable reputation as a grammarian and linguist. Ibn al-Hajib was 
indeed distinguished by the originality of his views and the stringency of 
his criticisms. He wrote a commentary upon the M ufassal of al- 
Zamakhshari entitled al-Idahfi Sharh al-Mufassal?® and two original 
treatises, the Kafiya upon syntax and the Shafiya upon etymology.
1 Ibid, p.46; Al-Khazraji, al-cUqud, vol.I, p.441.
2 See the Chapter dealing with Ibn Babshadh's Muqaddima.
3 Al-Habashi, Hayat al-Adab al-Yamani, p.46.
4 Ibid , p.46.
5 Khalifa, Hajjl, Kashf al-Zunun, vol.2, p. 1775.
6 Al-Habashi, Hayat al-Adab al-Yamani, p.46.
7 Ibid, p.41.
8 See the section dealing with the Imam Yahya's works.
9 Al-WasicI, Tarikh al-Yaman, p.205.
10 Khalifa, Hajjl, Kashf al-Zunun, vol.I, p.214.
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Al-Kafiya enjoyed a huge success in Yaman to become one of the 
standard works of Arabic grammar in use there.1
Many scholars commented on al-Kafiya. Among those we include: 
Ibn al-Hutail in a work entitled Mafunat al-Tdlib, c All Ibn Abi al-Qasim 
(d.837 AH) in al-Burud al-Safiya, Ahmad Ibn Muhammad al-Rassas 
(d.621 AH) in Minhaj al-Tdlib, and al-Imam Yahya Ibn Hamza in a work 
entitled al-Azhdr al-Sdfiya f i  Sharh al-Muqaddima al-Kafiya?
Certain Yamani scholars in Arabic grammar, not content with 
being mere critics and commentators, attempted to compose works of 
original thought themselves. These include Jumhur Ibn CA1I Ibn Jumhur, 
who composed al-Mudhakara? Abu Muhammad cAbd Allah Ibn cUmar 
al-Fayashl (d.695 AH) known for his work on grammar entitled al- 
Lawami0 f t  al-Nahw,4 and cAbd Allah Ibn Muhammad Ibn Abi al-Rijal 
(d.702 AH) for his work entitled Iksir al-Dhahab?
Arabic grammar, then, developed in a gradual and sometimes 
haphazard manner. First subsumed under the study of language and 
literature in general the study of grammar eventually evolved to become a 
bona fide discipline of its own under the direction of the early Basran 
grammarians such as Sibawaih and al-Khalil.
The works of these grammarians in turn spurned the 
"commentary" genre, some of which, we have seen, were rendered in 
manzuma and prose form.
Also: Al-Suyuti, Bughyat al-Wu ca , vol.2, pp. 135.
1 Al-Habashi, Hayat al-Adab al-Yamani, p.46.
2 For other commentators on al-Kafiya, see: Khalifa, Hajji, Kashf al-Zunun, 
vol.2, p. 1370-76.
3 He was active around 656 AH. Al-Habashi, Hayat al-Adad al-Yamani, p.47.
Also: Masadir al-Fikr al-cArabi al-Islami f i  al-Yaman, (by the same 
author), p.372.
4 Ibid , p.47.
5 Ibid, p.47.
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Thus was established corpus of work on Arabic grammar from 
which the Imam Yahya Ibn Hamza could draw both his material and 
inspiration,not only as a teacher of the subject, but also as the most 
progressive editor of its works of the day.
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CHAPTER 5
A U fld f ir
The Subject and the Method of Its Presentation
Introduction to the Muqaddima of Ibn Babashadh and al-Hasir by al- 
Imam Yahya:
Al-Hdsir, entitled by the Imam Yahya Ibn Hamza as al-Hasir li Fawd’id 
al-Muqaddima li Tahir, is a commentary on Ibn Babshadh's work al- 
Muqaddima al-Muhsiba aimed at students about to undertake a study of 
Arabic language and covers syntax, morphology and orthography.
The Muqaddima al-Muhsiba by Ibn Babshadh, amounts to a 
summary of Arabic grammar and its principles rather than a detailed 
treatment. Full of ambiguities and obscurities, it lacks a general 
organization of chapters to deal with the specific nature of Arabic 
grammar and its problems.
Indeed Ibn Babshadh himself added a commentary to his work, in 
an attempt to rectify the above-mentioned anomalies, but even this fell far 
short of its intended target: namely to provide a manual and a guide for 
those students interested in studying the Arabic language.
The Imam Yahya Ibn Hamza set out to amend Ibn Babshadh’s work, 
undertaking to comment on both the Muqaddima and the subsequent 
commentary with a view to making the study of the Arabic language and 
its grammar more accessible to the learner and the enthusiast.
Out of this emendation emerged a new approach to the treatment of 
the subject that was both concise and comprehensive in a way that Ibn 
Babshadh’s work was definitely not.
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A student of Ibn Babshadh,1 it is related, found the Muqaddima so 
difficult to understand, that he asked his master to dictate a commentary 
for him, but that dictation proved less than helpful in elucidating the text. 
In the event further clarification was necessary.
Those grammarians who cared to comment on the Muqaddima 
focussed their efforts not so much on the work itself as on attempts to 
unravel the complexities and understand the ambiguities contained 
therein.2
Al-Imam Yahya's aim in al-H asir  was to overhaul both the 
Muqaddima and the commentary of Ibn Babshadh and cast them in a new 
light, ridding the text of complexity and ambiguity and stating theA
principles and grammatical phenomena in a concise, clear and simple 
manner.
As al-Imam Yahya himself remarked:
"Under the guidance of Allah I tried to dictate a commentary 
on the work of Ibn Babshadh in which I attempted to revise, 
clarify and reorganize his work, so as to bring together the 
scattered subjects under appropriate sections, and explain the 
vague meanings contained therein.
Once the issues (of grammar) are identified and 
systematized, then they can be condensed and organized 
accordingly."3
This did not mean, however, that the Muqaddima ceased to be 
regarded by the scholarly community as an important work. On the 
contrary, it remained a respected tome in the field of grammar amongst 
the learned and the students and warranted numerous commentaries in its
1 The student was called cAbd al-Rahman Ibn cAtiq (known as Ibn al-Fahham). 
See: Ibn Babshadh, Sharh al-Muqaddima al-Mufisiba, edited by Khalid cAbd 
al-Karim, vol.I, p.43, (the Introduction).
2 See the chapter which deals with the commentaries of Ibn Babshadh’s 
Muqaddima.
3 Al-Imam Yahya, al-Hasir, vol.I, p.3.
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own right, both before and after the appearance of the Imam Yahya's 
work.1
The tradition of memorization
Islamic Sciences were learnt at the beginning through the process of 
memorization. The process was central to the Arabic culture of the time, 
which had its roots in the desire and need to commit the Qur’an to 
memory out of both religious and practical need.
The memorization of the Qur’an constituted, along with the reading 
and writing, one of the pillars of elementary education that was to remain 
with the student for the rest of his life, even if he followed a career or 
profession outside the (Islamic) sciences.
The propensity to memorize spread and was applied naturally in 
learning other subjects so that it became a central tenet of an Islamic 
education that lasted well into the 20th century.
Memorization of texts or mutun as they were called,2 was a means 
by which the scholars of the day learnt a particular specialization. Like a 
kind of aide memoire, these mutun were rendered in the form of a 
condensed or brief text or letter, and this would act as a stimulus for 
further learning and study by memory. Ibn Babshadh's Muqaddima was a 
text of this type; it was memorized as a teaching aid to illustrate 
grammatical problems.3
1 See the chapter dealing with commentaries on Ibn Babshadh's work al- 
Muqaddima.
2 These reformulations or commentaries, termed al-mutun (text) were a common 
literary phenomenon of the age and not merely confined to the field of grammar, 
but covered all the (Islamic) sciences, as in Fiqh (Jurisprudence), Islamic law, 
the Qur'anic Sciences, and the Hadith of the Prophet.
3 It was said that al-M uqaddima  was memorized by the Rasulid King al- 
Mu’aiyyad Dawud Ibn Yusuf Ibn cUmar (d.721 AH).
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Unlike Ibn Babshadh's al-Muqaddima and commentary which were 
noted for their loose and summary treatment of the subject, al-Hasir gives 
us a detailed picture of Arabic grammar. It is organized into appropriate 
sections, subsections and chapters in a clear, concise manner covering 
topics that Ibn Babshadh failed to include, like al-kalima wal-kalam 
(word and speech), iddfa (annexation), nasab (relative noun), and jam 0 
al-taksir (broken plural).
In short, the Imam Yahya presented his material in a way that 
proved attractive to the student, but most importantly structured it to 
make it easy for him to consult and comprehend.
i
The organization of al-Hasir:
A l-H asir  was divided into ten sections, preceeded with an 
introduction, and followed in general the pattern laid down by Ibn 
Babshadh, as follows:
1) The Noun
2) The Verb
3) Particle
4) Nominative
5) Accusative
6) Genitive
7) Apocopate
8) Operative/Regent
9) Appositive
10) Orthography.
See: Al-KhazrajI, al-cUqud, vo l.I, p.441; Daif, Shauqi, Tdrlkh al-Adab al- 
cArabl, cAsr al-Duwal wal Imdrat (al-Jazira al-cArabiyya, al-cIraq, Iran), 
p.54.
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Al-Imam Yahya prefaced his work with a comment on the standing 
of Arabic linguistic sciences and the esteem which these were held in 
Islamic society. Namely, that a knowledge of Arabic grammar was crucial 
for the scholar of Islamic sciences.1 He needed to study the Qur’an and 
the Sunna of the Prophet and its associated subjects.2 He needed to be 
fluent in these matters in both verbal and written forms, and able to teach 
them and converse easily on them in fluent, correct Arabic, free from 
solecism.^
He needed to use language in order to identify what was allowed in 
the Qur’an and the Sunna of the Prophet and what was proscribed, to root 
oyt ambiguities and clarify complex issues contained therein.4
He was required also to explain the forms of language and its 
phonetic complexities in both the literary and technical sense. All these 
had been covered by Ibn Babshadh but only superficially.
Al-Imam Yahya then moves to another point where he discusses the 
nature of word the (kalima) and speech (kaldm) which were neglected by 
Ibn Babshadh, not just in the Muqaddima and its commentary but in all his 
other works.5
He then goes on to summarize Ibn Babshadh’s division of his work 
into ten chapters, and says as follows:
"The principles of Arabic grammar are covered in the 
phonology (lafz) or orthography (khatt) of the language.
He (Ibn Babshadh) placed khatt under Chapter ten, 
and lafi under either tawabic (appositive) or that which falls 
under the following categories:
1) That which influences (al-mu*aththir).
1 Al-Hasir, vol.I, p.4.
2 Ibid, vol.I, p.4.
3 Ibid, vol.I, p.5.
4 Ibid, vol.I, pp4, 7.
5 Ibid , vol.I, p.8.
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2) That which is influenced {al-athar).
3) The manner of the (syntactical) influence 
(kaifiyyat al-ta’thir).
The first category of this class covers the noun and that 
is Chapter one. The verb is covered in Chapter two and the 
particle in Chapter three.
The second category of this class covers the 
nominative case which is Chapter four, the accusative which 
is Chapter five, the genitive which is Chapter six, and then 
the jussive which is Chapter seven.
The third one of this class covers the manner of the 
influence, the regent, which is Chapter eight."1
The Imam Yahya then gives us his own version of what is
x
considered to be a more credible, detailed organization of the ten 
chapters, than Ibn Babshadh had offered. He says:
"The noun is placed ahead of all other grammatical 
phenomena, ahead of the verb in importance for two reasons:
One: The noun is expressive of the self (giving a 
description of a person or an object), whereas the verb is 
expressive of an action. If the doer of an act (the self) cannot 
be confirmed then there can be no following action.
Two: The noun can function as a predicate yet can also 
be correlative of attribute, whereas the verb can only 
function as a predicate. It cannot act as a correlative of 
attribute.
On this basis the noun is stronger than the verb.
As for the verb, it is to be given precedence over the 
particle for two reasons:
1) Because, as stated above, the verb can function as a 
predicate but cannot affirm, whereas the particle fulfills 
neither of these functions.
2) The verb, however, is confirmed in its syntactical 
position in the sentence by the particle.
1 Al-Hasir, vol.I, pp. 13-14.
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The particle takes on meaning only in association with 
the noun and the verb.
That is why the noun and the verb precede the particle 
in syntactical importance.
As for the particle, it is given precedence over the 
nominative, because it constitutes one of the basic 
components (°umda) of speech, whereas the nominative is not 
always present (haraka carida) (unessential vowel).
The nominative, however, which takes the final 
consonant (r a f ) in pronunciation is stronger than the 
accusative which takes the (inasb), the first one being active, 
ie, the subject (fdcil)J_ the other being the direct object 
(m a fu l bihl), and the subject precedes the object in the 
sentence, thus the nominative is given precedence over the 
accusative.
Yet the accusative precedes the genitive in importance, 
because it takes the vowel of the object directly whereas the 
genitive takes the vowel of the object through the particle. 
When we say: qaraftu al-kitaba, the accusative vowel in al- 
kitaba is the direct vowel of the object (m aful) but when we 
say dhahabtu ild al-suqi the vowel of the genitive in al-siiql 
is the indirect vowel of the object.
The genitive in turn is given precedence over the 
jussive because of its syntactical associations with the noun, 
whilst the jussive maintains equal (likewise) links with the 
verb. On the basis that the noun precedes the verb in 
importance in its syntactical position in the sentence, then 
likewise the genitive proves stronger than the jussive, 
because (in addition) the genitive takes a vowel 0haraka) 
whilst the vowel in the jussive is silenced, taking the form of 
the quiescence (sukun). The vowel, however, is stronger 
than the quiescence.
The jussive for its part is given precedence over the 
operative or regent (cam il). The latter is the agent in 
influencing that which is the object of an action and unless the 
two are present in the sentence then this cannot happen.
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The regent (cdmil) in turn is given precedence over the 
appositive, because a word cannot be in apposition unless 
there exists in syntactical terms an antecedent (matbuc) with a 
regent.
Finally I give precedence to the appositive over 
orthography (khatt), because one must phonetically utter a 
word before one can write it down or spell it correctly."1
Thus the author justifies his organization of the ten chapters 
through a description of the function peculiar to the grammatical 
phenomena listed above, providing his introduction with a sound basis for 
his commentary and subsequent emendation of the work of Ibn Babshadh.
The latter scholar, however, does not justify his organization of 
certain chapters, under which various grammatical phenomena have been 
placed, in terms of their syntactical importance in the sentence. For 
example, he does not indicate why the accusative should be given 
preference over the genitive, or vice versa when he himself acknowledged 
that words governed by the preposition, or rendered in the genitive form 
(imajriir) exceed in use those that take the accusative in number.2 Despite 
the fact that Ibn Babshadh acknowledged the clear importance of the 
regent (camil) within the scheme of Arabic grammar, exerting as it does a 
substantial syntactical influence on the noun, the verb and the particle, he 
nevertheless gave it low priority in his discussion of the ten chapters, 
placing it at Chapter eight.
The Imam's Treatment of al-Muqaddima al-Muhsiba:
The Imam's treatment of Ibn Babshadh's work can be described in 
the following manner.
1 Al-Hasir, vol.I, pp. 14-16.
2 Sharh al-Muqaddima al-Muhsiba, vol.I, p.93.
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He introduces each chapter with a quote from a particular passage 
taken from Ibn Babshadh, which serves to identify the theme and subject 
of the discussion as in the following passage, thus:
Al-Shaikh Abu al-Hasan Ibn Babshadh Tahir Ibn Ahmad al- 
Nahwi said: "Al-Nahw is a science which depends on 
examination and analogy of the Qur’an and the pure language 
of the Arabs (fasiha).
The Imam, then points out the major topics covered by Ibn Babshadh:
"One: The consideration that the Arabic language has 
preference over all other studies (amongst which grammar 
must be deemed of the utmost importance).
Two: Explanation of the forms of Arabic grammar 
and the conveyance of their importance and comprehension.
Three: The nature of word and speech (kalima and 
kaldm).
Four: The arrangement of topics into suitable 
chapters."1
Then the Imam Yahya examines these topics thoroughly. In his 
treatment of the noun, for example, he first draws on the Shaikh's 
opinion. Namely:
"The Shaikh said: The noun can either refer to a person or to 
an object such as proper nouns like rajul, imra’a, zaid, and 
hind; or adjectives like cdlim and maclum\ or abstract nouns 
like cilm, qudra and fahm.."2
Taking the subject one step further he remarks:
"The Shaikh here stipulates four major points:
1) Definition of the noun.
2) Possible objections to this definition.
1 Al-Hdsir, vol.I, p.3-4.
2 Ibid, vol 1, p. 17.
See: Ibn Babshadh, Sharh al-Muqaddima al-Muhsiba, vol.I, p.94.
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3) The nature of the noun.
4) Classification of the noun."1
Ibn Babshadh Is then called to account by Imam Yahya for lumping 
proper nouns and those denoting objects, common nouns, under one class, 
and for ignoring the distinction between explicit nouns and nouns in 
general (asmd idhira and mutlaq al-asmd'):2
"In his (Ibn Babshadh's) description of the noun we are not 
sure whether he means the nouns in general (mutlaq al- 
asmd ') or explicit nouns (al-asmd ' al-^dhira), as is manifest 
in his definition of the noun as:
;
"ma abana can musamman shakhsan kdna aw ghair
shakhs."
Firstly: According to this definition Yahya claims that the
nominality of the noun is not sufficiently stressed as to be distinct from 
verb.
For example, under this definition the difference between the noun 
ddrb , which denotes a beating, and its verb daraba  is not stressed, 
therefore we are not sure of the distinction between nominality and verbal 
force here.
Secondly: Ibn Babshadh's definition, according to Imam Yahha, 
fails to cover the noun's obvious lack of association with time.3
Thirdly: Ibn Babshadh makes reference with respect to the above­
definition to explicit nouns (<al-asmd* al-idhira) such as Zaidun, 
imra'atun and rajulun, but still this helps little towards the categorization
1 Ibid, vol.I, p. 17.
2 Ibid, vol 1, pp.17-18.
Also see: Ibn Babshadh Sharh al-Muqaddima al-Muhsiba, vol I, p.94.
3 Ibid, vol 1, pp. 18-19.
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of nouns which should lead, according to Imam Yahya, from the general 
to the particular and not in an arbitrary, piecemeal fashion.
Having criticised Ibn Babshadh for his wayward approach in 
defining the noun, the Imam Yahya then proceeds to correct the anomaly 
by offering his own definition of the noun:
"ma dalla cala macnan f t  nafsiht ghair muqtarinin bl ahad 
al-azminat al-thalatha".
This translated, reads:
"The noun is that which holds meaning in itself regardless of 
* one of the three tenses."
"By saying "ma dalla cala macnan '\ the Imam 
remarks, "I wish to exclude from the definition of the noun 
those meaningless (extraneous) words such as kadath, 
madath and daiz.
"By saying "ft nafsihi", I wish to exclude the particle 
because it can only detract from this definition, as with the 
particles like ild and cala, which themselves do not indicate 
meaning."
The Imam goes on:
"We have to be cautious with regard to the definition of the 
particle. For instance j id d r  and kitab  are instantly 
recognizable as nouns and one could understand their 
meaning by themselves, but with the particle alone this is not 
the case. For example, the prepositions min and ild without 
the nouns and verbs such as kharajtu min al-bait and 
dhahabtu ild al-suqi are meaningless.
"Furthermore, as the noun stands by itself with regard 
to meaning, regardless of context, ghair muqtarin , we are 
able to eliminate any verb (which provides tense) so as to 
facilitate this definition of the noun.
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"By saying "bi ahad aUazmln&s; al-thaldtha 
concludes the Imam, "we dispense with the context of time 
altogether and arrive at the true definition of the noun.
"It is for this reason," exclaims the Imam, "that one 
should be wary of (descriptive) nouns such as sabuh and 
ghabuq (morning and evening draughts) which can only be 
qualified with regard to tense by a verb, for they imply a 
description of an action without stipulating when it was 
drunk, in the past, present or future, thus providing a clear 
example of how an indication of tense cannot inhere in a 
noun, only in a verb.1
In this manner Yahya, through the process of analytical 
elimination, arrives at the general definition of the noun. This is an 
example of Yahya's approach in presenting Arabic grammar in a clear, 
concise and logical fashion that would brook no criticism from other 
scholars in the same field.
For the Imam was anxious in his analysis of Arabic grammar to 
pre-empt any criticism from his fellow grammarians. To this end he 
would posit the standard argument on the subject in hand and then supply 
his own argument by way of counter-attack where relevant so as to 
remove any ambiguities which might have confused the student.
Another example is the Imam's treatment of the verbs nicma, bi'sa, 
habbadhdy casd> laisa and the verbs of surprise and admiration (af°dl al- 
tacajjub).
It was commonly believed that these words were nouns since their 
meaning was self-evident, and they had no tense.
In fact, the Imam replies (to the argument posited by himself) that 
these words are in fact classed as verbs, their tense being implicit in their
1 Al-Hasir, vol.l, pp. 19-20.
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root (asl). Originally nicma et al functioned as commands or wishes 
(inshd ') in which their tense, being latent, required further qualification.
On the matter of imperfect verbs, the argument has been advanced 
by some that their meaning is self-evident, but their tenses ambiguous, 
implying both the present and the future; without contextual clues these 
words should be considered nouns. The Imam countered this by saying 
that the ambiguity between the imperfect and future tenses resulted from 
idiomatic usage, but this was not a sufficient reason to disqualify such 
words as a verbs and classify them as nouns.
On the matter of the active particles like ddrib and qdtil the Imam 
posits the following argument, namely that it was believed that the active 
participle was a noun on account of its explicit lack of tense.
However, the Imam replies:
"The tense of the active particle lies implicit in its descriptive 
quality (wasf) as in the sentence Zaidun ddribun cAmran.
There is, however, no precise indication of tense here when 
wZaid" beat "cAmr".
Therefore active particles can be counted as nouns according to the 
Imam's definition.1
The above discussion affords us an apt illustration of the Imam's 
methodical approach to the examination and presentation of Arabic 
grammar, which shows the full extent of his linguistic capacities on the 
one hand, and his academic foresight on the other in pre-empting the 
criticism of his fellow grammarians as to the approach he adopts in 
presenting and analysing his material.
1 Al-Hdsir, vol.l, pp.20-21. There exist other examples showing the extent of
Yahya's flexibility and capacity to analyse and present that analysis in a logical 
form.
See: Al-Hdsir, vol.l, 1, p.207, vol.2, p.237.
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At the same time he never loses sight of his main purpose in 
providing the reader and student with a clear comprehensive text on 
Arabic grammar.
The same method of analysis, based on Greek logic, was used by the 
legists (fuqaha ') the scholastic theologians (m utaka llim un ), the 
dialecticians and, the philosophers, as well as the grammarians.
It was a method that the Imam Yahya also adopted for his works on 
rhetoric, scholastic theology,1 philosophy and education, but in so doing 
he managed to free himself from the complexities of philosophical 
arguments which tended to dog clear and concise expression.
His work, for example, entitled Tasflyat al-Qulub min Daran al- 
Awzdr wal-Dhunuh2 was divided into ten articles, and each article was 
broken down into chapters which varied in number according to the 
chapter concerned, the first article being divided into three chapters, and 
the second, third, fourth and tenth being alloted ten chapters each and so 
on.
As if these divisions were not enough he would break the chapters 
themselves down into sections and subsections with technical headings 
like: Rukn, Maqdrn, Bayan, Tanbih, and so on. As a result each issue 
discussed would be given its appropriate place in the overall discussion of 
the subject, making it easier for the student to consult and understand.
If we turn to another of the Imam Yahya's compositions, entitled 
Al-Tiraz al-Mutadammin li Asrdr al-Balagha wa cUlum Haqafiq al- 
we see that he breaks the subject down into three sections.
The first comprises five introductions on the following topics. 
Namely:
1 See the chapter dealing with al-Imam Yahya's works.
2 Published in one volume under the supervision of IsmacIl Ahmad Ibn CA1I al- 
Haisami, 2nd edition, Maktabat al-Yaman al-Kubrd, Sanca \  1989.
3 Printed in three volumes by Dar al-Kutub al-cilmiyya, Beirut, 1982.
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1) The science of Rhetoric.1
2) Articulation and enunciation (of the Arabic language).2
3) The nature of truth Qiaqiqa) and figurative language 
Cmajaz), the latter being a generic term which encompasses 
kindya (metonymy), ta sh b ih  (simile), and is t icara 
(metaphor).2
4) The nature of correct elocution (fasdha) and eloquence 
(balagha).4
5) The various errors to be found in the articulation of the 
language, be they of a minor or serious nature.5
The second section deals with those fields of investigation 
concerning allegorical, figurative and rhetorical speech in the Arabic 
language, in which he incorporates a discussion of Badlc, the science of 
rhetoric and its various features.6
The third section discusses the relationship between figures of 
speech and the inimitable Qur’an, incorporating the opinions of culamdt?
In his comments on the (three) above-mentioned sections 
(Introductions, Rhetoric, Qur’an) he seeks to root out the ambiguities that 
serve to complicate and hinder the understanding of the texts. First he 
identifies the ambiguities and plucks them out like a thorn in the flesh.
1 Al-Imam Yahya, al-Tiraz, vol.l, p.8.
2 Ibid, vol.l, p.34.
3 Ibid, vol.l, p.43.
4 Ibid, vol.l, p. 103.
5 Ibid, vol.l, p. 180.
6 Ibid, vol.l, p. 183.
7 In another work dealing with issues of grammar entitled al-Azhdr al-Imam Yahya 
comments on al-Kafiya by Ibn al-Hajib in which he follows the same method 
established in al-Hasir. That is, he quotes extensively from al-Kafiya describing 
and defining the issues before undertaking to clarify and categorise them in his 
own inimitable style.
See: Al-Azhdr, by al-Imam Yahya, MS.OR.3803, BriUsh Library.
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Then he sets about covering these topics in which he identifies and isolates 
the problems, placing them under specific headings such as matlab, 
taqsim, tanbih, majrd, maqsad, and so on.
His objections often take the form of veiled criticism of previous 
works rendered under such titles: wahm, khayaU and tanbih.
These objections would then be expanded on and clarified with 
supporting evidence. This was the general pattern of his approach.1
The Imam Yahya went to the utmost lengths to make his works 
accessible to the student and enthusiast, and indeed to the researcher, 
exposing the secrets (of the Arabic language) contained therein with the 
idea of apprising him of the subject in hand in the most illumined manner.
One of his habits was to preface the chapters with a few words in 
order to lead the reader more easily into a topic that required 
clarification, as in:
qabla al-shurucf i  caqd al-fasl nadhkurii amrain:
or:
hadha al-nauc ta?haru fa  fidatuhu bi dhikn amrain
or:
qabla al-shurucf i  al-maqsudi minha nadhkuru al-bahth can amrain
The Subject and the Method after qabla al-shuru£
The Imam had a tendency to preface certain chapters with 
information designed to reassure the reader, in which he alludes to 
matters which, on the surface, appear to constitute the material for the
1 A l - T i r a z , vol.3, p.213.
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subject to follow but which are really to be dealt with elsewhere in a more 
appropriate context.
An example is the Imam's reference to the ism al-tafjiU mentioned 
in the preface to the chapter on the division of the noun into active and 
non-active elements, because ism al-tafdil is a type of noun which 
operates implicitly.
However, the Imam refers discussion of the latter to a section of its 
own, later on in al-Hdsir?
Another example is his reference to the masdar, more specifically 
to what makes the masdar take accusative. The Imam refers discussion of 
this aspect to what he considers to be a more appropriate context, namely 
the section on the active noun (al-asma * al~camila)?
In addition to the above, the Imam Yahya gives the reader a history 
of Arabic grammar as background. He discusses the grammatical 
opinions held by both the Kufans and Basran schools of grammar for 
instance, and provides examples to illuminate their differences of opinion 
on certain grammatical issues, as with the conditional sentence (aUjumla 
al-shartiyya).
The difference between the two schools arose in this case over the 
function of the agent (cdmil) in determining the answer to the condition 
(apodosis) jawab al-shart or jawab al-jaza’ referred to in Chapter eight 
of the commentary.
Al-Imam Yahya says:
"The source of conflict lay not in the conditional particle "ficl 
al-shart" which introduces the protasis "shart" and thereby 
governs the verb, but in the apodosis (jawab al-shart)?
1 Al-Hasiry vol.l, p.25.
2 Ibid, vol.2, p.475.
3 A l - H a s i r y vol.2, p.292.
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The Basran view was that the jawab al-shart must be determined 
by the fts  al-shart. So that if the f icl al-shart is rendered jussive then the 
jawab al-shart should take the jussive form also.
The less orthodox Kufans, however, were of the view that the 
jawab al-shart should be influenced syntactically by f i cl al-shart by 
virtue of proximity only.
Al-Mazini describes the jawab al-shart as mabni cala al-sukun, 
namely that it cannot be influenced by th z fi0! al-shart or the conditional 
particle. This is in direct contrast to the Imam's opinion: namely that he 
sees the conditional particle, as camil, governing f i cl al-shart and the 
jawab al-shart?
Concerning the accusative case (nasb) and the direct object (m aful 
bihl) , he states:
"With regard to the role of the acting regent (cdm il) in 
determining the accusative there are three schools of thought 
amongst the grammarians:
1) Those who say that the camilt the activating 
factor in determining the accusative case (nasb) of the direct 
object lies in the verb alone.
2) Those who are adamant that the process is one of 
interaction between the regent (cam il) and the active 
participle (ism al-facil). This cannot be right, states the 
Imam, because the active participle is in essence a noun, 
possessing verbal force perhaps, but not having power, like 
the (cdmil) regent, to govern.
3) Those who assert that the governing factor is 
itself an object. "This is wrong," says the Imam, "for an act 
of which the agent is not named (ma lam yusamma fd°iluhu ) 
is described in the passive, and therefore loses its object.
"I choose the first school, namely that the verb alone 
constitutes the activating factor which governs the final
1 I b i d ,  vol.2, p.292.
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consonant in the accusative (nasb). This is the view espoused 
by the Basran School which reflects the majority opinion."1
The Imam chose this view on the strength that the verb often 
functions as camiU and is therefore capable by itself of determining the 
accusative. Whatever opinion the Imam Yahya agrees with or refutes, 
whether he cites its author or not, is always discussed comprehensively.
Later the Imam speaks of the activating factor (cdmil) in the mudaf 
ilaihi, the determining noun of a genitive construction. On this point 
there exist three differing opinions amongst grammarians. There are 
those who say that the activating factor (cdmil) determines the m udaf 
ilaihi ie, the (mudaf). But this is wrong, claims the Imam, since nouns 
have no activating or verbal force.
There are those who say that the camil is abstract or implied in the 
sentence (manwl).
According to the Imam this is also wrong because the idafa is 
implied between the mudaf and the mudaf ilaihi.
Finally there are those who say that the camil rests in a preposition 
given value through the mudaf the determined noun, and this represents 
the Imam Yahya’s opinion, namely that in the real annexation (al-idafa 
al-haqlqiyya) the force of a preposition is implied which is either "min" 
or "fi" or "II".
Example:
"ghulamu rajulin" instead of "ghuldmun li rajulin"
"thaub khazzin" instead of "thawbun min khazzin"
Thus the annexation is resolved by min or li when the mudaf ilaihi 
is the material of mudaf as in "thawbu khazzin".2
1 Al-Hasir, vol.2, p.368.
2 Ibid, vol.2, p.399.
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In this manner the Imam Yahya tried to rid Arabic grammar of 
ambiguities and complexities that constituted the legacy left by Ibn 
Babshadh:
"And I spared no effort in doing so."1
On the matter of triptotes, namely those words which are fully 
declinable with Tanwin (mun$arif) the second rule laid down by the 
Basran grammarians, according to the Imam Yahya, was that it was not 
permissible {Id yajiiz) to change them to diptote.
However, the less orthodox Kufans thought it was permissible to do
so, as expressed by al-cAbbas Ibn Mirdas thus:
*
fatnd kana hisnun wala hdbisun yafuqdn mirdasafl majma°i
^  ** /  /  /  * /
The Basrans stated that the noun mirdas should take Tanwin 
because it is fully declinable.
The Kufans, however, regard it as a diptote. The Imam said that 
the Kufans were wrong in their view. Since the verse was considered 
irregular {shadb)it could not be used as a piece of evidence {shdhid) to 
analogise and determine the correct i°rdb in this case. Instead Imam 
Yahya referred to a different version of the same verse supplanting 
(mirdas) with (shaikhi) to confound the Kufans.^
In another example (to highlight the Kufan’s disregard for 
triptotes), it was said that:
wa mimnian wulidu cAmiru dhu al-tuli wa dhu al-°ardi
1 Al-Hasiry vol.l, p.3.
2 Ibid, vol.l, p.64.
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#• /  *  *
Here the noun cAmir should be with Tanwin whereas the Kufans 
made It diptote. There exists no grammatical analogy which permits them 
to do so, although If used as the name of a tribe It becomes diptote.1
Often the Imam would praise other leading grammarians with 
regard to the treatment of particular grammatical problems but add the 
rider in his conclusion that he considered his method of dealing with the 
same problem to be more appropriate and simpler for the benefit of the 
student. After discussing the demonstratives and the particles of 
allocution he said:
"There are many ways to discuss this topic, but I choose the 
most appropriate and simple way for the benefit of the 
student."2
On the matter of aUMajrurat, words governed by prepositions in 
the genitive form, he would conclude, thus:
"This group of words have been allotted to this category for 
ease of discussion and relevant placement."3
The Imam Yahya, if he was to come across a word of some syntactical 
interest not central to his discussion, as with the words of affirmation 
(huruf al-tasdiq) for example, he would offer a brief explanation, as in 
the use of nacam whose articulation is affected by dialect.
"There are three schools of thought who articulate the word 
differently:
1 Al-Hasir, vol.l, p.65.
2 Ibid, vol.l, p. 152.
3 Ibid, vol.2 , p.401.
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The first speak it with thefatha over the cain, and that 
is the classical (fasiha) and most common way.
The second group speak it with kasra under the cain 
as in the speech of the Kinana tribe and that of cAmr Ibn 
Mascu d :"qdlu nacim'\
The third replace the cain with hd’ taking thefatha  as 
spoken by some Arab. This development may have occurred 
due to the gutteral nature of both the cain and the /w ' as being 
so close as to be interchangeable."1
However, he would occasionally slip in a reference to a particular 
subject where it aided comprehension of a topic under discussion, leaving 
the detail for the subject proper, as with his treatment of verbal nouns 
which he relegates to a more relevant time and place.2
On the definition of the declinable verb or noun the Imam states 
that for a word to be declinable there must exist two elements, the 
construction (tarkib) and the attribution (isnad).
By this definition a single word cannot be thus defined (because of 
the absence of these two elements {tarkib and isnad). For this reason 
discussion of the word {mufrad) in this context is referred to elsewhere.3
In a reference to the section that deals with the predicate of Kdna 
and its sisters, he says:
"The matter of the predicate of kdna and its sisters I have 
referred to the section on the regent {cdmil) where it can be 
discussed, given its function as m a n siib , in a more 
appropriate context."4
1 Al-Hdsir, vol.2, pp.311.
2 Al-Hasiry vol.2, p.367.
3 Ibid  vol.l, p.27.
4 Ibid, vol.2, p.393.
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Revision of Comparative Sciences:
Al-Imam Yahya saw the study of the various linguistic sciences, 
syntax (nahw), morphology (sarf), phonology {Him al-aswdt) as being 
complementary to each other in terms of their interaction. If errors in the 
use of language are allowed to occur uncorrected, he warned, then the 
language will be mispronounced, and the meanings corrupted. False 
declension would lead to confusion and ambiguity of text and a 
misrendering of the forms of words would lead to a breakdown in 
communication and understanding.1
To ignore desinential inflection is to render meaning invalid, 
altering the morphology of the word and its form.2 And if language is 
thus affected in this way through a false analysis and misapplication of 
grammar then it will have a deleterious effect also on its related sciences 
in which language constitutes a vital element in their expression and 
application in the classroom. For al-Imam Yahya, a correct 
understanding of the morphology of the Arabic language is vital for the 
grammarian, if he is to present his subject in a clear, concise and 
comprehensive manner.3
In this matter al-Imam Yahya differed from the later grammarians
who tended to separate morphology from syntax. This explains his
comment that one has to know not only about declension {iHdb) but about 
the formation of the word itself (sarf), since these two phenomena are 
twin pillars upholding the science of grammar. In addition, he deals with 
linguistic and phonetic issues, also, some of which are dealt with below.
We see how knowledgeable the Imam Yahya was in this respect in 
his discussion, for example of the (pausal) form on declinable explicit 
nouns (asma ' idhira mucraba), where a word is pronounced without an
1 Al-Hasiry vol.l, p.8. Also: al-Tirdz (by al-Imam), vol.l, p.29.
2 Al-Imam, al-Tirdz, vol.l, p.30.
3 Ibid, vol.l, p.30.
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iFrab ending, as espoused by the Qur’an reciters and the majority of 
grammarians and the public. If the speaker wishes to take a breather he 
uses a sukun, otherwise in certain grammatical instances he may continue, 
ignoring the sukun. The Imam provides us with five examples of the 
latter, of which I choose two concerned with phonetics:
1) The state of raum (slurring of the final vowel), a phonetic 
device which allows the blind man and the sighted man alike to pick up the 
sound aurally, in which the nominative and accusative are all discernible 
without tanwin as well as the genitive.
2) Al-ishmam, another phonetic device which gives one vowel a 
scent of the flavour of the other, in which the nominative sound mingles 
with the kasra, usually applicable to the passive, where some Arabs 
substitute kasra for damma, whilst others give the vowel of the first 
radical a sound between those of kasra and damma}
In the case of ishmam the Basrans favour the first option whilst the 
Kufans favour latter.
In another section, Al-Imam Yahya discusses the practice of 
transposition (qalb) where nouns are weakened (ihan) by omitting the 
haraka (to facilitate pronounciation) in the connective state (hdlat al- 
wasl), where the wdw and the yd’ are elided to facilitate transposition into 
alif. Note the following example:
al-casa was once al~casawu. The wdw was changed (qalb) in
favour of the alif to facilitate pronounciation.
1 AbHdsir, vol.l, pp.36-37.
See: Grunert, Max, 'al-lshmam', Vienna Oriental Journal, Vienna: The 
Oriental Institute of the University, 1912, Vol.XXIV, pp.222-36.
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In the case of an Indefinite noun (nakira ) transposition occurs with 
the wdw or the yd* into an alif with the elision of final vowel.1
Al-Imam Yahya also mentions the divisions of tanwin (another 
phonetic phenomenon), in particular the fifth category (tanwin al- 
tarannum )2 pertaining to verse which is chanted so as to facilitate 
delivery.3
The Imam also discusses the morphology of the Arabic word, in 
particular the orthography of the Hamza and its placement in the word, 
saying:
"The reason for the transposition of the yd* for wdw  is a 
matter of icrdb which I will deal with elsewhere. Here I 
divided the hamza into four sections:
1) The hamza as root letter (asliyya) as in: hinna ' and 
wudda \
2) The hamza transposed from a different root (wdw or 
yd f\  (hamza munqaliba can asl) such as: kisd’ and ridd \  can 
asl (from) kasuwa and radiya .
3) The hamza which is appended to a root (ilhaq) such as 
in:
hirba \  °aqruba' and cilbd\
4) The hamza indicating the feminine case of the form 
(afal, fa cla") such as:
ahmar hamra* and aswadsauda’
1 Al-Hasir, vol.l, pp.82.
2 Tanwin used for the trilling or quavering prolongation and modulation of the 
voice.
3 Al-Hasir, vol.l, p. 196.
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The Imam Yahya stresses that to understand these placings one must 
have a thorough knowledge of the orthography of the hamza in Arabic,1 
particularly given the function of the hamzat al-qatc and hamzat al-wasl 
in nouns, verbs and particles. According to the position it takes in a word, 
he divides the orthography of the hamza into three categories:2
1) Where it occurs at the beginning such as in: 
akala, ab and amr.
2) Where it occurs in the middle, such as in: 
ra’Sy bVsa and bi'r
3) Where it occurs at the end, such as in: 
imru ', dafu 'a and wadu 'a
Step by step, then the Imam Yahya thus proceeds from one issue to 
the next in a concise manner so that the student might easily follow his 
argument, covering constructions such as the permutative 0al-ibdal), the 
diminutive (aUtasghir), transposition (qalb) and so on with insight but 
relevant to the issue at hand. For, as he once noted:
’’Once presented in an orderly manner (the subject) is soon 
understood"3
Also the Imam Yahya discusses the format of the recitation (of the 
Qur'an) with a view to its Frab. For example:
If (idhan) is introduced by wdw o r /d ' then the jaw ab  takes the 
nominative or the accusative such as in zaidun yaqumu wa idhan 
yaqcudu>. However, if wdw or fa* function as a conjunction (catf) so that
1 Al-Hasir, vol.2, p.541.
2 Ibid, vol.2, pp.549-50.
3 Al-Hasir, vol.l, p.3.
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idhan is governed by a preceding syntactical element, then the jawab of 
idhan can only take nominative because of its function as the predicate.
If it is the wdw  of inception (istVndf), then idhan  becomes 
independent, so that the jaw ab  can then either take accusative or a 
nominative. As with the line in the Qur’an:
"wa idhan la yalbathun khilafaka ilia qallld"
or
"wa idhan la yalbathu khilafaka ilia qallld"
But when the wdw or f a ’ is used conjunctively the jawab al-shart must 
take the nominative alone.1
The Imam’s approach to this revision can be described not only as 
more rigorous, precise and exact than that offered before or during his 
era by other grammarians, but far-sighted also.
For the ultimate success achieved by al-Hasir was to render a 
subject riddled with difficulties, shortcomings, and omissions, in the form 
of an appropriate textbook available to those students who wished to study 
Arabic grammar from the beginning.
Whilst a l-H asir  may be based on the works of previous 
grammarians it is clear from a reading of the work that he presents 
grammatical concepts in a new way.
He subdivides topics under main headings so as to allow discussion 
of related points and manages to present his material in a much more 
logical way than achieved by Ibn Babshadh and al-Zamakhshari.
1 Al-Hasir, vol.2, pp.260-2.
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CHAPTER 6
The Importance o f the Sh&hid1 in Syntax and 
the Source of al-Imam Yahya's work A l-fla $ ir
The shawdhid constituted a vital element in the science of grammar. To 
the grammarian they were a vital tool to illustrate a grammatical principle 
in a text which likely as not extolled the views of a particular religious or 
political body. To misuse these tools was to ultimately place in jeopardy 
and render void the scholar's point of view.
The Basran school of grammarians treated the shawdhid with great 
respect, extracting from them whatever was necessary to provide 
evidence for a principle they wished to establish. Among those from the 
Basran school (who memorized substantial quantities of shawdhid)2 we 
must include Abu cAmr Ibn al-cAla’ (d. 154 AH), Al-AsmacI (d.216 AH), 
Abu cUbaida (d.209 AH) and probably the two of the most renowned 
grammarians, Abu Zaid al-Ansari (d.215 AH) and Sibawaih (d,180 AH).3
Al-Khalil Ibn Ahmad al-Farahidi (d.175), the master of all 
grammarians, devoted an entire book to the subject and the classification 
there of, entitled al-Shawdhid.4
1 Al-Shahid is an example or piece of evidence used to illustrate a grammatical 
principle. See: cAlwan, cAbd al-Jabbar, al-Shawdhid wal-Istishad f i  al-Nahw, 
1st edn. Baghdad: Matbacat al-Zahra\ 1976, pp.21-2.
2 Al-RaficI, Mustafa Sadiq, Tdrikh Adab al-cArab, Corrected by Muhammad Sacid 
al-cIryan, 2nd edn, Cairo, 1953, vol I, p.427.
3 Ibid, vol.l, p.427.
4 Al-SuyutI, Bughyat al-Wuca , vol 1, p.560; cAkkawi, Rihab Khudur, Mausucat 
cAbdqirat al-lsldmfi al-Nahw wal-Lugha wal-fiqh, 1st edn, Beirut: Dar al-Fikr 
al-cArabi, 1993, p. 123.
Also: Ibn al-Nadlm, al-Fihrist, p.49.
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Al-AsmacI confirms below the extent of the interest shown in 
shawdhid:
"I quizzed Abu cAmr ibn al-cAla’ about 1000 (grammatical) 
problems and he replied in kind with an equal number of 
evidences (from the shawdhid)1."
The grammarians of the Kufan School were just as keen on the 
shawdhid as their Basran counterparts and there is no better testimony of 
this than the Kufan cAli Ibn al-Mubarak al-Ahmar's (d.194 AH) reputed 
memorization of some 40,000 shawdhid verses.2
As for Abu Bakr Ibn al-Anbari (d.577AH) he is reputed to have 
memorized some 300 O , shawdhid found in the holy Qur’an.3
All grammarians, no matter which school they represented, relied 
on the shawdhid as an essential tool in their science. On this matter al- 
Suyuti says:
"I wanted to gather (together) as many shawdhid as possible 
and include them in the commentary, along with extensive 
analysis and a suitable appendix".4
Likewise al-Azhari, remarks:
1 Ibn Khallikan, Wafaydt al-Acydn, Vol 3, p. 136.
2 Al-Suyuti, Bughyat al-Wucd , vol 2, p. 159; Al-Qiftl, Inbah al-Ruwa, vol.2,
p . 3 1 4 .
3 Al-Zabidi, Tabaqdt al-Nahwiyyln wal-Lughawiyyin, p. 171.
4 Al-Suyuti, Hanf al-HawdmFfi Jama Cal-Jawamic, ed. cAbd al-Salam Muhammad
Harun, cAbd al-cAl salim Makram, Kuwait: Dar al-Buhulh al-cIlmiyya, 1975, vol 
1 ,  P - 2 .
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"I collected a number of shawdhid from Arabic dialects and 
expressions and duly examined them. I also extracted many 
shawdhid from what Is called the cream of Arabic poetry."1
In short, the shawdhid were considered an indispensable tool for 
the grammarian through which means he could propagate, in confirming 
or refuting a particular principle, the views of his school, especially 
where no precedent had been set in the field of his argument.2
By al-Imam Yahya's period the science of grammar had matured to 
the stage where the majority of grammatical phenomena had been sifted 
through, classified, analysed and commented on.
As a result, al-Imam Yahya was obliged to choose his shawdhid 
from the same sources which previous grammarians had drawn on. 
Nevertheless his approach to the compilation of shawdhid  could be 
considered to be not only methodical but novel in its arrangement.
It is possible to divide al-shawdhid in al-Imam Yahya's work al- 
Hasir into the following types:
1) Qur ’ anic shawdhid.
2) Hadlth shawdhid
3) Poetical and prose shawdhid.
4) Shawdhid by analogy.
1) The Our’anic shawdhid'.
The Qur’an was used by all Muslim scholars in matters dealing with 
grammar and linguistics. It also constituted the main source for the
1 Al-Azharl, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Talha Ibn Nuh Ibn al-Azhar, 
Muqaddimat Tahdhtb al-Lugha, edited by cAbd al-Wahhab al-Jabi, 1st edn, 
Damascus: Dar al-Basa’ir, 1985, p. 12.
2 cAlwan, al-Shawdhid wal-Istishad f i  al-Nahw, pp.25-6.
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shaw dhid  from which they were able to derive a word, establish 
grammatical principles and duly apply them. In addition, they made 
commentaries on the Qur’an which in turn was to lead to works on tafsir, 
so that in time they became thoroughly acquainted with the holy text in a 
grammatical sense. Shawdhid extracted in this way had all the more 
impact because of the sacredness of its source.1 As a consequence, these 
shawdhid, if used correctly, could not be questioned, as the Gulamd ' were 
always quick to point out.2 It was considered an entire linguistic source in 
itself, indeed the oldest reliable, inimitable source to be had, and 
considered independent and safe from any further linguistic corruption 
that may have occurred since the prophet Muhammad (peace be upon 
him) received the revelation from Allah.3
The same could not be said of the hadith and poetry or prose, a 
view which the linguists unanimously accepted,4 and which the Muslim 
scholars in general saw as a self-evident.5
The Qur’an was the unimpeachable source for all Muslim studies, 
as Mahdi al-Makhzum! notes below:
"It is the most reliable authority and the most accurate source 
to which grammarians could refer to in explaining laws and 
extracting evidence."6
1 Amin, Ahmad, Duhd al-Jsldm, vol 2, p.255.
2 Al-Qurashi Ibn Kathir, Fada’il al-Qur’an, corrected and commented on by 
Muhammad Rashid Rida, 1st edn, Cairo: Matbacat al-Manar, 1347AH, p.6; al- 
cAsqalanI, Ibn Hajar Ahmad Ibn cAli, Fath al-Bari bl Sahih al-Bukhari, 1st edn, 
Cairo: Matbacat Bulaq, 1300AH, vol 9, p.39.
3 Fuck, Johan, al-cArabiyya, Dirasatun f i  al-Lugha wal-Lahajdt wal-Asalib, 
translated and edited by cAbd al-Hallm al-Naijar, 1st edn, Cairo: Matbacat Dar al- 
Katib, 1951, p.4.
4 Al-Farra1, Yahya Ibn Ziyad, Macdni al-Qur'an, 3rd edn, Beirut:0Alam al-Kutub, 
1983, vol 1, p. 14.
5 Husain, Taha, Min Hadith al-Shicr wal-Nathr> 2nd edn, Cairo: Dar al-Macarif, 
p.25.
6 Al-MakhzumI, Mahdi, Madrasat al-Kufa wa Manhajuhd f i  Dirdsat al-Lugha 
wal-Nahw, Baghdad: Matbacat Dar al-Macrifa, 1955, p.51.
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Yahya, accordingly, fully exploited the Qur’anic shawdhid.
Usually, the shawdhid in al-Ha§ir consisted of one to four verses. 
Sometimes one or two words were cited from one verse in conjunction 
with one taken from another, and so on. Neither did the Imam restrict 
himself to extracting shawdhid  from the celebrated seven Qur’anic 
readings, but covered the lesser well-known ten and fourteen, al-Qira’at 
al-cAshr wal-Arbaca cAshra, as well the anomalous recitals (shadhdha) 
mentioned in the footnotes of the Arabic text of al-Hasir.
The majority of verses, however, from which the shawdhid were 
extracted tended to be those with a common appeal.
2) Shawdhid from the hadith
The grammarians on the whole were less inclined to draw on 
shawdhid from the hadith.
They can be divided into three groups:
a) Those grammarians who generally refused to take shawdhid 
from the hadith , were in the majority,1 whether from the Kufan or 
Basran schools.2
Among those we must include Abu al-Hasan CAH Ibn Muhammad 
al-Ashblll (better known as Ibn al-Da’ic) (d.680 AH) and Athir al-Dln 
Muhammad Ibn Yusuf (better known as Abu Haiyyan), (d.745 AH).3 
There were several reasons as to their refusal
1 Hasan, cAbd al-Hamid, al-Qawdcid al-Nahwiyya, Mdddatuha wa Tariqatuha, 
Cairo, 1952, p. 189.
2 Al-Makhzumi, Mahdi, Madrasat al-Kufa, p.396.
3 cAlwan, cAbd al-Jabbar, al-Shawdhid wal-lstishad, pp.308-10; Mahmud, 
Mahmud Husnl, 'Ihlijaj al~Nahwiyyin bil Hadith’, Majallat Majimc al-Lugha 
al-cArabiyya al-Urduni, vol.3, 1979, p.43.
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1) The authority of the tyadith was considered to be derived 
from the actual words of the Prophet, not from the rdwTs, interpretation 
of them.1 On this point Ibn al-Da’ic says:
"The culamd* said it was permissible to transmit the hadith on 
the strength of its import, whereas we (Ibn al-Da’ic) are of 
the opinion that the Prophet's words alone can be used as 
source for shaw dhid , because of his pure lineage and 
religious standing".2
It is important to know in this context that the majority of the 
reliable hadith were of the hadith biUmacna type (conceptional hadith) 
hadith, that is, the meaning of which is conveyed in the rdwVs words 
rather than the actual words of the Prophet {hadith biblafi)?
2) A good number of the hadith were said to have been invented 
and therefore were not to be considered trustworthy. Thus on that basis 
they proved unworthy examples of shawdhid,4  and caution was required 
when relying on them.
3) To bear in mind the ungrammatical Arabic (solecisms) in 
these shawdhid, widespread due to their non-Arab relators.5
1 Al-Suyuti, al-Iqtirahy f i  usul al-Nahw wa-Jadalihif ed. Mahmud Fajjal, 1st 
edn, Saudi Arabia: Abha, 1989, pp. 160. Also: Al-Saiyyid, cAbd al-Rahman, 
Madrasat al-Basra al-Nahwiyya, Nash’atuha wa Tatauwuruhd, 1st edn, Misr: 
Dar al-Macarif, 1968, p.256. Also Nahla, Mahmud Ahmad, Vsul al-Nahw al- 
cArabi, 1st edn, Beirut: Dar al-cUlum al-cArabiyya, 1987, pp.49-50.
2 Al-Suyuti, al-Iqtirahr p. 160. Also: Al-Baghdadi, Khizdnat al-Adab, vol 1, 
p.10; cAbbud, Minshawi cUthman, al-Ihtijaj bil Hadith f t  al-Lugha, al-Riyad: 
Majallat Kulliyat al-Lugha al-cArabiyya, University of Muhammad Ibn Sucud, 
1972, vol.2, p.162.
3 cAlwan, cAbd al-Jabbar, al-Shawdhid wal-Istishad, p.301.
4 Nahla, Mahmud Ahmad, 'Usul al-Nafyw al-cArabia p.51. Also: Al-Shalaqani, 
cAbd al-Hamid, Masadir al-Lugha, al-Riyad, 1980, p.60.
5 Al-Makhzumi, Mahdi, Madrasat al-Kufa, p.396; Amin, Ahmad, Duha al- 
Isldm , vol 2, p. 134. Also: Al-Suyuti, al-Iqtirdh, p. 159; Nahla, Mahmud 
Ahmad, Usul al-Nahw al-cArabit p.50; Mahmud, Mahmud Husni, Thtijaj al- 
Nahwiyyin bil Hadith1, Mujallat Majmac al-Lugha al-cArabiyya al-Urduni, 
Issues 3-4, Jordan, 1979, p.43.
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Those grammarians who chose to use hadith shawdhid in support 
of their grammatical arguments.
Invariably they would use /ludfr/* recorded In the early period of 
Islam before the Arabic language became subject to the forces of 
corruption, which led to an increase in deficient grammar, paying close 
attention to the accuracy of the account with regard to the vocalisation as 
well as to the nature of the transmission.1
Amongst the supporters of shawdhid exploitation in grammatic 
problems we must include: cAli Ibn Muhammad Ibn cAli (Ibn Kharuf) 
(d.609 AH), and Muhammad Ibn Malik (d.672 AH(), Muhammad Ibn al- 
Hasan al-Istrabadhl (d.686 AH), Ibn Hisham al-Ansari (d.761 AH), Ibn 
al-Nadim (d.686 AH), and Ibn cAqil (d.769 AH).2
All these considered the shawdhid  of the hadith to be second 
importance to the Qur’an for material with which to establish or elaborate 
on a grammatical principle.3
Finally there were those grammarians who compromised, who 
exploited the shawdhid  from those hadith known as hadith bil lafi, 
hadith related with the actual words of the Prophet. Amongst these we 
must include Abu Ishaq al-Shatibl (d.790 AH) and Jalal al-DIn al-Suyuti 
(d.911 AH).4
1 cAlwan, cAbd al-Jabbar, al-Shawdhid wal-Istishdd, p.300.
2 Ibid, p.301.
3 Ibid, p.306; Mahmud, Mahmud Husni, Thtijaj al-Nahwiyyln bil Hadith', 
Majallat Majmac al-Lugha al-cArabiyya al-Urduni, 2nd year, vol.3, 1979, 
p.43.
4 It was said that al-Khalll Ibn Ahmad al-Farahidi was the first to emphasize in 
rejecting the hadith's shawdhid, because many of them were disregarded as 
unsound, for they were related by non-Arabs, full of solecisms and rendered in 
bad classical tongue. Sec: Daif, Shawql, al-Madaris al-Nahwiyya, p.40.
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There was much discussion amongst the grammarians as to the 
merits or demerits in either choosing or refusing Jtadith as a source for 
shawdhid}
This general reluctance on the part of the grammarians to exploit 
shawdhid in the hadith is reflected in numerical terms in Yahya s al- 
Hayir, for he had included only two.
One reads as follows:
"ma min ayydmin ahabbu ild Allahi al-saum 
fiha minhu f i  cashr Dhi al-Hijja
"Nothing is more pleasing to God than to know a Muslim will 
fast during the last ten days of Dhu al-Hijja."
Some scholars considered this an authentic hadith, some did not.
As for the second hadith the Prophet, in reply to the following 
question,
Hal min imbirrim imsiydmin imsafar?
"Do we have to fast during travel?"
is reputed to have said:
laisa min imbirrim imsiyamu imsafar 
"No, there is no fasting during travel."
The Imam uses the first text to explain why the word saum takes the 
nominative:3 namely because it is considered fa cil and not the predicate
1 cAbhud, Minshdwi cUthmdn, 'al-Ihtijaj bil Hadith fi al-Lugha’, Majallat 
KulUyyat al-Lugha al-cArabiyya , al-Riyad, University of Muhammad Ibn 
Sucud, 1972, vol.2, pp.161-5.
2 Al-Hasir, vol.2, p.471.
3 Al-Hasir, vol 2, p.471, fn 2, for differing views.
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(khabar) of ahabb, as would have been the case in a clear mubtada' and 
Jchabar clause. This is due to the influencing factor (fd m il) in the 
comparative construct, ah abb a , being separated from that which it 
influences (macm ula\ i.e. $aum.
Under this condition $aum becomes fa cil to reassert the efficacy of 
the comparative, thus taking the nominative. And when the comparative 
acts with a verbal force giving ahabba the meaning of yuhibbu (as f i l ) ,  
then saum assumes the function of fa cil. These are the two conditions 
which explain the denomination of saum as ra f.
As for the second hadlth, the Imam shows that the T af tribe 
changed the instrument of definition (lam aUtacrlf) to mlm  when the 
original reads as follows:
Hal min aUbirrl aUsiydmu f t  aUsafar?
laisa min aUbirrl aUsiydmu f t  aUsafar
This reluctance on al-Imam Yahya's part to use hadlth  for 
shawahid  purposes may be traced to his inclination to side with the 
grammarians in Basra who expressed extreme caution in using shawahid 
from the hadlth.
However, the fact that al-Imam Yahya used only two examples does 
not mean that he was essentially against the idea of using shawahid taken 
from the hadlth for all leading grammarians used them rarely even if they 
had no objection against such shawahid as a matter of principle.
3) The shawahid from Ancient Arabian prose and poetry
Grammarians regularly ploughed the rich field of Ancient Arabic 
poetry and prose for shawahid. As a body of literature it was esteemed 
highly because in effect it constituted the only record of the Arabs’
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glorious past, of their history and their glorious deeds performed by the 
tribes of the desert. Indeed it was the principal reflection of ancient Arab 
culture.1 For this reason such works reached deep into the Arab psyche. 
Such was the esteem in which they were held that, following the expansion 
of Islam when Arabic poetry took on an urban outlook, students of 
language would make their way to the desert and milk the bedouin for 
nuggets of ancient pre-Islamic poetry or even contemporary poetry from 
the Umayyad period which had somehow remained insulated from urban 
linguistic influences.2 Therefore, grammatically speaking, it was 
considered pure Arabic and a prime source for shawahid}
On this point al-Kisa’I remarked:
"I asked al-Khalil about something learned which he 
impressed me with, requesting the source and he cited the 
bedouin from the Hijaz, Najd and Tihama."4
Ancient Arab poetry was considered by grammarians a source for 
shawahid second only to the Qur’an. The material therein to be extracted 
and advanced as evidence in support of a grammatical argument was 
considerable. Nearly all grammarians, too, harked back to the golden age 
of the ancient poetry before Islam for the reasons given above. Again one 
must state here that the Kufans would accept any shawahid coming from 
ancient Arabic poetry, considering even one verse as legitimate material 
for analogical deduction, even where it emanated from the Arabs in the
1 Al-Suyuti, al-lqlirah, p. 162-4.
2 Al-Suyuti, al-Muzhir, vol 1, p.211. Also: Hasan, Tammam, al Usui Dirasa 
Istimologiyya lil Fikr al-Lughawi clnd al-cArab, Baghdad: Wazarat al-Thaqafa i 
Dar al-Shu’un al-Thaqafiyya al-cAmma, Misr: al-Hai’a al-Misriyya al-cAmma, 
1988, p. 102.
3 Al-Suyuti, al-Jqtirdh, p. 162. Also: al-Samarra’i, Ibrahim, al-cArahiyya Baina 
Amsihd \va Hadiriha, Iraq: Manshurat Wazarat al-Thaqafa wal-Funun, n.d., 
p.63.
4 Al-Qifli Inbdh abRuwd, vol 2, p.258.
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cultivated areas (imustacribfn) whereas the Basrans would only accept 
material from the cArab al cAriba}
Grammarians, generally speaking, trawled the poetry of the 
jahiliyya age first for prime examples (shawahid), then considered that of 
the Mukhadramln, (those whose lifespan bridged the age of Jahiliyya and 
that of Islam). If two sources proved insufficient they would move on to 
the Islamic poets, but drew the line at exploiting the works of the modems 
(muhdathun) such as Bashshar Ibn Burd (d.168 AH) and Abu Nuwas 
(d.195 AH), with a few exceptions.2 Abd al-Qadir al-Baghdadi, for 
example, sanctioned such usage. ^
Early Arabic poetry was in effect the diwan (register) of the Arabs, 
their history and culture, their source for lineage.4 On this point cUmar 
Ibn al-Khattab remarked:
"There is no more exact knowledge of the Arabs as is 
manifest in their poetry."5
The esteem for the Diwan al-cArab as it was called did not wilt 
amongst the scholars with the advent of Islam. Indeed we have seen that it 
served as a source of inspiration for those in search of examples of Arabic 
verses unsullied by foreign contact, despite the fact that its spirit ran 
contrary to that of Islam because it seemed to encourage tribal loyalties (at 
a time when Islam was encouraging sedentarisation). and its poetic 
conventions of satire (hija*), bragging (ciftikhar), hedonism (lahw) and 
shameless jesting (mujun) tended to enrage religiously minded Muslims.
1 Al-Suyuti, al-Jqtirdh, p. 162-3.
2 Nahla, Mahmud Ahmad, 'Usui al-Nahw al-cArabi, pp.66-7.
3 Al-Baghdadi, Khizanat al-Adab, vol 1, pp.3,4, & 6.
4 Al-Jumahi, Ibn Sallam, Tabaqat Fuhul al-Shucard', vol 1 p>24.
5 Ibid, vol 1, p.24.
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The Muslims, however, despite their opposition to the polemical 
aspect of ancient poetry like iftikhar (boastfulness) and hija (satire), were 
not averse to consulting its verses whenever they needed help with 
explication of the Qur’an if they were to encounter a difficult word or a 
phrase (gharib) which they were unable to interpret.
In this respect such usage had a precedent in the words of the 
Prophet Muhammad (peace be upon him) who said:
"If uttered with sound rhetoric it (poetry) can be bewitching, 
whilst some poets are invested with wisdom."1
Often they would find evidence in these verses that assisted them
i o
accordingly.
On this point Ibn Fans remarked:
"Poetry is legitimate evidence for Qur’an commentaries 
should they come across a difficult expression and wish to 
seek help (from which they can extract information and make 
the necessary deduction). Likewise with the hadlth of the 
Prophet, and that of his companions and their adherents."3
It was said that Ibn c Abbas was one of the first to preach from the 
pulpit in Basra on this matter, advising as above and exemplifying his 
advice with a reading from Qur’anic Sura and concluding with an 
explanation of its meaning through a referral to the appropriate verses of 
poetry.^ It was also said that whenever he was asked about verses of
1 Al-Suyuti, al-Muzhir, vol 2, p.473.
2 Al-Khudaii, Muhammad Husain, Naqd Kitabfi al-Shicr al-Jdhili, ed. cAbd al- 
Rida al-Tunisi, 2nd cdn, Beirut: al-Matbaca al-Tacawuniyya, n.d., p.204.
3 Ibn Faris, Ahmad, al-Sdhibi, p.230.
4 Ibn al-Azraq, Nafic, Su’dlat Naff Ibn al-Azraq ila cAbd Allah Ibn cAbbas, ed. 
Ibrahim al-Samarra’i, 1st edn, Baghdad: Matbacat al-Macarif, 1968, p.5 (the 
Introduction); Al-Mubarrid, al-Fadil, p. 10; AI-Anbari, Muhammad Ibn al- 
Qasim, Al-Addad, ed. Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim, 2nd edn., Kuwait, 
Silsilat al-Turdth al-cArabi, 1960, p.33; Al-QurashI, Ibn Kalhir, Fadd’il al- 
Qur'dn, corrected & commented on by Muhammad Rashid Rida, p.68.
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Qur’an, he replied in kind matching them with verses of poetry.1 He (Ibn 
c Abbas) is once thought to have remarked:
MIf any one of you find any ambiguity in the Qur’an, you
should trace it back to poetry because poetry is the Diwan al-
°Arab".2
The scholars of Jurisprudence (fuqaha’), were also drawn to 
ancient poetry in their search for shawahid for we hear of one of its 
leading figures al-Hasan al-Basri (d.l 10 AH) expounding a legal opinion 
before two men in which he utilised verses of poetry in order to assist him 
in his task.**
Texts of Jahiliyya prose on the other hand were rather thin on the 
ground. The grammarians believed poetry to be more amenable to 
memorization than prose, and therefore more capable of being accurately 
related due to the particular nature of oral poetry with its mnemonic 
rhythms, and that as a result changes and alterations were less likely to 
have had occurred during the transmission process than is the case with 
prose.4
In short we see that grammarians, influenced in part by thsfiiqahd’ 
and the Qur’an commentators who themselves mined poetry for shawahid
1 Al-Anbari, al-Addad, p.33. Also: Al-Suyuti, Jalal al-Dln cAbd al-Rahman, al- 
Itqanfi cJJlum al-Qur'dn, ed. Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim, 1st edn, 1968, 
vol 2, p.55; cAttar, Ahmad cAbd al-Ghafur, al-§ihah wa Madaris al-Mucjamat al- 
cArabiyya, Cairo, 1956, vol.l, p.43 (the Introduction); Ibn al-Azraq, Nafic, 
Su’alat Nafic Ibn al-Azraq ila cAbd Allah Ibn cAbbcis, Cairo, 1968.
2 Ibn Sallam, Tabaqat, Fuhiil al-Shucara \  vol.l, p.24; Ibn al-Jazri, Ghdyat al- 
Nihaya f i  Tabaqat al-Qurra\ vol 1, p.246. Al-Rafil, Tarikh Adab al-cArab, 
p.296; .
3 Al-MarzubanI, Muhammad Ibn cImran, Nur al-Qabas al-Mukhtasar min al- 
Muqtabas f i  Akhbdr al-Nuha wal-Vdabd, waTShucara> wal-cUlama \  revised 
by Yusuflbn Ahmad al-Hafiz al-Yaghmuri, ed. Zilhaym, R., 1st edn, Beirut: al- 
Matbaca al-Kathulikiyya, 1964, p.243.
4 Al-Jahiz, cAmr Ibn Bahr, al-Hayawan, ed. cAbd al-Salam Muhammad Harun, 
3rd edn, Cairo: Maktabat al-Anjilo al-Misriyya, 1966, vol 6, p.490. Also: Anis, 
Ibrahim, Min Asrdr al-Lugha, 1st edn, Cairo: Maktabat al-Anjilo al-Misriyya, 
1950, p.251.
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for all it was worth, were fully committed to poetry as a source for 
shawahid}
Al-Imam Yahya Ibn Hamza, for his part, quoted a great deal from 
poetry in his work al-Ha$ir as shawahid  not only from the Jahiliyya 
shawahid poets but from their successors who practised under the Medina 
government and later under those during the rule of the Umayyads.
The Imam Yahya's examples t shaw ahid) were to be found 
throughout the works of most previous grammarians and in different 
sources of Arabic grammar.
The Imam Yahya applied himself with keen interest to the 
collection of pieces of literary evidence (shawahid) which he used either 
to illustrate a particular grammatical principle per se, or as an aide in a 
(grammatical) debate against an adversary.
In his revision of al-Muqaddima, the Imam cited in all 56 shawahid 
some 17 more than Ibn Babshadh.
In examining these shawahid we find that 28 of them appeared to 
have been Employed by Slbawaih in his work aUKitab, with the rest 
coming from various linguistic and grammatical texts, dictionaries and 
the collections (diwan) of ancient Arab poets.
Often these, the majority, would appear in the form of couplets (42 
shawahid) or half couplets. The latter included also some rendered in 
Rajaz verse.
Of the 56 shaw ahid  cited only eight of their authors were 
acknowledged by Imam Yahya.
The Imam, in citing shawahid taken from poetry and prose, sought 
common properties between the two versions. If a poetic example could 
be complemented by its prose equivalent, then the Imam accepted it, but
1 AUawari, Ahmad cAbd al-Sattar, Nahw al-Taisir, 1st edn, Baghdad: Jamciyyat 
Nashr al-cUIum wal-Thaqafa, 1962, p.50.
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when the shdhid did not meet these standards he considered it shddhdh 
(irregular).
Examples taken from ancient poetry illustrate Yahya's dogged 
insistence in wanting to simplify and clarify the Arabic grammar for the 
sake of the learner.
The td 'a l-t’anith , (maintained the YamanI scholar) by way of 
example, should be retained in the dual as in: "Talfia" and "Hamza" 
"Hamzatdn" "Talhatdn" Consequently Alyah in the following verse:
i  ^  i  I  ^  /
fcLJl
was considered to be irregular (shcidhdh)y since it should take the td ' as in 
alyatak}
The Imam said that the particle in, if weakened from inna, can ony 
introduce kana or its sisters, if verbal force is to be retained. Ie, such as 
the aya in the Qur’an (Sura Yusuf aya 3):
In kana min qablihl la min al-ghafilin
However, if in is used before the verb used in the below example:
* * * \  i 1* *  '  I* i '  * * *  >  .1 . "  •  '  ij
h l a j u l l  d h l c  c d G u l  d L j  < 1 1  u
*
then its verbal force is nullified. The Kufans say the opposite. Their 
opinion is wrong, says the Imam, for it is not based on analogy, nor does it 
conform to the rules of classical Arabic.2
We can trace the sources of the shawahid available to us primarily 
to the diwans of the poets, and then to the lesser extent to works on
1 Al-Hdsir, vol.l, p. 101.
2 AUHdsir, vol.l, pp.247-8.
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shawahid such as the Sharh Shawahid Sibawaih by al-Nahhas, the Shark 
Shawahid al-Mughni by al-Suyutl, the Sharh Shawahid al-Mughni by al- 
Baghdadi', the Sharh cUyun Kitab Sibawaih by al-Mujrip al-Qurtabl and 
others; also to dictionaries such as Lisan al-cArab by Ibn Manzur, al-Sihah 
by al-Jawhari, al-Qamus al-Muhit by al-Fairuzabadl, Taj al-cArus by al- 
Zabidi and others; and grammatical works such as: al-Kitdb by Sibawaih, 
Hashiyat al-Sabban cAld al-'JJshmuni, al-Tasrih cAla al-Taudih by Khalid 
al-Azhari, Ham0 al-Hawamic by al-Suyuti and others; and to literary 
works such as: al-Kamil by al-Mubarrid, al-Bayan wal-Tabyin and al- 
Hayawdn by al-Jahiz.
In addition we traced 30 of shawahid in the footnotes to the six 
manuscripts copies of the works of various grammarians.
Of the 56 shawahid employed by Yahya only six appear to have 
been directly taken from the al-Muqaddima and its commentary of Ibn 
Babshadh for citation in support of the scholar’s argument.
Al-Imam Yahya, in preferring to seek out new examples that would 
prove more relevant and appropriate to whichever principle he wished to 
illustrate, shows us his independence of mind and the doggedness of his 
academic spirit, when he could easily have cited those of Ibn Babshadh 
had he wished to take the easy path.
We find very few shawahid  in al-Hasir taken from proverbs 
(amthdl) and the historical accounts (aqwdl) of the Arabs, principally for 
the reason that these, an account of either their vague meanings or odd 
contexts, proved difficult to analogize, unlike the material found in the 
Qur’an and the diwan of the poets.
For, as mentioned previously,Yahya's aim in composing al-Hasir 
was to provide a guide to basic Arabic grammar for the beginner, not the 
specialist.
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In following this path of approach al-Imam Yahya was to some 
extent also echoing the orthodoxy of the Basran grammarians who tended 
to lay greater stress (more than the adventurous Kufans) on grammatical 
principle.
4) Shawahid by Analogy
Analogy (qiyas) has always constituted an important linguistic 
element in Arabic grammar, to the extent that some of the culamd ' even 
declared grammar to be qiyas itself. On this point it was said:1
"To those seeking a useful science (I say) choose grammar 
and let alone everything else (you may strive for). For the 
grammar is analogy (qiyas), and from this follows an 
understanding of every other science."
£_aUI illic. Lfllj Lie l-$al
(j r& <JJ £_UJ (jAiLa I L j|
Qiyas has been defined by Arab grammarians as the science of 
deduction, the means by which an investigation of the Qur’an and pure 
Arabic can be undertaken.2
1 Al-Suyuti, Bughyat al-Wuca , vol.2, p.164. Al-Qifti mentioned in Inbah al- 
Ruwa, vol.2, p.267, that these two verses are part of ten ascribed to al-Kisa‘i.
See also: Fajjal, Mahmud al-Isbdhfi Sharh aTIqtirah, 1st edn, Beirut: Dar 
al-Qalam lil Tibaca wal-Nashr wal-Tauzic, Damascus, 1989, p.175.
2 Ibn al-Hajib, cUthman Ibn cAmr, Muntaha al-Wusul wal Amal f i  cilmay al- 
’Usiil wal-JadaU Cairo: Matbacat al-Sacada, 1326AH, p. 122.
Also: Fajjal, Mahmud al-Isbdhfi Sharh al-Iqtirah, p.30-33.
It was said that cAbd Allah Ibn Abi Ishaq al-Hadraml was the first to discuss 
the issue of qiyas in Arabic grammar in detail.
Sec: Al-Anbari, Nuihat al-AIibba, p. 10; Al-Jumahi, Ibn Sallam, Tabaqat 
Fiihiil al-Shuca ra \  vol.l, p. 14; Hasanain, Salah al-Din Salih, 'al-Qiyas wal-
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Ibn al-Anbari remarked on the matter of Qiyas:
"It is not possible to deny (the role of) Qiyas in grammar 
since all grammar is deemed to be Qiyas. Thus it was said: 
Grammar is a science of criteria derived through 
investigation of the Arab language, and we do not know of 
any cUlama’ who have not used Qiyas (as a means to 
substantiate their grammatical arguments) for its existence 
has been proved conclusive by cogent argument."1
He (al-Anbari) supports his view by saying:
"When all the other sources (from the Qur’an, hadith, poetry 
and so on) have been exhausted in the search for 
confirmation of a grammatical principle, then we must turn 
to qiyas and reason."2
He also commented:
"He who repudiates qiyas also repudiates Grammar."3
Abu cAli al-Farisi could not stress enough the importance of qiyas 
when applied to grammatical concepts, admitting to as many as fifty 
general grammatical errors without qiyas but never one where qiyas was 
involved.4
Ibn JinnI remarked on this point:
"That which is subjected to the process of analogy becomes 
part of the Arab tongue."5
Nahw al-cArab!\ Majallat Kulliyyat aULugha al-cArabiyya, Issue 10, Saudi 
Arabia: University of al-Imam Muhammad ibn Su'md, 1980, p.287; Ilyas, Muna, 
al-Qiyas fi al-Nahw, p. 10.
1 Al-Anbari, Abu al-Barakat Kamal al-Din cAbd al-Rahman, Lumac al-Adillafi
cUsul al-Nahw, ed. cAtiyya cAmir, Stockholm: Oriental Series III, 1963, pp.95-
100.
2 Ibid, p. 100.
3 Ibid, p. 100
4 Ibn Jinni, al-Khasa'is, vol.2, p.88.
5 Ibid, vol.l, p.357, 360.
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The two traditional schools of Arabic grammar, the Basran and the 
Kufan, differ in their approaches to qiyas in matters concerning Arabic 
grammar, and the nature of the texts to which it might be applied.
The Basran, for example, made the submission of text to the 
process of analogy conditional on these texts having been rendered in pure 
Bedouin Arabic (fushd’% and providing that a general (grammatical) rule 
could be inferred from the exercise.1
In cases of textual variants, then, it is what the Basrans heard that 
mattered more than anything where the application of qiyas was 
concerned, namely whether the words were spoken in pure (classical) 
Arabic, (fasiha).
The Basrans, in short, insisted that any text subjected to analogical 
reasoning, should match the classical standards of expression of the 
ancient desert bedouin.2
As for the Kufans, they relied entirely on what was transmitted by 
all Arabs, be they bedouin or otherwise and considered any piece of
Also: Al-Suyuti, al-Iqtirdh, p.236; Hasanain, Salah al-Din Salih, 'al-Qiyas 
wal-Nahw al-cArabi', Majallat Kulliyyat al-Lugha al-cArabiyya, no. 10, 1980, 
al-Riyad: University of Muhammad Ibn Sacud, pp.288-89.
1 Daif, Shauqi, al-Madaris al-Nahwiyya, p.161; Al-Ascad, cAbd al-Karim 
Muhammad, 'al-Ittijahat al-Asasiyya fi aJ-Dars al-Nahwf, Majallat Kulliyyat al- 
Lugha al-cArabiyya, no.l, 1984, al-Riyad: University of Muhammad Ibn Sacud, 
pp.200-01; Al-Ansarl, Ahmad Makki, ’al-Muwazana Baina al-Manahij al- 
Basriyya', Majallat Kulliyyat al-Addb, Cairo: University of Cairo, vol.24, part 
2, 1962, pp.43-6.
2 Al-Suyuti, al-Iqtirah, pp.262-4;
Also: Al-Ansari, Ahmad Makki, 'al-Taiyyar al-Qiyasi fi al-Madrasa al- 
Basriyya', Majallat Kulliyyat al-Adab, Cairo: University of Cairo, vol.24, part 
2, 1962, pp. 13-15, 20; De Pour, Tdrikh al-Falsafa f i  al-Isldm, translated by 
cAbd al-Hadi Abu Raida, 3rd edn, Beirut: Dar al-Nahda al-cArabiyya, 1954, 
p.38.
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textual evidence as grounds for analogical reasoning no matter how odd 
or irregular.1
Some cUlamd * depended heavily on qiyas to establish grammatic 
principles where no other means existed, particularly the Basran 
grammarians.
Imam Yahya Ibn Hamza was not averse to using qiyas but he used it 
sparingly, following a middle path (in its application) between the Basrans 
and Kufans.
Qiyas is nothing but the discovery of the unknown from that which 
is known, through the process of reasoning from parallel or familiar 
cases.
The four key elements (arkan) in qiyas are the principle (aUasl), 
forming one part of the deductive process; the subsidiary element (far0 ) 
which constituted the other part of the parallel judgement (hukm) the 
similarities between the asl and the/<src. And finally the reason (cilla) 
which effects the parallel to produce the qiyas?'
We can apply this principle of qiyas in a grammatical context using 
examples from Yahya Ibn Hamza.
In the first example he uses is the following.
When md is made an analogy of laisa the asl is laisa and thtfa r°  is 
md. The hukm  of md and laisa lies in them both taking mubtada ’ 
(subject) and khabar (predicate), in the same order, with mubtada’ taking 
the nominative, and khabar taking the accusative, as:
1 Hasanain, Salah al-Dln Salih, 'al-Qiyas wal-Nahw al-cArabI, Majallat Kulliyyat 
al-Lugha al-cArabiyya, Al-Riyad University of al-Imam Muhammad Ibn Sa^ud, 
no. 10, 1980, p.297; Al-Makhzumi, Mahdi, Madrasat al-Kufa wa Manhajuha 
fi Dirasat al-Lugha wal-Nahw, p.377.
2 Al-Suyuti, al-Iqtirah, p.217.
Also: Ibn al-Anbari, Luma0 al-Adilla, p.39; Hasanain, Salah al-Dln Salih, 
'al-Qiyas wal-Nahw al-cArabi', Majallat Kulliyyat al-Lugha al-cArabiyya, al- 
Riyad: University of al-Imam Muhammad Ibn Sucud, no. 10, 1980, p.283.
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a) laisa Zaidun qd *iman.
b) md Zaidun qd’iman}
The cilla which affects the parallel between md and laisa and thus 
creates the analogy qiyas, consists of the following three factors:
i) Both laisa and md are used for negation (nafy) applying to 
the present (nafy aUhdl)\
ii) Both of them take the subject and predicate, where md and 
laisa  (in denial) makes the subject nominative and the predicate 
accusative.
i
iii) The predicate of both md and laisa can take the preposition 
bi as in:
"Laisa Zaidun bi qd'imin"
"md Zaidun bi qd’imin"
According to Yahya, when the above-described conditions apply 
then qiyas takes place and becomes valid.
But where these conditions change then the whole process (of 
qiyas) has to be revised and re-examined.
i) For example, when md takes ilia, as in:
"md Zaidun ilia qa’imun"
where the emphasis is not on negation (nafy) but on 
affirmation (ijdb).
ii) Where the predicate precedes the subject, as in:
"md muntaliqun Zaidun "
1 A l - H a s i r ,  vol.2, pp.342-3.
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and "md faribun akhuka"
where md loses its parity with laisa as regent in the 
above sentence.
iii) When md takes inna, such as in:
"md inna Zaidun qd 'imun "
The particle inna detracts from the efficacy of md or 
nullifies, as the md indeed nullifies the power of inna 
as in:
"Innamd Zaidun qd ’imun " 
instead of "Inna Zaidan qa’imuri'^
Another matter of qiyas treated by the Imam deals with the 
declinability of relative pronouns (Asma* mausula). The Imam 
states that the main reason for this is that:
i) The meaning of the relative pronoun (ism mausul) 
depends for its meaning on a relative pronoun (ca*id) 
and its connective particle (sila) as in:
"jd’a alladhi akramtuhu"
the sila being the verb akhramtuhu and the ca ’id the 
ha.
In this respect, it resembles the ambiguity of the 
particle. Hence the reason why the relative pronoun 
(ism mausul) is required to be indeclinable (mabni).
To illustrate the above with an example of qiyas which 
adheres to the four principle conditions, we note that the following:
1) The asl (maqis calaihi) is the particle (harj)\
2) The far0 (maqls) is the relative pronoun (ism mausul).
1 A l - H a s i r , vol.2, pp.342-31.
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3) The hukm lies in the indeclinability of both the relative 
pronoun (ism mausul) and the particle (haif).
4) The reason (filla) equals their dependence for meaning 
on the following syntactical elements to qualify their function.1
This, then, is the position adopted by the Imam vis-a-vis the 
interpretation and application of qiyas, being a measured response to 
what the Imam considered to be one of the most important tools in Arabic 
grammar.
1 A l - H a s i r , vol.l, pp. 159-60.
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CHAPTER 7
Al-Im&m Yahyii Ibn Hamza 
His Orientation in Arabic Grammar in al-fld$ir
Introduction to the three traditional schools:
Al-Imam Yahya's composition al-Hdsir came long after the establishment 
of the three formative schools of Arabic grammar in Basra, Kufa and 
Baghdad.
Their respective philosophies expounded on the subject of Arabic 
grammar influenced him significantly, and we can detect this influence in 
his formative work. Reading through it, we see how he inclined to the 
Basran method and philosophy in teaching and analysing grammar, 
employing their arguments and citing their evidence to reinforce his own 
examples (drawn up) to illustrate a particular grammatical notion or 
problem.
Yet despite his predilection for the Basrans' manner of handling 
Arabic grammar and its associate subjects, he was not averse to exploiting 
the Kufan methods of argumentation to illustrate grammatical principles.
In such instances he merely used these schools' philosophies as a 
guide in the matter of analysis and presentation of his own grammatical 
concepts, not allowing any one of the schools to unduly influence him in 
his final opinion, whatever might have been the acolytes' scholastic 
reputation or status.
In particular we think here of al-Khalil Ibn Ahmad al-Farahldl, 
Sibawaih, al-Mubarrid al-Akhfash, Al-Zamakhshari and others.
Al-Imam Yahya, for example, would cite examples from these 
leading grammarians in order to enhance his particular argument which 
was often directed against the Basran or Kufan point of view, attacking it
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from various angles in a manner that shows his flexibility, his doggedness 
and, above all, his independence of mind. In such instances he would 
supply the reader with the necessary explanations and justify his approach 
with appropriate pieces of evidence to confirm the reliability of his 
arguments.
Al-Imam Yahya, then, was an independent and original thinker in 
matters of Arabic grammar, aided, it must be said, by his distance from 
the political in-fighting and general intellectual rivalry that informed the 
activities of the two principle schools of grammar so that, looking 
through his work, we note the absence of a terminology or a particular 
vocabulary associated with partisanship and its political ramifications that 
was so characteristic of the arguments, and indeed strife, which obtained 
between the Basran and the Kufan grammarians in the second and third 
centuries.
We do not find, for example, expressions such as:
"Wa hadhd cindand,,i "Wa cinda ashabina", and "wa qala ashabuna" 
and so on.
Al-Imam Yahya presented the principles of Arabic grammar in as 
unbiased, plain and neutral a fashion as possible in order to make the 
Arabic language available to all.
Before going on to discuss the examples he employed in his work 
al-Hasir, it would be fitting to provide a brief history of the Basran Kufan 
and Baghdadi schools of grammar, covering their foundation and 
subsequent development by way of an introduction.
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Basran School
Basra is regarded as the birth place of Arabic grammar, the place 
where the basis of an Arabic grammar and its principles were laid down,1 
On this point Ibn Sallam remarks:
"The Basran (scholars) were the first to study the Arabic 
language and establish a grammar."2
Ibn al-Nadlm on the same subject says:
"We began with the Basrans because the science of the Arabic 
language was taken first from them, and if the truth be 
known their intellectual approach was more scientific and 
exact than that of their Kufan counterparts. The Basrans 
were in constant contact with other foreign cultures, and had 
absorbed Greek thought. In short their intellectual 
background and experience enabled them to achieve the 
scholastic levels that they did, as is evidenced in the work of 
Sibawaih."3
Scholars flourished amid the intellectual milieu of Basra during the 
second century and the beginning of the third where M uctazilism was 
founded under Wasil Ibn cAta’ (d,131AH) along with Islamic mysticism 
under al-Hasan al-Basri (d. 110 AH)4 and where the great collectors of 
poetry and historical tradition Abu cAmr Ibn al-cAla* (d.154 AH), Abu 
cUbaida Macmar Ibn al-Muthanna (d. 208 AH) and others practised their 
science.
1 Daif, Shauql, al-Maddris al-Nahwiyya, p. 17.
2 Al-Jumahl, Ibn Sallam, Tabaqat Fuhul al-Shuca ra \  Vol 1, p. 12; Muqaddam, 
Muhammad cAlawi, Qarn Duwwum Hijri wa Sarf wa Nahw cArabi wa Naqsh 
Sibawaih Dar Tadwin Qawacid Zaban cArabi, Bist-u-panj Maqalah-i Tahqlqi-yi 
FarisI Dar Barah-i Sibawaih, p. 161.
3 Ibn al-Nadim, al-Fihrist, p.102,
4 Nilino, F.C., Buhuthfi al-Muctazila, translated by cAbd al-Rahman Badawi, al- 
Turdth al-Yiimmi f i  al-Hadara al-Islamiyya, 4th edn, Kuwait: Dar al-Matbucat, 
Beirut: Dar al-Qalam, 1980, p.173.
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The Kufan School:
The foundation of the Kufan school of grammar (sometime after 
Basra) was thought to be a joint effort of Abu Jacfar al-Ru’asI (d. 187 AH)1 
and Mucadh al-Harra’ (d.287 AH).2
These two scholars had learnt their professions from Basran 
scholars, Abu cAmr Ibn al-cAla and cIsa’ Ibn cUmar al-Thaqafi in 
particular.3
A1 Ru’asI was renowned amongst other things for his seminal work 
on Arabic grammar entitled al-Faisal?
On the other hand, Shauqi Daif was of the opinion that it was not al- 
Ru’asi and Mucadh al-Harra’ who had founded the Kufan school of 
grammar but al-Kisa’I and al-Farra’ (d.207 AH).5
It was they, he maintained, who had drawn up and instituted the 
plans for a school of grammar in Kufa using their knowledge and 
experience gained from Basra, creating in the process an institution that
1 Al-Zabldl, Tabaqat al-Nahwiyyin wal-Lughawiyyin, p. 135.
Also: Al-Anbari, Nuzhat al-Alibhd\ p.45; Al-Lughawl, Abu al-Taiyyib, 
Mardtib al-Nahwiyyin, p.24; Dira, al-Mukhtar Ahmad, Dirdsafi al-Nahw al- 
Kufi, p.57; Al-Tantawi, Nash*at al-Nahaw, p.97.
2 Al-Zabidi, Tabaqat al-Nahwiyyin wal-Lughawiyyin, p. 135.
Also: Al-Anbari, Nuzhat al-Alibbd \  p.52; Al-Qifti, Inbah al-Ruwa, vol.3, 
p.288; Al-Suyuti, Bughyat al-Wu ca , vol.2, p.290; Muqaddam, Muhammad 
cAlawi, Qarn Duwwum Hijri wa Sarfwa Nahw cArabi wa Naqsh Sibawaih 
Dar Tadwin Qawdcid Zabdn Arabi, Bist Panj Maqalah-i Tahqiqi-yi FarisI, 
p.174.
3 Dira, Ahmad Mukhtar, Dirdsa f i  al-Nahw al-Kufi, p.50; Al-Afghani, Safid, Fi 
Usui al-Nahw, p. 173.
4 Al-Zajjaji, Abu al-Qasim, majalis al-cUlama \  ed. cAbd al-Salam Muhammad 
Harun, 1st end, Kuwait, 1962, pp.266, 269; Daif, Shauqi, al-Maddris al- 
Nahwiyya, p. 153.
5 Daif, Shauqi, al-Maddris al-Nahwiyya, p. 154.
Also: Al-Makhzumi, Mahdl, Madrasat al-Kiifa wa Manhajuhafi al-Nahw,
p.88.
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was to become reputedly independent of its more illustrious neighbour in 
the south.1
The rivalry between the two schools at first took on an intellectual 
tenor. Al-Makhzumi was of the opinion that this type of rivalry did not 
exist either before nor during al-Khalil's era,2 whilst Ahmad Amin 
thought it had obtained prior that. He considered that this rivalry between 
al-Ru’asI in Kufa and al-Khalll in Basra was benign at the beginning, but 
then took a nasty turn, in particular between al-Kisa’I and Sibawaih, 
taking on a fanatic character in keeping with the emergence of the 
political strife in the area,3 a strife that had always been latent within the 
Islamic body politic.
The first real schism in Islam involved the third and fourth rightly 
guided Caliphs cUthman Ibn cAffan (d.37 AH) and CA1I Ibn Abl Talib 
(d.40 AH) respectively.
On cUthman's assassination a whispering campaign was set in 
motion by the Umayyads implying that c All's followers, who thought that 
their leader should have succeeded the prophet Muhammad (peace be 
upon him), were the instigators.4
cAli's Caliphate was beset by internal political squabbles and 
conflict and by external threat to the Caliphate.
cA’isha, wife of the Prophet, and two of his companions, Talha Ibn 
cUbaid Allah (d.36 AH) and al-Zubair Ibn al-cAuwam (d.36 AH),5
1 Daif, Shauqi, al-Maddris al-Nahwiyya, p. 154.
2 Al-Makhzumi, Mahdi, Madrasat al-Kufa, p.66.
3 Amin Ahmad, Duhd al-Islam, vol.2, p.294.
4 Husain, Taha, Al-Fitna al-Kubrd (cUthmdn), Cairo: Dar al-Macarif, 1956, 
Chapter 5 and Chapter 8; Nicholson, R.A. A Literary History of the Arabs, 
2nd edn, London: T. Fisher Unwin, 1914, p. 19; ; O'Leary, De Lacy, Arabic 
Thought and its Place in History, pp.66-7; Amin, Ahmad, Fajr al-Islam, 11th 
edn, Beirut: Dar al-Kitab al-cArabi, 1975, pp.254-5.
5 Both of them were killed at the battle of al-Jamal.
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refused to recognize CA1I as Caliph, and this conflict led to the battle of al- 
Jamal (the Camel) in 36 of Hijra, with cAli emerging as the successor.1
On the accession to the Caliphate cAli transferred the centre of his 
power away from Madina to Kufa, a move that naturally pleased the 
Kufans but made the Basrans wary. However CA1I lost a great deal of 
Kufan support as a result of the battle of Siffin (37 AH) which he tactically 
lost to Mucawiya Ibn Abl Sufyan (d.61 AH). As a consequence many of 
his troups abandoned him, (seceded or kharaju) to pursue an independent, 
struggle against the Umayyad government.2
Thus were sown the beginnings of political Shicism in the area, 
which set the Kufans against the Umayyads and their supporters. These 
also included the Basrans who remained Sunni in their religio-political 
loyalties and thus close allies of the Umayyads.
This schism in early Islamic history gave rise to a polarization in 
almost every aspect of daily life between the two areas of Kufa and Basra, 
which invested the respective grammar institutions (or madhhab) and 
their intellectual rivalry with a political venom.
On this matter Khadija al-Hadithl remarks:
See: Ibn Qutaiba, cAbd Allah Ibn Muslim, Kitab al-Macarif, corrected, 
commented on and revised by Muhammad Ismacil cAbd Allah al-SawI, 1st edn, 
Cairo: al-Matbaca al-Islamiyya, 1934, pp.90-1.
1 Zaidan, Jurji, Umayyad and Abbasids: History of Islamic Civilization, translated
by Margoliouth, D.S., 2nd edn, New Delhi: Fine Press, p.78; Nicholson, R.A. 
A Literary History of the Arabs, pp. 191-93.
2 Nicholson, R.A. A Literary History of the the Arabs, p. 193.
At the battle of Siffin, when things were going in the favour of Imam cAli, 
cAmr Ibn al-^ 'As uied to save the day (going against Mucawiya) by suggesting that 
copies of the Qur’an should be fixed to their lances and shout: "here is the book 
of God: let it decide between us." He then arbitrated, and as arbitrator deceived 
cAll's representative Abu Musa al-Ashcari declaring cAli's election void. 
Mucawiya rewarded his loyalty with a governorship of Egypt.
See: Al-Maqrizi, Ahmad Ibn cAli, al-Khitat, vol.l, Beirut: Dar Sadir, n.d., 
p.300; Zaidan, Jurji, Ummayyads and Abbasids: History of Islamic Civilization, 
translated by Margoliouth, D.S. pp.61-78; Nicholson, R.A. A Literary History 
of the Arabs, p. 192; Amin Ahmad, Fajr al-lsldm, pp.256-7.
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"The Basran supported the Umayyads whilst the Kufans 
(after the death of CA1I) laid low and remained quiescent. 
(Later) they were to support the c Abbasids (against the 
Umayyads)."1
The c Abbasids immediately took to and embraced the Kufan 
grammarians once they had rid the country of Umayyad rule, repaying 
their loyalty with choice appointments at the court in Baghdad.
We hear for example of al-Kisa’I, a favourite of al-Rashld, being 
appointed as tutor to his sons al-Amln and al-Ma’mun.2
Such was the case with the renowned Kufan grammarian and 
compilator of Jahill and early Islamic poetry, Al-Mufaddal al-Dabbl, who 
was appointed by al-Mansur as tutor to his son al-Mahdl.3
Al-Ma’mun, in turn, appointed al-Farra’, as a tutor to his children 
and head librarian to the vast library which the Caliph instituted as a part 
of his policy to encourage the arts and translation.4
It was around the time of al-Mubarrid (d.285 AH) that a thaw in 
relations between the two schools occurred, when they began cooperating 
with each other with an exchange of ideas and opinion.
At the same time leading grammarians from both schools began to 
trickle to Baghdad and participate there in debates on grammar. So in 
time a third school of grammar came into being, to rival that of Basra and 
Kufa.5
1 Al-Hadithi, Khadija, Abu Haiyydn al-Nahwi, 1st edn, Baghdad: Matabic Dar al- 
Tadamun, 1966, p.575.
Also: Al-Afgham, Sacid, Usui al-Nahw, p.217; Dira, al-Mukhtar Ahmad, 
Dirasafi al-Nahw al-Kufi, pp.308-9.
2 Amin, Ahmad, Duhd al-Islam, vol.2, p.305.
3 Ibid, vol.2, p.305.
4 Ibid, vol.2, p.305.
5 Daif, Shauqi, al-Maddris, al-Nahwiyya, p.245.
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The Baghdadi School:
The careers of the Kufan and Basran grammarians, Thaclab (d.291 
AH) and al-Mubarrid (d.210 AH) respectively provide good examples of 
this intellectual migration to Baghdad.1
The same arguments which had engaged the minds and attention of 
the adherents of their respective schools in Kufa and Basra were 
reproduced in Baghdad. The pupils of the Baghdadi school naturally 
picked up the essentials of these debates and learnt from them, sometimes 
siding with the Kufan view on a particular grammatical issue, or with that 
expounded by the former Basrans and then they would use those 
arguments as a reference or a context for further debate amongst 
themselves, so that in due time such pupils, like Ibn Kaisan, for example, 
learnt to formulate ideas of their own, and devise new methods of dealing 
with grammatical problems different from those treated by the two 
established schools to the south.2
Perhaps the more important early representatives of the Baghdad 
school of grammar, though, are to be found among such names as Ibn 
Kaisan (d.299 AH),3 Ibn al-Khaiyyat (d.320 AH),4 and Ibn Shuqair 
(d.317 AH).5
1 Ibid, pp. 123-4.
2 See: Debate with Thaclab in Majdlis al-cUlama* by al-Zajjaji, pp. 108-9. Edited
by Harun cAbd al-Salam, Kuwait, 1962. See same with al-Mubarrid (same
source), pp. 134, 135, 136.
3 Ibn al-Nadim, al-Fihrist, p.89.
Also: Bughyat al-Wucd, vol.l, p.230, for the most famous muna^ar 
between Sibawaih and al-Kisa’I, which is known as al-Mas*ala al-Zumburiyya; 
cAkkawi, Rihab Khudr, Mausucat °Abdqirat al-Islam f i  al-Nahw wal-Lugha 
wal Fiqh, vol.3, p.69.
4 Ibid, p.89.
5 Ibid, p.91.
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But some historians of the period questioned the validity of the 
school and its independence, basing their claim on the tendency of the 
Baghdadis to associate and identify with the Basrans whenever difficult 
grammatical issues arose.
We think here of Abu c All al-Farisi and his outstanding pupil Ibn 
Jinni who would constantly use the expression Ashabuna (friends) which 
identified them with the Basran opinion.1
Although they undertook scholarship in Baghdad, they continued to 
follow the Basran school of philosophy in their analysis of Arabic 
grammar and the expression of their opinions.2
Ibn Jinni, however, could detect no fundamental differences 
between the Baghdad and Kufan schools in matter of policy.3 
On this point cAbd al-Fattah ShalabI said:
"As far as I could make out, there did not exist a bona fide 
school of grammar in Baghdad with its own course of 
instruction safe to say that its students merely reflected the 
opinions either of the school of Kufa or Basra."4
Al-Makhzumi, in support of ShalabI, stated that:
"All rivalry could be said to have existed between the Basran 
and Baghdad schools of grammar,as indeed existed between 
the Kufan and Basran school. But, according to the (later) 
students of grammar there did not exist by any stretch of the 
imagination a rivalry between the Baghdadis and the Kufans, 
because to all intents and purposes the Baghdadis slavishly 
followed the Kufan line of reasoning in Arabic grammar."5
1 Daif, Shauqi, al-Maddris al-Nahwiyya, p.245.
2 Ibid , p.245.
3 ShalabI, cAbd al-Fattah, Abu cAli al-Farisi, p.447.
4 Ibid, p. 106.
5 AI-MakhzumI, Mahdl, al-Dars al-Nahwi f i  Baghdad, 2nd edn, Beirut: Dar al- 
Ra’id al-cArabi, 1987, p.9.
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Moreover, later students were of the opinion that a rivalry did exist 
between Kufans and Basrans, falling to mention anything at all about a 
rivalry between Baghdadis and Kufans which rather gave the Impression 
that they were one school.1
Thus the Baghdadis tended to associate themselves with the opinion 
voiced by the Kufan grammarians first, before they moved on to consider 
those espoused by the Basran School, a point confirmed by al-Zajjajl:
"The Kufan schools which I studied under, include Abu al- 
Hasan Ibn Kaisan (d.299 AH), Abu Bakr Ibn Shuqair (d.317 
AH) and Abu Bakr Ibn al-Khaiyyat (d.320 AH), considered 
amongst the luminaries of Kufan grammarians. Only after 
learning their profession from the Kufans did they turn to the 
Basrans, so that through this activity the two schools were as
n 2one.
It may be for the above-stated reasons that al-Imam Yahya Ibn 
Hamza failed to mention the Baghdadiyya in al-Hasir (as having an 
influence on the development of Arabic grammar), although he does refer 
in al-Hasir to several of its most renowned pupils like Ibn Kaisan, al- 
Zajjaji, Abu CA1I al-Farisi, Ibn Jinni, and al-Zamakhsharl. Some of the 
adherents of these particular factions within the Baghdad school were as 
follows:
1) Those grammarians who inclined towards the Basra 
philosophy in the treatment of grammatical phenomena:
i) Abu Ishaq Ibrahim Ibn al-Sari (known better as al-Zajjaj (d.311
AH)).
ii) Abu Bakr Ibn al-Sari (better known as al-Sarraj (d.316 AH)).
1 Ibid , p.9.
2 Al-Zajjaji, al-ldah f i cIlal al-Nahw, ed. Mazin ai-Mubarak, Cairo: Maktabat al- 
cUruba, Matbacat al-Madan! al-Mu’assasa al-Sucudiyya bi Misr, 1959, p.79.
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iii) Abu al-Qasim cAbd al-Rahman Ibn Ishaq al-Zajjaji (d.337 AH).
2) Those grammarians who reflected the Kufan point of view in 
the analysis and presentation of grammatical material.
i) Abu Musa Sulaiman Ibn Muhammad (better known as al-Hamid!) 
(d.305 AH).
ii) Abu Bakr Muhammad Ibn al-Qasim Ibn Muhammad al-Anbarl 
(d.327 AH).
3) Those grammarians who acknowledged the influences of the 
Basran and Kufan grammarians whilst creating a measure of
i
independence from both in their treatment of their subject.
i) Abu al-Hasan Muhammad ibn Ahmad Ibn Kaisan (d.299 AH).
ii) Ahmad Ibn al-Hasan Ibn c Abbas Ibn Shuqair (d.317 AH),
iii) Muhammad Ibn Ahmad Ibn Mansur Ibn al-Khiyyat (d.320
AH).1
In one respect the tendency of the Baghdad grammarians initially to 
identify with their Kufan counterparts in matters of grammar was 
understandable, for the Kufan school had been nurtured in Baghdad itself 
before moving to Kufa, and that Kufan philosophy in the analysis of 
grammatical phenomena tended to be more clearer, less vague than that of 
the Basrans with their philosophical bias, and therefore more easily 
comprehended.
The influence of the latter school, however, on the Baghdad school 
increased with the migration of leading Kufan influenced grammarians 
from Baghdad as they filled positions in colleges located throughout the
1 Ibn al-Hajib, cUlhman Ibn cUmar, Al-ldah f i  Shark al-Mufassal, ed, Musa 
Bannay al-cAlili, Baghdad: Maibacat al-Majmac al-cIlm al-Kurdi, 1976, vol.l, 
p.139 (the Introduction).
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Islamic Empire, as occurred, for example, in the era of Abu CAH al- 
FarisI, Ibn JinnI, al-Rummam (d.384 AH) and al-Zamakhshari. As a 
result Kufan influence on the Baghdad grammarians waned whilst that of 
the Basrans correspondingly increased.
The essential differences in philosophy between the Basran and the 
Kufan schools were as follows:
1) The Basran grammarians, influenced by logic, worked out 
linguistic rules from rational principles and then applied them to the 
material of language, the proof-texts, the poetry, the proverbs, etc.
The Kufans on the other hand examined the material and deduced 
their rules accordingly.
2) Analogy in Basran grammar was applied under very strict 
conditions, but with a looser application for the Kufan.
3) Basran grammarians concentrated on discovering causes for 
the structure of the language, whereas the Kufans piled up more and more 
examples of the incidence of particular forms. The Basrans considered 
that they were in a position to correct even pure Arabic if spoken 
correctly according to their rules, whereas the Kufan grammarians would 
use pure Arabic as a counter-example and modify their rules 
accordingly.1
In short, the Basran school might be called the "School of Qiyas 
(analogy)" and the Kufan the "School of Samac (conventional usage)".
1 Taha, Taha cAbd al-Hamid, ’Maqalat fl al-Nahw, Adwar Tatauuwur al-Nahw 
Hatta al-Taur al-Baghdadi', Hauliyydt Kulliyyat al-Adab, vol.11, JamicatcAin 
Shams, 1968, pp.44, 50; Hasanain, Salah al-DIn Salih al-Qiyas fi al-Nahw al- 
cArabI, Majallat Kulliyyat al-Lugha al-cArabiyyat Issue 10, al-Riyad: Jamicat 
Muhammad Ibn Sucud, 1980, pp.279, 287-8, 292; Al-Ansari, Ahmad MakkI, 
’al-Taiyyar al-Qiyasi fi al-Madrasa al-Basriyya1, Majallat Kulliyyat al-Adab, 
Egypt: Jamicat al-Qahira, vol.24, part 2, Dec 1962, pp.13-15; cAlwan, cAbd al- 
Jabbar, al-Shawdhid wal-Istishdd f i  al-Nahw, pp. 144, 169, 177.
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To illustrate al-Imam Yahya’s method (Madhhab) adopted in the 
field of grammar, and his encyclopaedic knowledge of its practitioners 
and its schools, we could do no better than compare and discuss his views 
with those held by the established schools of Kufa and Basra as expounded 
by their illustrious pupils, with examples to enhance the comparison,
Al-Imam Yahya1 s impartiality in grammatical opinion:
Al-Imam Yahya was impartial in using grammatical criteria to 
determine the soundness of a particular argument, whether expounded by 
a. Kufan grammarian or his Basran counterpart, or their Baghdadi 
colleague. He was quick to reject the product of an argument based on a 
false premise or arrived at through weak analogical deduction; yet he was 
all too ready to adopt principles thought to be sound and correct to 
facilitate his own analysis or support views when he thought them 
acceptable. He tended to distance himself from such nationalist ideas 
which often underscored the philosophy of Kufan or Basran thinking.
Arguments in matters of grammar might be held by al-Khalll, or 
Sibawaih, or Ibn Jinni, but Al-Imam Yahya, with typical verve, would 
reject them if he thought them unsound, disregarding the reputation of the 
man who propagated them in the quest for truth and service to Arabic 
grammar and language.
Below we provide a few examples illustrating al-Imam Yahya's 
acceptance of the Basran analysis of certain grammatical phenomena.
1) He agreed with the Basrans that the noun (ism) was derived 
from al-samuwa and not from al-sima as the Kufans believed.1
1 A l - H a s i r 7 vol.l, pp.21-23.
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2) He agreed with the Basrans that the verb was derived from 
the infinitive (masdar) and that the (masdar) was the root of the verb.1
3) He agreed with the Basrans in distinguishing between the 
vowels of declension harkdt al-icrab which they designate as: nasb> 
jarrtjazm , and those incapable of declension harakat bind \  which they 
call: 4amm,fathy kasr, waqf, whereas the Kufans saw no distinction. The 
Imam said:
"The Basran opinion was more correct because they justified
their distinction with the appropriate terms."2
4) He agreed with the Basrans that the Imperative (ficl al-amr), 
if it is without lam  , takes the sukiin (mabni cala al-sukun), as in 
"Idhhab".
The Kufans, though, said it is declinable (mucrab), but the lam was 
said to lie implicit in the Jussive (majzum) as in "litadhhab'\ where the 
lam is lam al-amr.
The Imam said:
"The Kufan opinion has no sound basis in argument."3
Al-Imam Yahya's endorsement of the above grammatical 
phenomena did not constitute an acceptance of the Basran position in 
general, only a begrudging acknowledgement of certain technical 
positions which he thought would lessen confusion and promote clarity on 
matters grammatical.
1 Ibid, vol.2, p.475.
2 Ibid, vol.2, p. 118.
3 Ibid, vol.2, p.285-6
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These opinions taken from Basran scholars are to be found 
scattered throughout his major work, al-Hasir, as indeed are the opinions 
of the Kufans.
The Basrans, typical of the pioneering spirit of the time, had laid 
down the basis of an Arabic grammar and had established their criteria 
for analogical deduction and classification of grammatical phenomena 
long before the foundation of the Kufan school.
Admittedly scholars like Abu Ja°far al-Ru’asi, who studied under 
cIsa Ibn cUmar, left Basra where they learnt their profession and applied 
their expertise to the benefit of the new burgeoning school.1
The prominent Kufan grammarians al-Farra* and al-Kisa’I were his 
pupils. But whilst the Basrans established themselves as the (orthodox) 
guardians of grammar studies and its associated subjects the Kufans 
struggled to create for themselves an identity and a reputation to match 
that of their more illustrious colleagues in Basra. The Kufan criteria in 
the selection of Shawahid, for example, was distinct from that adopted by 
the Basrans and formed part of the Kufan's attempt to forge this new 
identity.2
Al-Imam Yahya agreed with the Kufans on a number of 
morphological and syntactical points and a sample of these are mentioned 
below:
1) He agreed with the Kufans that the first person pronoun 
(and) is a complete noun, whereas the Basrans believed that the alif of and 
constitutes an addition.3
2) He agreed with the Kufans that the disjunctive pronoun 
(damir al-fasl) can be declined, in contrast to the Basrans who said the
1 Daif, Shauqi, al-Maddris al-Nahwiyya, p.153, 158, 159.
2 See Section on importance of Shahid in syntax.
3 Al-Hasir, vol.l, p. 124-5.
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opposite. The Imam saw the disjunctive pronoun as a noun which could 
be declined.*
3) He agreed with the Kufans that the predicate could precede 
ma zala and its sisters.2
Often in al-Hasir Al-Imam Yahya engages in an argument espoused 
by a renowned grammarian, like al-Khalil, Sibabwaih, al-Mubarrid al- 
Zamakhshari and others.
He would bear this argument in mind but would not commit himself 
one way or the other, sometimes siding with its proponent but often 
opposing him, and then he would expand and clarify so as to simplify the 
argument for the benefit of his students and readers.
Examples are provided below:
1. Al-Khalil
i) The Imam disagreed with al-Khalil that the particle lan, the 
negative of future, was constructed from la and an and that the hamza of 
* an was be removed to read lan.
The Imam says here:
"There are no grounds for al-Khalil's judgement here, for
the particle lan is singular (m ufrad) like the rest of its
sisters."3
ii) He disagreed with al-Khalil that mahma has its root in Ma. 
Another ma in time was added to become known as ma al-za’ida as 
manifest in:
1 Ibid* vol.l, p. 126-7.
2 Ibid, vol.2, p.415. But of the Kufans only al-Farra’ agreed with this Basran
opinion.
3 Ibid, vol.2, p.259-60.
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innarna, annama and matdma.
making two ma "mama".
To facilitate the pronunciation, the alif of the first ma was changed 
to hd' which becomes mahma. The Imam said that mahmd constitutes one 
word because of its construction. There is no evidence that it is 
constructed from two words. Therefore it is singular.1
2. Sibawaih
i) The Imam disagreed with Sibawaih that the regent (cdmil) in 
mudaf ilaihl (the governed noun of a genitive construction) lies in the 
m udaf.
The Imam says:
"The regent in the (mudaf ilaihl) is presumed through the
mudaf by a preposition, so if we say:
ghulamu Zaidin and thawbu khazzin
it means:2
ghulamun li Zaidin and thawbun min khazzin
ii) He disagreed with Sibawaih that afiU  in the verb of surprise 
and admiration, such as in akrim bl Zaidin, is uttered as a command but in 
meaning is constructed as a predicate, a statement on a subject, viz. 
akrama Zaidun, how generous Zaidun is.
1 Al-Imam Yahya's view that "mahma" is one word, whilst al-Khalil believes that 
it is two words. See: al-Hasir, vol.2, p.294-5.
2 Ibid, vol.2, pp.399.
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Instead Imam Yahya agreed with al-Zamakhshari and saw akrim as 
primarily a command to everyone for describing a person as generous.1 
In that sense he disagreed not only with Sibawaih but with the majority of 
the grammarians.
3. Al-Mubarrid:
i) The Imam and the majority of the grammarians say that the 
six nouns abuka , akhuka, hamuka, hanuka>fuka and dhumdl became 
declinable with the waw, alif and yd but this declinability is presumed 
with the yd aUmutakallim (mucrab bil-harakat al-muqaddara).
Al-Mubarrid, whilst agreeing with the former analysis, disagrees 
with the latter, saying that these nouns when in the first person singular, 
are still mu°rab bil-huruf (al-waw, al-alif and al-ya '). Originally, states 
al-Mubarrid, such nouns in the first person included a waw  with yd ’ 
(iabwiyyun, akhwiyyun). The waw was then elided in favour of another 
yd* to rid the sukun on the previous letter (aUba' in abiikha and al~khd 
in akhuka), until the two yds were merged into a shadda, to facilitate 
pronounciation.
The Imam Yahya counters al-Mubarrid by saying that Abu may 
have the sound masculine plural of abun, with the nun being dropped for 
idafa, as muslimiyya. 2
ii) The camil in istithna* which governs the m ustathna  is 
located in ilia (except), i.e., aslathni, as opined by al-Mubarrid. The 
Imam, however, says this cannot be the case for if the regent was astathnl 
then the musthathna should take accusative all the time, when it patently 
does not, as in:3
1 Ibidt vol.2, p.442-3
2 Ibidy vol.l, p.90-1
3 Ibidy vol.2, p.390.
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"ma Muhammadun ilia, Rasulun".
4. Al-Zamakhsharl:
i) Al-Imam Yahya disagreed with al-Zamakhshari in saying 
that ka 'anna is constructed from the (kaf) of the comparison (kdf al- 
tashbih) with anna but the Imam sees that ka'anna should be considered 
as a single particle1 offering, however, no syntactical explanation for his 
opinion on this matter.
ii) He disagreed with al-Zamakhshari that the yd' in hadhi is a 
sign of the feminine form, because such forms are usually declinable 
whereas the above is not.2
This was the methodology followed by Imam Yahya in al-Hasir 
with respect to his predecessors. In short, al-Imam Yahya's disagreement 
with important grammarians and the justification of his views shows him 
to be on an equal footing with them whilst emphasizing his independent 
approach. In general, the Imam's arguments with the grammarians 
related is polite in tone, but rigorous in analysis.
1 ibid, v o l.l, p.251.
2 Ibid, vol.2, p.328.
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CHAPTER 8
The Significance of al-P&$ir
The significance of al-Hasir (in a discussion that will be conducted purely 
from a grammatical perspective) can best be illustrated by a comparison 
with the work it set out to revise, namely the Muqaddima al-Muhsiba and 
the subsequent commentary Shark al-Muqaddima al-Muhsiba of Ibn 
Babshadh, and, to a lesser extent, with the al-Mufassal of al-Zamakhshari 
(d.538 AH).
Al-Zamakhshari, in devising a new method of presenting Arabic 
grammar, was able to draw on the legacy of the great grammarians of the 
past, including Ibn Jinni (d.392 AH), Abu CA1I al-Farisi (d.377 AH), and 
above all Ibn Babshadh.
As was the case with Ibn Babshadh and Yahya Ibn Hamza, al- 
Zamakhshari combined the grammatical opinions of the Basran and 
Kufan schools showing a preference for the former.1
Al-Zamakhshari attempted to explain Arabic grammar in four 
chapters as follows:
1) Nouns.
2) Verbs.
3) Particles.
4) Miscellaneous.
Daif, al-Madaris al-Nahwiyya , p.284.
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By arranging the work around the basic components of Arabic 
grammar, namely noun, verb and particle, he appears to have been 
influenced by Ibn Babshadh.1
However, all other issues, the appositive (tawabic), the pausal form 
(waqf),\he. regent (cdmil) and so on, which merited separate chapters with 
Ibn Babshadh, were placed under one of the above four categories, 
serving as a departure point for a more rigorous treatment of Arabic 
grammar.
This amounted, on Al-Zamakhshari's part, to an attempt to make 
the presentation of Arabic grammar less unwieldy and more compact.
For example, under the chapter of particles the discussion naturally
k
centres on those words which are rendered accusative (nasb and nawasib) 
genitive and preposition (jarr and majrurat) and jussive (jazm  and 
majzumdt), with each topic constituting a subchapter or division of its 
own. In the chapters on the noun and the verb focus is on the nominative, 
accusative and some jussive cases as rendered thus by the particle.
He also discusses how these nouns, verbs or particles might 
influence each other in the role of regent (cdmz7). Nouns in apposition 
Ctawdbic), which Ibn Babshadh allotted a separate chapter for are treated 
by Al-Zamakhshari in the noun section.
Discussion of the significance of word and speech (al-Kalima wal 
Kaldtn), declinable or indeclinable nouns, the inflexion of the nouns in the 
genitive and nouns in apposition, also fall under the chapter of the noun.
Under the chapter of the verb he discusses the past tense, the 
imperfect (muddric)> the transitive (mutacadd!) and intransitive verbs 
Clazim), verbs of the heart (mental) (aj^al al-qulub), defective verbs 
(af°dl naqisa) and verbs of appropinquation (a fd l  muqaraba).
1 Ibn Babshadh, Shark al-Muqaddima al-Nahwiyya, ed. Muhammad Abu al- 
Futuh Sharif, p. 122-3.
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The chapter on particles covers particles of annexation (huruf al- 
iddfa), the difference between inna and anna, the conjunctions (huruf al- 
catf), negative particles (huruf al-nafy), the vocative particles (huruf al- 
mdd'),the connective particles (huruf al-sila) and the particles of urgency 
or gentleness (huruf al-tahdid).
Finally, he discusses miscellaneous issues (al-mushtarak) such as 
the pausal form/quiescence (waqf), im ala}  substitution (ibdal), the 
causative particles (iclal).
This rigid compartmentalization of the basic three elements of the 
sentence, however, tended to limit al-Zamakhshari’s analysis and restrict
his use of examples. In an attempt to condense material he serves only to
;
structure those faults to which Ibn Babshadh gives free rein to in Sharh 
al-Muqaddima.
As mentioned earlier, Ibn Babshadh divided his work Sharh al- 
Muqaddima al-Muhsiba into ten chapters, each chapter in turn being 
divided into subchapters to accommodate topics related to the main 
grammatical themes headed with appropriate preparatory remarks.
He begins his work with the noun due to its ambiguity in Arabic 
grammar, dividing it into three principle sections:
1) The explicit, declinable nouns (asma * %dhira mu°raba).
2) The (personal) pronouns (asma* mudmara).
3) Nouns which are neither explicit nor pronominal (asma* la zdhira 
wala mudmara).
In the second chapter, on the verb, the author deals with the past, 
present and future tenses, the various features of the verb (khawdss al-
1 Imala: the deflection of the sound of a and a towards that of i and i.
See: Shalabi, cAbd al-Fatiah IsmacIl, Fi al-Dirasdt al-Qur’drtiyya wal- 
Lughawiyya (al-Imdlafi al-Qira’at wal-Lahajat al-cArabiyya), Cairo: Dar 
Nahdat Misr lil Tibaca wal-Nashr, pp. 14-9.
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afaT) and those capable of being inflected and those not capable of being 
inflected.
The chapter on the particle is divided into three principle sections:
1) Active particles.
2) Non-active particles.
3) Particles which activate in certain circumstances.
Ibn Babshadh sees the presence of icrab in the sentence manifest in 
four signs (calamat icrdbiyya): r a f ,  nasb , ja rr  and jazm . In the first 
section he describes the calamat pertinent to raf°, ie. damma, alif, waw 
and nun, termed °alamdt a l-ra f, in words which take the nominative case 
only.
The author provides the same analysis for the accusative case as he 
did with the nominative, as he does with the genitive case and the jussive.
The eighth chapter, the longest chapter after that of the noun, is 
devoted to the regent (cdmil) and its fundamental role in the syntactical 
regime of the sentence.
Ibn Babshadh considered that the regent constituted the center 
around which the discussion of the i°rab must be focussed because of the 
manner in which it determines the inflexion of words.1 For this reason 
the regent (camil) played a central role in the organization of his work.
In this belief Ibn Babshadh was supported by the majority of 
grammarians.
The camil theory, in turn, posits the importance of the harakdt al- 
icraby the vowel which indicates the inflexions, ie. nominative (ra f) , 
accusative (nasb), genitive (jarr) and jussive (jazm).
1 AI-cUbaidi, Shacban cAwad Muhammad, al-Nahw al-cArabi wa Mandhij al- 
Ta’lif wal-Tahlil, p. 150.
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He deals with this important issue in ten sections, not only from the 
point of the abstract regent (macnawi) but also its literal equivalent (lafyt). 
In the chapter on the noun he begins with the explicit nouns dividing them 
into ten categories. Those nouns which take more vowels are considered 
superior to those which take less.
The categories are defined as follows:
1) Takes three vowels kasra , and tanw in
(nunated) as on the sound singular noun.
2) Takes the three vowels (damma, fa tha , and kasra) but 
without tanwin, namely (al-ism al-mudafli ghair yd* al-mutakallim), or 
in genitive constructions involving other than the first person or with alif 
or lam.
3) Takes two vowels: damma and fa th a , but not kasra or 
tanwin, namely as in diptotes.
4) Takes two vowels: damma and kasra with tanwin, but not the 
accusative (fatha) viz, the sound feminine plural.
5) Takes accusative (fatha) with tanwin, but not the nominative 
(damma) or the genitive (jarr), as in the defective noun (manqiis).
6) Takes only the tanwin, the abbreviated noun (maqsur).
7) Takes no vowel or the tanwin but where inflexion is implied 
(taqdiri), namely as in the noun where alif terminatives the feminine 
(makhtum bi alif ta'nith maqsura).
8) The six nouns (al-asma ’ al-sitta), whose icrab is determined 
by the letters: waw, alif and yd (and not by vowels).
9) The dual (muthanna).
10) The sound masculine plural (jamc al-mudhakkar al-salim).
In keeping with the importance placed by Ibn Babshadh on the 
function of the regent (cdmit) in the sentence, he places the explicit nouns
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before the chapter on personal pronouns, because the former are 
declinable (mucrab)t whilst the latter cannot be declined (mabni). In this 
respect we see how the regent (cdm il) plays an important role in the 
organization of the Muqaddima and its commentary.
In Chapter eight Ibn Babshadh discusses the abstract camil (al-cdmil 
al-macnaw i), and then moves onto the literal cdm il (al-°dm il al-lafyi) 
which is more explicit and can be rooted in either the noun, verb or 
particle.
Chapter nine deals with the nouns in apposition (tawabic) like the 
corroborative (ita’kid), the epithet (nact), the syndetic explicative (ca tf  
al-baydn), the syndetic serial (ca tf al-nasaq), and the permutative 
(badal).
The final chapter covers orthography (khatt) including discussion 
various forms of ham za  , prolonged (m am dud ), the abbreviated 
(tnaqsur), mahmuz, the disjunctive (qa f), and connecting hamza (wasl), 
elision (hadhf) augmentation (ziydda) and appositional substantive 
standing for another substantive (ibdal).
The comparison between al-Muctaddima al-Muhsiba and al-Hasir.
The distinction between the Sharh al-Muqaddima al-Muhsiba of 
Ibn Babshadh and the al-Hasir of Imam Yahya Ibn Hamza lies not only in 
the different methods adopted by the above-mentioned respective scholars 
to explain Arabic grammar, but in their differing levels of commitment to 
that explanation, as is manifest in the quality of the material, its 
arrangement and the enthusiasm with which the exercise was undertaken.
Although Imam Yahya Ibn Hamza adopted the general presentation 
of Arabic grammar in the ten chapters established by Ibn Babshadh, he 
differed fundamentally from him In the organization and sub-division of
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topics and in the analysis of the grammatical phenomena contained within 
the pages of al-Hasir.
Ibn Babshadh's commentary, itself undertaken as a revision of his 
Muqaddima, is best described as a rambling work which, according to 
Imam Yahya Ibn Hamza, does not essentially address itself successsfully 
even to an explanation of the word (kalim a) and its syntactical 
relationship in the sentence (kalam), consisting of the basic elements of 
nouns, verbs and articles. On this matter Imam Yahya says:
"In my opinion the Shaikh (Ibn Babshadh) neglected these 
two very important matters (kalima and kalam) which is 
inexcusable for the following reason:
a) To know the kalima is to know the basic elements of 
Arabic - noun, verb and particle - and how they together 
form a sentence (kalam).
b) Therefore, by knowing the essence of noun, verb and 
particle, which constitute the construction of kalam (speech) 
one's knowledge of Arabic grammar moves from the general 
to the particular (in a logical manner).1
Whilst we can describe Imam Yahya's attempt to classify 
grammatical phenomena as systematic, we do not find this to be the case in 
Sharh al-Muqaddima al-Muhsiba, We find (for example) references that 
are oblique rather than explanatory, some perversely so. We are told, for 
example, how many grammarians tended to differ with regard to the i°rab 
of the six nouns as effected through the particle and Ibn Babshadh 
mentions their treatment of the six mouns and its declension (icrab) in 
some detail at the request of a certain Khalaf Ibn Ibrahim al-Hassar, who
1 Al-Imam Yahya, al-Hasir, vol.l, p.8.
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was in need of clarification of certain grammatical issues because he had 
missed some of his master's lectures.1
Part of the problem with the method adopted by Ibn Babshadh here 
may have had to do with the reputed fact that the Shark al-Muqaddima al- 
Muhsiba was dictated not from an actual reading of the Muqaddima but 
from a recollection of it, as witnessed by the same pupil.2
Invariably these supplementary explanations, rather than being 
inserted in their appropriate sections, were added at random to give a 
scattered effect to the text, in which tracing references to particular 
grammatical points proved difficult if not impossible.3
For example, Ibn Babshadh would, on request,4 go into detail on, 
say, the six nouns (al-asma’ al-sitta), abuka, akhuka, etc., mentioning 
the different interpretations placed on their function within a sentence, 
and then explain his own interpretation to the student. These details 
would be added to the text which tended to confuse the argument in Sharh 
al-Muqaddima al-Muhsiba.
Take the reference to the verse from the Qur’an, as an example, 
invoked by Ibn Babshadh in the chapter on the particle, viz:
"Inna Allah barVaun min al-mushrikin wa rasiilahu"
It is reputed that Ibn Babshadh went into great detail (at the 
students’ request) in his explanation of the above, but this detail merely 
confused the issue at hand.
1 Ibn Babshadh, Sharh al-Muqaddima al-Muhsiba, ed. Khalid cAbd al-Karim, 
vol.l, p. 120.
2 Ibid, vol.l, p.51 (Introduction).
3 Ibid, vol.l, p.51.
4 I b i d , vol. 1, pp.242-3.
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Then apart from the addition of detail there were the omissions. 
Ibn Babshadh, for example, makes reference to the conditional particle in 
the original Muqaddima, but not in the following commentary.1
Similarly, Ibn Babshadh's treatment of the cognate accusative
(m a fu l mutlaq) is restricted to less than one page and covers only a
description of its categories.2
Imam Yahya Ibn Hamza, for his part, devotes two full pages to the 
topic and describe its syntactical functions in a detailed manner, breaking 
down the description into the following three sections:
One: The definition of m a fu l mutlaq (cognate accusative) and its 
cognomens.
Two: The classification of (cognate accusative) into the following:
a) The definitive cognate accusative and the undefined.
b) The proverbal and denominal (its association with the verb 
and its disassociation from the verb):
i) That which demonstrates its verbal force.
ii) Verbal force remains implicit.
iii) Where verbal force is lacking.
c) According to its inflection (icrab):
i) Has a verbal noun.
ii) Does not have a verbal noun.
Three: The rules which govern use of the cognate accusative.
Thus we are provided with a clear definition here of the various 
categories of m a fu l  mutlaq whose application Yahya Ibn Hamza 
illustrates through examples and numerous details.
1 Ibid, vol.l, pp.242-3.
2 Ibid, vol.l, p.226.
3 Al-Hasir, vol.2, pp.364-6.
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We note the same stark contrast between Ibn Babshadh's and Imam 
Yahya Ibn Hamza’s respective treatment of the m a fu l lahu, the causative 
object.
Ibn Babshadh sets less than half a page aside for its discussion in 
which he quotes a few examples only and mentions the conditions under 
which m aful lahu might apply.1
As for Imam Yahya Ibn Hamza, although he devotes but one page to 
the topic, his illustration is compact and to the point. Again the discussion 
is broken down into three sections:
One: The definition of m a fu l  lahu in response to differing 
definitions held by the grammarians.
Two: The classification of m aful lahu into two categories.
a) The first, which can be divided into two sub­
categories:
i) The intellectual nomen verbi (masdar) as in: 
"darabtuhu ta’diban” and "ji’tuka tamacan"
ii) Non-infinitive noun (ghair masdar) as in: 
(ji’tuka li al-samn wal-dirham)
b) In the circumstantial phrase: (hi ictibar ahwalihi) 
which can be divided into:
i) Definite (macrifa) as in:
(ji’tuka khawf al-laum)
(hadhar al-mawt)
ii) Indefinite (nakira) as in:
(ji’tuka khawfan minka wa tamacan fika)
1 Ibn Babshadh, S h a r h  a l - M u q a d d i m a  a l - M u h s i b a , vol.2, p.308.
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Three: The conditions under which m a fu l  lahu becomes
accusative.1
The same pattern is repeated in the two scholars' respective 
treatment of m a fu l  macahu , the concomitate object, the object in 
connection with which something is done, to which Ibn Babshadh set aside 
two pages of what can best be described as a rambling discussion.2 Imam 
Yahya covered the topic in three pages in a decidedly more detailed and 
systematic manner, employing technical expressions (istilahat) to 
facilitate identification and discussion of the grammatical phenomenon as 
he would wish, thus allowing him more scope in his discussion, which best 
exemplifies the contrast in the method adopted by the Imam in al-Hasir 
and that chosen by Ibn Babshadh in al Muqaddima al-Muhsiba and its 
commentary.
Once more the discussion is broken down into three categories by 
the Imam:
One: The definition of m a fu l macahu and how the regent ([camil) 
operates through it.
Two: Its classification into two categories:
a) With regard to its inflexion.
b) Its efficacy (as a noun of the accusative).
Three: The conditions under which it becomes accusative.
Other shortcomings in the Sharh al-Muqaddima al-Muhsiba 
include an omission of the relative noun (nasab) in the chapter on the
1 Al-Hasir, vol.2, pp.375-6.
2 Ibn Babshadh, Sharh al-Muqaddima al-Muhsiba, vol.2, pp.309-10.
3 Al-Imam Yahya, al-Hasir, vol.2, pp.376-9.
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particle (where he mentioned only the yd ' al-nasab) without dealing in 
detail with the nasab itself.1
The Imam Yahya seizes this opportunity to fill such important 
lacunae with a detailed discussion.
For, according to Imam Yahya, since the use of the nasab occurs 
regularly in everyday speech, such an omission is unacceptable. There 
are indeed three instances when it occurs quite frequently in connection 
with other related grammatical phenomena, namely:
1) Regarding the definition of the referred noun (mansub) and 
its similarities with the yd * of the relative pronoun (yd ’ al-nasab), and the 
quiescent ta ’ of femination (td ' al-ta 'nlth).
2) The categorization of the referred noun.
3) The rules which govern the use of the referred noun.
Imam Yahya then covers the topic point by point in three pages 
with a fine grammatical toothcomb.2
One of Ibn Babshadh's major faults was to needlessly repeat himself 
throughout the commentary, often placing discussion of a topic in an 
inappropriate section.
For example, he closely followed his discussion of the 
demonstrative pronoun (ism al-ishara) with that on definite nouns (al- 
macarij) when he could have discussed them both in one breath since the 
demonstrative pronoun is definite also.3 The Imam, however, not only 
covers the definite noun in the appropriate section, but also deals with its 
degrees of definiteness and the resulting polemic on the definite noun 
which arose amongst the °Ulamd
1 Ibn Babshadh, Sharh al-Muqaddima al-Muhsiba, vol.l, p.273-4.
2 Al-Imam, al-Hdsir, vol.2, pp.331-6.
3 Ibn Babshadh, Sharh al-Muqaddima al-Muhsiba, vol.l, p.169.
4 Al-Imam, al-Hdsir, vol.l, pp. 155-8.
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Another omission on the part of Ibn Babshadh, to describe his 
failure, the indefinite nouns (inakirat), in their proper context was seized 
upon accordingly by the Imam Yahya Ibn Hamza. He defined nakirat as 
having five stages of indefiniteness as represented in the following nouns: 
sh a i\jism , hayawan, insdn and rajul}  Each one is distinguished from 
the other as to the degree of their indefiniteness, where jism  is thought to 
be more specific or less indefinite than shaV and so on.
Ibn Babshadh's tendency for repetition lay for the most part with 
the lack of organization and unsystematic classification of his material. In 
the chapter on the particle, for example, we find him discussing the 
conjunctive particle (huruf al-c atf) only to repeat himself elsewhere in his 
discussion of the syndetic serial (catf al-nasaq),2 when he could have 
covered these items in one section.
Imam Yahya discusses the conjunction (catf) in two places, one 
properly under the chapter on particles in which he discusses the meaning 
of the conjunctives, their rules and the nature of the conjunctive process 
(kaifiyyat al-ca tf biha)* and also under the chapter on the nouns in 
apposition (al-tawabic). In the latter his discussion centres on three 
points:
1) The nature and the rule of antecedent (mactu f calaih).
2) The governing element which brings this process about 
(mactuj) through the conjoiner (al-mactuf calaih).
3) The nature of the conjunctive process.4
In contrast to Ibn Babshadh, Imam Yahya does not repeat his 
discussion of the conjunctive particles (huruf al~c atf) in the chapter on the
1 Ibid, vol.l, p. 155.
2 Ibn Babshadh, Shark al-Muqadilima al-Muhsiba, vol.l, p.258, vol.2, p.429.
3 Al-Imam, al-Hdsir, vol.2, p.302.
4 Ibid, vol.2, pp.526, 527, 528.
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tawabic> but confines it to the above-described in which he provides us 
with a definition of its functions in three sections:
1) Those conjunctions which link two elements, and these are 
four: hatta., th u m m a ,fa ’ and waw  . He remarks, however, on the 
different nature of the linkage brought about by each one.
2) The government of one of the two - the coupled (<al-mactuf), 
and the conjoiner antecedent (al-mactuf calaih) is effected through one of 
the following three determinants:
Aw, Immd, and Amm,
3) To emphasize the second element in the coupled (mactuf) 
process, (mactu fcalaih) one uses the following conjunctions:
la, bal, and Idkin^
The distinction in meaning between the three is also noted by the 
author.
According to the Imam Yahya, these represent the types of 
conjunction and constitute the rules by which they function, and no 
further detail on this matter is required other than that mentioned in its 
proper place (Bab al-Huruf al-cA tifa)?
Likewise Ibn Babshadh discusses the predicate of kana and its 
sisters (kana wa akhawdtuha) in several places, namely in the chapters 
dealing with the nominative,^ the accusative4, and the regent (camil)? but 
only deals with it in detail in the latter.
The predicate of kana and its sisters is mentioned by al-Imam 
Yahya in the chapter on the nominative, but not in any great detail.6 He
1 Ibid, vol.2, p.527.
2 Al-Imam Yahya,al-Hdsir, vol.2, p.527.
3 Ibn Babshadh, Sharh al-Muqaddima al-Muhsiba, vol.2, p.289.
4 Ibid, vol.2, p.327.
5 Ibid, vol.2, p.348.
6 Al-Imam Yahya, al-Hdsir, vol.2, p.355.
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does not mention kana and its sisters at all in the chapter on the accusative 
(nasb). He does mention it however in the section which deals with the 
assimilated (passive) participles where one example is used to illustrate a 
particular grammatical principle.1 But essentially Imam Yahya confines 
his discussion on the predicate of Kana and its sisters to the chapter on the 
regent (cdmil), where it is seen to be at its most significant.2 There, he 
accurately defines this grammatical phenomenon with regard to its 
appropriate syntactical application.
Reference is made by Ibn Babshadh, in discussing inna and its 
sisters (inna wa akhawatuha) to the chapter on the particles followed by 
the nominative3 and the accusative4 going into detail only in the chapter 
on the particles.5
Imam Yahya, however, confines his discussion on this particle to 
the chapter of the same,6 with an appropriate passing reference to its 
influence on the assimilated passive particles (a l-m a fculdt al- 
mushabbaha) so as to avoid repetition.7
His principle criticism of the Sharh al-Muqaddima al-Muhsiba 
centres on its shortcomings in the classification of the particle.
Particles which are deemed inactive, as having no governing 
influence, are cited wrongly as bearing a significant syntactical relation to 
the nominal sentence where the subject (mubtada ’) and the predicate 
(khabar) is governed by active particles like inna?
1 Ibid, vol.2, p.393.
2 Ibid, vol.2, pp.412-17.
3 Ibn Babshadh, Sharh al-Muqaddima al-Muhsiba, vol.2, p.288.
4 Ibid, vol.2, p.327.
5 Ibid, vol.2, p.216.
6 Al-Imam Yahya, al-Hdsir, vol.2, p.356.
7 Ibid, vol.2, p.393.
8 Ibid, vol.2, p.296.
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Ibn Babshadh follows this with a chapter on the explicit nouns (al- 
asmd* al-^ahira)^ followed by a chapter on the personal pronouns (al- 
mudmardt)2 the former taking precedence because they can be declined 
whilst the latter remain indeclinable.
After the above-mentioned Ibn Babshadh deals with the 
demonstrative pronoun (asma* al-ishara) because they are neither 
explicit or implicit (laisat zdhira wald mudmara)? There then follows a 
discussion of the interrogative nouns (asmd ’ al-istifham),4 the relative 
pronouns (al-asm d ' al-mausula),5 those indeclinable nouns used 
adverbially (al-^uruf al-mabniyya),6 and the verbal nouns (asma’ al- 
a fa l ).7 All these latter Ibn Babshadh saw as problematical in function 
(mushkila) since there inhered in these nouns a force which remained 
ambiguous. For example, the interrogative nouns (asmd ’ al-istifham) do 
not, in his view, take tanwin or a lif and lam and therefore cannot be 
annexed (mudaf) to form a genitive.8
He also said that the relative pronoun resembles the particle because 
of its need for a relative clause (sila) and a referrent (ca ’id) to give it 
meaning, in the same way the particle requires the qualification of other 
syntactical elements in a sentence (such as noun/verb).^ In addition, 
adverbs (zuruf) employed adverbially cannot be declined because of their 
similarity in uninflectedness (bind’) with the particle (iuruf mabniyya li
1 Ibn Babshadh, Sharh al-Muqaddima al-Muhsiba% vol.l, p. 100.
2 Ibid, vo p.141.
3 Ibid, vo p. 161.
4 Ibid, vo p.172.
5 Ibid, vol. p.176.
6 Ibid, vo p.181.
7 Ibid, vo p. 184.
8 Ibid, vo p. 172.
9 Ibid, vo p. 177.
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shabahiha al-huruf) whilst verbal nouns are indefinite and cannot be 
annexed (to form a genitive).1
The regent (cdmil) registers a particular influence with the particle 
(Chapter three), and Ibn Babshadh divides the discussion in this respect 
into three sections.
1) The active particles (huruf cdmila)?
2) The inactive particles (huruf ghair camila)?
3) The particles which operate through certain states but not 
others (huruf tacm alcaid sifatin wald ta'mal ‘aid sifatin ’ukhra).4
The active particles in section one are then classified by Ibn 
Babshadh as to the degree of their efficacy (cdm ila) referring to the 
accusative particles (al-huruf ndsiba), prepositions (al-huruf al-jarra) 
and the apocopate particles (al-huruf al-jdzima), but not those particles 
which direct the case towards the nominative indicative particle (huruf al- 
ra f)  except that which only exists in the form of inna and its sisters which 
he placed at the beginning of the section of al-huruf al-camila?
Ibn Babshadh deals with the particles of the subjunctive (fyuruf 
ndsiba) in the following manner:
Starting with al-huruf al-ndsiba lil ism, before lilficlt we find him 
first discussing those accusative particles which govern the noun, and then 
he moves on those govern the verb. He classifies the active particles 
according to the above reference, as follows:
1) Inna and its sisters. (Inna wa akhawatuha) These are 
particles which apply to the noun in that they make nouns after inna
1 Ibid, vol. 1, p. 182.
2 Ibid, vol.l, p.216.
3 Ibid, vol.l, p.250.
4 Ibid, vol.l, p.274.
5 Ibid, vol.l, p.216.
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accusative and the predicate nominative (al-huruf al-ndsiba lil ism al- 
rafica lil khabar)}
2) Al-huruf al-ndsiba lil f i cl  Those are subjunctival particles 
which rule the verb.2
3) Al-huruf al-jarra (prepositions).3
4) Al-huruf al-jazima.4 Particles which apply to the apocopate 
including those (adverbial) nouns which agree with them grammatically.
The inactive particles are dealt with by Ibn Babshadh in a numerical 
rather than an analytical manner with regard to icrab, due to their very 
(syntactical) nature.5
Under the third section, namely, those particles which operate 
through certain states, but not others (huruf tacmal cald sifatin wald 
tacmal cala ukhra)6 are listed the vocative particles (huruf al-nida0),1 the 
ma al-hijaziyya8 and the la that denies the whole genus (la al-ndfiya lil 
jins).9
It is through these elements the regent (camil) asserts itself, namely 
where the ma takes precedence over la, because the former puts the noun 
in the nominative and renders the predicate accusative, whilst the noun 
following la is indeclinable (mabnt) taking the fath , as opposed to being 
(mu°rab) declinable. For this reason Ibn Babshadh deals with the ma 
before the la.
1 Ibid, vol.l, p.216.
2 Ibid, vol.l, p.226.
3 Ibid, vol.l, p.235.
4 Ibid, vol.2, p.62.
5 Ibid , vol.l, p.242.
6 Ibid, vol.l, p.250.
7 Ibid, vol.l, p.274.
8 Ibid, vol.l, p.276.
9 Ibid, vol.l, p.277.
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The vocative particles (huruf al-nidd%  however, are presented for 
discussion before the ma al-hijaziyya  and la of the categorical denial (la 
al-nafiya lil j in s ) on account of their frequency of usage.
For the Imam, the role of the regent (cdmil) played a crucial part in 
determining the organization of the divisions and subdivisions in al- 
H asir , best illustrated by his treatment of the subjunctival particles, 
namely where he classifies them according to their syntactical efficacy or 
inefficacy.
The first class is divided into two sections:
1) Those subjunctival particles which are independently active 
(huruf cdmila binafsihd) such as an, lan, idhan and kay 1
2) Those subjunctival particles, hatta, a-ldmt wdw,fa  and aw, 
which are rendered active through an implied "an" (huruf camila bi 
wasitat arift as in:
sirtu hatta taghruba al-Shams
where an implied an after hatta renders the verb mansub:
sirtu hatta an ta°ghruba al-Shams
Subjunctive particles rendered active take precedence over those 
rendered active through "an".
Similarly the Imam Yahya classifies the particles of inception 
(huruf a l-ib tidd '), by dividing them into two according to their 
syntactical influence:
a) Those considered active but which lose their efficacy for 
some reason.3
1 Al-Imam Yahya, al-Hasirt vol.2, p.258.
2 Ibid, vol.2, p.262.
3 Ibid, vol.2, p.297.
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(ma kana camilan thumma batula camaluhu li cdrid).
b) Those where (potential) efficacy is rendered null through 
syntactical circumstance (ma la yakun camilan bi hdl)}
The first section is divided into two classes:
i) Namely where their efficacy is restrained or curbed 
by (ma) as in:
innama, annama, lakinnama, ka 'annama, laitamd and 
la°allmd,
ii) or where a diminution in their force occurs caused by 
the removal of the Shadda (takhfif) as in:
inna, ka fanna and lakinna
to become:
in, ka 'an, lakin.
The second section where the particles possessed no 
efficacy at all, as in:
amrna, ama, lauld, lam al-ibtidd, hatta and
r\
waw al-hal
Thus the presence of the regent (cdmil) permeates almost every 
syntactical argument throughout the ten chapters, not only in Sharh al- 
Muqaddima al-Muhsiba of Ibn Babshadh but in al-Hasir of al-Imam 
Yahya also. The difference is that Imam Yahya Ibn Hamza employs the
1 Ibid, vol.2, p.297.
2 Ibid, vol.2, p.297
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(cdmil) as a tool to shape his grammar as a carpenter would a cabinet, 
whilst Ibn Babshadh tends to employ this tool arbitrarily.
Although the two commentaries, the Shark al-Muqaddima al- 
Muhsiba and the al-Hasir, were written approximately two centuries 
apart they nevertheless show agreement on a number of issues. The points 
of agreement are as follows:
1) The intention of both grammarians, Ibn Babshadh and Imam 
Yahya Ibn Hamza, was to simplify Arabic grammar principally for the 
benefit of the learner and the enthusiast.
2) Many examples were taken from the Qur'an and ancient 
Arabic poetry in order to provide the authors with a firm base for 
analogical reasoning in establishing grammatical principles and to 
enhance their argument and discussion.
3) No ascription to the authors of the poetic Shaw ah id  
employed was made except in rare cases.
4) Evidence to support their respective grammatical opinions 
was freely gleaned from the works of other, great grammarians (as part 
of the Islamic heritage).
5) Both authors present grammatical opinion from the 
perspective of the Baghdadi School (in effect created from a merging of 
opinion between the Basran and Kufan schools) admitting, though, to an 
essential predilection for Basran opinion when pressed.
6) The commentary deals with the morphology as well as the 
syntax of the grammar, with the emphasis on syntax.
7) Only a few hadlth of the Prophet (peace be upon him) were 
used for shawahid transmission, as propounded by the Basran School.
8) The (Regent) cdm il has a profound influence on the 
discussion of grammatical issues, and thus requires detailed treatment.
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As for Imam Yahya's objections to the Shark al-Muqaddima al- 
Mufisiba of Ibn Babshadh, some of which have been cited during the 
previous chapter, they are as follows:
1) Ibn Babshadh failed to cover the subject of the word 
(Kalima) and speech (Kalatri)} and relative noun (nasab)?
2) Ibn Babshaadh failed to properly define the noun as zahir 
(explicit) or mudmar (implicit) or to give definition of noun in general.3
3) Ibn Babshadh stated categorically that the particle 7a" takes 
the indefinite accusative ("/a" tansib al-nakira) but this requires, 
according to Imam Yahya, the qualification that the indefinite noun be 
either annexed (mudafa), i.e., la rajula sidqin hadirun, or assimilated to 
the annexed (shablha bilmudaf), i.e. la rajulanfi al-ddr.
In other words Ibn Babshadh failed to distinguish here between the 
fath (mabni) and the nasb (mu°rab).4
4) Ibn Babshadh's definition of the particle (am) is that it is an 
interrogative, whilst Imam Yahya sees it as a conjunction (harf°atf).5
5) Ibn Babshadh's neglect of the relative pronoun (<al-nasab).6
6) Ibn Babshadh's uses the interjection (iyyd) for instigation 
(ighra ’), whilst the Imam would use it solely for cautioning (itahdhir).7
7) Ibn Babshadh neglects affixion (al-ilhaq) as well as the 
conditions under which affixion takes placeA
8) Ibn Babshadh classifies the particle into three sections9:
1 Al-Hasir, vol. 1, p.8.
2 Ibid, vol.2, p.332.
3 Ibid, vol.l, p. 17-19.
4 Ibid, vol.l, p.345.
5 Ibid, vol.2, p.324.
6 Ibid, vol.2, p.332.
7 Ibid, vol.l, p. 144.
8 Ibid, vol.l, p.211.
9 Ibn Babshadh, Shark al-Muqaddima, vol.l, pp.216, 250, 274.
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(i) The active.
(ii) The inactive.
(iii) Active in some cases and inactive in others.
Imam Yahya Ibn Hamza thought that the third section could have
been assimilated by either section one or two.1
Imam Yahya’s task, then, in setting out to revise the Shark al- 
Muqaddima al-Muhsiba was fourfold.
1) To fill in lacunae on grammatical matters that often proved
basic like discussion of the diptotes (mamnuc min al-sarf), the dual (al-
muthanna), the sound masculine plural (jamc al-mudhakkar al-salim) and 
*
so on.
2) To expound on material treated only in a superficial manner 
by Ibn Babshadh.
3) To ensure that an adequate classification of, say, the particle 
was provided in a mode of argument comprehensible to the beginner.
In conclusion, we may say that al-Imam Yahya in al-H asir  
identified his material, rectified Ibn Babshadh's omissions, simplified the 
latter’s vague attempts at analysis and classification, and analysed and 
categorized his work in a bold, definitive, and systematic manner.
In doing so, he proceeded from the general to the particular at a 
steady pace so as to introduce the beginner of Arabic grammar gradually 
into the secrets of the science, as illustrated by his use of technical terms to 
compartmentalize themes, subjects and topics for ease of reference and 
comprehension. He also felt free to make appropriate additions and 
parentheses, and useful introductions to each chapter by way of 
illuminating the text, without fear of disrupting the rhythm of a work put 
together with exact and painstaking scholarship.
1 Al-Hasir, vol.2, p.337.
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In this respect Imam Yahya Ibn Hamza functioned as both as an 
editor and grammarian. Indeed, principally, Imam Yahya was not a 
grammarian but a legist, who excelled in Fiqh (jurisprudence) and Kalam 
(scholastic theology), disciplines which must have strengthened his 
organizational ability and aided his efforts in revising and editing the 
Shark al-Muqaddima al-Muhsiba of Ibn Babshadh.
Al-Imam Yahya Ibn Hamza edited and revised a work, the 
Muqaddima of Ibn Babshadh and its commentary, without altering the 
format used by Ibn Babshadh to express his ideas on grammar.
The objective of Imam Yahya was to clarify the obscurities 
contained in the work, fill in lacunae and generally make the work more 
comprehensible and available to the student and the »
One distinct advantage of this outcome was the retention of the link 
between pagination and subject. In this way the student of grammar 
would be able to compare the original work, the Muqaddima of Ibn 
Babshadh and its commentary, and that of the revised edition, as I have 
done in this present thesis.
Whether the Imam adhered to the format chosen by Ibn Babshadh 
for presenting his thesis on Arabic grammar for this reason, is hard to 
say.
The likelihood is that he was reluctant to change a formula that the 
scholar of the day was familiar with, merely reforming a work, which he 
thought was a far from perfect, from within so as to conform to the 
scholarly custom of the day that may have had its origin in conservative, 
social, political and religious attitudes which brooked no innovation 
(bid0 a).
An example of this conformity is provided in the Imam's treatment 
of inactive particles (huruf ghair camila) which matched that of Ibn
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Babshadh's, even though the Imam criticised the latter for categorising 
these inactive particles out of context.
In one sense Imam Yahya was to pursue the same line of argument 
followed by Ibn Babshadh, if only to address and correct the faults 
commetted by the latter. Ibn Babshadh, for example, include Inna and its 
sisters (inna wa akhawatuha) in his discussion of inactive particles when 
for the most part they are active.
Thus, when the Imam deals with inna and its sisters, under the 
discussion of al-maj^ulat al-mushabbaha for instance, he finds himself 
unnecessarily engaged in repetition that might have been avoided in an 
original work.
One reason Ibn Babshadh may have categorised these particles in 
the way he did, put forward by the Imam, is that they almost, invariably
i
introduce inchoative and predicate (al-mubtada* wal khabar) clauses. 
Above and beyond this partial defence of Ibn Babshadh's treatment of 
inactive particles, the Imam has little to say.
Another example is Ibn Babshadh's treatment of the verbal noun 
(<al-Masadir), the chief criticism of Imam Yahya being here: that the 
noted Egyptian grammarian dealt with the verb before the verbal noun 
(masdar) when it should have been the other way round, because in the 
masdar lies the origin of the verb.
If any shortcomings are detectable in al-Hasir they can, perhaps, be 
attributed to the format which Imam Yahya was obliged to adopt to 
present his subject.
The H asir of Imam Yahya Ibn Hamza is primarily, then, an 
exercise in editing, or condensing (hasara), in which the author placed 
those grammatical elements, treated superficially as separate phenomena 
by Ibn Babshadh, under one category; or conversely, separated elements
1 A l - H a s i r , vol.2, p.296.
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arbitrarily lumped together and re-categorized them, placing them in an 
appropriate grammatical context; or expanded on those obscure words 
and expressions dealt with too summarily by Ibn Babshadh, or added 
grammatical elements ignored in the texts under revision, like al-Kalima 
wal Kalam (the word and speech), I  da fa  (prefixion) Jam 0 al-takslr 
(broken plural) and al-llhaq (affixion).
Following the bare outline of the ten chapters established by Ibn 
Babshadh in al-Muqaddima, Yahya Ibn Hamza works from the general to 
the particular with each chapter, classifying, placing and analysing his 
material in an appropriate grammatical context that was either irregular 
or entirely absent in al-Muqaddima. Constant reference was made to the 
original texts by the Imam, in order to highlight its faults (or 
acknowledge the good points) and emphasize and justify the method of its 
revision.
One has to remember that in works or commentaries on grammar 
written prior to al-Hasir, there was a tendency to exploit the grammatical 
text and use it as a means for a wider discussion or debate on whatever 
interested the author or commentator at the time of writing. As the writer 
pursued and developed his own particular literary, religious, or 
rhetorical interests, the exposition of the grammar suffered, as illustrated 
in some of the texts produced in Basra at around the time of SIbawaih, 
when, in fact, scholarship and objectivity were often sacrificed for the 
sake of loyalty to a particular doctrine, school of thought or personal 
whim.
Yahya Ibn Hamza was not guided to the same extent by such 
concerns.
He never felt disposed to follow a particular doctrinal line of 
argument or reflect a certain political opinion or perform, in his writing,
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the dialectical somersaults so beloved of the scholastic theologians of the 
time.
Al-Imam was independent in his thinking, neither siding with the 
Basran grammarians, or their Kufan or Baghdadi counterparts. He 
considered arguments dispassionately and then made a judgement of his 
own, as he deemed necessary.
Whilst a l-H asir  may be based on the works of previous 
grammarians it is clear from a reading of the work that al-Imam Yahya 
presents grammatical concepts in a new way.
By subdividing topics under main headings so as to allow discussion 
of related points he manages to present his material in a much more 
logical manner than achieved by al-Zamakhshari and Ibn Babshadh, his 
two principle rivals in the field of grammatical studies.
In short al-Hasir constitutes a remarkable achievement by Imam 
Yahya Ibn Hamza for he rendered a rambling inadequate work which 
only the expert or the most committed enthusiast could use as a 
grammatical reference tool into a comprehensive and easily accessible 
manual for the beginner in Arabic grammatical studies.
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